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STATISTIKEN UBER DEN AUSSENHANDEL 
Assoziierte Ubersee-Gebiete 
Januar-Dezember 1963 
STATISTICHE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Associati d'Oitremare 
Gennaio-Dicembre 1963 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Associated Overseas Areas 
January-December 1963 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
Associes d'Outre-Mer 
Janvier-~ecembre . 1963 
/ t'f <: jJC./i. tIC 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Geassocieerde Overzeese Gebieden 
Januari-December 1963 
September - 1964 - Septembre 
Les .40M se definissent comme suit : 
I.- Pays et territoires d'outre-mer associes (EAM.4 + TOM): 
Senegal, Mali, C6te-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie,Niger, 
Haute Voila, Congo (Brazza),Republique Centrafricaine, 
Tchad, Gabon, T.ogo, Cameroun. Republique Malgache, 
Congo (Leo), Rwanda, Burundi, Republique de Somalie, 
Surinam, Antilles m!erlandaises, Nouvelle-Guinee neer-
landaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, Comores, COte 
fram;aise des Somalis, Nouvelle-Ca/Cdonie, Polynesie 
fram;aise. 
11.- Departements d'Outre-mer (DOM) 
Guadeloupe, Martinique, Guyane fram;aise, Reunion. 
Ill.- Sans regime d'association de{ini : 
Algerie (incluant les deu.r anciens dl:partements saha-
riens). Depui.~ 1963 n'est plus reprise dans les AOM. 
Zu den AOM gehoren : 
I. - Assoziierte iiberseeische Liinder und Hoheitsgebiete 
(EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinkiiste, Dahome, Mauretanien, 
Niger, Obervolta, Kongo (Brazza), Zentralafrikanische 
Republik, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, Madagaskar, 
Kongo (Leo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, Nie-
derHindische Antillen, NiederHindisch-Neuguinea (1), 
St Pierre und Miquelon, Komoren, Franzosische Somali-
kiiste, Neu Kaledonien, Franzosisch-Polynesien. 
11.- Uberseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyana, Reunion. 
Ill. - Art und W eisc der Assoziierung nicht festgelegt 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-
Departements). Ab 196:i nicht mchr in der AOM aufge-
fuhrt. 
(I) N'est plus associlie a la CEE depuis le 18/8!196'1. 
Sicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
lnhaltswiedergabe nur mit Quellen- La reproduction des donnt'es est sub-
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publication is subject to acknowledg-
La riproduzione del contenuto e sub-
ordinata alia citazione della fonte 
ment of the source. Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits duidelijke bronvermddin~t 
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land (einschl. Berlin 
















sche lnseln seitens 
Frankreichs u. ltaliens) 
Malta, Gibraltar (fiir Ita-




Europa a.n.g. (fiir Frank-
reich = Andorra; fiir 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; fiir Ita lien 
= Gibraltar; s. 001; 
004; 077 ; 079) 
Sowjetunion (s. 069) 
Wohrungsgebiete der 
DM-Ost 







Kanarische lnseln (Ceuta 





















































































ALLEMAGNE RF (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre a partir du 
6{7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et ltalie) 
MAL TE, GIBRALTAR (pour 





EUROPE NDA (pour la Fran-
ce= Andorre; pour I'AIIe-
magne = terr. allem. sous 
admin. polon. et soviet.; 
pour l'ltalie = Gibraltar; 
cl 001 ; 004; 077; 079) 
URSS (cl 069) 
ZONE MARK EST 







AFR NORD ESPAGN (Cana-


























Nigeria (einschl. des 
nordl. Teils von ehem. 
Brit.-Kamerun) 
Kamerun (einschl. des 






. Kongo (Brazzaville) 
. Kongo (Leopoldville) 
Burundi und Rwanda 
Angola 




Kenia und Uganda (fiir 
ltalien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur fiir ltalien, 
s. 358) 
Tanganjika . 
Sansibar und Pemba I 
Mosambik 
. Madagaskar I 
. Reunion, Komoren 
(fiir Frankreich nur I 
Reunion, s. 379) i 
. Komoren (nur fUr 1 
Frankreich, s. 378) i 
Rhodesien und Njassa- !' 






















(fiir Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. i 
St. Barthelemy, St. 
Martin (nordl. Teil), ; 


















































































GUINEE PORTUG (incl. iles 
du Cap Vert, St. Thomas, 








NIGERIA FED (y compris le 
Cameroun septentrional 
anciennement britannique) 
CAMEROUN (y compris le 
Cameroun meridional an-
ciennement britannique) 
REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAGN 
. GABON 
. CONGO BRAZZA 
. CONGO LEO 
BURUNDI RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE et Erytree, Fed. de 
. COTE FR SOMALI 
. SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalie uniquement Kenya, 
cf. 359) 
OUGANDA (pour l'ltalie uni-





REUNION COMOR (pour 
la France uniquement Reu-
nion, cl 379) 
COMORES (pour la France 
uniquement, cl 378) 
RHODESIE NYASSA, Fed. des 
REP AFRIQUE SUD 
(y compris Sud-Ouest Afri-
cain) 
Amerique 
ET A TS-UNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
. ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT, iles Baha-










ANTILLES FR (pour la Fran-
ce uniquement la Guadelou-
pe, (incl. St Barthelemy, St. 
Martin Nord, les Saintes, la 
Desirade et Marie-Galante, 
cf 548) 
. Martinique (nur fi.ir 
Frankreich s. 547) 
Westindien,Jamaika, Tri-
























































































. MARTINIQUE (pour la 
France uniquem., cf 547) 
INDES OCCID, Jama·ique, 
Trinidad et Tobago 
. ANTILLES NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BRIT, iles Falkland 
. SURINAM 


























































Ozeanien, Britisch- (fur 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, 
s. 858) 
Neue Hebriden (nur 
fi.ir Frankreich, s. 857) 
Ozeanien, Franzosisch-
(fi.ir Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Franzosische-Polyne-
sien (nur fi.ir Frank-









































BORNEO NRD BRIT, Brunei 
Sarawak 
PHILIPPINES 
TIMOR P MACAO (Timer 
portugais, Macao) 
i MONGOLIE POP 
I 




I FORMOSE TAIWAN 




i NOUV ZELANDE 
DEP USA OCEANIE 
! OCEAN lE BRIT (pour la Fran-
ce sauf les Nouvelles-Hebri-
des, cf 858) 
NOUV HEBRIDES (pour la 
France uniquement, cf 857) 
OCEANIE FRANC (pour la 
France sauf la Polynesie, 
cf 868) 
POL YNESIE FR (pour la 
France uniquement, cf 867) 
Divers 
PROVISIONS BORD 





WIRTSCHAFTSRJI.UME I Zone ABKURZUNG ZONES ECONOMIQUES 
Die nachstehenden Kenn-Ziffern im « Einheitlichen-U:i.nderver-
zeichnis, weisen die ZugehOrigkeit der LC:inder zu den einzelnen 
RO.umen aus) 
lnsgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsliinder (Welt) . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterliinder) . . . . . . . . . . 
lnsgesamt EAMA, DOM. TOM (einschl. Surinam und Nieder-
ICindische Andllen vom 1.1.63 an; oh ne West-Neuguinea 
vom 1.1.63) . . . . . •...•.• 
~ssoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar . 
Uberseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte i..ibcrseeische Gebietc der EWG 














(Le code-reperc ci-dessous identifie dons le «Code geographique 
common» les pays appartenant ci chaque zone) 
Total general des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres de la CEE (Metropoles). 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM (y compris Surinam et 
Antilles m!erlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinee occidentale depuis le 1-1-63). 
Etats africains et malgache associes. 
Oepartements d'Outrc-Mer des Etats Membres de la CEE. 
Territoires d'Outre-Mer associes 0. la CEE. 
Autres pays d'Airique. 
.... : ... ·. ..· 
~saria: a1:12.62) 
0 
Die statistischen Erhcbungsgeb1etc s~nd schr:tffiert umrandet 
ASSOCIES D'OUTREMER 
en AFRIQUE 





Les traces ci-dessus correspondent aux territoires statistiques 
--
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COMMERCE DES AOM 
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- 100 ---------------1 
COMMERCE DES AOM 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
Balance commerciale 
+ = excedent d'importations 
EAMA 
Einfuhr-/ Ausfuhr-Oberschuss 
+ = Ausfuhriiberschuss 
r:::g Commerce total des AOM LlJ Gesamthandel der Assoziierten Uberseegebiete 
-200------------~~~ 1-------tlll Commerce avec la CEE Handel mit der EWG 



























BALANCE COMMERCIALE DES EAMA 











REP. CENTRE AFR. 
CONGO (Brazza.) 
SOMALI E (1962) 
MADAGASCAR 
1963 
PART DE LA CEE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES EAMA 
ANTEIL DER EWG AM AUSSENHANDEL DER EAMA 
import 
I .... 
export , .. 
. .. 
•' ·:·::::::·; 
~::.:·::: . ··:·?\·. V'\ ... .
V·: ... . . 




































C6te fran4jaise des Somalis 
Comores 











Einfu h r /Importations 
COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 























































































































































82,1 121.6 1~ 127.5 75.5 74.9 77.5 I 
---·1----1---·1----,---·1----1 
089,8 1 088,5 937,2 • 799,0 I 837,0 
396,0 312,3 314.2 329,3 334,8 280,0 296,0 284,9 
380,2 369,0 402,5 391,0 1 377,0 378,0 413,0 402,8 
45,0 54,1 53,6 54,6 I 40,3 43,1 40,9 I 42,0 
13,2 13,4 16,9 14,5 25,7 1,3 1 0,9 1,6 2,0 1,8 
3.2 3.8 3.7 4.4 5.4 3.0 I 3.2 2.8 2.5 4.7 
4,1 4,4 4,6 4,3 5.2 1,8 1,8 2,5 1,7 1,7 
28,1 38,3 47,5 41,0 38,5 29,6! 51,3 55,8 34,4 46,2 
12.s 1 __ 1_s_. 3_1 __ 2_3_. 4_1 ___ 2_5_. 2 _____ 1 ___ 1_2_. 3_
1 
__ 1_2_. 5_1 ___ 1_1_. 5- ___ 1_o_.s_1 ____ 1 





































l--1-35_._s_l--15_4_. 2 ___ 16_s_. 3_1 __ 1_s_s_. 4-1---22_4_. 1_1 ___ 9_5_. 9 ___ 1o_4_. _5 -l--1 o_6_. 9 ___ 1_0_2 ._5. ___ 1_1_2_. a_ 
2 016,8 1 886,9 2 029,3 2 142,5 1 984,5 1 812,5 1 730,0 1 720,6 
AUSSENHANDEL DER AOM 
























C&te Fran~aise des Somalis 
Comores 




































































































































COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 






















































































1 ,3 I 






















6,8 1 6,8 
1----1----
43,1 






















































796.5 I 811.1 
AUSSENHANDEL DER .AOM 
Anteil der EWG in % des Wertes vom Gesamthandel 
COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 
Part de la CEE en % de la valeur du Commerce Total de chaque AOM 
Ei nfu h r /Importations Ausfu h r fExportations 
I I I I I I 
I 
I 






Mauritanie 84 78 75 17 so 67 
Mali 74 so 40 
! 
18 18 21 
Haute Volta 79 73 64 57 ss 20 5 11 20 28 
Niger 72 53 54 61 57 85 71 77 79 71 
Senegal 74 77 75 74 74 86 84 82 88 89 
Cote d'lvoire 73 79 79 77 76 62 68 69 69 70 
Togo 56 65 54 -48 49 84 79 72 70 74 
Dahomey 71 74 67 67 85 85 75 77 
Cameroun 70 67 64 64 68 75 84 83 81 84 
Tchad 69 64 64 64 63 83 71 80 60 68 
Republique Centrafricaine 74 72 71 71 76 84 77 82 63 54 
Gabon 71 69 72 72 72 76 77 72 76 69 
Congo (Brazza) 66 75 ' 75 79 75 77 79 73 73 75 
Congo (Leo) 54 49 47 40 42 47 ss 76 68 30 
Rwanda 
Burundi 
Somalie (Nord) } 34 37 32 57 56 51 Somalie (Sud) 
Madagascar 78 77 81 82 82 60 62 59 60 61 
TOTAL EAMA 66 68 69 65 61 67 73 71 
I 
Cura~ao 9 I 8 6 7 8 10 9 10 
Aruba 2 2 1 1 4 6 10 14 
Surinam 30 30 29 36 8 8 10 11 
Cote Fran~aise des Somalis 27 35 36 62 56 62 67 so 65 72 
Comores 44 45 49 52 56 53 66 72 80 53 
Saint-Pierre et Miquelon 29 34 35 42 42 22 22 24 35 35 
Nouvelle Caledonie 53 58 67 67 62 67 77 77 74 66 
Polynesie Fran~aise 46 54 56 59 ss 54 so 52 
TOTAL TOM 9 11 11 12 9 14 15 16 
I 
Reunion 70 75 72 73 71 89 81 89 86 83 
Guadeloupe 82 83 81 82 . 82 84 93 79 84 73 
Martinique 82 81 79 81 80 92 95 90 93 89 
Guyane 76 80 75 84 83 56 64 57 43 44 
TOTAL DOM 78 79 77 79 78 88 89 86 87 81 
TOTAL AOM 42 44 45 45 I 41 46 46 47 
i I I 

























Cote Fran~aise des Somalis 
Comores 





























































































- 31 '1 - 30,6 




7,5 - 9,9 
-
10,-4 - 10,9 - 15,9 













+ 16,2 + 19,-4 + 19,9 
-
52,2 - 59,3 - 32,7 
+ 158,4 - 11 '7 - 50,2 
-
7,2 - 5,9 - 12,3 
- 37' 1 - 25,9 - 27,3 
+ 18,1 - 195,6 - 252,8 
- 32,3 - 18,2 - 44,4 















































































+ 25,3 + 
-
20,2 -






























COMMERCE EXTERIEUR DES AOM 
Balance Commerciale 
Mio S 
Handel mit EWGfCommerce avec la CEE 








































2,0 + 7,3 + ],8 + 12,3 + 32,8 
6,2 
-





3,0 - 5,9 - 6,0 
-
9,6 ; 
2-4,0 + 25,2 + 19,9 + 18,1 + 2-4,7 
3,5 
- 6,8 + 1,0 - 8,6 - 3,1 
0 - 3,8 - -4,5 - 9,0 - 8,2 










71,6 + 96,1 + 29,4 + 14,0 - 16,5 










5,6 + 3,9 - 100.2 - 112,21 
! 
8,3 + 4,3 + 6,8 + 6,0 
7,4 + 16,9 + 35,6 + -49,9 





5,2 !- 7,7 - 13,0 
0,2 + 0,4 + 0,2 J_ 0,3 - 0,5 
0,8 - 1 '1 - 1,0 1- 1,2 - 1,6 
4,9 + 17,4 + 11 '3 - 2,0 + 6,8 
0,9 - 3,0 - 7,2 - 9,3 
8,6 + 17,8 + 28,9 + 20,4 
I 
5,1 ,- 9,3 - 9,0 '-:- 17,9 :- 17,5 5,31- 7,9 - 13,8 - 17,7 - 29,1 6,5 - 6,6 - 10,1 - 15,0 - 27,8 
4,6 - 5,3 - 5,2 - 8,4 - 9,0 
21,5 1- 29,1 - 38,1 1- 59.0 - 83,3 
24,5 1- 7,4 - 109,4 1- 150,8 i 

Einfuhr der einzelnen Oberseegebiete 
geg liedert nach Erzeugnissen und nach Ursprung 
Importations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays d'origine 
lmportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classiflcate per prodotti e per paese di orlgine 
lnvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en landen van oorsprong 
Imports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by origins 

19 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Guadeloup~ 
WAREN- PRODUIT 
11 Ursprung ~ Origine I~• 
C"MMERCE TOTAL 
"ANOEL INSGESAMT 










SU IS SE 
























ANT I LLES NEER 














PROD AL I MENTA I RES BO I SSONS TABAC 
NAHAUNGS UNO GENUSSMITTEL 



































I I 2 I 
1266 
673 








































































6 7 I 
WAREN- PRODUIT 
11. Ursprung- Origme 
NOUV ZELANOE 
1 MENQ~~NTITJ ~~:z: 
1 
WAREN _ PRODUIT 









ANT I L LE 5 N.E ER 






V I ANOE FRA I CHE REFR I G CONGELEE 
FLEISCH fRISCH OEKUEHLT CEFR 















VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 













PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERYEN 





0 2 2 
LAIT ET CREME DE LAJT 
M I LCH UNO RAHM 












FROMAGE ET CAILLEBDTTE 
KAESE UNO QUARK 








M 0 N 0 E 
1078 
















































2 s 5 
6 
4 I 4 




















PREP CONSERY PO!SSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNQEN U KONSERVEN 






0 4 2 
RIZ 
RE I 5 






0 4 4 
MA/5 
MA/5 



















SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
CRIESS UNO MEHL AUi WE/ZEN 
M 0 N 0 E 17004 
FRANCE 17004 
048 
PREPAR DE CEREALES DE FARJNES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG 1 QUE LUXBG 














PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KO~SERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALGER lE 
•.• MARTINI QUE 
/NOES OCCID• 
0 54 
I 2 8 B 




LEGUMES PLANTES TuBERC ALIMENT 
GEMUfSE PFLANZE~ ~~OLLEN F ERN 


























































Werte: 1000 S- Hengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantrtes: Tonnes sauf md1cation contralte (Vo~r abrtv1at1ons en Annexe) 
Voir n~tes por prodults en Annexe 
20 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Guadeloupe 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung- Origine 
ALGER t E 
IMENGE :I WERTE WAR EN- PRODUIT 
Einheit. Umte 1000 1l. U 0 · 
QUANT/TE VALEUR 11 
+ ' + rsprung - ngme 
IMENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/Tt VALEUR 11 
linheic- Unite 1000 S 1 !.t Ursprung- Origine 











1 I 9 7 
2 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
I TAL IF 







PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
















CH6COLAT ET PREP AU CACAO 







ALIHENTS POUR AWIMAUX 
FUTTERM I TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ETATS UNIS 











HARGAR I NE ET GRA I SSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 








PREPARATIONS ALIHENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMJTTELZUBEREJT A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
Ill 
BD I SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 













2 55 2 
ANTILLES NEF.R 
3 0 0 
























M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALGER I E 








































741 ~015 FACONNES OU SIMPL TRAV 


































PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAPtERABFAELLE 





M 0 N 0 E 
F~ANCF 
ALLEMAGNE RF 










MAT HRUTES ORIG ~EGETALE NDA 
ROHSTO~FE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N l) E 















I 9 I 5 
19 
















































PROOUITS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELnESTILLATIONSERZEUQNISSE 













I 3 9 3 I 
9 
55968 
4 0 7 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INDUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 










HUILES YEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
PAYS ~AS 




AUTH~S HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 






AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNJSSE 















HO~GR I E 
MAROC 
ALGERIE 





























3 0 7 
25803 
22976 
















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( Indication contra/re (Voir abreviotions en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 

















5 I J 
ELEMENTS CH!HIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 






PIGMENTS PEJNTURES VERNIS 
PJGHENTE FARBEN LACKE USW 










PAOOUITS HEOICIN ET PHARMACEUT 
MED I Z IN U PH ARM ERZEUGN I SSE 
H 0 N 0 E 40J 
FRANCE 40J 
55J 
PAAFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOEYHEITSHITTEL 













SAYONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WA5CHMITTEL 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 









I 2 I 
29J3 
I I 5 I 
)96 
218 
MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 




























I 8 I 5 


















I 8 I 
WAR EN- PRODUIT 












PRODUITS CHIMICUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 














ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 













B61S ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTH&LZ USW A N G 




6 4 I 
PAPIERS ET CART8NS 









FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 







TISSU5 COTON SAUF Tl55~5 SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL If 
ROYAUME UN! 


















AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 



















































IMENGE ~I QUANTITE 









TISSUS SPECIAUX ARTJC ASSJMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNJSSE 
M 0 N 0 E 292 
FRANCE 292 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 








11 IETNAM SUO 
CAMBODGE 
661 












CHAUX C I MENTS OUVR PR BAT I MENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 










VERRER I E 
OLASWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUX8G 
ALLEMAGNE RF 















ARTICLES EN MATtER CERAMIQUES 
FE I NKERAMI SCHE ERZEUGN I SSE 










SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SP!EOELEtSEN FERROLEG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




















































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nictlt anders vermerkt (AbkUrtungen sletle An hang) 
Sietle im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quant1t1b: Tonnes sauf md~eatlon contra1re (Vo1r abrevJat/ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
22 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Guadeloupe 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung - Origine I
MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 
Einheic- Unite 1000 ¥ Ursprung Origin< 
QUANT/Tt VALEUR 11 
.j. .j. -
IIMENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/Tt VALEUR I 
.J,Einheic- Unite 1000 S ~.J, Ursprung- Origine 
673 
BARRES ET PROFILES PALPL&NCHES 
5TA85TAHL U PROFILE AUS STAHL 






















CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 








CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 




CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 




ceuTELLERIE ET tOUVERTS 
SCHNEIOWAREN UN0 BESTECKE 





















ARTICLES METAL USACE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 















AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
H 0 N D E 124 





6 0 I 7 
35 MACHINES ET MATER!EL DE TRAN5POR 














































7 I I 
CHAUDIERES ET MQT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 




TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 













MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 








M A CH PR AUT I N 0 U 5 SPEC I"' A L I SEE 5 
MASCH F BESONO QEN ~NOUSTRIEN 















MACHINES ET APP&REILS NO& 
HASCHINEN UNO APPARATE ANG 







































































• ·MART IN I QUE 
!NOES OCCID• 
722 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 






I 9 I 
188 
F ILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N 0 E 166 
FRANCE 166 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 













MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEM U APP AN G 




















\I EH I CULES AUTOMOBILES ROUT I ERS 
KRAFTFAHRZEUGE 














VEH I C ROUT AUT QUE AUTOHOB I LES 
STRASSENFAHRZEUQE 0 KRAFTANTR 




























































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sau( Indication contra/re (Voir obrfv1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre I m p 0 r t 
WAREN -PRO DU IT I MENGE 'I 
11. 
QUANT/Tl 
Ursprung · Origine Einheit- Unite 













I TAL I E 
AOYAUME UNI 
MAROC 
·ETA T S UN IS 
CANADA 
••MARTINIOUE 





















APP SCIENTIF ET D DPTIOUE 
FEINMECH U OPT iRZEUGNISSE 














M 0 N 0 E 
FRANCE 
5 U I SS E 


































INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
HUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 







































































WAREN- PRODUIT I MENGE :I IL QUANT/Tt. Ursprung - OrigiiHl Elnheit- Unite 
"' FRANC~ I 2 I PAYS BAS I 
ETATS UN IS 4 
CANADA 
89J 
ARTICLES EN MAT I ERES PLAST IQ 
KUNSTSTOFF'WAREN 
" 




IT A L I E I 
ETATS UN IS 6 
894 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
K I NOERWAGEN SPORTART SPIELZG 
" 





ET AT S UN IS I 
CANADA 2 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAR!N 
" 
0 N D E T 5 
FRANCE 4 
ALLEMAONE RF 
IT A L I E I 
ROYAUP4E UNI 
PORTUGAL 




ARTICLES MANUFACTURES NOA 
8~AR8EITETE WAREN A N G 
H 0 N 0 E 
FRANCE 









MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 












































































































WAREN - PRODUIT 
ll.r Ursprung- Origine 











Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen slehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantltM: Tonnes souf md•cot1on contro~re (Vo1r obrb•ot•ons en Annexe 
Voir notes por produiU en Annexe 

Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAIJ.EN- PRODU/T 
11 Ursprung - Ongtne I~+ 
CO~MERCE TOTAL 
HANOEL I~SGESAMf 










IMENGE 'I QUANTITE 




54967 AN IMAUX VIVANTS 
























PTOM BRIT AM 






















PROD ALIMENTAIRES BUISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 





















PTOM ARIT AM 













A I 7 




























































I I 2 













I I 0 
M 0 N 0 E 









r 1 :.2 s 
15 
4 4 9 
VIAND£ FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT QEFR 












VJANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLfiSCH USW EINFACH ZUBEREITET 











PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 






LAIT ET CREME DE LAIT 
"'JLCH UNO RAHM 
















F~OMAGE ET CAlLLEBOTTE 
KAfSE UNO QUARI( 







~ 0 N D E. 









































































I,MENGE :I QUANT/Tt 






PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FJSCHZUBEREITUNGEN U KONSfRV~N 














PTOM ARIT AM 





M A I 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M A R 0 C 
n 4 6 
2 2 7 















SEMDULE ET FARI~E DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS ~EIZEN 





~REPAR DE CEREALES DE FARJNES 
ZUAEREITUNGEN A GETREIDEHEHL 




I TAL If. 
MAROC 
PT'bM BRIT AM 
CANAL PANAMA 
05) 








PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OAST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVCN 






I I l 8 




LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNQLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
PAY::> P.AS 




















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md~eat1on contrane (Vo1r abrev10t1ons en Annexe} 
Voir notes par produits en Annexe 
26 
Januar-December - 1963 - Janvier-Dckembre Import 
WAREN - PRODUIT 



















PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUAEREITUNGEN A GEMUESE USW 






7 I J 
2 
2 
PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 























CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEWAREN 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
081 
ALIHENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERM I TTEL 








I 5 I 
64> 
128 
Jo4ARGAR I NE ET GRA I SSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPE I SEFFTTl 




I 7 I 
126 
4 5 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NQA 
NAHRUNGSHITTELZUBEQEIT A N G 



















































BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 ~ D E 
FRANCE 















M 0 N 0 E 
FRANCE 










M 0 N 0 E 
FRANCE 
B E.l G I Q U E L U X B G 
PAYS 8A5 
ALLEMAGNE RF 






PTOM BRIT AM 
oPTOM NEER AM 
HONDURAS REP 
NICARAGUA 



















8015 FACONNES DU SIMPL TRAY 
HOLl EINFACH BEARBEtTET 












M 0 N D E 
FRANC': 
MAI-COC 






I I I 5 






















































I J 5 
Martinique 
WAR EN - PRODUIT 
i l.r Ursprung · Origine 
B2 
I:MENGe :I QUANT/Tt. 
Elnhelt- Unite 
+ 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 










PTOM BRIT AM 





PROOU ITS OER I YES OU PETROLE 
ERDOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 





PTOH BRIT AM 













GA7 NATURELS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
.c;fNEGAL 
4 2 2 
I 5 I 
142 
9 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE OELl 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS RAS 
AllEMAGNE RF 














































AUTRE'S PROOUITS INDUSTRIELS 
ANDE~E INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 



















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes sauf mdiCatlon contralre (Voir abrevlatlons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 







• G A t1 0 N 
ETATS ur-.rS 
PTOM 8QI 1 AM 
oPTQM 1\j([R A"' 














PRO DU ITS CH I M I OUES ORGAN I QUES 
ORGAN!SCHE CHEM EQZEUGNISSE 
M 0 N 0 E I I 5 
FRANCE I I 5 
513 
ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFF~ 




PiGMENTS PEINTURES VERNI$ 
PIGMENT£ FARBEN LACK£ USW 























PROOUITS ~EOICIN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM EQZEUGNISSE 





PARFUMFRIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 




2 9 9 
I 
ROYAUME UNI 5 
ALGERIE 47 
ETATS UNIS ~ 
.PTOM NEER AM I 
CANAL PANAMA I 
554 
SAVONS PROOUITS 0 ENTRET!EN 
SEIFEN PUTZ UNO ~ASCHMITTEL 
M 0 lli 0 E !870 
WAREN- PRODUIT IMENGE ~I QUANTITE 
Em he it - Unite 
.. 
ll.r---U~r~s~pr~u_n~g_-_Or~ig~'-"'---
50 FQt. .... CF I 8 6 I 
82 ROYA:.;"'E v"-11 
7 ALCEQIE 
2 flATS UNIS 
21 
22 














































CHEMISC~E 8•;EN~E~I TTEL 





I TAL lE 
ETATS UN!S 
581 
3 0 6 6 7 
24519 





MATIERES PLASTiaUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE US~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 










PROOUITS CH!MIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGN!SSE A N G 






PTOM BRIT AM 
• ·GUADELOUPE 
629 







AHT MANUfACT EN CAOUTCHOUC NOA 















8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNJEqE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.GABON 
.PTOM NEER AM 
64 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
651 
F ILS DE MAT!ERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
~OYAU"'E UN! 









TI~SU5 COlON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
















































1.. Ursprung- Ongme 
~ ;.u. r-. c r:: 
"l~LG! JUE LUXijG 
PAYS RAS 
ALLE:"'AGNE RF 
ROYAL:ME UN I 
S \I I 5 SF 
AUTh'ICHE 
pn~TUGAL 
lMENGE :I QUANT/Tt 
Einheit- UnJre 
.. 





[ TAT 5 U "l I 5 J I 
P:"(.,)-1 RRIT AM 6 
.rTO~ N[ER A~ I 
(Ar-,AL PANA~A S 
• ·GliADELOUPE 
lJN I ON I NO I ENNE 
POLYNESIE FRANC 
651 
AUTRE$ T!SSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N 0 E T 8S 
FRANCE j~ 
ALLEMAGNE RF I 
JTALif 
ROYAUME UNI 12 
ETATS UNIS I 
PTOM QRIT AM 6 
·PTOM NEER AM I 
CANAL PANAMA S 
654 
TULLES DENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER US~ 













TJSSUS SPECIAUX AQTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISS~ 





ARTICLES EN MAT TfXT!LES NDA 
S~INNSTOFFWAREN A N G 






PTOM f3,_1T AM 

















CHAUX CI~ENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZfMENT UNO BAUSTOFFE 
















2 I 7 9 9 
2 0 I 5 























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf md~eatson contratre (Vosr abrevsatsons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
28 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 





























ARTICLES EN MATIER CERAMJQUES 
FE I NKERAM I SCHE ERZEUGN I SSE 












BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN OQ STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 






PTOM BRIT AH 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 



















I I 2 
I 0 I 
4 
CONSTRUCTIO METALL El PARTIES 
METALL~ONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








































































CABL RONCES TREILLIS ETC META.L 
KABEL STACHELDRAHT USW 




CLOUTER I E ET BOULONNER I E 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEM.IG"'E Af 
ETATS UN I 5 
696 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNliOWAAEN UNO BESTECKE 












6 9 1 

















ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
MfTALLWAREN VORW F HAUSGESR 




I TAL IF 
ROYAUto~f UNI 










AUT ART ~ANUF EN MET COMM NQA 
AND REARS WAREN A UNEDL I'I~TALL 
1 










MACH I.NES ET MATER I EL DE TRANSPOR 









































8fLC.IOUE LUXAG 77 
PAYS AAS 48 
ALLE~AGNE RF 690 
I TALl€ 508 
ROYAUME UN! 716 
NORVEGE 8 






REP.,:~.FRIQUE SUO I 
Martinique 
WAREN- PRODUIT 
11.- Ursprung- Origine 
ETAT5 UNIS 
CANADA 
PTOM RRIT AM 
CANAL PANAMA 
••GUADELOUPE 




AUSTRAL I E 
1 I I 
IIMENGE ~I QUANT/Tl 
Elnhelt- Unite 
+ 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICMTELEKT ~OTDR 








TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANOW 
M 0 N D E T 4)9 
FRANCE 266 
ROYAUME UN! 52 
SUEDE I 
REP•AFRIQUE SUB I 
ETATS UNIS 107 
••GUAOELOUPE J 
AUSTRAL I E 9 
1 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUORE 
~ASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCM 
~ 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEHAGNE RF 












MACH PR AUT INDUS SPECIALISElS 
~ASCH F BESONO GEN iNOUSTRIEN 








I I 2 
MACHINF:S ET APPAREILS NOA 
I!IIASCHINEN UNO APPARATE ANG 




































~ACH ELECT APPAR POUR COUPURl 
ELEKTR ~ASCH U SCHALTGERAETE 




























































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- QuontitM: Tonnes sauf Indication contralre (Voir abrhlatlons en Annexe) 
Voir notes par produftJ en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODU/T 





















PTCt-t B-RIT AM 
CANAL PANAMA 















PTOM BRIT AM 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS 9AS 
I TAL I~ 
SU IS SE 
MAROC 
ETATS UNIS 






























APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 























15 ALLE."'AGNE RF 
53 SUISSE 
I 7 
I 4 A 9 I 







































INSTR MUSIQUE PHONDS DISQUES. 
MUSIK!NSTR PLATTENSP SCHALLPL 






PTO"' BRIT A~ 
JAPON 
8 9 2 
OUVRAGES IMPRIM£5 
ORUCKEREIERZEUGN!SSE 









ARTICLES EN MATIERES PLAST IQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRA"-lCE 
ALLEMAGNE RF 















VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ALLEMAGNE QF 
I T 4 L I f 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 










BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRtR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E 
F RAt-. C E 
ALLEMAGNE RF 




A~TICLfS MANUFACTURES NOA 
HEARBEI fETE W4REN A N G 
M 0 N 0 E 
Ff.IANCE 
t3fLG,QUE LUXBG 






MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUEC~WAREN U BESOND EIN U AUSF 


















I 2 I 

































WAR EN- PRODUIT 1 + Ursprung - Origine 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 













FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 








APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHQN FERNSEH 


















MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINE~ U APP A N G 





































1 I I 4 








V[HIC ROUT AUT QUE AUTOM0~1Lt5 





fo1 0 N 11 E 
FRANCE' 



















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Stehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•t's: Tonnes souf mdiCOtlon contro~re (Vo1r obreviatJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
30 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port Martinique 
WAREN- PRODU/T I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 
L QUANT/Tt VALEUR L Ursprung- Ongtne Ernhert- Un1ce 1000' Ursprung- Ong1ne • 
PAY 5 BAS 819 I 73 
ALLEMAGNE RF JD 6 9 
I TAl I f 21 2 0 
RQYAUME UNI 41 4 3 
NORVEGE I 2 
SUEDE 206 6 D 
DANE~ ARK }21 4 3 
SUI SSE 2 I 6 
AUTRICHE 12 7 
PORTUGAL I 
MAROC I 2 4 I 2 
All..ER lE 3 2 
• C 0 T E I VOIR[ I 2 
• GABO~ ; 2 
.,..ADA":ASCAR I 0 7 17 
ET AT S UN IS I 5 I ~ 63, 
CA,.., ADA 4 6 
PTOM ~RIT A" 456 I I 9 
• PT 0 M NEER A M 55 I 3 
MEX !QUE 2 2 
PANAMA REP 4 4 
CANAL PANAio'A 2 s> 2 I I 
HAITI I 
OOMINICAif'.IE REP I 6 I 7 I 74 
• ·GUADELOUPE 1032 78 
·GUYANE F R 68 8 
PEROU I I 
CAMBODGE I I 
HONG K 0 N G 2 4 
Werte: 1000 -~- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE :I WERTE W AREN- PRO DU IT I MENGE :I WERTE QUANTITE VALEUR IL QUANT/Tt VALEUR Ernhe1t- Un1te 1000' Ursprung- 0flgme Einhert- Unrte 1000' • • 
Voleurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf md1catron controue (Vo1r obrevrat1ons en Annexe) 
Vo1r notes por produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WMEN • PRODUIT 
I~+ Ursprung · Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL I NSGESA~T 
M 0 N 0 E 
FRANCE 













































































WAR EN. PRODUIT 










VIANDES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N D E 
FRANCE 
DANEMARK 
ETATS UN IS 
013 




PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREIT~NGEN KONSERVEN 




LAIT ET CREME DE LAIT 
M I LCH UNO RAHM 


















PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NA~RUNGS UNO GENUSSMITTEL 
024 
M 0 N 0 E 2881 FROM AGE ET CA I LLE.BOTTE 
KAESE UNO QUARK 
FRANCE 



























AN I MAUX V I V ANTS 
LERENOF T I ERE 
M 0 N 0 E 
BRES!L 
0 I I 
JB I 
381 
V I ANDE FRA I CHE REFR I G CONGELE.E 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
























PO I SSONS 
FISCH 























PREP CONSERV POI~SONS ET CRUST 
F!SCHZUBEREITUNQEN U KONSERVEN 









I 7 7 

































































SEMOULE ET FARINE DE FROHENT 
GRIESS UNO HEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 1953 
FRANCI: 1953 
048 
PREPAR DE CEREALES Of FAR!NES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 









PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSER~EN 
M 0 N 0 E 
FRANCf 







LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESF PFLANZE~ KNOLLEN F ERN 










PRE~ARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
ALGER I E 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKEH UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 













PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 













































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe Anhang) 
ll•he lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantit&: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abrt:viations en Annexe) 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
32 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Guayana 
WAREN - PRODUIT I ME~~~NT/T{ I ~~:~: 
Ein he it - Un~te 1000 g ! 1 ,£" Ursprung - Origine ~MENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTIT{ VALWR J linheit- Unit/: 1000 8 •+ Ursprung- Origine WAREN- PRODUIT 11 + Ursprung - 0ffgine I:MENGE :I QUANT/T{ Einheit- Unite 
"' ·MADAGASCAR iS 
073 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCF.: 
081 
All MENTS POUR A !Ill HAUX 
FUTTERM I TTEL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
••MARTINIOUE 
·SUR I "''AM 
091 
I I 4 





MARGARINE ET GRA I SSES AL I MfNT 
MARGARINE UNO AND SPE I SEFETTE 






PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
I I 2 
BOISSONS ALCDOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 


























NATUERLI CHE DUENGEM I TTEL 











MAT BRUTES ORIG VEGlTALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E I i 













PRODUITS DERIVES DU PETROLE 








ETATS UN IS 
INOES OCCIO• 
2 I J ~ I 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
J EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 
i 8 
)) 









33 HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 




M 0 N 0 E 
FRANCE 









3 AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
7 ANOERE I NOUSTR I ELLE ERZEUGN I SSE 
22 




















25 HONG KONG 
6 
6 
I 5 I 3 
ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANDRGANISCME CHEM GRUNOSTOFFE 






PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE U~W 












"' I 73 i 
7 
47 PROOU ITS MEDIC I tal ET PHARMACEUT 




















































PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOE•HEITSMITTEL 




SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 










CHEM I SCHE OUENGEM I TTEL 




MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 




PROOUITS CHJMIOUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 














ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCf 




BO I 5 ART IF ET TRAY A I LLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ US~ A N G 





PAPIERS ET CARTONS 







































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Ware~ 
Valeurs : 1000 I - Quantite. : Tonnes sauf IndiCation contralre (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
W AREN - PRODUIT 
I L, Ursprung- Ongine 
65 I 
FILS Of MATIER£5 TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTQFFEN 





TISSUS COlON SAUF TtSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 









AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 














TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMJL 
SPEZIALGEWEBE U~O ERZEUGNJSSl 
M 0 N 0 E 11 
FRANCE 11 
656 
ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 








CHAUX CIMENTS OUVR PR BAT!MENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I OUE LUXBG 
SUEDE 
!NOES OCCID• 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASWAQEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 















A~TICLES EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAMIStHE ERZEUGNIS~E 
M 0 N 0 E 278 
FRANCF 278 
WAREN- PRODUIT IMENGE :/ QUANTITE 
Ein he it ~ Unite 
• 
L.----'u"''.:'P:.;'.:".:"9'--o_r-'19'-'"-e_ 




I 5 J 
129 
I 4 
t--td<-it:S tl P;(QfiLES PALPLA,._CHtS 
SlABSTAHL U PROFILE AUS ~TAHL 




6 7 9 
616 
)-')) 
2 l I 
" 
OUVRAGE"S FO"<TE r-f:;J ACIE:=< >,jCA 
W A R t t~ A ~ I S E ~l 0 J ~ T A ,.. L A ~ G 
M 0 "' J t l c- '} b 
FRANC~ 
HELG I i1Ut LUXdG 
t TAT S U"' I ':l 
















CON~TRIJCTIO M[TALL t.T PARTit_':l 
METALLKONSTRUKTIO~EN U~~ T[ ilf 





f. 9 / 
21; 
16 
12 CABL RONCES TREILLIS ETC "1E.TAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
11 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
694 
71 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGtL UNO SCHRAU9EN 
6 8 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
6n 
COUTELLE~IE ET COUVE.RTS 
SCHNEIOWAREN UNO ~ESTECKE 
2i.J MONO[ T 141.J 
175 FRANCF L.l 
51 PAYS BA~ I 
9 ALLEMAGNE Rf I 






I 0 7 
I 0 6 
697 
A~TICL~S METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGfBR 






6 9 8 
J I 
34 
AUT ART MANUF EN MEi COMM NQA 
AND ~EARB WAREN A UNEDL METALL 

















I I 0 











MACHI"<E~ ET MAlt~!EL DE TRANSPOR 
MASCHI~EN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E_ 
FRANC~ 
BELG I OUt L UX9G 
PAY 5 I'! A 5 
ALLEMAGNE ~F 











CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKFSSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M U N D E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG I 
ETATS UNIS J 
CANADA 
712 
TRACTEU~~ MAC~ ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPE~ MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N 0 E 
~ RA!'. C F 
R0YAlJ"1E lJNI 
fTATS UNIS 





MAC~ PR TEXT CUIR MAC A COUO~E 
~-A~C~ F TEXTIL LEOER NAEH~ASC~ 





7 I 9 
MACHI~FS ET APPARE ILS NOA 
~ASCHI~EN UNn APPARATE ANG 


















~AC~ ELECT APPA~ POUR COU~URt 
ti_FP<.T~ MASCI-! U SC""ALTGERAETE 
M 0 N 0 t:: 
FRANCE 
ETATS UNIS 




f IL~ CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
D~AtHTE KABEL ISOLATOREN F EL 






APPAR POUR TlLf.COMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 




































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltth: Tonnes sou( IndiCation contra/re (Voir obrevlotlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
34 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAREN - PRODUIT 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELfKTR ~ASCHINE~ U APP A N G 








VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
fRANCF 
ALLEMAGNE RF 











YEHil ROUT AUT QUE AUTOM081Ll:.S 
STRASSFNFAHR?EUGE 0 KRAFTANTH 
,.. 0 1\f lJ E 
d ;? I 
M t lJ !i LE 5 
MOFIH::L 














8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 











HONG KONG I 
dol 
APP SCIENT!F ET D OPTIQU[ 
FEJNMECH U OPT £RZEUGNISSE 

























I~STR MUSIOUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 





2 8 9 2 
16 OUVRAGES IMPR IMES 








M 0 N 0 E 
FRANCF 
893 
ARTICLES EN MATJERES PLASTIQ 
KU"'STSTOFFWAREN 






38 VOI T ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KJNOER~AGEN SPORTART SPIELZG 
3 8 
2 0 0 







195 BJJOUTER lE JOA ILLER lE ORFEVRER 






















AhT ICLFS MANUFACTURES NOA 
BEA~Bf!TETE WAPEN A N G 







~ARCH ~N RETOUP TRANSAC SPECIA 
RUECKwAREN U 9ESOND EIN U AUSF 











































































WAREN- PRODUIT l. Ursprung- Ongine 
GUYANF BRIT 
·SURJNAM 
BR E 5 I l 
HONG KONG 
Guayana 














Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes souf indication contra ire (Voir obr~viations en Annexe) 
Voir notes par produits"ttn Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAR EN- PRO DU IT 
11 + Ursprung- Ongine 
COMMERCE TOTAL 
HA~OEL I NSG~SA~T 
M 0 N 0 E 


















































PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GE~USSMITTEL 





















REP ollFR I QUE SUEI 
ETATS UNIS 








ANIMAUX V IVANTS 
LEBENOE TIER£ 
M 0 N 0 E I 9 3 8 
WAREN- PRODUIT 
ll.r---U~rs~p'~"-"~9_-~o~,;~gi~n• ___ 
,f'IAOAGASCAR I 939 
69748 011 
46412 
7 6 8 
429 









































































VIAND£ FRAICHE REFRIG CONGELtE 
FLEI~Ct-l FRI'SCH GEKUtHLT GEFR 










SE\HES SALES FUMtS 
r_ I NF ACH ?uBUH I Tt T 




0 I 3 
PREP ET CONSERVES DE VIAND£ 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 




LilT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 












F~OMAGF ET CAillEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 












.ST PIERRE MIQ 














I 8 7 ~ 
[ 3 0 9 
8 7 
126 
I 0 2 
245 
PREP CONSERV PO!SSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVtN 





















































~ E I S 





~A I ~ 
~"A I~ 










2 I 5 3 2 





SEMOULE ET FARI~E DE FROMENT 
GRI£55 UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 6 4 I I 
FRANCE 6 4 I I 
0'" 
PREPAR DE CEREAlES DE FARIN£5 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 










PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 











LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMU£5£ PFLANZEN KNOLLEN F ERN 







I I 7 
6056 
3 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 











PRfPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 





" 2 7 0 .' 



























I I 0 
I 2 
2' 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (Abktirzungen slehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Woren , 
Valeurs: 1000 S- CiluantitM: Tonnes sou( indication controire (Voir obrfviotlons en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe 
36 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODUIT 1 + Ucsprung- Origine 
F t:? AN C F" 
PAYS SAS 
OAt-.IEMARK 
I '5 R A E L 
0 7 I 
C A FE 
KAFFEE 









I I 6 7 
JJ 
I I 4 3 
Jl 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
I TAL lE 
IRLANnE 
5 U E DE 
OAN[MARK 
081 
ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 







I 5 7 2 
I 552 
2 0 
MARGARINE ET GRAISSES ALI~ENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTt 





PREPARATIONS ALJMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMJTTELZUBEREIT A N G 




BOISSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFR£1E GETRAENKE 
M 0 N D E 
FRANCf 
I TAL lE 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 





























11 + Ucsprung- Origme 
236 FRANC": 
7 BELGI~UE LUXBG 
I PAYS EIAS 












7 2 + 4 
MATIERES PREMIERES 
R0HSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRA.f'.j([ 




2 • CONGO BRAZZA 
2 KENYA 





















BOIS FACONNES OU SIHPL TRAV 



























56 7 7 
/50 
4488 
I PATES A PAP!ER ET DECHETS 
lELLSTOFF UNO PAPJERABFAELLE 




285 ENGRAI S NATURELS 
I NATUERLICHE DUENGEMJTTtL 
2214 








994 MAT BRUTES ORJG VEGETALE NOA 






9 I 2 
4 




PRODUJ TS ENERGET IQUES 
122 BRENNSTOFFE 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN M 0 N 0 E 
M 0 N D E 













3 6 8 5 












3 7 0 
I 2 
330 
I 2 I 















4 4 4 
I 2 I 
/I 
175'1 
2 5 7 
Reunion 
WAR EN- PRODUIT 
1 










IMENGE ~I QUANTITE 
Einheit • Unitf 
+ 
PRODUJTS DERIVES DU PE~ROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 



















I! 4 8 9 
4 7 
GAZ NATURELS ET G·AZ D USINE 
EROGAS UNO JNOUSTRIEGASE 




4 9 I 
I I 
4 8 0 
AUTRES HUILES V~GETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 






















3 8 ' 
125 
1633 











I I 5 






AUTRES PRODUITS INDUSTR!ELS 
ANDERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISSE 




























MALA I SIE FED 
SJNGAPOUR 





ELEMENTS CHIMIQUES JNORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
M 0 N D E 



























I I 2 




Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
SJehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrevlatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAR EN- PRODUIT IIMENGE I QUANTJTE 








I 0 I 
10 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PiGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N D E 
FRANCE 












PRO DU ITS MEDIC I tal ET PH4RMACEUT 
MED I Z IN U PH ARM ERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 658 
FRANCE 658 
553 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOE~HEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
IT A L I E 
ROYAUME UN! 













SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 







M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
~AYS BAS 
I TAL I E 
TUNIS lE 
581 









MAT I ERES PLAST I QUES RESIN ·ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 





PRODUITS CHIMIOUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 















































I I 7 8 
56 
3 














11 • .---U~r~s~pr~u~ng~-~Or~ig~i-ne ___ 
HONG KONG 
629 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 












BeiS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 






PAPIERS ET CARTONS 
PAP I ER UNO PAP PE 




F I NLANDE 
651 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSToFFEN 

















TISSUS COlON SAUF TJSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




















AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWEBE 














TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE U~D ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E eo 

















































WAREN- PRODUIT 1. Ursprung- Origine 
·MADAGASCAR 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 








CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 






























9 9 8 
2 3 0 6 







ARTICLES EN MATtER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 















BARRES ET PROFILES PALPLANCH~S 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 







OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A E!SEN 00 STAHL A N G 
M 0 N 0 E. 
F"RANCE 






























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt: (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantitft: Tonnes sou( tnd.cotton contratre (Votr obrevtottons en Annexe) 
Voir notes por produiU en Annexe 
38 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAREN - PRODU/T 
11 + Ursprung - Origine 
SUEDE 
I ME~~~NTITE I :~;~; 








CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
~ETALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 



















CABL RONCES TREILL I 5 ETC METAL 
KABEL ~TACHELORAHT USW 




CLOUTERIE ET BOULQNNERIE 






BELGIQUE LUXBG 32 
696 
COUTELLERJE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 










I 9 I 
2 
5 
ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VOR• F HAUSGEBR 



















AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
M 0 N 0 E 26 
FRANCE J7 
ALLEMAGNE RF 9 
7 
MACHINFS ET MATER!EL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UN~ FAHRZEUGE 





























I 0 2 
9 I 7 1 f 
I 2 I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N D E 
BELGIQUE LUXBG 2 
I I ) 7 I 2 
8 TRACTEURS MACH ET APPAR AGRfCQ 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 








2 I 7 













~ACH PR TEXT CUJR MAC A COUORE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEH~ASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 












MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO OEN iNDUSTRIEN 
MONOE T 213 
FRANCE 201 
REP·AFRIQUE SUO 12 
I 4 7 1 9 
I MACHINES ET A PP ARE ILS NOA 
























I I 4 3 
6 
3 










8020 MACh ELECT APPAR POUR COUPURt 




M 0 N D E 
FRANCf 
I 7 7 




















2 0 0 
































5 I I 
4 I 8 
Reunion 




7 2 3 
IIMENGE :I QUANTITE 
Einheit- UnitC 
+ 
F ILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
IJRAEHTE KABEL t·SOLATOREN F EL 
M 0 N D E I 6 6 
FRANCF I 66 
7 2 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATION~ 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 













MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINE~ U APP A N G 

















VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M U N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 












VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILtS 
STRASSfNFAHRZEUOE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
B 2 I 
MEUBLE<:: 
MOEBEL 













M 0 N Cl E 
26 















I B 7 




































3 I 5 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes souf indication controire (Voir obrfviations en Annexe} 
Votr notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN -.PRODUIT 
11 + Ursprung- Ongine 
FRANCE 
aLLEMAGNE Rf 
I MENGE ~I QUANTITl 
E1nheit- Un1tf 























APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 











HORLOGER I E 
UHREN 


























INSTR MUSIQUE. PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
" 
0 N D E 
FRANCE 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE R F 
!TAL IF 
·MADAGASCAR 




M 0 N 0 E 
FRA~Cf" 
8 9 3 





ARTICLFS EN MATJEqES PLASTiQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
" 
0 N D E T 134 
FRANCE I 3 I 





VOlT ENFANTS AQT SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPOHTART SPitLlG 





















































WAREN- PRODUIT I MENGE ~I IL Einhe~tu:~~~Tl Ursprung - Origine + 
FRANCE 84 
ALLEMAGNE RF 2 
I TAL If I 
ROYAUME. UNI I 
KENYA 
REP·AFRJQUE suo I 
E.TAJS UN IS I 
flp.~QR P•MACAO i 
HO!'!G K 0 N G 
897 
BIJOUTERIE JOAILLERJE OQFEVRtR 
SCHMUCK GOLC UNO SILBERWAREN 
" 







ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




AUTR I CHE 
931 
304 






MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND fiN U AUSF 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHkGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUMf UN! 
NORVEGE 































































































I 2 I 
2 




























W AREN - PRODUIT 






Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht ande;s vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication control re (Voir abreviotions en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 1 + Ursprung- Origine 
COMMERCE TOTAL 
HANDtL INSGESAMT 















































20561 LAIT El CRE~E DE LA!T 
140 M I LCH UNO RAHM 
143 




I I 8 
9 9 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS RAS 
I BUl TER 





























FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 




OEUFS 0 OISEAUX 
\IOGELEIER 












PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNG~ UNO GE~USSMITTEL FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 

















0 I I 
VIANDE FRAICHE REFR!G CONGELEE 
FLEISCH FRISCH QEKUE~LT QEFR 






VIANDES ETC SECHES SALES FU~tS 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 




PREP ET CONSERVES DE VIAND£ 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 





I 2 4 I 0 3 I 















PREP CONSER\1 PO"ISSONS ET CRUST 




M 0 N 0 £ 
FRANCE 
ESPAGNE 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
043 








SEMOULE ET FARI~E DE FROMENT 
46 GRIESS UNO MEHL AUS WE I ZEN 
38 
5 
M 0 N 0 E 























WAR EN- PRODUIT 
! 1. Ursprung- Origine 
ETATS UNIS 
0 47 
SEMOULF FARtNE AUTRES CEREALtS 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 




PREPAR DE CEREALES OE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 







FRUITS FRAIS NOIX SAUf OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 

















FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
TR6CKENFRUECHT£ 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 53 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 







LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZE~ KNOLLEN F ERN 








PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMtS 
ZUBEREI TUNGEN A G[MUESE USW 




SUCRE ET MIEL 
ZUCKf.R UNO HONIG 










PREPARATIONS A iASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 




























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltt6s: Tonnes soufmdtcatiOn contram! (Vo~r abreviatrons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
42 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Mauretanien 
WAREN- PRODUIT 









CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO MATE 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
081 
ALIMENT$ POUR A~IMAUX 
fUTTERM I TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
091 
MARGARINE ET GRAI SSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
099 
PREPARATIONS AL I MENTA I RES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 25 
Ill 
BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ESPAGNE 













M 0 N 0 E 
7 I 5 
709 
6 






















M 0 N 0 E 
FRANCE 
1 2 4 I 
~ 
BO I 5 DE CHAUFF tHARBON Of BO I 5 
BRENNHOLZ UNO HOLZKOHLE 
H 0 N 0 E 47 
FRANCE 
242 
80 I 5 RONOS BRUTS SI MPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EJNF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 48 
FRANCE' 
24] 
BO IS FACONNES OU 5 I MPL TRAY 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 






4 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPIN~ST U LUMPEN 




12 AUTRES PRODUITS H!NERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 






MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




57 M 0 N 0 E 
2 
I FRAN'CE 


































PROV I 5 IONS BORO 
312 
~RODUITS DERIVES DU PETROLE 
EROOELnESTILLAT!ONSERZEUGNISSE 












PROV I 5 IONS BORO 
J4 I 
22105 












GAZ NATURELS ET -GAZ D US INE 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 227 
FRANCE 227 
4 I I 
CORPS GRAS 0 QRJGINE ANIMALE 
TIERISCHE fETTE UNO OELE 
M 0 N D E 16 
ETAT5 UN/5 I 6 
421 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL OiLE MILD 
M 0 N D E 
FRANCE 
5+6+8 
AUTRtS PRODUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIELLE EAZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



















PROOU!TS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANJSCHE CHEM ERZEUGNISSE 




ELEMENTS CHIMJQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E /I 







































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantit6s; Tonnes souf Indication controlre (Voir obrivlotions en -Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAR EN- PRODUIT 




AUTRES PROD CHIN tNORGANJQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNJSSE 
M 0 N D E 25 
FRANCE 
515 
MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
RAOIOA~T!VE STOFFE UNO DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
53 3 
PIGMENTS PEJNTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE US~ 




I 9 I 
IBB 
3 
PROCU!TS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MED I Z IN U PH ARM ERZEUGN I SSE 







PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
55 4 
SAVONS PROOUITS 0 ENTRETIEN 
SEJFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 






















MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
59 9 
PRBDUITS CHIMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNJSSE 
M 0 N D E 
3 0 
A N G 
WAREN- PRODUIT 1 + Ursprung- Origine 
FRANCE 
Allt:MAGNE RF 
flATS UNIS 2 u 
6 I I 
CUIRS 
6 LEOER 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
612 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NQA 
5 WAREN A LEOER KUNSTLEOER A N G 
I 2 4 
120 
4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
621 
DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 








76 ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 








I TAL lE 
ETATS U,_,IS 










BOIS ARTIF El TRAVAJLLES NOA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 







ARTICLfS MANUFACT EN 8015 NQA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 




BEARBE!TETE WAREN AUS 









PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 




2 3 6 .t. 2 
6 2 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER OOER PAPPE 
M 0 N D E 
FRANCE 
65 I 
FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 


























WAREN- PRODUIT 1. Ursprung- Ong'"e 
f ~ ,i. N ( F 
T!~SUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
t:AU!-'WOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
F ({A 1'. C F 
~ SPAGNE 
6 5 -~ 
Al_1 Ti-IES TISSUS SAUF SPECIAUX 
At-.OEkE GEwt.BE 
~ C t. 0 E 
FRANCF 
605 
TISSUS SPEC!AUX ARTIC ASSI~-'IL 
SPEZ IAlGEWEBE U~O fRZEUGN I SSt 
M 0 N 0 E. I 4 
FRANCE 14 
656 
Ai=<:T I CL.ES EN MAT TEXTILES NOA 
SP INNSTOFFWAREN A N G 




COUV PARQUETS TAP I 5 TAPISSER lE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 






C~ALX CI"'ENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
I TAl I f 
OANEMARK 
ALGERIE 




6 54 0 
16 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATfRIAL AUS KERAM ST8FFEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 6 3 
159 
2 8 
I 3 I 
ARTICLES EN MAT MINERALES NDA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 





























I 7 3 
2 











Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantrtes; Tonnes sauf IndiCation contra/re (Voir abrev/(1t1ons en Annexe) 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
44 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODU/T 











ARTICLES EN MATtER CERAMIQUES 
FE I NKERAM I SCHE ERZEUGN I SSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 6 7 
14 
PIERRES GEMMES El PERLES F!NES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLtN 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 




I 4 5 I 
1448 
3 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 








RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAU~AT 
M 0 N 0 E 16138 
FRANCf I 6 I 3 8 
6 7 7 
F!LS FfR ACIER Fll MAC~ EXCLUS 
STAHLDRAHT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
678 
TU~ TUVAUX RACCOROS FON FER AC 
ROH~E ROHRFORMSTUECKE USW 






OUVRAGfS FONTE FER ACIER NDA 
WAREN ~ EISEN OD STA~l A ~ G 
M 0 N D [ 
FRANCf 
6 f\ I 
Af.(G[NT ET PLATI"'f ETC 
SILBE.R PLATIN ,,5,. 
















2 I 4 I 
WAREN- PRODUIT 
11. Ursprung- Origine 
• e? 
C U I v 1-1 E 
KUP~ ER 






"1 0 N D E 
FRANCE 
6 8 7 
ETA IN 
Z INN 










MEl COMMUNS ~ON FERREUX 
UNEDLE ~E ~ETALLF 
M 0 N 0 E 
FRANC~ 
6 9 I 
CONSTRCCT!O METALL ET PARTIES 
METALLKO~STRUKTIONEN UNO T[!LE 








RtSERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
8E~AELTER FAESSER USW A METALL 




6 9 3 
CABL MONCES TREILLIS ETC 
KABEL STACHELORAHT USW 
















1 4 3 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
I>' 









OUTILLAGE EN MfTAUX COMMUNS 
wERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLEN 
"' 0 "- 0 E 
FI=IANCI: 
ETATS U~>IS 
6 9 6 
COUTELLERtE ET COUVEI=ITS 
SC~~EfQWAREN UNO BESTECK~ 






I I 0 ~ 






















WAREN- PRODUIT 1. Ursprung- Ongine 
FRANCE 
6 9 7 
AHT ICLfS METAL USAG~ OOMEST 
ME.TALLWAREN VOR~ F HAU~GE8R 







AUT ART MANUF FN MET CO~M NOA 
ANQ CEARB WAREN A UNEOL ~FTALL 
7 























MACHINFS ET MATERIEL DE 
MASLHINEN UNO FAHRZEUGE 
TQANSPOR 
M 0 N 0 E 















CHA~D!ERES ET MOT NON ELECTR 
OA,..PFKESSEL U N!CHTELEKT MOTOR 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 I 4 
MACH ET 
MASCHIN 






I'T A l J f 
5UEDE 








MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
~ETALLAEAR8EITUNGSMASCHINFN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
eELGJQUE LUXBG 




MACH PP AUT I~OUS SPECIALISElS 
~A~CH F BE SONO GEN !NOUSTR tEN 
M G N 0 E I I 5 I 
19657 
I I 9 2 9 




























2 6 t. 3 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht onders vermerkt (Abklirzungen slehe An hang) 
5iehe I m An hang An~erkungen zu den Waren 
Valeurs : 1000 S - Quant•tes : Tonnes sauf md1cOt1on controtre (Vo~r abrev1ottons en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe· 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODU/T 











MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 















MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 













FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E 
FRANCE 227 
724 
APPAR POUR TELE~OMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHQN FERNSEH 










M 0 N 0 E 
FRANCE 




APP ELEC MEDICALE ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEBIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
~ACH El APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINE~ U APP A N G 












vEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N D E 9122 
245 
2 
2 2 7 I 

























2 I 3 
194 
WAREN- PRODUIT 












VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 














VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 























APP S.ANIT HY'G CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 

















ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNERW U DGL 




I 2 BEKLE lfJUNG 
6509 











































WAR EN - PRODUIT 
~ 1. Ursprung- Ongrne IMENGE ~I QUANTIT~ Einheit- Unite 
FRANCf 
MAROC 
,J A P 0 N 
8 6 I 
.j. 
APP SC!ENfiF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 













FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• 6 4 
HORLOGERIE 
UHREN 




INSTR MUSIQUE PHONOS OISGUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCH.LLPL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
s 9 2 
OUVRAGES IMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 
t-1 0 N 0 E 
FRANCE 
LIBAN 
8 9 3 
10 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
S94 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KJNDERWAGEN SPORTART SPIELZG 
M' 0 N 0 E 
FRANCE 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEDARF 





BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRtR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBEPWAREN 




















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abklirzungen slehe An hang) 
Sit he I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quontld:s: Tonnes sou( mdtcatton contra/re (Voir abrfvtattons en Annexe) 
Voir notes por produiU en Annexe 
46 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port Mauretanien 
WAR EN- PRODUIT 
I MENGE I 
WERTE WAREN- PRODUIT 




ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARl:!EI TETE WAREN A N G 
M 0 
' 
D E T 7 I ; 




RETOUR TRANSAC SPEC I A 
RUECKWAREN u BESONI'J EIN u AUSF 
M c N 0 E T 3 10 
FQANCJ: 3 9 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slthe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
~ MENGE ~I WERTE WAR EN- PRODUIT IMENGE ~t WERTE Einh~tu:~~~:~ VALEUR l. U"prung- Ongine QUANTIT~ VALEUR 1000.< E1nheit- Un~te 1000 s 
+ + 
.. .. Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf indtcation contrane {Vo1r obrevJatJons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Dckembre Import 
WAREN. PRODUIT 
11 Ursprung ~ Origme 1~ .• 
COMMti=(Cf TOTAL 
HAND EL I NSGESAMT 















U R S S 




ROUMAN I E 
BULGAR I E 
AFR•NORD ESPAGN 
MAROC 



















COSTA RI CA 
••GUAD HARTINIO 





















PROD AL I MENTA I RES 801 SSONS TABAC 
34245 
I I 9 7 6 
02 
484 



















I I 9 8 
502 
14 
I I 4 il 
Jl 
I I J 
197 
I 4 7 
































WAREN • PRODUIT 1. Ursprung • Origine 
oMAURITANIE 
oHAUTf VOLTA 
IMENGE :I WERTE WAREN. PRODUIT 
Einheit. Unite 1000 S Ursprung. Ongine 
QUANTITE VALWR 11. 









L IBA N 
ARABlE SEOUDITE 




M 0 N 0 E 











V I ANDE FRA I CHE liiEFR I G COaiGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•COTE IVOIRE 
0 I 2 
VIANOES ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
013 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVEN 






LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 























































PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISLHZUBEREITUNGEN U KONSERVtN 







M 0 N D E 
•HAUTE VOLTA 







SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GR I ESS UNO MEHL AUS WE I ZEN 
M 0 N 0 E 7023 
U R 5 5 7022 
0 4 8 
PREPAR DE CEREALES DE FARJNES 
ZURERE I TUNGEN A GET RE I OEMEHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 













FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 





GU I NEE REP 
·COTE IVOIRE 












FRUITS SECHES OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 Ill 0 E 


















U R S S 
POLOGNE 
T CH E C 0 S L·O V A Q U I E 
BULGAR I E 
MAROC 















I 5 I 
t 4 





FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
























PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLtMAGNE Rf 
I TAL IF 
BULGARIE 
MAROC 











LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUfSE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 





































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (~bki.irzungen siehe An hang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes souf indication control re (Voir obr6viotions en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 























MARGARINE ET GRA ISSES AL I~ENT 
H.ARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 







PREPARATIONS ALJMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSHJTTELZUBEREIT A N G 



















BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 

























TUN IS lE 
•HAUTE VOLTA 
• N I G ER 
·COTE IVOIRE 
ETATS UNIS 
I 2 I 
TABACS BRUTS ET OECHETS 
ROHTABAK UNO TAi.AKABFAELLE 







.I 7 6 
21 
132 

















WAR EN- PRODUIT 
L.---u-'-''P:...'-"-'"9'---o_r-'ig'-in_•_ 
2. FRANCF 
I PAYS AAS 











5 MAT IERES PREMIERES 
I ROHSTOFFE 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
U R 5 5 
POLOGNE 
MAROC 
20 ALGER I E 
oMAUR I TANIE 
14 ·HAUTE VOLTA 
6 oNIGER 
·SENEGAL 






2 I I 














PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 




M 0 N 0 E 
FRANCE 
221 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 12 
12 FRANCE 
5 •NIGER 6 
3 
4 

















CAQUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGtN 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
242 
8615 RONDS BRUTS SIMPL [QUAR 
ROHHOLZ RUNO 00 E!NF BEHJUEN 
M 0 N D E 







I I 2 
6015 FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEI TET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 










2 2 6 2 
7 LAINES ET POlLS ORIG ANIMALE 
2 WOLLE UNO TJERHAARE 









































W AREN- PRODUIT 





















PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 












SUCRE ET "'IEL 
ZUCKER UNO HONIW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
U R S S 
T CH E C 0-5 L 0 V A Q U I E 
BULGAR I E 
MAROC 
oHAUTE VOLTA 
• NI G ER 























PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 





























CH6COLAT ET PREP AU CAC.AO 
SCHOKOL.AOE U SCHOKOLAOEWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
M.ARQC 
• NI G ER 
•COTE IVOIRE 
074 
THE E.T M.ATE 
TEE UNO ~ATE 























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quontitet: Tonnes sou( indication contrsire (Voir obr~vlotions en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT 





~ 0 "' 0 E 
FRANCf 
·HAUTF: VOLTA 
2 6 5 
10 
FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SP INNSTQFFE 






FlfiRES TEXTILES Svt>ITH ART DISC 
SYNTHET U KUF.NSTL SPINNFJSERN 
M 0 N 0 E 
MAROC 
l IBER lA 
·COTE IVCIRE 
267 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPIN~ST U LUMPEN 
to~ 0 N D E 
273 
PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
wERKSTE!~E SAND UNO KIES 






56UFRE PYRITES 8£ FER NON GRIL 
SCH~EFEL U N GER SC~WEFELK IES 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 7 5 
ABRASIFS NATURELS OJAM INOUST 
NATUERL!CHE SCHLEIFMITTEL 





PROOUITS MJNERAUX gRUlS 
MINERALISCHE ROHSTOfFE 
M G N 0 E 
FRANCf 




• N I G E R 
282 
DECHET"i DE FCNTE f:ER ET 
AOFAELLE VD~ EISEN ODER 














~<'Al bRL:TES OR!G VEGETAL£ r-.DA 
~OH5TO~FE PFL URSPRUNG5 A ~ G 
M 0 N D E I 4490 
I 
WAREN- PRODUIT 






• N I G ER 
·COTE IVOIRE 







I 4 2 0 I 
6 
2 3 
PRODUI TS ENERGET IQUES 
~REr"<NSTOFFE 
,.. (.; N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 
1 TAl I E 
ROYAu~E UNI 
ISLANO[ 
U R 5 5 
AfK·N<H!C E.SPAGN 



















CHARBON COKES ET AGGLOMEPES 
KOHL£ KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I R A I< 
33 I 
ISO 
PETROL~S BRUTS ET PART RAFFIN 
l E~OOEL ROH U TE ILW RAFF IN!ERT 
M 0 N 0 E • T 
FRANCE 
3 32 
PRODUITS DERIVES DU PETROL£ 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
I TAL If 
ROYAU~E UNI 
ISLAN~E 
U R 5 5 
AFR·NOPD ESPAGN 
















NON SPEC !F lE~ 
34 I 
6028 














3 0 l 9 





2 5 7 
7 0 I 
GAZ NATURELS ET GAl 0 US INE 
EROGAS UNO tNOUSTRIEGASE 


























































4 I I 
IMENGE ~I QUANTITE 
Einheit- Unrte 
"' I 36 2 0 
30 
CORPS GRAS 0 ORtG!NE ANIMALE 
T!ERISC~E FETTE UNO DELE 
M 0 N 0 E 200 
FRANCE 200 
4 2 I 
HUILE.S VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTt PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 
·HAUTF VOLTA 
• N I G ER 
4 22 
10 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 
M 0 N D E 
FRANCF. 
•HAUTF VOLTA 
• N I G ER 









AUTRtS PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
BELG l11UE LUXBG 
PAY"'i flAS 
Allt~AGNE RF 








U R 5 5 









d1AUR t TAN I E 
·HAUTE VOLTA 







• G A tl 0 N 
·'CONG0 LEO 
ETATS UNIS 
L I BAN " 
ISRAEL 
PAl< I STAN 
UNION lNDIENNE 
INDONFSIE 
BORNEO NRD BRIT 
CHI NE CONTINENT 
JAPON 
HONG K·ONG 
5 I 2 
PRODUJTS CHIMIQUES QPGANIQUES 
O~GANISCHE CHEM EQZEUGNISSE 











































I 0 I 
I 26 
168 
I 3 7 











I 5 I 
8 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerk_ungen zu den Waren 
Valeurs: 1()()(} S- Quantites: Tonnes sou( indication controire (Voir obreviotions en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
so 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Mali 
IMENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITl VALWR 1 
Eln •eit - Unite 1000 $ U sprung Orlgine + •+ r -
IMENGE 'I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITl VALWR 11 
+ Einheit- Unite 1000 $ 
1 








ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 









AUTRES PROD CHIN INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 









GOUORONS MINER QERIV CHIM BRUT 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 2. 
MAROC 
531 
COLOR DU GOUDR I NO I GO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDICO USW 




















I 2 I 
2 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE us• 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
53 3 
PIGMENTS PEINTURES VERNJS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BA5 
R6HAUME UN I 




















PRGOUITS MEOICI~ ET PHAR~ACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 






29 ALLEMAGNE RF 
35 ITALIE 
2 YOUGOSLAV I E 
I I U R 5 S 








94 tHINE CONTINENT 
15 
9 55 I 
6 HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
63 AETHER I SCHE DELE U RI ECHSTOFFE 
2) 
20 








I 55 3 
I PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 


































SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ReYAUME UNI 







H 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 




M 0 N 0 E 
FRANCE 













MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE UIW 





PRGOUITS CHIMIOUES NDA 
15 
I 073 CHEM I SCHE ERZEUQN 1 SSE A N G 
I 0 I 4 
4 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
+ 





I ALLEMAGNE RF 
.4 R€lYAUt-4E UN I 
12 •COTE IVOIRE 
I ETATS UNIS 
2 
3 
6 6 I I 






































ARTICLES MANUFAtT EN CU!R NOA 
WAREN A LEOER KUNSTLEOER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
MAROC 
• C 0 T E I v·o I RE 
GHANA 
621 
DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBERlEUGNJSSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 





Y6UGOSLAV I E 





• NI G ER 
·COTE IYOIRE 














BO IS ART IF ET TRAVA ILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 










ARTICLES MANUFA'T EN 8015 NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 











ARTICLfS MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
641 
PAPIER~ ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 


































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkOrzungen slehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantitM: Tonnes sou( Indication contro/re (Voir obr~vlatlons en Annexe) 
Voir notes por produitJ en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 










ARTICLES EN PAPJER QU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 










FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 
























TISSUS COlON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 












































AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 




















TULLES OENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 












WAREN · PRODUJT 




IMENGE 'I QUANTITE 
Ein he it - Unite 
.. 
TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE U~O ERZEUGNISS~ 




• N I G ER 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
I I 9 
I 7 
i.i 6 56 
4 ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 

















































COUV PARQUETS lAPIS TAP!SSERIE 
I FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 
3240 






































CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
U R S S 
POLOGNE 
MAROC 
















PIECES DE CONST~ EN MAT CERAM 
8AUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 











ARTICLES EN MAT MINERAL£$ NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 
M 0 N D E 
FRANCf 




I 4 6 6 4 
VERRE 
GLAS 


















































WAR EN. PRODUIT 






















•A R T I CL F S EN M AT I ER CERA M I QUE 5 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 










PI~~RES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLEN 




SPIEGEL FONTES FERRO AllfAGES 
ROHE f SEN SP I EGELE I 5EN FERROLEG 
M C N D E 
672 
ACIER LINGOTS ET AUT FORH PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 









LA"RGES PLATS ET 
BREI TFLACHSTArll 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGJQUE LUXBG 
U R S S 
P0LOGNE 
·HAUTE VOLTA 










I 4 2 I 
1248 







T I 9 8 3 
1434 
J5 


























2 I I 
170 
















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls mcht anoers vermerkt (;A.bkurzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes. Tonnes sauf md~eatton controsre (Votr obrevtat1ons en Annexe) 
Voir notes par produiu en Annexe 
52 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN- PRODU/T 
11. Ursprung- Origine 
6 7 7 
11 
FILS FER ACIER FIL MAC~ EXCLUS 
STAHLORAHT 
M 0 N 0 E 248 
FRANCF 2)8 
U R 5 5 
• N I G ER 
oCOTE IVOIRE 
678 
TUB TUYAUX RACCORQS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
voeoo<;LAv lE 






OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WARE'N A E I SEN OD STAHL A N G 
~ 0 N 0 E 
FRANCf 
6 8 I 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
M 0 N 0 E 
682 
CU IV RE 
K.UPFER 






M 0 N 0 E 
FRANCE 








l I N K 












CONSTRUCTJO MET&LL ET PARTIES 
METALLKON5TRUKTJONEN UNO TEJLE 
M 0 N 0 E 182 














11 ~ng- Ongine 
• "< I G:: o 
• '3 E \ ':" r; A L 
6 Q 2 
f.IESERVOJR<; FUT"i ETC r-1ETALLIQ 
HEHA~LTER FAfSSER !JSW A MfTA~L 
M 0 N 0 E 
F~ANCE 
YOVGCSLAVIE 
L! R S S 
MAROC 
dd G ER 
·COTE IVOIRf 
693 
CABL IHlNCfS TRfiLLIS ETC 
KABEL STACHELDRAHT US~fj 
,.. 0 N 0 E 
FRA,..,CE 
ALLEMAGNE RF 
U R S 5 
GHANA 
I 7 I 






~ 6 9 4 
CLOUTER lE fT BOULONNERJE 













I 9 2 
75 
3 
I I 2 
OUTILLAGE EN METAUX C0MMUN5 
~fRKZEUGE AUS U~EDLEN METALLEN 












COUTELLERtE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





I 6 4 









ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL lE 
ROYAUME UNI 
U R 5 5 

































































WAREN- PRO DU IT 
~::-
·CUTE IVCiRE 
1; h A r., 1i 
CHINE CCNTI!\IENT 




I ::: ~ 
I 2 8 
AIIT ART MANUF Etll MET CO~M NQA 
AND BEARS WAREN A UNEDL METALL 




U R 5 S 


































MACHINES ET MATE~tfL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO fAHRZEUGE 











U R 5 S 





















7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 



























, I 0 
TRACTfliRS MACH ET APPAR &GRICO 
SCHLEPPEQ MASCHIN A?P F L6NOW 
~ C N 0 £ 509 
7571 










































4 I 6 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
I L Ursp'"ng- Ongme 
F "?A r-. C ~'" 
RCYAG"'£ UNI 
lJ R 5 S 
l 0 N·E M ARK t S T 
TChECr':SLCVAOU I E 
•'"~AUTF VOLTA 
CHINE CONTINENT 
7 I ' 
M~CH INFS DE BUREAU 
i:jUEROMASCf-iiNEN 




I T A l I F 
ROYAU~E UNI 
s'>J I 5 SF 
ETATS i..,~IS 
715 





I"ACr Pnu~ TRAVAIL DES METAUX 
METALLB£AQBE I TUNGSMASCHI~EN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 
U R 5 5 
7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDE~ NAEH~ASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ALLE.MAGNE Rf 
I TAl I E 
ROYAUME UNJ 
SuI SSf 
U R S S 









MACH PQ AUT INDUS SPEC lAL JSEES 
MASCH F BESOND GEN JNOUSTRIEN 










~ACH INES ET APPARE ILS NOA 
~ASCHINEN UNO APPARATE ANG 



































~ACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEW::TR MASCH U SCHAL TGERAETE 
M 0 N 0 E 132 
WAR EN- PRODUIT 
11. Ursprung- Ongme 
2JU F~ANC~ 
' I I Allt."'A·::;f\[ RF 
104 ~OYAU~E UN! 
I lJ R S S 13 
2 4 52 TChECCSLOVACUIE 
I • N I G E R 
7 , SEN[r;AL 
·CUTE JVOIRE 
FlATS Ut-..15 
7 2 3 
F ILS CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
80 ORAEHTf KABEL ISOLATOREN F EL 
21 MONO£ T 151 
I 
30 FRANCf 131 
2 ALLEMAGNE RF 





































• 'SENEGAL I I 
7 2' 
APPAR POUR TELECO~MUNICATJONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 



















APPARE ILS ELECTRCOOMESTIOUES 
~LEKTR I SCHE HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
U R 5 5 
ZONE Po!AqK EST 




7 2 ~ 
I> 
' I 
APP ELEC MEDICAL£ ET RAOIOLOG 
APP F fLEKT~OMEOI?IN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
TCHECOSLOVAQUIE 
7 2 9 
~ACH ET APP ELECTRIQU£5 N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 





U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUI£ 
ALGER I E 
.HAUTE VOLTA 















VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCH!E~ENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 F. 









I 7 4 





































WAREN- PRODUIT 1. Ursprung- Ongine 
F~A"'C': 19 
·CUTE JVOIRE 21 
ETATS UNJS I 
7 32 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 




I TAl I f 
ROYAUto!E UNI 
U R 5 5 
































VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBIL~S 
STRASSENFAHRZEUOE 0 KRAFTANTR 




I TAl I f 
























APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANJTAER U HYG ARTKL HE!ZK US~ 





U R S 5 














































































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf md1Cat10n contraue (Vou abrevJatiOns en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
54 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAR EN- PRODUIT 
11 ~ Ursprung- OrJg.ne 


















ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
RE ISEAPT IKEL TAESCHNERW U OGL 




























8 5 I 
CHAUSSURES 
SCHUHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
SUISSE 
















































APP SCIENT IF ET 0 OPT I QUE 
FE!N~ECH U OPT &RZEUGNISSE 




u ~ 5 s 
ZONE ~ARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 




8 6 2 
f6URNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ER7EUGNISSE 




















! 1. Ursprun.g- Orig1ne 
FRANCE 
8 6 3 
F IL~S CINEMA IMP RES 
KI~OF ILME BEL I CHTET 





M 0 N D E 
FRANCE 
SUISSE 
U R 5 S 
3 8 9 I 
ET DEVELOP 
ENTW I CKELT 
INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
~USIKINSTR PLATTENSP SCHiLLPL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
1014 ALLEMAGNE RF 
SUISSf 
247 ETATS UNIS 
4} 
3 
3 8 9 2 
597 OUVRAGES IMPQIMES 
I 2 ORUCKEQE IERZEUGNISSE 
I 



















L I BAN 
8 9 3 
7 5 
8 5 





























29 VOlT ENFANTS .AQT SPORT JOUETS 
64 KINDERWAGEN SPORT.ART SPifLZG 
279 









3 I 8 9 5 












~IJOUTERIE JO.AJLLERIE ORFEVRtR 
I Y SCHMUCK GOLC UNO S ILBERWAPEN 































WAR EN- PRODUIT 





IMENGE ~I QUANTIT~ 
Ein he it - Unire 
+ 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEARHEITETE WAREN A N G 


























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviotions en Annexe) 
Voir notes par produitf en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAR EN- PRODUIT 
j 1 + Ursprung- Ori9ine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAt--IT 


































2 9 0 3 4 
I 54 I I 
593 
!59' 













817 CHINE CONTINENT 
~ JAPON 




I 2 0 0 I 











t-; 0 N 0 E 
FRANCE 
·CAMEROUN 
0 I I 







I 0 7 
6 4 J 
VJANOE FRAICHE REFRIG CONGELEE 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 









2 VJAN0£5 ETC SECHES SALES FUM[S 
)8 FLEISCH USW EINFACH ZUBERE ITET 
2162 





































PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 









I 5 I 
I 
I 2 
M 0 N 0 E ~676 
FRANCE 223; 
BELGIQUE LUXBG 13 
PAYS 8AS ~~~ 
ALLEMAGNE RF 168 
ITALIE ~2 





ESPAGNE I 16 












LA!T ET CREME DE LA!T 
MILCH UNO RAHM 












FROMAGE" ET CAILLE80TTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 










2 0 2 5 
CEUFS 0 OISEAUX 
VOGELE IER 
















































WAREN - PRODUIT 
11. Ursprun9- Ongine 
fj...>ANCf 
AFL G I QUE LUXBG 
·CAMEROUN 
~EP • AFR I :.JUE SUO 
03 I 
POISSONS 
F l 5 C H 
M 0 N 0 E 
FRANCE 










PRE~ CONSERV PGISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREJTUNGEN U KONSERVEN 




















































SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 




9 '•. 7 
3159 
StMOULE FARJNE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDt 
M· 0 N D E 
·SENEGAL )4 
0' 8 
PREPAR DE CEREALE5 DE fAR!NES 
ZUA~PEITUNGEN A GETREIDfMEHL 




! T A l I F 
~AROC 
I 8 5 













































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md~eot1on contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produit.s en Annexe 
56 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN - PRODU/T 
l.r Ursprung - Origme 
l I eYE 
·COTE IVOIRE 
051 
FRUITS FKAIS ~r1~ <-.o.l..~ ':'LrA 
C 8 5 T G"' 0 S v E !~ > ~ I' I, I ) C'"' '\ ~' "- ': r 
FRANCF 
ESPAGNt. 
M A P 0 C 
ll L ~ E :.;: I r 




• C A M r- P 0 ~J N I I '.! 
REP·AFRI\..ll.JE Sl_ID I~ 
t TAT:, u r-. I 5 I 
i3 R t:_ S I l 
FRUITS SECHES OU nt ~HYDRATES 
TROCK.tNFRUECI-!T~ 
053 
PREP ET CONSERV~S DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBERf IT KON'iFRvtN 
M 0 t-. 0 E 
FRANCF 
PA't'S ~AS 














LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESf PFLANZEN KNOLLEN F ERN 









PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 










NIGER lA FED 
ETATS UNIS 
C61 
~UCRE ET M IEL 
ZUCKER UNO HONI'" 














PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERIOAREN 
M 0 N 0 E 506 
WAREN - PRODUIT 
1... U rspcu ng - 0"9'"' 
A l L t ~ A ; :~ l h' F 
• ~ E '\; r; A I_ 
~ I G t ._ I A F t C 
. c t. ~ E "'']V"' 
IMENGE I WERTE WAR EN- PRODUIT QUANTITE VALEUR 11 








F I"( A ~. C F 
P ~ 1 ', I r; U E L :_X h \. 
11 A r, t ~A 1-< K 
• C U I L I V 0 IRE 
11 ") 
o C' ! 'J ') : ~. '"> A l C <'' Cl I I C. ~ f 5 
I 71 C?i A L ~ v ·• L I S C '"'E r; f T •< t. E "K E_ 
CA F t 

























f K A r-. C F 
I T -ll I F 
·CCTt IVOIRE 
NIGE.RIA FED 





CHOCOLAT ET PRFP All CACAO 
SCHOKULAOE U SCHOKOLADEWA~E~ 
074 
T H F.: t_ f "'1 ATE 
T E:_ F '- r-. [1 ,.. AT£ 
M G N 0 E 
F ~A"-! C F 
1-?0YAIJME VNI 







t. ~, I C E S 
GF.WUEP7E 





ALIME:_NTS POL'R At:,jiMAUX 
~UTTERMITTEL 














MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETT~ 




PREPARATIONS Al IMENTAIRES NOA 
~AHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 










~01550NS N ALC SAUF JUS fRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M G N 0 E 59 0 
It 
I 




















Fe;:.. '• I f-
A l t : " .~ ·; '· ~- P f'" 
h \1 Y ~ IJ '-' f ll N I 
f.. (11, T l.' r; A l 
f <; I' A G ~. f 
l 
t. ~ ; • ... 11:. 
T <I 1\ I C. I ~ 
r-. I l, ~ k I A f E D 
E_ TA I S UN I 5 
I 22 
TA~t.CS MAi>~UFACTuRES 
TA 8 A"'"' t. RE N 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
BELC I CUE LUXBG 






HOHS TO~ FE 
M 0 N 0 E 
FRANC f 





TUN I~ ll 
SOUOAN 
, SE NEt, A l 
GUIN~f PORTUG 





2 2 I 
GRAINE~ NOIX OLEAGINEUSE~ 
OELSAATtN UNO OELFRUECHTE 






M' 0 N 0 E 
FRANCE 
2 4 2 
SYNT 
1 I 4 4 












601~ RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
~OHHOLZ ~UNO OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
263 
C 0 T 0 N 
E!AU~WOLLE 





f 5 u 






















Werte: 1000 5- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhong Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sau( indication contraire (Voir obrt:viations en Annexe) 
Voir notes par produiu en Annexe I 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAREN- PRO DU IT 
:1,!. Ursprung - Ongwe 
~RANCF 
(' 6 7 
f~ll-'tHIE !JO(IllfS (HIFFO".S 
Alift.[LLE v SDINt.ST lJ lli~PF"N 












2 9 u 
A L' T "< f_ S 
ANOERE 
P>iODL:ITS "<1\NERAUX 8RuT5 
MINERAL ISCHE ROHSTOFFt 
M 0 N 0 £ 
FRANCF 
PORTUGAL 















MAT BRUTES ORI G AN I MALE NCA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
292 
MAT BRUTES 0RIG VEGETAL£ NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGER lA FED 
·CAMEROUN 
UN I Or>. I NO I ENNE 
PRCOUITS ENERGETIQUES 
BRENNSTOFFE 

















PETIHJLES BRUTS ET PART RAFf (N 
F.ROOEL ROH U TEILW RAFFINi.ERT 
M 0 N 0 E 75 
A~TILLES NEER 7 5 
332 
PROGUI TS DERIVES nu PETROL£ 
EROOELDESTILLAT I ONSERZEUGNISSf 














P: 4 3 ~ 
2 2 9 " 2 
850 
! 0 3 2 
4 5 
WAR EN- PRODUIT 
1/MENGE ~I QUANTITE 
Etn he it. Umte 
+ 
l.r---U_r_sp~r_u_ng~--Or~ig~•_ne __ 
I 3 4 I 
2 J 7 
GAl NATUI-(tLS ET GAl 0 U'SI"JE 
t: Q '' 0 A '"l ') "- ,, I 'J I) L 5 T P I r: r, A S f 





5 4 2 I 
4 HUILfC.. Vtt]i:TAL!'"S FIXES OOUCES 
;1 11': FFTTE PtLANZL OELE MILD 
2 52 
I 4 


















4 2 2 
AUTRE S 
ANOERE 
~UI LES YEGETALES F I XfS 
FETTE PFLANZLIChE OELE 
M 0 N D £ 
FRANCF 
8ELGIQUE LUXBG 
5 + 6 + 8 
AUTRES PRO DU ITS INOUSTkiELS 



















4 50 4 











































L I BAN 




J A"' ut... 
HO!\G KONG 
5 I 2 
279 ~ROUUI TS CHI MJQUES ORGAN I CUES 
7 CkSA~I SC~E CHE~ tPZtUGNI SSE 
' 
' j 2 3 s
2 7 5 ~ 
38 








7 7 ~~ s 













" I 3 
5 2 








2 {) ~ 

















WAREN- PRODUIT l. Ucspcung- Ong'"e 
5 I :s 
IMENGE I QUANT/Tt 
Einheit- Unrte 
+ 
~LEMENTS CH IMIQUES I NORGAN I 










AUTRES DRQO CH I~ !NORGANI0UE5 




GOUORONS MINER ~ERIV CHIM BRUT 
TEEK UNO TEFRERZEuGr..ISSE 
M 0 N 0 E 
f- RANCE 
5 33 
PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBfN LACKE USW 
M 0 "' 0 E 
FRANCE 









PROOUITS MEOICIN ET PHARMACEUT 
~EOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 












~UllES E::SSENTIELL£5 PROD AROMA 
AET~ERISCHE OELE U Rl"ECHSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
553 
PARFU~ER lE ET PROD DE BEAUTE 
















SAVCNS PRODUITS D ENTRET!EN 
SEIFEN PUTZ UNO WIISCHMITTFL 




















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes so:.~( md!Cotton contro~re (Votr obrevtotlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
58 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT 
l.r Ursprung- Origme 
F RA"'- C E" 
BELG I Ot.-E LUX9G 
581 
~ATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
~UNSTSTOFFE ~UNSTHAHZE USW 






PROOUJTS CH!MJQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNJSSE A N G 







6 I I 
CUJR~ 
LEOER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
612 




ARliCLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEOER A N G 





OEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBER?EUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




ART MANUFACT tN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 


















BOIS ARTIF ET TRAVAJLLES NOA 
FUR~IERE KU~STHOll USW A ~ G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
HEARBE!TETE WAREN A HOLZ A N G 










I I 0 






WAREN - PRODUIT 
!l~r---U~r~s~pr_u_ng~--Or~ig~i-ne ___ 
·CA~EPOU"< 




ARTICLES ~ANUFACTURES EN L lEGE 
BEAk BE JTETE WAREN AUS KOQK 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
64 I 
PAP!ER~ ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 





ARTICLES EN PAP!ER OU 
WAREN AUS PAPIER ODER 























18 F ILS DE MAT!ERES TEXTILES 


















25 T ISSU5 COlON SAUF T! SSUS SPEC 
I 8AU~Il0LLGEWEBE 
























L I 8 YE 










AUTRES TISSUS SAUF 
ANDERE GEWEBE 












































2 4 7 













J 9 2 3 
663 
I I 7 






















W AREN- PRODUIT 
l.r Ursprung- Ongme 









TULLES OENTELLES 8R00ERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 





T I ~SUS SPEC! AUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZ IALGEWEBE U~D ERZEUGN!SSE 








ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 














NIGER lA FED 
·CAMEROUN 
























COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 







CHAUX CIMENTS OUVR P~ BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
f'RANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL lE 
SUEDE 
MAR CC 














I I 0 
129 
2456 
PIECES DE CONSTR FN MAT CERAM 
BAU~ATERIAL AUS KERAM STOFFfN 



















4 I 3 






































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht cmders vermerkt (AbkUrzungen sfehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quont.ites: Tonnes sauf indication contra ire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe I 
januar-December - 1963 - janvier-De:Cembre Import 










ARTICLES EN MAT MINERALES NOA 
WAREN. MINERAL STOFFEN A N G 





ETATS UN IS 
664 
VERRE 
G LA S 






M 0 N 0 E 
FRANCE 











ARTICLES EN MATtER CERAMICUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 









SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
R6HEISEN SP!EGELE!SEN FERROLtG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 









LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 





















5~ FILS FER AC!ER FIL MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 







TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
) 
52 




5 U I 55 f. 
LIBYE 
6 1 9 
488 





51 OUVRAGFS FONTE FER AC I ER NDA 
I •AREN A EISEN DB STAHL A N G 
163 















6 8 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 9 E 
FRANCE 
·CAMEROUN 
6 8 5 
PLOMB 
BLEI 





M 0 N 0 E 
480 FRANCE 
4 77 
I 6 8 7 
2 ETAIN 
Z INN 









209 CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
28 HETALLKONSTRUKTIONfN UNO TEILE 
I 
I I 0 
3 










I 07 692 
RESERVOIRS FUTS ETC HETALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A HFTALL 






































CABL RO~CES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 




6 9 4 
CLOUTER I E ET BOULONNER I E 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 


















OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALLlN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
R6YAUME UN/ 




COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKE 












ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGEBR 




I TAL I E 
ROYAUME UN/ 
·CAMEROUN 








AUT ART MANUF E~ MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
7 
































































MACHINES ET HATER/EL DE TRANSPOR 
MASCHJNEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 6293 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Cluantlt6s: Tonnes sou( Indication contra/re (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe 
60 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 



















ETATS UN IS 
CANADA 
JAPON 
7 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT ~OTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 












TRACTEURS MACH ET APPAR AGR!CO 
SCHLEPPER HASCHIN APP F LANOW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
7 I 4 
















MAC·H POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 







MACH PR TEXT CUIR MAC A CQUORE 
MASCH F TEXTIL Lf~ER NAEHMASCH 













MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 








































MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N D E 
FRANCF. 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 




















MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 










FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHlF KABEL ISOLATOREN F El 






APPAP POUR TELE,OMMUNICAT!ONS 

































APPARE ILS ELECTROOOMEST I QUES 
ELEKTR!SCHE HAUSHALTSGERAElE 










APP ELEC MEDICAL[ ET RAOIOLOG 
APP F.E.LEKTROMEOIZIN BESTRAHL 




MACH ET APP ELEClRIQUES N 0 A 
ELEKlR MASCHINEN U A.PP A N G 












































4 d 7 
)68 






















\IEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 




I TAl I E 
ROYAUME UN! 




















\IEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSfNFAHRZEUQE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAl I E 
ROYAUME UN! 
·CAMEROUN 



















APP SANIT HYG CHAUFF ECLA!RAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 


























































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantlt's: Tonnes sou( Indication contralre (Voir abreviatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
I 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN • PRODUIT 












ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SI~ 
RE !SE ART IKEL TAESCHNERW U DGL 










M 0 N 0 E 
FRANCF 
BELG I G·UE LUX9G 
ALLEMAGNE RF 




H 0 t>i G R I E 
MAROC 































APP SC!ENTIF ET 0 OPT!OUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNI5SE 














PHOTOC~E~ ISCHE ER7EUGNI5SE 























WAR EN . PRODUIT 




<.J F! 6 1 
I J. F I Lt-15 C I NEI-1A I MPRES ET DEVELOP 
K INCF ILME BELJCHTET ENTW!CKELT 




39 1-"0RLOGFR I E 
I U'11·H N 
I 
2 MO"lOE 





INSTR ~USIOUE PHONOS OJSOUES 





M U N U E 
FRANCE 
PAYS BAS 
~ ALLEMAGNE RF 
56 SU!SSE 
8 ETATS UNIS 
26 JAPON 
I 8 9 2 













L I 8 tN 




ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOff'JjAREN 
481 















I B 9 t. 
28 
6 VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 















:2 I J A P 0 r-. 
I 
3 
1 e 9 s 





1"' 0 N 0 E 
FRANCF 
I TALl~ 





BIJOUTFRIE JOAILLERIE ORFEVRER 
48 SCHMUCK GOLO UNO s'ILBERWAQEN 



























WAR EN· PRO DU IT 1 + Ursprung • Ongrne 
f RA r-. ( F 
I TAL I F 
NIGER lA FED 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NDA 
tlfARBEITETE WAREN A N G 



























COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORDNET 
M 0 N D E 
FRANCE 22 
9JI 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 

















4 6 6 





ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRE 
KP!EGSWAFFEN UNO MUNITION 




































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 $- Quantitt!s: Tonnes sou( md1Cot1on controue (Vo1r obrev10t1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAREN- PRODUIT 
11 Ursprung- Ong1ne I~+ 
COM"'t.RCE TOTAL 
+-<A"-DEL I r-.S,GE<;t..~T 

















U R S 5 







L I BYE 
• M A l I 
2903 I 




























3 6 a o 1 
369 AN IMAUX V IVANTS 
















• N I G ER 
·SENEGAL 
GUINEE 11EP 
3 VIANOE FRAICHE REFRIG CONGELtE 










I 3 7 
1376 
6 0 7 
I 6 I 
19 
M 0 N 0 E 50 
FRANCE 19 
PAYS ~AS 
• N I G ER 3 0 









VIANOES ETC SECHES SALES FUMlS 





HONDURAS BRIT ~ 
ANTILLES NEER 978 
VENEZUELA 21 I 










UNION INOIENNE 187 
VIETNAM NORO ~2 
CAMBODGE 185 
CHINE CONTINENT 267 
JAPON 2595 
HONG KONG 187 
0+ I 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 











M 0 N 0 E 7062 LAI T ET CREME DE LA IT 














U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSLOIJAQUIE 



















E_ TAT 5 UN I S 
23 AUTTE"R 
6 r o 2 3 
I Bt. U K -1 E 
I 76 
1 ,.. C N 0 E 
" I 66 
I 6B 






0 2 4 
FPO~At;F ET CAlllfROTTE 
KAfSI: UNO QUARK 


























































WAR EN -PRO DU IT 
11 + Ursprung- Origine 
FRANCE" 
PAYS RAS 
F I NLAt-10£ 
TCHECOSLOVAQU lE 
025 
OEUFS [J O!SEAUX 
VOGELE IER 




F I SCH 













') 2 2 3 
BB 
967 
I I I 0 
5 B 
PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 















































2 9 5 
13[7 
9 B 
SE~CULE ET FARINE DE FROMfNT 
G~IESS UNO ~EHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




4 6 2 I 




SEMOULf FARINE AUTRES CEPEALES 
GklfSS UNO MEHL A AND GETpE!DE 
M 0 N l) E_ 204 









































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
51eht lm An hang Anmerkungen zu den Waren · 
Valeurs: 1000 S- Quantltt!s: Tonnes souf JndJCOtlon controlfe (Vo1r obrevJOtJons en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe 
64 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAREN- PRO DU IT J + Ucsprung- Ongme 
ET .6. T 5 U 1\ ! 5 
048 
IH 
PRfPAR DE CEREALtS DE FARINES 
ZU8ERt ITUNGEN A GETREIDE~f.HL 
H 0 N 0 E 
f RAN C E 
PAYS AAS 








FRUITS FRAIS NOIX SAUF 
OBST UNO SUEDFR FRISCH 























FRUITS SECHES OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
053 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 

















LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F E~N 
M 0 "' D E 
FRANCE 
MAROC 












PREPARAT ET CONSERV DE LEr.UMES 
ZUBEREITUNGEN A GE~UESE USW 
M 0 1"1 D E 
FRANCE 
! TAL I F" 
ROYAU~E UNI 






SUCRf:_ ET MIEL 
lUCKER UNO HONIG 
~ 0 N 0 E 
~ RANCF 








3 7 0 J 
2308 
WAREN- PRODUIT I.MENGE ~I WERTE QUANTITE VALEUR 




U R S S 
HONG~ lE 
.MADAGASCA.R 





PREPARliTIONS A BASE DE SUCRE 
60 ZUCKlR~A1iEN 
6 










PAY 5 F ll <;, 
ROYAU"'t: UN I 





M 0 N 0 t 
FRANCE 







CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLAOEWAREN 




THE ET M ATE 
TEE UNO ~A rE 


























MARGARINE ~1 GRAISSES ALIMENT 










6 I 3 
445 
H 0 N 0 E 
FRANCE 






P~EPA~AT 10~5 ALIMF"NTAIRES NOA 
~A~RlJN~SMJTTELZUBEREIT A ~ G 
M 0 N D E 
F K AN C f 






























WAR EN- PRODUIT l + Ursprung- Orig•ne IMENGE ,, QUANTITE Einheic- Umte 
+ 
I 11 
bOI SSO~S N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKUHOLFREIE GfTRAENKE 




NIGE.R lA FED 
I I 2 
80ISSON5 ALCOOLIOUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 































TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 


















M 0 N 0 E 
FRANCE 
AELGIOUE LUXBG 











E'T AT 5 UN I S 
I S RA El 
2 4 2 











8015 RONDS BRuTS SIMPL EOuAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF 8EHAUEN 
M 0 N D E 10 
FRANCE 9 
243 
BOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ E!NFACH BfARAEITET 










1 50 9 
380 
263 




































I 0 J 
I 
I 70 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Stehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sauf mdication contra/fe (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 




NIGEf.l fA FED 
·CAMEROUN 
2 6 7 
4 6 
8 0 
! I 6 
2968 
9 7 
FRIPERIE ORJLLfS CHIFFONS 
A~FAELLE V SPJNNST U LUMP£~ 











PJERRES CONSTRUC SABL GRAVIERS 
~ERKSTEINE SAND UND KJES 
M 0 N D E 
FRANCE 






AUTR£5 PRODUITS M!NERAUX BRUTS 
ANOERE MJNERALISCHE ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANC f 
I TAl I f 
ROY AU~E UN I 
Ec;PAGt..E 
A l G t_ 1-l I E._ 
·SENEGAL 
• 0 A H 0 ME Y 
2B2 




7 J 2 B 
~ 4 7 
;>99) 
8 3 
DtCH[Tc; OE FONTE FER ET ACIE~ 
ABFAfLLE VON EISEN DOER STAHL 
M 0 N 0 E 
GHANA 
2. 3 
M INEP FT CONC NON FERREUX BASE 
i.,t.ECLt NE METALLERZE U KO~~;ZENT 
M 0 N f) E 
FRAT~Cf 
2 9 2 
~AT BRLJTES ORIG VEGETALf NDA 
ROHSTOFFf PFL URSPRUNGS A N G 
3 







M C N 0 E 
FRANCE 
BELGI QUE LUX8G 
ALLEMAGNE RF 
I T (l. L I E 
ROYAU~E UNI 




NIGER lA FED 
CTATS UNIS 
HONDURAS BRIT 





WAREN- PRODUIT 1. Ursprung - Ong1ne 
A"JTILLES NEE~ 
VENt:ZL'ELA 
I RA K 
321 
CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
33 
' 2 I 








7 PROD~ ITS OER IVES DU PETROL£ 
ERDOELDEST ILL AT IONSE~ZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
BELGIQUE LUXBG 
12 ALLEMAGNE RF 
ITALIE 
4 ROYAUME UN! 









8 3 4 I 
3 7 2 8 5 












7 4 J 8 
6086 
I GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
29<.;; EROGAS uNO I NOUSTR I EGASE 
' 94 
I 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











I CORPS GRAS D ORIGIN£ AN I MALE 
TIERISCHE FETTf UNO OElf 
M C "- 0 t: I J I 
E_ T t. IS lJ f\; I 5 I 3 I 
42 I 
I >1UILES VEGETALFS FIXES IJOUCE5 
FETTE:. DFLANZL OELE MILD 








28~ AUT RES HUILES VEGfTALES FIXES 
I ANDERE FETTE PFLANZL ICHE OELt 
M 0 N D E 
FRANCF 
BELG I QUE LUXBG 
GHANA 
I 7 3 ~ ·DAHOWEY 
I 83 
6 5 + 6 + 8 
I A..;Tkf:'S PQCOUIT') I~DUSTRI~L') 









M 0 r. 0 F 
~ R AN C F 
8ELG I fJUt LUXBG 
PAY:::, R (1, 5 
Allt~t.GNE RF 
I TAl I t 






























I J 6 2 I 
















U R S 5 






A L G f Q I E 
.SENEGAL 
GUINEE REP 

















5 I 2 
PROCUI TS CHI M IOUES ORGAN IQUES 
ORG(l.~ISCHE CHEM ERZEUGNISSE 










ELEMfNTS CHIMIQUES JNORGANI 
ANORGAN!SCHE CHEM GRUNDSTOFFE 
"' u N 0 E 
F R (1, !-. C E 
BELG IOUE LUXBG 
ALLEMAG~E R:f 
I TAl I F 
El U l G A q I E 
.SENEGAL 
G 1-1 AN A 









AUTkE') P~OO CHIM JNORGANIOUES 
ANI! ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 







,.;\JUU~Ot...S MlldR OERIV (HIM BRUT 
T!:E•< U"O TEtl=?ERZEt.;G!'-.!SSE 








COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FAR~ST NAT INDIGO USW 
























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen foils nicht enders vermerkt (Abkurzungen stehe Anhong) 
Slehe im Anhong Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant1tes: Tonnes souf mdscatton contro~re (Vo1r obrevtottons en Annexe) 
Volf notes par produits en Annexe 
66 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 









~ATIERfS PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 













PRODUITS CHIHIOUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 









6 I I 
CUIRS 
LEDEP 













ARTICLFS ~ANlJFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LED£~ ~UNSTLEDER A N G 
M 0 N D E 
621 
OEMI PROOUJTS EN CAOUTCHOUC 
~ALBER7EUGNJ SSE AUS KAUTSCHUK 










ART MANUFACT EN CAOUTC~OUC NDA 
BEA~~ WAREN A KAUTSCHUK ~ N G 











HOIS ART!F ET TRAVAJLLES 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A 











WAR EN- PRODUIT IIMENGE ~I WERTE WAREN. PRO DU IT QUANTITE VALEUR I 
+Einheit- Unite 1000 S 'L+ Ursprung • Origine 1. Ursprung- Or~gine 
~ RA"lCF 
ALL~"'i'lG~,£ qF 
s l' c.·} I: 





I~ ART ICLFS MANliFACT EN 8015 NUA 
I:HARBEITETE WAREN A HOLZ AN G 
I 5 
M 0 N 0 E 
F R tl. N C F: 
ALLEMAG"'E RF 












4 AWT ICLES MANUFACTuRES EN L lEGE 












6 4 I 
PAPIERS ET 
f-lAP IER UNO 

















AhTICLFS EN PAPIER OU CAPTON 
~AREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
3 9 





M C N i) E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL I E 
R 0 Y ·A U M E U N I 
SUEDE 
~"ilUGOSLAV I E 
POLOGNE 





FILS OF: ~ATtUHS TEXTILES 
GARNE AUS SP I NNSTCFFEN 
M C 1\J IJ E 
FRANCE 
BELGI QUE LUXBG 
ALLEMAGNE 1-(F 




















I T I SSUS COT ON SAUF T I SSUS SPEC 




































































'" ~ IG~ENTS PE INTURES VERNI S 
P IG~tNTE FA~BEN LACK£ USW 
















P~ODUITS MEOICIN El PHARMACEUT 
MEOI/IN U PHARM ERZEUGNISSE 
























HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIEC~STOFFE 




PARFUMfRIE El PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
























SAVONS PRO~ITS 0 ENTRETIEN 
SE I FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 












CHEM ISCHE DUENGE~!TTEL 




























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 $- Quantitt!s: Tonnes sou( indication contra ire (Voir abreviotions en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAR EN- PRODUIT 
I I,f Ursprung- Origine 
YOUGO<;LAVIE 



























AUTRES TISSCS SAUF SPECIAUX 
ANDERE Gh"EBE 






















TULLES DENTELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 




TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMJL 
SPEZ IALGEWEBE UNO ERZEUGN!SSE 










ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 














NICER lA FED 

























COUV PAROUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
WAREN- PRODUIT 
11. Ursprung- Origine 
40. ALLEMAGNE RF 
40 ITALIF 
" TCHECnSLOVAOUIE 6 
I 
62 


















CHAUX CI~ENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZFMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGI 0.UE LUXBG 










"i 3 7 0 









PiECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAU~AT~RIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E T 378 
FRANC~ 152 
ALLEMAGNE RF 202 
ZONE ~ARK EST ~ 
BULGARIE 2 
GHANA I 4 
I -, 6 6 3 
ARTICLES EN MAT MINERALES NQA 






























M 0 N 0 E 
FRANCF 






M V N 0 [ 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 







H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 




















ARTICLES EN MATIE~ CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 










6 PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERL~N 





I 5 I 






























IMENGE :I QUANTITE 
Einhe~- Un1te 
• 
WAR EN- PRO DU IT 
llrsprung. Ong.ne 
TCHECOSLOVAOUIE 
6 7 I 
SPIEGEL FCNT[S FERRO ALLI.OGE5 
HOHE I SfN ':iP I EGFLE I SEN FE~-<r<OLI:.G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
673 
dARRfS ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 






6 7 4 
LARGES PLATS ET 
tjpf I TFLACHSTAHL 













T 2 0 55 
TOLES 






T 2 7 7 8 
4 0 I 
704 
I 7 




RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENfN tiSfNBAHNOBERBAUMAT 




& 54 6 
4 4 5 7 
8 2 
F ILS FER ACIER fll MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 






TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
RO~RE ROHRFORHSTUECKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE~AGNF. RF 




































I 5 I 
2 
4 














Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quanti tea. Tonnes sauf mdrcatlon contra ~re (Vo~r abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
68 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung- Ongme 
FRANCE 
























CCNSTHUC,.IO t-'ETALL ET PARTJE~ 
~ETALLKONSTRUKT I ONEN UNO TE JLE 
M 0 N 0 E 
FRANC': 
ALLEMAGt-.E RF 
I TAl I F 
ROYAUf.o'E UNJ 
YOUGO'ilAV I E 
GHANA 








RESERVnJRS FUTS ETC ME TALL IQ 
BCHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 






ETATS UN IS 
693 
CABL RONCES TREILLIS ETC 
KABEL 'iTACHCLDRAHT USW 




I TAL lE 
YOUGOSLAV lE 
69' 
CLOWTERI ~ ET 80ULQNNER lE 

































ETAT'.l UN I 5 
6 9 5 
OUTILLAGE EN MfTAUX COMMUNS 
WERKlEUGE AUS UNEOltN METALLtN 
M 0 N 11 E 
FRANCF 
BELG I IJUE LUXBG 
P 6. Y S !3 A 5 
ALL[MAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAU!ol[ U~l 





ET AT S U r-. I 5 
696 



























ARTICLES METAL lJSb.GE OOMEST 
~ETALLWAREN VOR~ F HAUSGEAR 
M 0 N 0 E:. 
F RA I• C F 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUt-'E UNI 








AUT ART MANUF EN MET COMM NQA 










M 0 t.. 0 E 
FRANCF 
ALL£:_MAGNE RF 


















64 MACHINES El MATER!EL DE TRANSPOR 

























I MONOE 5412 
3 
I 0 t. 










P A I' 5 RA 5 
Alll~b.GNE RF 
I TAl I F 





U R 5 5 
TCHI:COSLOVAQUIE 
HOI'IGR I E 
ALGER lE 
• M A L I 
·HAUTE VOLTA 
• N I G ER 
·SENEGAL 
GUINEE REP 



















r. HA N A 
·DAHOMEY 








lMENGE :I QUANTITE 
Einhe1t. Umte 
+ 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECT~ 
CAMPFKFSSt:L U NICt·dELEKT "'OTUR 









ET AT~ UN I 5 
7 I 2 




TRACTELJRS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHlfPPER MASCHIN APP f LANQW 





ET AT 5 UN I S 
ISRAEL 
7 I ' 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M U N D E 
FRANCE 
ALLE.MAGNE RF 






• M A l I 
ETATS UNIS 
715 







t-<ACH POUR TRAVAIL DES froi[TAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 




I TAl I E 
·DAHOMEY 
7 I 7 
~AC~ pQ TEXT CUIQ MAC A COUOHE 
~A~CH ~ TEXTIL LEOER ~AE~~ASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
Alltto~AGNE RF 
I TAL I E 
ROYAU"-'t. UNI 
SUISSE 






MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BE:.SONO GEN INOUSTRIEN 
















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sou( ind1cotion contro1re (Voir obreviotions en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 























MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 










U R 5 5 




















~ACH ELECT APPAQ POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL If 
YOUGOSLAV I E 
U R 5 5 









FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F El 










APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERN5EH 






















































I I 7 
278 































APP ELEC MEDICAL£ ET RADIOLOG. 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 




~ACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
ELEKTR MASCHI~EN U APP A N G 


























VEHICULES POUR VOtES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 3 I I 
FRANCf 3 I I 
732 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIEWS 
KRAFTFAHRZEUGE 




I TAl I F 
ROYAU"'E UNI 
SUISSf 















I I 5 Y 


















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSFNFAHRZEUGE 0 KRAFTANT~ 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I f 
~OYAUME UNI 















5 7 3 5 
2 BATE.AUX 
\ljAS~ERFAHRZEUGE 




















2 7 3 
172':> 






























I 0 7 
WAREN- PRODUIT 
11. Ursprung- Ongine 
FRANCE 
BELGIQLJE LUXBG 
I TAL I f 
·COTE IVOIRE 
• DAHOI-'EY 
8 I 2 






APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAEH U HYG ARTKL H£1ZK USW 
M 0 N 0 E 
FRAt-;Cf 
BELGI QUE LUXBG 
ALLE~AGNE ~F 























E T WA T 5 u N I s 
8 3 I 























ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAESCHNE~W U DGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 






































































































I I 0 
I 
I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantltM: Tonnes saufmdteatlon contra/re (Votr abrev/otwns en Annexe) 
Voir notes par produlu en Annexe 
70 
januar-December - 1963 - janvier-Dckembre Import 
WAREN- PRODU/T 
l.r Ursprung- Or~gine 
I TAL I E 
I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 













APP SCIENTIF ET 0 OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 

















M 0 N D E 
FRANCE 
AllEMAGNE RF 








F JLMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
K!NOf ILME BELICHTET ENTWICKELT 













INST~ MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 




















..s lJ f.l 5 5 
I A l C,. E ~ I E I 
J ·COTE IVOIRE I 
3 NIGCR I A FED J 
4 ~TAT5 LJNI 5 I 
I I '5 RA El 
12 
8" 
3 8 9 3 
9 A~TICLfS EN MATJEQES PLAST IQ 
10 KUN~TSTOFFWAREN 
;o 




















2 3 8 9 4 






KINCERWAGEN SPORTART SPIELZG 




































8 9 7 
52 
PJJOUTFRIE JOAILLfRIE ORFfVRtR 
SCH~UCK GOLD UNO SILBERWAREN 






8 9 9 
ARTICLFS ~ANUFACTURES r-.OA 
BEA~eEJTETE WAREN A ~ G 
M U N 0 f. 
FRANCF 
BF:LGI:JUE LUXBG 
ALLE ~AGNE RF 


































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren · 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
71 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import Cameroun 
WAREN- PRODU/T 
11 Ursprung- Ongi/Je 
'*• (OMM~-~CE TOTAL r--A"-il.;~L IN~GESA"'T 
FRANCE" 
fELG I 0.UF LUXHG 
PAYS ~AS 
ALltMAGNF Rf 
I T A L I F. 
f< 0 Y A 1., "'E t_, N I 
I SLANnE 
I "I L A 1\ D t: 
NORVtGE 
SUED f. 
F I t. L A 1'. 0 ~: 
OAf\oE"'1ARo< 
SUI SSF 
AUTH I (,.,t_ 
I MENGE :I WERTE WAREN- PRO DU IT 
E1nhe1t M UnJte 1000 ,lj U sprung Origine 
QUANT/Tt VALEUR 11 
,J. •+ r -
I U898'i 
o 2 I 6 6 
l 8 7 2 
I 9 4 J 
6 :, I 0 
2 l 4 0 
I 958 
9 I 'l 
l 3 ;.! 
14 
2 0 8 
368 
"'ll t u r: 
F I • L ! "- 0 E 
f) A f'.. E !'" A f1 K 
S IJ I 5 SF 
!: S fJ A G NE 
YOLJGCC:.LAVlf 
G R t_ ( f 
Tli~-<QUIE 
lJ 11 s 5 





• T CH An 
• S t !\ E r, A l 
·COTE IVOIRE 
!\I·__;ERIA FtO 
IMENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/Tt VALEUR ~~-
+ Einheit- Unite 1000 S 
1 
t.- Ursprung- Ongine 
' 0 10 
I 1 2 
















t' V TT t R 
c 23 
tiEURRE 
M C "< 0 E 









I 4 8 
















FROMAGE fT CAILLfBOTTE 
TU I=< 1..1 U I E 
u f<' s s 
ZONE !-'ARK E'1T 
TCHE.COSLOVAOUIE 
AFR • NOR[) ESPAGN 
MARUC 
ALG£::( lE 
TUN I S I E 
E G Y 1-' T E 
o"'1AURITANI[ 





G H A 1\j A 




































PROD AL!"'ENTA I RES BO ISSONS TABAC 
NAH~UNGS UNO GENUSSMITTEL 
55 4 
19~ 
3 c 5 
632 
4 7 4 
492 
10 






E T A T S LJ r-. I 5 
CANADA 
OO""INICAINE RFP 
13 Q t S I l 
PAkAGL'AY 
ARGENT lf\IE 





l NDONF:S lE 
2340 (t-<INE (Qf'\jTI~ENT 
8486 JAI-'0~ 
1 54 F.'.{) R M 0 5 t:: TA I WAN 
' 
' l 0 0 I 
149 ANI~AUX li!VANTS 
l 0 LEBENOE T I ERE 
3 9 4 
I 73 
M U ~ 0 E 
9J FPANCF 
2 3 • r c HA r 
337 





60 VlAI'.OE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
124 FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
2 2 0 0 
I 




' I 3 I 
M U N 0 E 
F ::< :. N C F 
PAY', PAS 
UANt:MAI-lK 




4 ' 0 
j (., 1 ? 
27 VIANOES ETC SECHE5 SALES FUMtS 
292 FLE I SCH USW E lNFACH ZUBERE I TET 
2 6 2 
2 4 
I 
2 5 I 
21 
206 
3 I 6 7 
I 
67'3 







PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
Flf ISC~ZLBEPEITUNGEN KONSERVEN 
M 0 N 0 E 3 33 
FRANCE 277 
PAYS RAS 42 
MC~::JE 153C2 ALLEMAGNE RF 





BFLG I 0UE LUXBG 
PAYS f'AS 
ALLt"'liG-.E RF 
I T A l I f 
ROYAU~E UN! 
I C, L A"' r E. 
lqLA~[Jf 
NORVEGE-





5 LAIT ET CREME DE LAIT 
28 ~I LCH UNO PAH~ 
896 
M 0 "' D E 1422 
22 



















2 9 0 






2 8 7 
49 
55/~ 
KAESt UNC QuARK 
~ C N D E 
FRANCF 
P A 1 ::. [l A') 
ALL~MAGNE RF 
I TAL l F 
FII\LA"'~lf 
DANE MARK 
SU IS SF 
025 
OEUFS rJ OlSEAUX 
VOGtLE. \El-< 
FRANCf 
M A k 0 C 










r-.. •J K V E G E 
OANtMARK 
ES~->AGNE 
• T C H A(') 
.SENEGAL 


















PREP CONSERV POISSDNS ET CRU"T 
F I SC""ZUBt"IE! lUNG EN 
















R I 7 
RE I 5 







) 4 59 
2 6 
22 I 






































Werte: 1000 S- Mengen: Tanner falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sauf indication controlfe (VoJr abre>~iotions en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
72 
januar-December - 1963 - Janvier-Dckembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11.- Ursprung- Ongine 
.MADAGASCAR 
VIETNAM SUO 
















SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 










I 2 9 I I 
4 
91 
SE~OULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 









PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREI~EHEHL 


















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
H 0 N 0 E 
FRANCF. 











FRUITS SECHES OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 





PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 











































LEGUMES PLANTES TUBERC ALIME~T 
GEMUESF PFLANZE~ KNOLLEN F ERN 



















PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
~UBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
IT A L If 
NORVEGE 
1084 










































SUCRE fT HIEL 
ZUCKER ,UNO HON I 0 













PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 














K AKA 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
073 
I I I 3 










CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLAOEWAREN 
















































11. Ursprung- Origine 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS 8AS 
IMENGE ~I QUANTITE 




THE ET MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERI" I TTEL 










MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTE 









PREPARATIONS All MENTA I RES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



















BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 

















I I 6 7 






















































I I 3 
I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht onders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 I- Quantlt4s: Tonnes sauf Indication controlre (Voir obrivfotlons en Annexe) 
Voir notes par produltJ en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAREN- PRO DU IT 
11 ,j. Ursprung- Ongme 




GU I NE~ ESPAGN 
ETtdS UNIS 
CANADA 
I 2 I 
TABACS BRUTS ET DECHETS 





~eHTABAK uNO TAiAKABFAELLE 


















































G HA "'4 A 
• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
N IGf..R I A FED 







FORMOSE TA I WAN 
23 I 


















CA0UTCH00C BRUT NAT SYNT REGf:.N 
K,!,UTSCHUK 
























W AREN - PRODUIT IMENGE ~I QUANTITE 
Ein he it- Unite + . 11.r---U~r~sLpr~u~n~g--~O~rig~r~ne~ 
PAYS RAS I 5 
242 
8015 RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
ROHHOLZ RUND OD EINF BEHAUEN 
M 0 N D E 
FRANCf 
244 
LIEGE RRUT ET DECHETS 
ROHKOR~ UNO KORKA~FAELLE" 




PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UNO PAP!ERABFAELLE 
M 0 N 0 E 128 
FRANCf 128 
262 
LAINES ET POlLS ORIG ANIMAL£ 













2 I 9 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
·REP CENTRE AFR 
265 
FIBRE VEGET SAUF CDTON ET 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
12 
2~ FRANCE I 
31 
I 2 6 7 
11 FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 






















M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS fiAS 
ALLEMAGNE RF 
















• T 0 G 0 
·DAHO~EY 
NIGERIA FED 



























































IMENGE ~I QUANT/Tt 
Elnheit. Unite 
+ 
PIERRE~ CON~TRUC SA~L GRAV ltRS 
WERKSTfiNE SAND UNO KIES 
M G N 0 E 12' 
FRANCE 12' 
275 
ABRASIFS NATURELS DIAM INOUST 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL 
M 0 N'O E 8 7 
FRANCF 86 
276 
AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE HINERALISCHE ROHSTOFFE 











2 9 I 







2 3 I I 
150 
)i!82 
I 0 2 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
292 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 





NIGER lA FED 
PROOUJTS ENERGETIQUES 
BRENNSTOFFE 























CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS U~O BRIKETTS 
M 0 N [) E 476 








































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren · 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( Indication contra/re (Voir obrfvlatlons en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
74 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAR EN- PRODU/T 
11 ~ Ursprung- Origme 
33 I 
f.-ETf.lOLES !3RLTS ET PART RAF"F!N 
EROOEL ROH U TEILW RAFFIN!ERT 
M U N 0 E 
FRANCE 
3" 
P~OUUIT'::> QE:qiVfS QU PETROL£ 
ERDOELntST ILLAT IONSERZtUGNI3SE 












V f I'. E Z tr E L A 
HI 
r so 9" 6 
I 4 0 7 I 
908 
"0 
2 2 7 0 J 
5 4 9 4 
236 
I 8 8 5 
g 5" 2 
1 r s J 
4 6 9 8 8 
I I 
1 7 6 6 6 
1 9 7 7 
f 2 I· 7 
GA? NATURELS ET GA7 0 US/NE 
EIHH.iAS ui\,C INDUSTRIEGASf 
M U ~ 0 E 
FRANCF 
• "i !:_ f'.ff GAL 
4 I I 
6 2 ) 
618 
, 
CORPS G~AS ~ QPIGJNE:. A~IMALE 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N D E 
FRANCE 
'2 I 
HUILlS VEGETALES FIXES OOUCE~ 
FETTE PFLANZL OELE MILD 









AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDUiE FETTE PFLA~~JZL I CHE DELl:. 
M 0 N 0 E 
FKANCf 
BELGIIJUE LUX8G 
5 + 6 + 1:1 
I 9 
I 3 
AUT~ES PRODUITS tt-.;DUSTRIELS 
ANDERE INOUSTR!ELLE fRZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG 111Uf LUXBG 
PAYS BAS 
ALlt:MAGNE RF 




S Ut: DE 
F INLA,.,DE 
OANE,..ARK 









l I 0 8 
7 I 
12 
I 5 3 4 






I 2 B 1 
I 3 I 
2 I 












f G Y f.' T f 





• T lJ c; r:, 
N IGtR I A FED 
·CAMEROUN 
.REP CE~TRE AFR 
GU I NEE t SPAGN 
• GAB 0"' 
• C G ~.; (; (' H ~ A Z Z A 
REP· AFR I QUE SUO 
ETATS UNIS 
( A r, A:; 6. 
ANTILIE"i NEER 
vEr>.t !LELA 
I ~ '< lo f L 
PAKISTAN 




IMENGE ~I QUANT/T{ 
Ein he1t- Umtf: 
+ 
PRODU!TS CH!MIOUES ORGANIQU£5 
ORGA~I SC~l CHE~ ERZEUGNJSSE 








IOi ELE~tNTS CH!~IQUES tNORGAN I 







M C N J E_ 
FRANCE 




• "'A L I 
GUINEE REP 
GUINE~ ESPAGN 
5 I ' 
I ?fi 163 






r r 4 7 4 s 
5 ISO 
AlJT~ES PROD CH IM fNORGAN IQUE5 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M G N 0 E 
F RAN C [ 
PAY::, RAS 
ALLE MAGNE RF 
I TAL I f 










3748~ GOU~RO~S ~INER OER IV C~IM BRUT 
I 42J TE_ER U~D TEERERZEUGNISSE 
739 
I 7 J 9 
77 J 
~ 0 N D E 
359 FRANCE 5 
14 
6 7 53 I 
12 COLUR DU GOUDR I NI) J GO NAT ETC 
22 SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
71 
'" 7 9 
HI 
19 
M 0 N D E 3 I 
FRANCE 



























2 5 4 
I 
I 
2 8 0 I 
6 7 2 
16B 










7 I 9 


















FAR8 u GE~BSTOFFALrSZUEGE US~ 
H C N 0 E 
5 33 
PIGMENTS PE !NTURES VERNI S 
PIG~ENTE FARBE~ LACKE USW 
~-< (; N D E 
FRANCF 
t3ELG lf')UE LLJXBG 
PAYS BAS 




• "i E:. •'li E G A l 
• G A ij 0 N 
J.APON 
54 I 






PROCUiTS "'E:.OICitl. fl PHAR"'ACEUT 
M[OI L I~ U PHA~M EQ7EUGNISSE 





ROY A;_p•E L;N I 
NORV'ff;E 
DANE:. MARK 











HUILE.S ESSENT IELLES PROO AROMA 
AETHEQISCHE OELE U RIECHSTOF~E 
M 0 N D E 19 
FPJ.NCf 19 
5>3 
PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH \JNO SCHOENHEITSM!TTEL 













3 2 I 
9 
I 






SAVONS PRO DU ITS 0 ENTRET IEN 
5 E' 1 F E N P U T Z U N D 'Jj A 5 C 1-" H I T T E l 










ENGRA 15 '-'ANUFA(TUr.iES 
CHEMISCHf DUENGEMITTEL 
M 0 N 0 E 























































7 8 I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzung~n slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantiteis: Tonnes sauf indication contraire (Voir obrev/ations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 




I TAL If 










I I 7 50 






MATIER£5 PLA5TIQUE5 RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 









PROOUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE 















6 I I 
CUIRS 
LEDER 













A N G 
I 3 6 U 













ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
~AREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 






DEMI PROOUITS EN CAOUTC~OUC 
HALBERZEUGNI~SE AUS KAUTSCHUK 










ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
h[AMB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M U N 0 E 1390 
WAR EN- PRODUIT 
ll.r---U~r~s~pr~u~ng~-~Or~;g~;~ne~ 
668. FRANCF 
10 ~ELGJOUE LUXBG 
20 PAY~ \?AS 
21 ALLE~AGNE RF 
67 ITALIF 
I ROYAU"'E UNI 





BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NOA 











M 0 N 0 E 
FRANCE 



















EN BOIS NDA 
A HOLZ A N G 







BEARBEITETE WAREN AUS 
EN LIEGE 
KORK 
570 M 0 N D E 
2 
70 FRANCE 
l 0 MAkOC 
2 
3 
l 6'" l 
3 PAPIERS ET CARTONS 
l PAPIER UNO PAPPE 
" I MONDE T 
5 FRANCE 





















I ARTI.CLES EN PAPIER OU CARTON 






























FILS DE MATtfRES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTQFFEN 




































































11. Ursprung- Origine 
6ELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE MAGNE rH 





TISSUS COTON SAUF TJSSUS SPEC 
BAU~WOLLGEWE~E 




















AN 0 E.l-l E 
TISSUS 
GEwEBf 















I I 4 4 
j 



























TULLES OE~TELLES BRODERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 
1'1 0 N 0 E 16 




TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE U~D fRZEUGNJSSt 



















ARTICLES ~N MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 









50 0 6 
2862 
10 









































2 4 8 I 
791 
I 0 7 
6 y 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkilrzungen slehe Anhang) 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- QuantitH: Tonnes souf Indication contra/re (Voir abrevlations en Annexe) 
Voir - p.r produill en Annexe 
76 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 




AUTR I CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAOUIE 

































COUV PAROUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBOnENBELAEGE TEPPICHE USW 
























CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 















PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAU~ATERIAL AUS KERAM STOFFEN 









ARTICLES EN MAT MfNERALES NOA 
W.AREN A MINERAL STOFFEN A N G 





6 6 4 
VERRE 
GLAS 




I TAl I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE' 


































































ARTICLES EN MATIER CERAMIQUES 
Fl INKEPA~ISCHE ERZEUGNISSE 




I T A l I E 
ROYAUME UN! 
TCHECClSLOVAQUIE 
J A F tl N 
6.7 





PJERHES GEMMES ET PERLES FINtS 
EOEL SCHMUCKSTEINE ECnT PERLtN 
M 0 I'. 0 E 
NICER lA FED 
61 I 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISEN SPIEGELEISEN FERROLtG 
M 0 N 0 E 138 
FRANCE I J8 
I 673 
21 BARRES ET PROFILES PALPLANCHtS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
209 
I 9 I 
17 
I 




















LARGES PLATS ET TQLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 












I 6 I 
159 MONDE 140 







RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISEN8jHNOBER8AUMAT 






4 8 0 
14 










I 2 8 9 













1 I 2 
112 
Kamerun 
WAR EN- PRODUIT 1. Ursprung- Origine 
611 
FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 






TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
MOHRE ROHRFORMSTUECKE USW 














OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN 00 STAHL A N G 







ARGENT ET PLATI~E ETC 
SILBER PLATIN USW 










M 0 N 0 E 

















M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 1 
ETA IN 
l INN 
M 0 N 0 E 
I I 9 8 









































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantitM: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abrevlations en Annexe) 
Voir notes por pradu/U en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Dckembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung - Origine 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKT!ONEN UNO TEILE 




6 9 2 
7 8 5 
782 
. J 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 





AFRoNORO ESPAG .. 





ANT I LLES NEER 
VENEZUELA 
6 9 3 
1430 












CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 









CLOUTERIE ET BOULQNNERIE 
NAEUEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 





SU IS SE 
.COTE IVOIRE 
ETATS UNIS 

















OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS U~EDLEN METALLtN 
M 0 N 0 E T 677 
FRANCE 















COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIO~AREN UNO BESTECKE 


































ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALlWAREN ~ORW F HAUSGEBR 
M 0 N D E 
FRANCE 












2 NIGERIA FED 
I REP•AFRIQUE SU~ 

























AUT ART MANUF E~ MET COM~ NQA 



































M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL If 
ROYAUME UNI 
SUEDE 




















MACHINES ET MATER!EL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCf 











U R S S 


























































































11.- Ursprung- Origlne 
7 I I 
lMENGE :J QUANTITE 
Einhelt- Unite 
+ 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKfSSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 t 
FRANCE 

















TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 








MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCH\NEN 


























MACH POUR TRAVAIL DES HETAUX 
METALLBEARBEITU~GSHASCHINEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

















MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TE.XTIL LEOER NAEHMASCH 























MACH PR AUT INDUS SPECIAL!SEtS 
~ASCH F BESONO GEN iNOUSTRIEN 




























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkOrzungen slehe An hang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Ciluontlt'•: Tonnes sou( indication control re (Vo~r obrevtot/ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
78 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung- Ortgtne 
ALLEMAGI'ItE QF 




·COTE I VO I RE 
ETATS UNIS 
719 










MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 











U R S S 
























MACH ELECT APPAR POUR COUPURt 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 

















FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 







APPAR POUR TELE,OMHUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 





































3 I 4 



























APP ELfC MEDICAL£ ET RAOIOLOG 
APP F FLEKTROMEOIZIN BESTRAHL 





7 2 9 
MACH ET APP ELE,TRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 







































I J 3 8 










I I 9 
157 
13J 











VEHJCULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 





















4 I 7 I 
21 
I I 5 J 
343 












IIEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILtS 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 



















W AREN- PRODUIT ll.f Ursprung- Ong•ne 
~ ETA J') U";IS 
1:1 r J A 1..1 l) r, 
2 
3 





M 0 N 0 E 
FRANCf 
ETATS UNIS 
7 3 5 
dATE A U X 
wA55ERFAHRZEUGE 
M U N 0 t:: 
FRANCE 







APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 

















































AUT Q I C hE 
N ll>tQ I A FED 
E. TAT 5 U r.. I S 
H0t-;G KONG 
82 I 
fro! E U B L f S 
MOEBE.L 


















ART! VOYAGE SACS A MAIN 
REISEARTIKEL TAESCHNERW 











































































2 2 5 
I 






































I I 0 
5 
J 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantltM: Tonnes sauf Indication cantra~re (Vo1r abrevtatlons en Annexe) 
Voir notes pGr produltJ en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAR EN- PRODUIT 























I TAL I E 
ROYAU"'E UNI 
TCHECOSLO'VAQU lE 
HONGR I E 
MAR DC 
.SENEGAL 





APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
























I 4 I 

















FILMS CINEMA I~PRES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHT[T ENTWICKELT 
M 0 N D E 
FRANCE 









HO f-IG KONG 
8 9 I 
INSTR MUSIOUE PHONOS OISQU£5 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 2 6 









11. Ursprung- Origine 
1-'AYS F!Ac; 
Allt~AG"'E RF 









































8 9 J 
J 1 5 



































I 2 4" 
KUNSTSTOFFWAREN 




I TAl I E 
ROYAU~E UNJ 
HONGRIE 









VOlT [NFA,..TS ART SPORT JOUETS 
KJNDERWAGEN SPORTART SPIELZG 













ARTICLfS OE BUREAU 
BUEROEHOA~F 




I TAL I f 
ET;lTS UNIS 
JAPUN 
8 Q 6 
ORJlTS D ART El ANTJQUITE 
~UNSTGECENSTAENOE UNO DGL 































































BIJOUTfRIE JOAILLERIE ORFEVRtR 
SCH~UC~ GOLD UNB SILBERWAREN 









8 9 9 
AkTlCLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEIT~TE WAREN A N G 








ZO"'E ~ARK EST 
MAROC 







9 I I 
2 I 
12 















COLIS DQSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPA~ETE ANOERW N ZUGEORONtT 
M 0 N D E 5 I 
FRANCE: 50 
ETATS UNIS 
9 5 I 
AR~URERIE MUNITIONS DE GUERR!:. 
KRI[GSWAFFEN UNO ~UNITION 





































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhong Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantitlb: Tonnes sauf mdlcatlon contra/re (Voir abrev/atlons en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 

Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 Ursprung • Origine I~• 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 







































































M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COTE IVOIRE 
0 I I 
.j,. 
) 4 





\IIANDE FRAICHE ~EFRIG CONGELtE 
















4 6 6 
100 
j 
VIANDES ETC SECHES SALES FUMtS 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
ITALIE 




2 PREP ET CONSERVES DE V 14NOE 
3 FLE ISCHlUBERE I TUNGEN KONSERVtN 
50 
1348 MONDE T 
2 
626 FRANCE 
297 PAYS FIAS 
5 1 TAL I F.: 
5 DANEMARK 
I I PORTUGAL 
61 ·CAMEROUN 
6 flATS UNIS 
I 
2 
j 0 2 2 
5 LA IT ET CREME DE LAI T 





HONG KONG 20J M 0 N D E 
PROVI~IONS BORQ 2 






PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 

























































FROMAGE ET CAILLE80TTE 




394 PAYS AAS 






6 0 2 5 
I OEUFS D 01 SEAUX 










































Rep. Centre Africaine 
WAR EN- PRODUIT 














PRE~ CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZU~EREITUNGEN U KONSERVlN 









0 4 2 
RIZ 
RE IS 
























SEMOUL~ tT FARI~E DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 









SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO M~HL A AND GETREIDE 







PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDEMEHL 

















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSt 









































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuontttH: Tonnes sou( indtcotion control re (Voir abrevlotlons en Annexe) 
Voir notes por prodults en Annexe 
82 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 






FRUITS SECHES OU OESHVORATES 
TROCKENFRUECHTE 
MONOE T 3 
FRANCf 
053 
PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSEHV~N 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 











LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESf PFLANZE~ KNOLLEN F ERN 





















PREPARAT ET CONSERV DE LEGUHtS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 











SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
GRECE 


















PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 

































CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 










I 0 7 '• 
14 THE ET MATE 
TEE UNfl MATE 
M 0 N 0 E 
PAYS RAS 
ROYAU!-1£ UNI 
139 ·CONGO LEO 
CfYLAN MALOIVES 
65 NO~ SPECIfIES 
I 
51 















ALIMENTS. POUR ANIMAUX 
129 FUTTERM I TTEL 
86 
< 













ET GRALSSES ALIMENT 
UNO AND SPEISEFETT~ 
16 











I PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 












































IMENGE ~I QUANTITt 
Elnheit- Unite 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung- Origine 
• 
I I 2 
BOI ~SONS ALCOOL IOUES 
ALKOHOL ISCHE GETRAE~KE 












TUN I 5 I E 
·CAMEROUN 
t.TATS UNIS 















TAAACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TA8AKA8FAELLE 




























I 2 4 4 
I LIEGE BRUT ET DECHETS 














M 0 N D E 
FRANCE 
C" T 0 N 
8AUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
267 
FRIPERIE DRILL~S CHIFFONS 
ABFAlLLE V SPIN~ST U LU~PEN 







A8RASIFS NATURELS DIAM INOUST 
~ATUERLICHE SCHLE!FMITTEL 










I I 9 




























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abktirzungen slehe An hang) 
Slehe I m An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantltt6s: Tonnes sou( Indication contra/re (Voir abrevlotlons en Annexe) 
Voir notes pGr prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAR EN - PRODUIT 1 + Ursprung • Origine 
FRANCE 
276 
IMENGE ,, QUANT/Tt. 
Elnheit- Unite 
·+ 
AUTRES PQOOUITS MiNERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 



















MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TiER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
292 
MAT 8RUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROH5TOFFE PFL UR5PRUNGS A N G 
) 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
I TAL I E 
AFR•NORD E5PAG• 
·CONGO LEO 












PRBOUITS DERIVES OU PETRGLE 
EROOELOEST ILLAT IONSERZEUCN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
IT A L I E' 
AFR·NORO ESPAGN 
•CONGO LEO 
ETATS UN I 5 


















GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 h 0 E 2)4 
FRANCE 2)1 
421 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
















































WAREN - PRODUIT 1 •.--~U~r~sp~r~u~ng~-O~r~lg~in_e ___ 
·SENEGAL 
4 2 2 
IIMENGE ~I QUANT/Tt. 
Elnhelt- Unite 
+ 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTF PFLANZLICHE OELE 









HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5+6+8 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANOERE I NOUSTR I iLLE ERZEUGN I SSE 
































T I HOR P .P1ACAO 





PROOUITS CHLMIOUES DRGINIOUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 





ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM CRUNOSTOFFt 









AUTRES PROD CHIN INORGANIQUES 
AND ANOR'GAN CHEM ERZEUGN I SSE 





















































Rep. Centre Africaine 
W AREN - PRODU/T 
1+ Ursprung- Origlne 
FRANCE 





G6UORONS MINER DERIY CHIH BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
5)1 
COL OR OU GOUOR I NO I GO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N 0 (E 
FRANCE 
53) 
PIGMENTS PE I NTURES VERN IS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








PROOU ITS MEDIC IN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 








I 4 1 
2 
HUILES E5SENTIELLE5 PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFfE 
M 0 N 0 E 
FRANCE' 
55) 
PAQFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RiECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 








SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHfiiiTTEL 





































































Werte: 1000 1- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeuro: 1000 $ - Quantlteo: Ton,.. sauf Indication controlre (Voir obrevlotlons en Annexe) 
Voir notes par produ/11 en Annexe 
84 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Zeritralafrikanische Republik 
WAREN • PRODUIT 1 f Ursprung • Origine 
FRANCE 
IMENGE 'I WERTE WAREN- PRODUIT 
Elnheit. Unite 1000 8 U 0 · · 
QUANTITt. VALEUR 1 
+ ' • rsprung • ngme 
IMENGE :I WERTE WAR EN. PRODUIT QUANTITt. VALEUR 11 
linhelt. Unite 1000 $ 
1 










MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
ALLEMAGNE RF 






PROOUITS CHIMJOUES NDA 
CHEMISChE ERZEUGNISSE A N G 










6 I I 
CUIRS 
LEDER 












ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAPEN A LEOER KUNSTLEDER A N G 







DEMI PROOUITS E~ CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 









ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARH WAREN A KAUTSCHUK A N G 








6 3 I 
BOIS ART IF ET TRAVAILLES 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A 
M 0 N 0 E 
·FRANCE 
SUE. DE 









APTICLfS MANUFACT EN 8015 NOA 
BEARBEITETE. WAREN A HOLZ A N G 



































AkTICLES MA~UFACTURES EN LIEGE 
8EARBEITETE WAREN AUS KORK 




PAPJER~ ET CARTONS 
PAPIE.R UNO PAPPE 

















ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 










FILS Of MATJERES TEXTILES 
GAR~E AUS SPINNSTOFFEN 

















TISSUS COTON SAUF 
BAUMWOLLGEWEBE 
TJSSUS SPEC 























I 6 53 
I AUTR~S TISSUS SAUF SPEC IAUX 
2 ANDERE GEJjfBE 
4 2 



















TULLtS DENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDE~ USW 







































I TAL If 
655 
TISSUS SPECIAUX ARTJC AS51MIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNJSSt 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
A L L E M A G N E R F" 









ART ICLFS EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 






























COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 




I T A l I E 
66 I 
ChAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
~AL~ ZEMENT liNO BAUSTOFFE 






• CONGO LEO 
ANGOLA 









PIECES DE CONST~ EN MAT CERAM 
BAU~ATfRIAL AUS KERAM STOF'FEN 




2 0 7 
6 j 
143 
ARTICLES EN MAT MJNERALES NOA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 








G L A 5 















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantitet:: Tonnes sou( indication contra ire (Voir obreviotions en Annexe) 
Voir notes ~)or produJU en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung - Origine 
FPANCI: 
Allt:MAGNE ~F 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
1 TAL I E 








ARTICLfS EN MATIER CERAMIQUtS 
FEINKEPAMISCHE ERZEUGNISSE 










BARRtS ET PROFILES PALPLANCHtS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 




LARGES PLATS ET TQLES 



















FILS FER ,AC\.ER FIL MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 
M 0 N 0 E 16 
FRANCE I 4 
678 
TUB TUYAUX RACCQROS FON FER AC 
R8HHE ROHRFORMSTUECKE USW 











OUVRAGES FONTE FER ACIER NOA 
WAREN A EISEN OB STAHL A N G 





ARGENT ET PLATINE ETC 
Sll~ER PLATIN USW 











W AREN - PRO DU IT 
ll+r-__ u_r_s~pr_u_n~g_-_o_rig~i-ne ___ 
SUISSF 




I 6 8 2 
I CUIVRE 
I KUPFER 
M 0 N D E 
F~ANCE 






























CQNSTRUCTIO METALL ET PARTI~S 













M 0 N 0 E 
FRANCf 
ITALIE 
6 9 2 
90 
4 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER ~SW A ME TALL 











CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 




CLOUTERIE ET BOULQNNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
















OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WfRKZEUGE AUS UNEOLEN METALLlN 






I 3 7 


























Rep. Centre Africaine 
WAREN- PRODUIT 









IIMENGE :I QUANTITE 








COUTt::LLERIE ET COUVERTS 
SCHNEJnWAREN UNO BESTECKf 








ARTICLES METAL USAGE OOME5T 
~ETALLWAREN VORw F HAUSGEBR 














AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
7 











































MACHINES ET MAT[RtEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 



















CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 












TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPt::R MASCHIN APP F LANQW 


























Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S Quantit's. Tonnes souf indication control re (Votr obrevtotlons en Annexe) 
~olr notes por produ/U en Annexe 
86 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 






MACHINES OE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 















MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 





~ACH PR TEXT CUIR MAC A CQUDHE 
MASCH F TEXTIL LEOER ~AEHMASCH 














MACH PR AUT INDUS SPECIALISEtS 
MASCH F BESOND GEN INDUSTRIEN 







MACHINES ET APPARE ILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 






















MACH ELECT APPAR POU~ COUPU~t 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETt 






S U l 5 SE 






f ll~ CABLES ! SOL AT ETC P ELEC 
OR.AE_HT~ KABEL ISOLATOREN F El 












W AREN - PRODUIT 1 + Urspcung- Ongone 
FRANCF 




APPAH DQU~ TELECOMMUNICATIONS 
APP ~ TELEGR TELEPHQN FERNSEH 
M 0 N !J E 
F RANCf 










! 7 2 5 
3 APPARE!LS ELECTROQOMESTIGlUES 





























APP ELF( MED! CIILE ET RAD I OLOG 
APP f FLEKTRCIMEOIZ!"l BESTRAHL 
M 0 N 0 t 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 "A 
ELEKTR MASCHINE~ U APP A N G 



















~EH!CULfS POUR VOlES FERRE£5 
SCHI~NENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 4 0 
659 FPANCf 29 
10 .CAMEROUN 11 
7 
67 
il 6 7 3 2 
29 VEHICUL£5 AUTOMOBILES ROUTIEJ..!S 





























VEHIC POUT AUT QUE AUTOMOBILtS 
STRASSF.NFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
M 0 N 0 E 4 71 
FRANCE 2 7 0 

























) I I I 
I 7 I J 
i 
2 





4 6 4 
277 
Zentralafrikanische Republik 










~ A T E A 1.; Y 
\1/ASSlRFAHRZEUGE 
M G N D E 
FRANCE 
!TAL IF 









A~P ~ANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 








"'I ME lJ!::! LE S 
MOEBt.L 
M 0 N 0 E 
F 1-l AN C F 
PAYS !:lA$ 
ALLEMil.GNE RF 
I TAl I F 
I<:OYALJ""E UNI 


















ART I vnYAGE SACS A MA IN ET SIM 
~E ISEARTIKEL TAESCHNERW U O~l 






VET E:_ M 1:. N T S 
I:HI<Lt.!nUNG 




I TAL I E 


































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S -. Quantltft: Tonnes sauf lnd~eotlon contralfe (Volf abrt'flations en Annexe) 
Vosr notes fXJr produitl en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT 
·1 f Ursprung- Ongme 
FRANC~ 
AELGIOUE LUXBG 







APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEI,...ME_CH U OPT ERZEUGNISS': 










8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNISSE 












F IL~S C I~EMA IMP RES ET DEVELOP 
~IN OF ILME BEL ICHTET ENTWICKELT 





U HR EN 







INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 






8 9 2 
OUVRAGfS I MPR I I"ES 
DRUCKE~E lERZEUG~ IS SE 
M 0 N l) E 
FRANCF 




8 9 3 
10 
ART I CLfS EN ~AT IEQES PLAST IQ 
KUN~TSTOFFWAREN 




70J. bELG I~UE LuxgG 
2 All[~t.G~t~ RF 
1 I i Al I.:-
2 1 P ·'),..: f ":: A L 
20 ·CA~E:JOL;l\ 
' I 
I 1 8 9 l. 








i:;JNCl~WAGE"- SPO~TAI:IT SPitLZG 
M C N 0 E 
FRANCE 








I l:l 9 5 
4 ARTICLES DE BUREAU 
t!UEROBEOARF 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
Allt.MAG!I.E Rf 











BJJOUTEQ lE JOA ILLER lE ORFEVRER 
SCHMUCK GOLO UNO SILBERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRA~CE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I F 
HONG KONG 
899 
ARTICLES MANUFACTLJRES NOA 
BEARBE!TETE WAREN A N G 










9 I I 








97 COLIS POSTAUX NON CL AILLEUKS 













MARCH ~N ~ETOUR TRANSAC SPECIA 
RU! CKWA~EN U BESOND El/li U AUSF 















ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRt 
9~ K~IEGSWAFFEN uNO ~UNITION 





















I 7 2 


















Rep. Centre Africaine 
WAR EN- PRO DU IT 
11 + Ursp,ung- Origine 
F Q ll N C F 
~TAlS UNIS 








Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes sauf mdrcat1on contro1re (Vo~r abr!vEatEons en Annexe} 
Voir notes por produltt- en Annexe 

89 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import A·'·'·' 
WAREN • PRODUIT 
I L Ursprung • Origine 
CQMMtRCE TOTAL 
HANDtl INSGESAMT 
















U R 5 5 
ZONE '-'ARII: EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 











































PROD ALIMENTAIRES BOISSO~S. TABAC 
NAHRUNGS UNO GE~USSMITTEL 
































































































WAR EN. PRODUIT 




, T 0 G 0 
·DAHOMEY 
·CAMEROUN 


















M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CAMEROUN 




VIANOE FRAICHE REFRIG CONGE!.EE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFI~ 










s ;~ 0 
VIANDES ETC SECHES SALES FUHES 
FLEISCH USW EINFACH ZUBERE!-ET 
M 0 N 0 E 
FRANCE I 3 
Dl3 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVtN 











LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 









D 2 3 
BEURRE 
M 0 N 0 E 




































































FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESt. UNO QUARK 





OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELE !ER 



































PREP cnNSERV PO!SSONS ET CRUST 
FJSCHZUBERE!TUNQEN U KONSERVtN 








U R S 5 
MAROC 
• U • 0 • E • 
REP·AFR !QUE SUO 
D 4 2 
" I 7 
RE IS 











M 0 N 0 E 
FRANCf 




8 I D 
55 





















S£MOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRI£55 UNO MEHL AUS WEIZ~N 



















I 3 2 
, 
I I 






















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes souf md~eot1on contro1re (Vo" obrev10t1ons en Annexe) 
Voir notes pGr produiU en Annexe 
90 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import 
WAR EN- PRODUIT 






ETATS U~ I 5 
048 
IMENGE I QUANTIT~ 
Einheit. Umte 
+ 
2 I 7 J 
j 
I 3 I 0 
4 
2 0 9 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUSEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

















FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLF.AGIN 
OBST u~D SUEDFR FRISCH NUf.SSt 














FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
053 
P~EP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVtN 
M 0 N D E 
FRANCE 
f.'AYS BAS 

















LEGUMES PLA~TES TUBERC ALlMENT 
GEMUESF PFLANZE.N KNOLLEN F E~N 















PREPARAT ET CONSERV DE lEGUMtS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N D E 
FRANCF: 
!:HLG I ClUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
I TAl I E 
OAN[MARK 
ALGER lE 














WAR EN- PRODUIT 
ll.r-~U~r~·s~pr~u~ng~-~Or~ig~i~n• ___ 
ETATS UNIS 
I 9 8 0 6 I 
1 SUCRE:: ~T MIEL 
23 lUCKER UNO HONIG 
16~ 




















A I:!ASE DE. SUCj;lf 





+<A F FEE 
2 I I M 0 N D E 
16t. 1-- RANCE 
2 ·COTE JVOIRE 
I~ 
j 
1 0 7 2 
21 CACAO 
1 ~AKAO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
4 0 7 3 








3 SCHUKOLADE U SCHOKOLAOE.WAREN 
7 7 
~ 0 N 0 t 
f RANCE 
I TAL I E 
·CUTE IVOIRE 
I 8 
50 0 7 4 
I TnE ET MATE 







2 9 6 














M 0 N 0 E 
FRANCf 
oe 1 




I-HP. AFR I QUE SUO 
)40 





ET GRAISSES Allfto'E.rd 
U~O A~O S~E.ISEFETTt 
M 0 "- J E 
fRANCF 
PAY~ >lfiS 


























WAR EN- PRODUIT 1 .f Ursprung - Ongine 
099 
VREPARAT IONS All MENTAl RES NOA 
~AHI-IU~GS~ITTELZUBEREIT A ~ G 






I I I 
8015SON5 N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFRE lE GETRAENKE 












I 3 8 9 
4 
' 
M 0 N 0 E 14907 
f'RANCE 
EHLG I QUE LUXBG 
PAYS AAS 
ALLEMAGNE RF 







TUN IS lE 
·CAMEROUN 
• u. [) • .,. • 
ETAl~ UNJS 
















TABAC5 BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TASAKABFAELLE 






M 0 N 0 E 
FI-IANCE 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
t:;ELl>IOUE LUXBG 
P"AY S PAS 
ALLE.f"'AGNt: RF 
I TAL I F 
ROYAU~E UNJ 
PORTUGAL 
ZONE ~ARK EST 
MAROC 
ALGE.R I E 
.<;(Nf[;AL 
GUINEE PORTUG 
• !i .A 1-10"" E Y 
·CA~EqQUN 
tTATS UN IS 
221 
G~AI NE~ NO IX OLEAGINEUSES 
CELSAAT~N UNO OELFRUECMTE 

























































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sau( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produlu en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAR EN - PR9DUIT 






CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGEN 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
242 
86 I 5 RONDS BRUTS SI HPL EOUAR 
ROHHOLZ RUND OD E!NF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 14 
FRANCE' 14 
2 4 3 
BOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
267 
FRIPERIE DRJLLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 















P!ERRES CQNSTRUC SABL GRAVJ~RS 
WERKSTEINE SAND UNO K!ES 
M 0 N 0 E. a a 2 
FRANCE 882 
274 
SOUFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHwEFEL U N GER SCHWEFEL<IES 
M 0 N 0 E IOU 
FRANCE lOO 
276 
AUTRES PRODUITS MJNERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFt 
























OE:.CHtT~ DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAE:.LLE VON EISEN ODER STAHL 


























MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
2 0 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 



































CHA~~O~ C0(['5 ET AGGLOMERES 
KOHL~ ~JKS UNO BR!KETTS 
M 0 N 0 E 
FPANCI:: 
332 
PRODUITS DERIVES DU PETROLE 
tRDOELDESTILLATIONSERZEUGNIS~E 
























I 2 6 
24> 
2 J 

















GAZ NATURELS ET GAl 0 USINE 
ERDGAS UND'INDUSTRIEGASE 















































I 2 4 
I 0 3 
91 
Gabon 
WAR EN -PRO DU IT 1 ,j. Ursprung • Origine 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
CH I L I 
NOr-. SPECIFIES 
4 I I 







CORP~ GRAS D ORIGIN£ ANIMAL£ 
TIERISC~E FETTE UNO DELE 
M 0 N 0 E 17 
FRAfljC£ 16 
421 
HUILES VEGETALES FIXES OOUCI:S 
FETTE PFLANZL DELE MILD 






AUTRES HUILES VEGETALES FiX£5 
ANDERE FETTE P~LANZLICHE CELl 











HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E 
PAYS RAS 
5+6+8 
AUTRtS PRODUITS INDUSTRIELS 
AND£~~ INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
F~ANCE 
BELr~ I r':UE LUXBG 
P A 'I'<.> P A 5 
ALLt Mt.G"'E RF 
I T A L ! ~ 
ROY,to~.~E UN! 
NORVEf:c_ 
5 Ut [H 
F INLAI'I.DI: 
DANE~o~ARK 



















































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantftes: Tonnes sauf mdJcatlon contra/re (Voir abreviatlons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
92 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN -PRO DU IT I!MENGE 'I QUANTIT~ 
Ein heit- Unite 
+ 
11 .j,. Ursprung - Origine 
AUSTRAL I E 
NON SPECIFIES 
512 
PReDUITS CHIMIOUES QRGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 












ELEMENTS CHIHIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CH&H GRUNOSTOFFt 











AUTRES PROD CHik INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS SAS 






MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIH 
RADIOAKTIVE STOFFE UNO DOL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
521 
GOUORONS MINER 8ERIV CHIH BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
531 
COLOR DU GOUDA INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FAR8ST NAT INDIGO USW 




PIGMENTS PE!NTURES VERN!S 
PIGMENT£ FARBEN LACK£ USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




PRODU ITS MEDIC I fll ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHER I SCHE DELE U RI ECHSTOFFE 

















WAR EN - PRODUIT IMENGE ~I QUANTIT~ 





PARFUHERIE ET PROD DE BEAUTE 
RI ECH UNO SCHOENHE I TSM I TTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UN! 
ALGER I E 
·CAMEROUN 
• U • 0 • E • 











SAVONS PROOU ITS 0 ENTRET I EN 
SEIFEN PUTZ UNO ~ASCHMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS BAS 






























MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 








I 59 9 
254 








PROOUITS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUQNISSE A N G 







6 I I 
CUIRS 
LEOER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
~AREN A LEDER KUNSTLEOER A N G 










































DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALB~RZEUGNJ45E AUS KAUTSCHUK 









ART HANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 














Be IS ART IF ET UAVA I LLES NDA 
FURNIERE KUNSTH~LZ USW A N G 











ARTICLES MANUFACT EN 8015 NQA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N 0 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEHAGNE RF 














ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 




PAPIERS ET CARTONS 
PAP I ER UNO PAP PE 











ARTICLES EN PAPIER QU CARTON 
WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANC!: 
BELG I CUE LUXBG 
PAYS SAS 
ALLEMAGNE. RF 



































3 I 5 
I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantltM: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abrev/atlons en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 









FILS DE MATIERES TEXTILES 
GAR~E AUS SPINNSTOFFEN 
M 0 N D t.: 
FRANCE' 
PAYS BAS 





TISSUS COlON SAUF TJSSUS ~P~C 
BAUMIIOLLGEWEBE 




























AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 




I TAL I E 
Z6NE MARK EST 
HONGR I E 
·MADAGASCAR 











TULLES OENTELLES 8ROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 





TISSUS SPECIAUX ARTIC ASS!HIL 
SPEll ALGEWEBE UNO ERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ALU:.HAGNE RF 






ARTICLES EN MAT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 £ 
FRANCE 
BELG I OUE LUXBG 
PAY5 8AS 
AL LE.MAGNE Rf 
I TAL If: 
ROYAUME UNI 
PORTUGAL 













































































COUV PARQUETS TAPIS TAPISSERIE 
FUSS~ODENBELAEGE TEPPICHE USW 










CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZfMENT UNO BAUSTOFF€ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
















PIECES DE CONSTR EN HAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 




3 0 1 
I JJ 
174 
ARTICLES EN MAT M I NERALES NQA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 








G LA S 








I 6 I 
170 ALLEMAGNE Rf 
160 
I 
J E.TATS UNIS 
I 
























ARTICLES EN HATIER CERAHIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 






















































6 7 I 
. " I 
2 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
~OHEISEN SP!EGELE!S~N FERROLlG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 7 2 
ACIER LINGOTS ET AUT fORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 15 
FRANCE I> 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHlS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 















LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 




6 1 5 
FEUILLA.RDS 
BANDSTAHL 





8 I I 
2 
73 
RAILS AUT ELEMENT~ 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOSERBAUMAT 
M 0 N 0 E 54 
FRANCE s• 
617 
F!LS FER AC!ER FIL MACH EXCLUS 
STAHLORAHT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALGER!E 
6 7 8 
I I 2 
I I 0 
J 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
R6HRE ROHRFORMSTUECKE USW 
















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe An hang) 
Srehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantltM: Tonnes souf mdlc;atlon contra/re (Vo1r obrevlations en Annexe) 
Voir notes por produltJ en Annexe 
94 
Januar-December - 1963 Janvier-Dekembre Import 
WAREN- PRODUIT 
Ursprung - Origine 
679 
OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
~AREN A EISEN OD STAHL A N G 









M 0 N 0 E 
FRANCE" 
ROYAUME UN! 




M 0 N D E 
FRANCE 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
687 
ET A I N 
ZINN 













AUTRES MET COMMUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEDLE NE METALLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEJLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






6 9 2 
I 5 I 0 







RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 






11.~--U~r~s~pr~u~ng~-~O~rig~i-ne ___ IIMENGE ~I WERTE QUANTITE - VALEUR Ein he it- Unite 1000 S. 
+ 
BELGIOUE LUXBG 96 
PAYS RAS 2 
ROYAU~E UNI 61 
NIGERIA FED (6 
204 oCAMEROU~ 14 
ETATS UNIS 7 
189 ANTILLES NEER 2~ 
3 
I 
I 6 9 J 
JO CA8L RQNCES TRE ILL IS EfC ~ETAL 



















CLOUTEQIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 


















4 0 9 








3 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS. 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALLtN 



































CeUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEtnWAREN UNO BESTECKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLE"'AGNE RF 




ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
METALLWAREN VOR• F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
FRANCE' 
ALLI:.MAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAU~E UNI 
ZO!\:E MARK EST 











AUT ART MANUF EN MET COMM NQA 
AND BEARS WAREN A UNEDL METALL 



















































ll+ Ursprung- Ongine IMENGE ~I QUANTITE Ein he it • Umte 
+ 
PAYS AAS 2 
ALLI:.MAG~E RF 1.6 
~OYAU~E UNI 7 
~ONGRIE I 
.CAMEROUN 3 












~ACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
~ASC~INEN UNO FAHRZEUGE 

























ARtH_NT I "-iE 
I 511 A EL 
JAPO"' 
HOt>IG KONG 
7 I I 
CHAI.JCIE"f-?ES 
DAM!-'FKfSSEL 
ET MOT NON ELECTR 
U NICHTELEKT MOTOR 



















TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 





~ACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 








SU IS SE 
·COTE IVOIRE 








MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUhGSMASCHINEN 

























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantttes: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abreviotions en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 






IMENGE I QUANTITt. 




MACH PR TEXT CUIR MAC A COUONE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL IF.: 
SUISSE 







MACH PR AUT INDUS SPECIALISElS 
MASCH F BESOND GEN JNDUSTQIEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




ALGER I E 
ETATS UNJS 
7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 








M 0 N 0 E f)2) 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




5U I 55f 
POLOGNE 




















MACH ELECT APPAR POUR COUPURt 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 












FJLS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 








APPAR POUR TELECOMMUNICATIO.NS 
APP F TELEG~ TELEPHON FERNStH 













WAREN · PRODUIT 
ll.r---U_r_s~pr_u_ng~·-Or~•g~i-ne ___ 








IMENGE ,, QUANTITt. 
Ein he it - Unite 
+ 
















APP ELEC MEDICALE ET RADIOLOG 




145 ALLEMAGNE RF 
11 
16 
7 I I 7 2 9 






















MACH ET APP ELECTQIUUlS ~ D A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 



























VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFA~RZEUGE 
M 0 N 0 E 12 
F'R AN C E 12 
7J 2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 


















196 • CAt-'EROUN 






VEHIC ROUT AUT QUE AUTOM981LE5 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 
773 






















































4 0 5 





14 ETATS UNIS 
::. ISRAEL 
































APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 













































ART! VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REISEARTIKEL TAE~CHNERW U OGL 












M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




























































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Gluant1tes: Tonnes souf mdiCotlon control re (Volf obrevlotlons en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
96 
januar-December - 1963 - janvier-Dckembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 + U rspru ng • Origine 





ZONE ~ARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 























APP SCIENT IF ET 
+ 
T 
0 OPT I QUE 
FEINMECH u 0 PT iRlEUGN I SSE 








8 6 2 
F6URN I lURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEM I SCHE ERzEUGN I SSE 
M 0 N D E T 
FRANCE' 
ALLEMAGNE RF 
ETATS UN IS 
864 
HORLOGER I E 
UHREN 
M 0 N D E T 
FRANCE 
PAYS BA S 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 

































INSTR ~USIQUE PHONOS OISQUES 
MUSIKIN,STR PLATTENSP SCHtLLPL 







































































WAREN- PRODUIT I MENGE ,, 
L Einh~t~A~~::~ Ursprung • Origlne + 
FRANCF 91 




E. TAT 5 UN IS 4 
893 
ARTICLES EN HATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 









VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
K I NDERWAGEN SPORT ART SPIELZG 
M 0 N D E T 40 
FRANCE 34 
BELGIQUE LUXBG I 
ALLEHAGNE RF 2 
IT A L I E 
NORVEGE I 
ETATS UN I 5 
JAPON 2 
895 
ARTICLES DE BUREAU 
BUEROBEOARF 





ETATS UN IS 
JAPON 
896 
OB JETS D ART ET ANTIOUITE 
KUNSTGEGENSTAEN9f UNO DGL 
M 0 N D E T 
FRANCE 
8 9 7 
BJJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRt:.R 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 




HONG KONG I 
899 
ARTICLE'S MANUFACTURES NOA 
8EARBE I TETE WAREN • N G 
M 0 N D E T 178 
FRANCE 69 
BELGIOUE LUXBG 73 
PAYS BAS 2 
ALLEMAGNE RF I 
RCIYAUHE UNI I 
SUEDE 5 
F INLANOE 2l 
AUTRICHE 
J A P O·N I 
• I I 
COL IS POSTAUX NON CL AILLEURS 
P8STPAKETE ANOERW N ZUCEORDNET 

















































WAR EN - PRODUIT 
1. Ursprung a Orlglne 
·+ 
931 





MARCH EN RETOUR TRANSAC 
RUECKWAREN U BESOND fiN 
SPEC I A 
u AUSF 


















ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
ZOOTIERE HUNDE KATZEN U DGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
951 
ARMURER I E HUN IT IONS DE GUERRE 
KRIEGSWAFFEN UNG MUNITION 






I 0 I 
L 
207 










Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeun: 1000 S- i....,tltU: Tonnes sauf Indication contralre (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Voir notes pGr produlu en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODUIT 
11 + Ursprung - Origine 
C6MMERCE TOTAL 
H A N D.E l I N 5 G E 5 A M T 

















u R s' s 
ZlitNE MARK EST 
PILOGNE 




ALGER I E 















RHODES I E NYASSA 
REPoAFRIQUE SUB 




ANT I LLES NEER 
VENEZUELA 
BRESIL 
CH I L I 
ARGENT I NE 
IRAN 
ISRAEL 













PROY I~ IONS BORO 
NON SPECIFIES 
D+l 
IIMENGE I QUANTITt. 









































































PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENU~SMITTEL 
M 0 N 0 E 12~~0 
FRANCF 6~06 
BELG I QUE LUXBG 179 
PAYS SAS 739 
ALLEMAGNE RF 314 
!TALIE" 109 










G RE C E 




































M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
0 I I 
IMENGE 'I QUANT/Tt 
Einheit ~Unite 
+ 
IJIANDE FRAICHE REFRIG CONGELlE 
FLEISCH F~ISCH OEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
















IJIANDES ETC SECHES SALES FUHlS 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITlT 
M 0 N D E 
FRANCE 
ITALIE 




PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERIJlN 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS ~AS 
ALLEMAGNE RF 







LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
M 0 N D E 
4 8 6 












































































WAR EN -PRO DU IT 






lMENGE :I QUANTITt. 











D 2 4 
FR6MAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 










OEUFS 0 0 I SEAUX 
IJOGELEIER 





Pe IS SONS 
FJSCH 












































I I 6 
2406 
I 5 I 
7 
5 
I I 6 ~ 
!2 
2 
PREP CONSERV PO!SSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNOEN U KONSERVEN 
M 0 N D E 
FRANCE" 
a·E L G I Q U E L U X B G 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE RF 












FROMENT EPEAUTRE METEIL 
~EilEN SPELZ UNO MENGKORN 




































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- CluantitM: Tonnes sauf Indication controlfe (Voir abrevlot/ons en Annexe) 
Voir notes por produlu en Annexe 
98 
januar-December - 1963 - janvier-Dtkembre Import 
WAREN- PRODUIT 


















M 0 N 0 E 
FRANCE 
046 














SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 





I I 338 
9 5 I 4 
5 
1818 
SEMOULE FARINE AUTRES CEREALES 
GRIESS UNO MEHL A AND GETREIDE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
04B 
PREPAR DE CEREALES Of FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOE~EHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS aAS 
IT A L I E 
MAROC 
ALGER I E 
ETATS UNIS 
051 








FRUITS FRXIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISC~ NUESSl 
M 0 N 0 E T 628 
FRANCE 159 
BELG I QUE LUXBG 9 







FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 




PR~P ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVlN 
















I J 9 ~ 
2 
255 














I I 2 
13 
135 





















I I 9 
3 
LEGUMES PLANTES TuBERC ALIMENT 
GEMUESt PFLANZEN KNOLLEN F ERN 





















FkEPARAT ET CONSERV DE LEGUHtS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 













SUCRE fT MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 

















PREPARATIONS A 8ASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






















CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLAOEWAREN 





WAREN -PRO DU IT 
1 Ursprung - Origine 
·+ ·. 
IMENGE ~I QUANT/Tf 
Einheit- Unite 
61 FRANCE 
5 BELGIQUE LUXBG 
I PAYS BAS 
I I TAL I ~=' 
J ROYAU"'E UN! 
16 SUISSE 
I ·COTE IVOIRE 
2 
4 
3 8 0 7 4 
I THE ET MATE 
TE.E UNO MATE 
424 




• CONGO LEO 
~10 CEYL~N MALDIVES 
5~ NON SPECIFIES 
17 
6 































MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 










M 0 N 0 E 
FRANCE 







PREPARATIONS ALIHENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






















BO I SSQNS N ALC SAUF JUS FRUITs 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 





I I 2 
BO ISSONS ALCOOL I OUES 





2 ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCf 




































::5 I I I 
1553 
I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 I- Quantltes: Tonnes sauf Indication contra/re (Voir abrevlations en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN. PRODUIT 






























TABACS 8RUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N I) E 








































GRA I NES NO I X OLEAG I NEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 














CAOUTCHOUC BRUT NAT SYNT REGlN 
KAUTSCHUK 




8615 RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
WOHHOLl RUNO OD EINF BEHAUEN 














































WAREN- PRODUIT 1. Ursprung. Ongine 
FPANCF 




PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZllLSTOFF UNO PAPIERABFAFLLE 




M 0 N 0 E 
FRANCE 
2<6 
FIB~ES TEXTILES SVNTH ART DISC 
SY~THET U KUEN5TL SPINNFASERN 
M 0 N 0 E. 
FRANCf 
26 7 
FR I PER I E OR I LLES CH I FFONS 
ABFAELLE V SP!NNST U LUMPEN 

















P!ERRES CONSTRU' SABL GRAVIERS 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N D E 68 
FRANCE' 67 
275 
ABRAS!FS NATURELS DJAM INOUST 
NATUERLICHE SCHLEJFMITTEL 
M 0 N 0 E 61 
FRANCE 61 
276 
AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 







2 8 3 




I 3 2 5 
2590 
52 
MINER ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 




MAT ~RUlES ORIG ANIHALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 









WAREN • PRODU/T llf Ursprung- Ong~ne 
2 9 2 
~A T B ~ ll T E 5 0 R I G 1/ F G £ T AlE 
~OHSrQFFE. PFL U~SPRUNGS 
M 0 N D £ 
FRANCf 
PAy'S 1'1 A 5 
MAROC 
·COTE 11/0IRE:: 



















































) 2 1. 
CHAMBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO 8RJKETTS 
M 0 N 0 E 179 
FRANCE I 79 
332 
PROOUITS DERIVES OU PETROL£ 
EROOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 































6 6 4 
3710 
3 8 5 
34368 
18902 
4 4 6 3 
I 6 5 ~ 
3 
I 4 9 7 
4 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINE 
2 ERDGAS UNO INOUSTRIEGASE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
f:fELG I QUE LUXBG 
CH I L I 
NON SPECIFIES 






S CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
TIERISCHE FETTE UN~ O[LE 




















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abklirzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltt!s: Tonnes sou( md/Catfon controrre (Vo1r abrb1atrons en Annexe) 
Voir notes par produiu en Annexe 
lOO 
Janua~-December - 1963 - janvier-Decembre Import 




HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 








I 2 I 
AUTRES HU I LES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 








HUILES ET GRAIS5ES ELA60REE5 
OELE UNO FETTE YERARBEITET 







AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INOUSTRIELLE ERZEUGNIS5E 
































ETATS UN I 5 










PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 224 
















IMENGE ~I QUANT/Tt 






ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTQFF~ 

















J AUTRES PROD CHIM !NORGANIQUES 
I AND ANORGAN CHEH ERZEUGNISSE 
12 










I MATER I AUX RAC I OACT IFS ASS! M 












































M 0 N 0 E 
FRANCE 
521 
GOUORONS MINER QfRIV CHIM BRUT 
TEER UNO TEERERZEUGNISSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
5JI 
COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
532 
EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
5JJ 
PiGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCf 












PReDUITS MEOICIN ET PHARHACEUT 
MED I Z IN U PH ARM ERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






































IMENGE ~I QUANTITE 
El n he it - Unite 
+ 
551 
HUILES ESSENTIELLf5 PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 









PARFUMERIE ET PROD DE SEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 











SAVONS PROOUITS a· ENTRETIEN 
SEIFEN ·PUTZ UNO WASCHHITTEL 
H 0 N 0 E 
FRANCE 








CHEM I SCHE OUENGEM I TTEL 


























MAT I ERES PLAST I QUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 











PRODUITS CH/MIQUES NDA 
CHEHISCHE ERZEUGNISSE A N G 
M 0 N. 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE"1AGNE RF 

























































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( lndlcotlon controlre (Voir obrev/otlons en Annexe) 
Voir notes por produlu en Annexe 
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januar-Decernber - 1963 - janvier-Decembre Import Congo (Brazza) 
WAR EN- PRODUIT 
11 + Ursprung - Origine 
MAROC 
ETATS U~IS 
6 I I 
CU IRS 
L t D t. ~ 




ARTICLFS ~A~UFACT EN CUIR NQA 
~ARtN A LE.DER KUN~TLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
62 I 
OEMI ~~ODUITS EN CAQUTCHOUC 
HALBE~7EUGN155E AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL If 
ROYAU"'E UN! 
ETATS UNIS 





ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NUA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 



















8015 ARTIF ET TRAVAILLES NOA 
FUPNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N D E 14 
FRANCE I~ 
632 
ARTIClfS MANUFACT EN 8015 NDA 
BEAR~EITETE WAREN A HOLZ A N G 




















ARTICLES MANUFACTURES E~ LIEGE 
BEA~HEITETE WAREN AUS KORK 





PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E I 6 4 I 
11 + Ursprung- Ortgme ~
MENGE ~I WERTE WAR EN - PRODU/T 
QUANT/Tt VALEUR 1 
+ Ein heot - Unite 1000 S ',j. Ursprung - Ongine 
WAR EN- PRODUIT 
FRANCf 
BELGIQUE LUXAG 
ALLE~ AG"-E RF 
I TALl~ 
NO~VEGE 
5 U E DE 







ARTICLFS EN PAPIER DU CARTON 
' WAREN AUS PAPIER DOER PAPPE 
I 0 0 












REP • AFt.~ I QUE SUO 
ETATS UN I 5 
1 1 6 s r 
I '2 7 4 












14 F ILS DE MAT tERES TEXTILES 
7 GARNE AUS SPINNSTOF-FEN 
999 




I T A..L I E 
652 
3 0 
878 TISSUS COTON SAUF TISSUS ~P~C 
I~ BAUMWOLLGEWE~E 
I 2 
53 M 0 N 0 E T 880 
I I FRANCE 522 
I BELG!OUE LUXBG 20 











ALLEMAGNE RF 43 














AUTRES TISSUS SAUF 
ANDERE GEWEBf 

























8 TULLES DENTELL·ES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENOER USW 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
I T A L I f 
6 5 5 
T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSJMIL 
650 SPE2 IALGEWE8E UNO ERlEUGNISSt 





























ART I CLfS EN MA-T T~XT ILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M G ~ D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXHG 
~AYS RAS 
ALLE.'~AGNE RF 





20t>.E ~ARK EST 
POLOGNE 
,.. A'< 0 C 
·5ENE(';Al 
·COTE IVOIR!: 

























COUV PAROUETS lAPIS T"APISSERIE 
FUSSBOnENBlLAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
FRAtfCE 
PAYS 8AS 







4 CHAUX CI~ENTS OUVR PR BATIMENT 




















6 6 2 
49956 




) 8 6 8 
14851 
PIECES DE CO~STR fN MAT CERAM 
~AUMATER I AL AUS KERAM STOFFEN 








I 0 5 
J8 
4 I I 
7 
I 9 
ARTICLES EN MAT MINERALES NQA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 










I 9~ GLAS 









































I 4 7 
29 
12 








I 3 l 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes saufmdJCatlon contra1re (Von abrf:viat1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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I,MENGE ., WERTE WAREN- PRODUIT 

















ARTICLFS EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 








SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHEISfN SPIEGELEISEN FERROLtG 
M 0 N D E 
FRANCE 
673 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 










LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 














.4 6 3 7 
3046 








RAILS AUT ELEMENTS U VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNDBERBAUMAT 







FILS FE~ ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDRAHT 











2 TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
3 0 I 
I 9 7 
79 
I 















OUVRAGFS FONTE FER ACIER NOA 












6 8 I 
ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
51:3 FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
453 ETATS UNIS 
2J 
3 5 
I 6 8 .4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
96) BELGIQUE LUXBG 
.CAMEROUN 
6 3 2 
316 
I J 6 8 5 
I PLOMB 



































CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
30 ~ETALLKONSTRUKT IONEN UNO TEILE 










































RFSERVCIRS FUTS ETC ~ETALLIQ 
~EHAtLTER FAESSEP USW A METALL 
M 0 N 0 E HO 
fRANC£ 158 
8ELGIGUE LUXBG 37 
PAYS RAS ~ 
ALLEMAGNE RF J 
ROYAU~E UNI 21~ 
MA~OC I I 
• SENEGAL 206 
NIGERIA FED 20 
·CAMEROUN 18 
·CONGO LEO 36 
ETATS UNIS 28 
ANTILLES NEER 57 
693 
CABL RONCES TREILLIS ETC ~ETAL 
KABEL STACHELQRAHT USW 









CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 


























OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS U~EDLEN METALLEN 













CeUTELLERIE ET COU\IERTS 
SCHN~InWAREN UNO BESTECKE 




















ARTICLES METAL USAGt DOMEST 
METALL~AREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 2 I 4 




















2 3 I 

































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sou( md1catlon contra1re (Vo1r abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 





















AUT ART MANUF EN MET COMM N~A 
AND BEARB .AREN A UNEDL METALL 
7 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




AUTR I CHE 
MAR DC 
ALGER I E 







































MACHINES ET MATER!EL DE TQANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 











AUTR I CHE 
ESPAGNE 
MAROC 










7 I I 
CHAUDIERES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 





















TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MAS.CHIN APP F LAND~ 







MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 







I 8 I 2 I 
9739 
108 
4 8 8 
2 6 52 



















































MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITU~GSMASCHINEN 











MACH PR TEXT CUIR MAC A CQUORE 
MASCH "F TEXTIL LEOER NAE~MASCH 













MACH PR AUT INDUS SPECIALISEtS 
MASCH F BESONO GEN JNDUSTRIEN 










7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO A~PARATE ANG 
8b6 







































MACH ELECT APPAR POUR COUPURt 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 























































11.- Ursprung- Origine 
ETATS UNIS 
723 
~MENGE ~I QUANT/Tt 
Ein he it- Unite 
+ 
19 
FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTf KABEL ISOLATOREN F EL 









APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







ALGER I E 











M 0 N D E 
FRANCE 








7 2 6 
38 
APP ELEC MEDICAL£ ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEQJZIN BESTRAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
·CAMEROUN 
8 7 7 2 9 
617 MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
87 ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 












6 0 3 
















S'U I 55 E 
AUTR ICHE 













VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIE~ENFAHRZEUGE 




























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abkiirzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tft: Tonnes souf indication contra~re (Vo1r abreviatlons en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
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Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 






VEHICUlfS AUTOM081LE5 ~OUTIERS 
KRAfTFAHRZE.UGE 
M 0 N 0 t 
FRANCF 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS AAS 
AlL[MAGNt RF 
I T A L I F 







• CONGO LEO 
ETATS U~>.~IS 
JA~ON 
















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMO~ILtS 
STRASSFNFAHRZEUGt 0 KRAFTANTR 



















7 3 5 
BATEAUX 
fjASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







8 I 2 
I 8 7 













APP SAN IT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAFR U HY'G ARTKL MEIZK USW 















M 0 r-. 0 E 
213 
26 












I L.--'U'-''-"'P:.;'.;;":.;"9,_-_o:.;r..:ig'-in_e_ IME,<GE ~I QUANTITE Einheit- Umte 
I' FRANC~ 





















1243 ARTI VOYAGE 5ACS A MAIN ET SIM 
297 RE! SEART II(£L TAESCHNERW U DGL 
6 0 2 
10 MONDE T 120 
5 
3 FRANCE 82 
7 BELG I QUE LUXBG 
I 5 ALLEMAGNE Rf 8 
3 TCHt:COSLOVAOUI£ 18 
I MA~OC 
977 ·COTE IVOIRE :..! 
J HONG 1(0NG 8 
225 
8 4 I 
VETEMENTS 
BEKLEIOUNG 
M U N 0 E 
14) FRANCE 
I 2# BELG l QUE LUXBG 
I PAYS gAS 
30 ITALIE 
I I ROY'AUME UN I 
I POLOGNE 
J TCHECOSLOVAQU I E 








564 HONG KONG 
I 8 7 






2 7 " 











I )0 JAPON 














APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FE INMECH U OPT ERZEUGNISSE 












8 6 2 
FOURNITURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNI.SSE 



























































































FILMS CINEMA IMP RES ET DEVELOP 
KINOFILME BELICHTfT ENT~ICKELT 




M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 





INST~ MUSIQUt PHONO$ DISQU£5 
~US I K I f'.jSTR PLATTENS~ SCHALL;ll 


























I 8 5 
166 
I 
ARTICLfS EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANC': 
FRANCF" 
bELG I QUE LUXBG 
PAYS AAS 
AL.lfMAGNE Rf 











VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KI·NOERWAGEN SPORTART SPIELZG 











ARTICLfS DE BUREAU 
BUER-OBFOARF 
















































I 7 4 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki.irzungen slehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000$- Quantit•b: Tonnes saufindicotion contra/re (Voir obreviatlons en Annexe) 
Voir nates par prodults en Annexe 
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WERTE WAREN - PRODUIT 
11+ 
QUANT/Tt VALEUR IL Ursprung- Ongme Einheit- Unire 1000 ~ Ursprung- Origine "'-
FRANCE 83 I 4 I 
PAYS 8AS 2 4 
ALLE~AGt-.E qF 2 6 
I TAl I E I 
t_ T A T S UN IS I 
8 9 7 
biJOUTER lE JOAILLF.QJE OQF[VRI:.R 
SCHMUCK GOLD UNO S ILBERWAREN 
M 0 N D E T 10 137 
F FIANCE , 98 
ALLEMAGNE R F ) 26 
I T A L I E I I 
SUEDE I 
TCHECOSLOVAQU I E I 2 
• CONGO LEO 6 
JAPON I 
899 
ART I CLF:S MANUFACTuRES N D ' 
BEAR~EITETE WAREN • N G 
M 0 N 0 E T 359 29. 
FRANCE I 9 7 169 
BELG I QUE LUXBG 147 I 14 
PAYS 8 AS 2 I 
ALLEMAGNE RF I 2 
I TALl£ I 2 
ROYAUME UNI I 
MAROC 7 4 
JAPON I I 
h 0 N G KONG 4 4 
9 I I 
COL IS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORONI:.T 
M 0 N D E T I 77 410 
FRANCE 9 0 3 9 9 
ALLEMAGNE R F I 2 
ROYAUME UNI I 
N IGt::RIA FED 2 2 
• CONGO LE 0 
" 
4 
ANGO. MOZ • ) I 
E TA T S UN IS I 
931 
f'IARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC lA 
~UECKWAREN u BE SONO EJN u AUSF 
M 0 
" 
0 E T 32, 6 6 7 
fRANCf 102 6 0) 
ALLEHAGNE RF I 2 
R6Y'AUME UNI I 
SUJSSF I 32 
·DAHOMEY 2 I 
NJGERJA FED ) I 
.CONGO LEO I 7) I 4 
ANGO • ~oz • 2 8 s 
E T AT 5 UNJS I I 
JAPUN I 0 4 
941 
ANIMAUX z 0 0 CH I ENS CHATS SIM 
Z06T !ERE HUNDE KAT ZEN u DGL 
M 0 N 0 E T I 
95 I 
ARMURERif MUNITIONS DE GUERRt. 
KRIEGSWAFFEN UN9 MUNITION 
M 0 N 0 E T 7 19 
FRANCE 7 I 8 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.Jrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE :I WERTE WAREN - PRODUIT I.MENGE :I WERTE QUANTITt VALEUR llf QUANT/Tt VALEUR E1nheic- Unite 1000 ' Ursprung- Origine Einheit- Umte 1000 s + • 
Valeurs: 1000 $- Quant•dis: Tonnes sou( mdlcatton contratre (Votr abrev/atlons en Annexe) 
Voir notes por prodults en Annexe 
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W AREN • PRODU/T 
11 + Ursprung • Ongine 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSCESAMT 


















U R 5 5 







ALGER I E 
TUNIS lE 











• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
NICER lA FED 
.CAMEROUN 




























ARAB!': SEOUDI TE 






















I 1 2 9.4 
24 
458 








































" ~ 2 
2 4 

























WAREN · PRODUIT 
11. Ursprung • Origine 
- IMENGE :I WERTE WAR EN. PRO DU IT 
QUANTITt VALEUR 11 
+Einheit ·Unite 1000 .) 
1 
L+ Ursprung. Ongine 
0+1 
PROO ALIMENTAIR£5 AOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
·CONGO BRAZZA 
ANGOLA 
K E"' Y A 
51 
I 86 
7 ') 7 
7 I J 4 
t. I 0 L 
I ~~5 




























t-.IGt.R lA FED 



















ARABlE SEOUDI Tt: 
A!'JE ~ 








NON SPEC IF !ES 
0 0 I 
ANI~AUX V!VANTS 
LEBENOF T I ERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 




















I I 7 3 
3086 
I 33 I 
' 0 5 






























8 A t. ~ 
') 4 0 5 































ARGENT I NE 
NON SPEC If IfS 
0 I ? 
I 99 
I 7 
V I ANOE~ ETC SECHES SALES FUMES 
FLEISC~-' IJS\Jj EINFACH ZUBERfiTET 
r.t 0 N r; E 















PREP ET CONSERVES DE VIAND£ 
FLE ISC~ZUBERE I TUNGEN KONSfRVEN 















K E_ ~ y b. 
RHODES lE NYASSA 





0 2 ::' 
LAIT f_T CREME. DE LA!T 
MJLCH U~D RAHM 












KEN Y A 
RHODE';IE NYASSA 
REP·AFRIQUE SUO 
FlATS UNI 5 



















































VI ANOE FRAIC~E REFRIG CONGELEE 
FL[ I SC~ FRISCH GEIC.UE~LT GEFR 





















K f N Y A 
RHODES!£ NYAS'i.A 
10 












~ 8 ~ 




























2 4 0 
2 I J 



















I 2 8 3 






Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
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Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre import Kongo (Leo) 
WAREN- PRODUIT 




FROMAGF ET CAILLEP.OTTf 
!(AfSt l!N[: QUAR~<" 
1-< 0 N 0 E 









C, U I SS F" 
AUTf.<ICHE 
r, RE C E 
·CONGO !1RAZZA 
K E:: N v A 




OfUFS 0 OJSEAUX 
VOGELEI[q 
M 0 N 0 E 
BfLGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
PHODES lE NYASSA 
RfP,AFR I QUE SUO 
ETATS UNIS 
NON SPEC I FJES 
031 
POISSONS 
F I SCH 



























































2 2 6 9 







PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREJTU~GEN U KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 




























3 4 2 
"16 
'i ~ 6 
I 











































3 a 8 4 
2 
309 











IMENGE ~I WERTE WAREN- PRODUIT QUANTITE VALEUR l 
./'nhe"- Unite 1000 s .... Ucspcung- Ong1ne 




ARAA IF ')t_QU[) I TE 
JAPDN 
"-.01\ S?t:CIFJES 
C 4 I 
FROMENT EPE.AUTRE MfTE I L 
4 ~ 
326 




WE I ZEN SPELZ UNO M[NGKORN 
M 0 N 0 E T 2252 
RHODES lE NYASSA 
~(EP • AF_R I QUE SUO 
ETATS U~1IS 
0 4 ;J 
R I Z 
RE IS 
M 0 N 0 E 
FRANCF: 
bELG I QUE LUXBG 
I TAL I f 
ANGOLA 
K E 1\ Y A 











M 0 N 0 E 
JTALif 
.FiURUNOI 
0 4 4 
""AJS 
MA IS 
M 0 N 0 E 
MAROC 
ANGOLA 






























4 I 798 
2420 
SEMOULF ET FARINE OE FROMENT 
GRJESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
AELG IOU£ LUXBG 
ALLtMAGNE RF 










0 4 7 











I 4 J 
56 
SFMOULF. FARINE AUT>HS CEREAL~S 
GRIESS UNO MEHL A AND GETRE IOE 
M 0 N 0 [ l 9 I 0 
' " I 2 -, 

















































K E N Y A 
RHCf1,£<:..it r.YASSA 
h:EP, Af:"R I JUt C,'JiJ 
E T A T S Ll 1\ I C, 
0 4 8 
I> 





PREP AI-? UF CFI~EALES DE F A.J:.I I !\lt::, 
ZUAERfl IUNGfN A GETREIOF~FHL. 
M 0 N D E:" 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE >JF 











FRUITS F~AIS NOIX SAUF 
0~51 UNO SUEDFR FRISCH 






REP•AFR I QUE 'SUO 
0 52 
? I 4 A 2 
I " 5 
I I P.; 6 
" I 















2 0 J 
584 
~RUITS SECHEC, OU rES~YDRATES 
TROCKENFRUECrlTE 













PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBE~ElT KONSERVEN 












I.S RA EL 
054 
LEGuMES PLANTES TuBERL ALIMENT 
GEMUESF PFLANZEN KNOLLE.\ f:" fi-IN 
M 0 N 0 E 
BELGif.lUE LUXBG 















































2 6 4 
406 
I 
I 6 I 
~ u 
25 
;.> 7 7 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication controue (Vo!r obrevtottons en Annexe) 
Voir note_s par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
IMENGE I QUANT/Tt 
Einhe1t- Unite 
WAREN- PRODU/T 1 + Ursprung - Origine 
+ 
RHODESIE NYASSA 




I 4 6 9 · 
1917 
'i 0 0 0 
J 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 


















5 U C R E E T M I E·l 
ZUCKER UNO HDNIG 











PREPARATIONS A BASE 
ZUCKERWAREN 






















C .A CA 0 
KAKAO 











































CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOK0LADEWAREN 






























































THE ET MATE 
TEE UNO MATE 



































ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMI TTEL 









REP • AFtll YUE SUO 















MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETTt 


















PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
































































WAREN- PRO DU IT 
11. Ursprung- Odgine 
·CCNG~' ~I(AZZA 
ANGCLII. 
K EN Y A 
RHODE<; lE NYASSA 








I I I 
~01~50~5 N ALC SAuF JUS FRUITS 
ALKO~OLFRE lE GETPAENKE 
M 0 N D E 
tHLG I QUE LUXBG 
·CONGO BRAZZA 
NON SPECIFIFS 
I I 2 
8 0 I S S 0 N S A l C 0 0 l I G IJ E S 
ALKO~OL I SCHE GETRAENKE 























,J A P 0 N 
NON SPECIFIES 
I 2 I 
~ .4" .3 ll 




I ! 9 6 58 
35 I 
6 I 0 4 
614 
I I 8 
764667 
I I I 9 
3 B7 
66381 










TAAACS BRUTS ET DECHETS 




















·REP CENTRE AFR 






































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls niche anders vermerkt (AbkiJrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantJtes: Tonnes souf mdJcat1on contra~re Wolf abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes por produ/U en Annexe 
110 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 




































2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 
K Er-. Y A 
RHODESIE NYASSA 
REP·AFRIQUE SUO 
ETATS UN I 5 
NON <;PEC IF !ES 
22 I 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OEL.SAATEN UNO OELFRUECHTE 
6 0 




MO!\IOE T 162..3 
BELGIQUE LUXBG J 
ANGOLA !B 
RHODES!E NYASSA !533 
REP·AFR!QUE SUO 69 
23 I 
CAOUTCHOUC B~UT ~AT SYNT REGEN 







8015 Of CHAUfF CHARaON DE ~015 
BRENNHOLZ UND HO·LZKOHLE 







BOJS R0~CS BRUTS SIMPL EQUAR 
~0HM0L7 RUNO 00 E!NF ~E~AuEN 
M 0 N D E 
·CONGO 1:\RAZZA 
i-<H00F.S I!:: NVASSA 
2 4 3 
r; 7 I 9 
56 7 6 
43 
t:OIS fliCONt.oE'i OU S~~PL T.:<AV 
1-'0LZ E:lr,Ft.C., 8EAR8EITE:.T 
M 0 N [) f 
190 












































I 6 I 





AELG I OUf_ LUXI:IG 
RHODES If NVASSA 
2 4 4 
LIEGE RRUT ET OECHETS 
ROHKORK UNO KQRKABFAELLE 
M 0 N 0 E 3 I 
BELGIQUE LUXBG ~ 
PORTUr.AL I 
ETATS UN!S 31 
25 I 
PATES A PAPIER ET DECHETS 
ZELLSTOFF UND PAPtERA8fAELLE 





M 0 N D E 
BELGIQUE LUXBG 
262 
LAiNES ET POI~S ORIG A~I~ALE 
WOLLE ~JND T!ERHAARE 
M 0 N 0 E 




M 0 N 0 E 
AELG I ')UE LLXBG 
) U I ~ 5 F 
'SOUOAN 
·iCHAn 
.REP CENTRE AFR 
·CONGC BRAZZll 










2 0 0 
2 0 7 
I 0 4 
"0 
)0 




FIBRE VEGET SAUF COlON ET JUTE 
PFLANZL JCHE SPINNSTOFFE 
MONJE T 1:, 
RELGIOUE LUX~G I~ 
266 
F IB~ES TEXT I LE'S SYNTH ART DJSC 
SYNTHET U KUEN'STL SPINNFASERN 
M C N D E 
BELGI rJUE. LUXBS 
2" 
Ff.IIPU~IF. Or:.IILLES Ct-<IFFONS 
t.~~liELLF 1J SPJNI>IST V LUMPEN 
!Ill 0 N D E 





.~Er-> CENTRE A~R 
E T A T c; 1.1 1-. I 5 
27 I 
fNr,><t.l S NATURELS 
r--.ATuEqL I CHE DuENGFM I TTEL 















I 0 9 
J j 





9 I 6 
Kongo (Leo) 
WAR EN- PRODUIT 1 + Ursprung- Ong•ne 
BfLG 111UE LUXBG 
Qf >-' • Af~ I IJI.JE SUD 
27' 




I 5 J 
P!f~RE~ CONSTRUC SA~L GRAVIERS 
\tl~h:'KSTF.INt_ ~A~Q I.J'[' KIES 
~ 0 N D t_ 
FRANCE 
AFLGIOUE LUXBG 
ROY AU~E UN I 
.qlJWANOA 
RHOOE'SIE NYASSA 
;: 7 4 




2 I 8 
SOUF~E PYRITES DE fER NON GRIL 
SCHWEfEL U N GER SCH~EFELKIES 








ABPASIFS NATURELS 0 lAM INOUST 
NATUERL ICHf SC~LE tfMITTEL 






E_ TAT') UN I 5 









PRODUITS MINERAUX 8RUTS 
~INERliL ISCHE ROHSTQFFE 
M 0 N 0 E 
F~t.NCE 
RELGI GUE LUXBG 
PAY':l BAS 
ALLE:.MAGNE RF 
I TAL If 
e<nYAUt-'E UN I 
"o k >1 E G E 
su~- DE 
<; ll j s ')F.: 
P0R rur,AL 
E ') f- A G" E 
ALGfRIE 
L I 1-l Y F 
GUJNEE PORTUG 






































MINt~lliS ET CONCENTRES DE FEW 
E I'StNFRZf lJNO KONZENTRATE 
RU-' • AFR I QUE SUO 
"' ClChETS DE FONTE FER FT 
AHFAELLf VON El'SEN ODER 
t<. E "- Y A 
ETATS UNIS 
A C I t ei 
S T ll H l 
































3 I 7 










Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls niche anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf ind1cation contraire (Voir abre'liatlons en AnneKe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT I MENQ~~.NTITE I ~~:~~ 
Einheit- Umte 1000 ~ l1.j. Ursprung- Origine 
.j. 
2H3 
MINE~ ET CONC NON FER~EUX BASE 
UNEDLE NE ~ETALLER?E U KONZENT 







OECHtT~ DE METAUX NON FERREUX 
ABFAELLE VON NE MF:TALLEN 
MONDE T 31 
RELGIOUE LUXBG 3! 
29 I 
MAT BRUTES ORIG ANIMAL[ NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 












~AT BRUTES ORIG VEGETAL[ NDA 
ROHSTQFFE PFL URSP~UNGS A N G 
3 




I TAL IF 
























































I 1 6 4 2 
PkOOUITS DERIVES DU PETROL£ 
ERDOELOEST ILLATIO~SERZEUG~!SSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELt; I QUE LUXBG 
PAYS !"AS 
~LLt~IIG~t: RF 










































3 6 57 
2402 











9 8 7 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 





4 I I 





CORPS GRIIS 0 ORIGIN[ ANIMAL[ 
M 0 N 0 E 31394 TtERISCHt: FETTE UNO OELE 
FRANCE 






























CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 
M 0 N 0 E 

















I 8 I 7 












2 2 2 4 












HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
MONO£ T 35 
FRANCE 6 








AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE OELE 













I 1 7 ; 
'"' 
:.!86SJ 
I B 7 
I 6 I 5 
I 6 7 
I I I 













































2 3 3 7 
I 
6 I 








RHODE<; IF: NYA5'3A 









3 I 4 
9 6 3 
o I 
< 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
Ot:LE UNO Ff.TTE VERARBE I TET 







5 + 6 + 8 
















AUTRES PRODU ITS INDUSTRIELS 
ANOERE JNDUSTR I ELL£ ERZEUGNI 5SE 
MONO£ 1063111 
FRANCE 4112 
BELGIQUE LUXBG 4192Y 
PAYS EAS 2980 
ALLEMAGNE RF 9259 
ITALIE 241 I 












U R S S J 





























































2 0 8 2 
53 9 2 

















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht enders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf indication contra/re (Votr abrev/atlons en Annexe) 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
112 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11. Ucsprung- Origine 
NOr-. SPECIFIES 
5 I ? 
PhOOU!TS CHI~IQUfS oRGAN I QUE~ 
OQGANISCHE CHEM EPZEUGNISSE 
"' 0 N 0 E 
FRAN(F 
AELG I QUE LUXI'lG 
P A'!'':> 1'\ AS 
ALLEMAGNE qF 




K E r-< Y A 
RHODES I E NYASSA 
R[I->.AFR I QUE SUO 
ETATS UNIS 
5 I 3 
ELEMENTS CHIMIQUES tNORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTQFFE 



















4 0 4 













AUTRES PROD CHIM !NORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM [RZEUGNISSE 


















GOIJDRONS ~INER OERIV CHI~ 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 









I 6 7 2 
53 0 I 























COLOR DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO U5W 


















WAR EN- PRODUIT 
[--==n~ 
F3f.LGI QUE LIJXBG 
PAYS F3AS 












FAPB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 
































3 8 0 
2 6 6 I 
2 4 4 























I I 6 6 
M 0 N D E 
FRANCE 





















PRODUJTS MEOICIN ET PHAR~ACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 







































4 0 5 
16 
HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 






















I I 4 
35 2 
WAREN- PRODUIT 
11+ Ursp,ung. Onglne 
ETATS UNIS 17 
21 553 
5J2 PARFUMFRIE ET PROD Of BEAUTE 
J R!ECH UNO SCHOENHEITSM!TTF:L 
I 3 3 










4 2 2 
12 















2 9 6 
124 




























M 0 N 0 E 
FRANCE 























SAVONS PRODU!TS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ IJNO WASCHMITTEL 























































I I 3 
!735 
21 





2 7 2 e 
MATIERES PLAST!QUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 



































































3 9 7 




4 3 8 
85 
I 2 9 
2 
) 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkc (Abktirzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren · 
Valeurs: 1000 S- Quontit's: Tonnes sauf indication controire (Voir abrevJations ~n Annexe) 
Voir not~s ptJr produJU en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAR EN- PRODUIT 
11 + Ursprung- Ongine 
SUISSf 





















PRODUJTS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNJSSE A N G 























6 I I 
C U I R S 
LEDER 













50 8 7 
105 














4 0 7 












ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 


















OEMI PROOUITS EN (AQUTCHOUC 
HALBER?EUGNISSE AUS KAUTSCHUK 







5 U E 0 E 
29 
I 38 
I 0 ~ 
I 6 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung- Origine 
13 SUISSF 
3 AUTRICHE 
6 •CO~GO BRAZZA 
3 ANGOLA 
~ PHODESIE NYASSA 
16 RtP•AFRIQUE SUO 4 8 
7, 43 ETATS UNI 5 























































ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NOA 
BEARB WAREN A KAUT5CHUK A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG.I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 

















,J A P 0 N 
NON SPECIFIES 
6 3 I 
BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 
M 0 N 0 E 
BELGIOUE LUXBG 20 
ROYAUME UNI 14 
SUEDE 15 
SUISSE I 
·CONGO BRAZZA I 
MOZAMBIQUE 3~ 
RHOOESIE NYASSA 62 
REP·AFRIOUE SUO 137 
632 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBE ITETE WAREN A HOLZ A N G 



















ARTICLES MANUFACTUQES EN LIEGE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK 





































































PAPIERS ET CARTONS 
PAP IER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRANCF: 





















6 4 2 
ARTICLFS EN PAPIER OU 
WAREN AUS PAPIER ODER 





I TAL IF 
ROYAUME UNI 
NOKVE!iE 




























































4 9 3 
2 
)8 
FILS DE MATIF.RES TEXTILES 















2 5 ~ . 
7 





PEP·AFPIQUE SUO ~ 
E_lATS UNIS 82 
ISRAEL I 
JAPON J 
6 5 2 
TI~SUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
l:lAUM~OLLGEWEBE 
































































I I 4 0 6 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls ntcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S ....... Quant•tes: Tonnes souf md1Cot1on controlfe (Vo" obrtvJotlons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
114 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 i, Ursprung- Origine 
F RA~ C F: 
8F:LG I !"lUE LUXBG 
P flY 5 Fl AS 
ALLEM.6GNE_ RF 
I TAL JF 
RO'r'AV.,.E UN! 
SUE OF 
5 U I 5 S f 





L l8ER I A 
GHA"lA 
• T 0 G 0 
NIGERIA FED 
.REP rENTRE AFR 
• CONGO FP?AZZA 
















I 3 ~ P ) I 7 
7 56 9 
2 1 2 8) 




I 9 7 <1 I 
7 2 ~d I 
I 4 9 6 55 
1098 
358020 
r O'd• r 
2876J 
I I 56 
16'iR37J 
20413 





11 I 78 
A228 
AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANOERE GEWEBE 












N IGER lA FED 











TULLES DENTELLES BRODERIES E TC 
TUELL 5PITZE~ AAENDER USW 














T ISSUS SPEC I AUX AQT JC ASS IMI L 
SPEZ IALGEWEBE UNO ERZEUGNI SSE 
~ 0 N 0 E:. 
FRANCf 
ElELG ll"lUE LUXBG 
PAYS PAS 
Alll- ""AGNE qF 








7 .} 9 
.212 














2 3 4 5 
I 
I 9 7 8 
2423 





































I R LA N nE 





K. f"' y ~ 
RHOOESIE NYA5'5A 





11MENGE ~1 QUANTITE 
Ein he it - Unite 
• 
ARTICLfS EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 





I TAL IF 
ROYAUME UN! 














NON SPEC If !ES 
657 
COUV PARQUETS TAP IS TAPISSER lE 
FUSSBOOENBELAEGE TEPPICHE USW 










CHAUX CIMENTS OUVR PR BAT!MENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOfFE 





















PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATFRIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N D E 
FRANCf 
BELG I I'"Ji..JE LUXBG 






E TAT 5 UN l 5 
663 
t'i 0 0 0 
9 4 
4 8 7 
3 
492 
I J 7 
3 I 5 
!249 
2 54 7 
6•7 5 
AI-ITlCLES EN MAT MJN£RALES NQA 
~AREN A MINERAL STOFFEN A N G 
















I I 6 I 
10 







































I I 9 
I 





I 6 5 
803 
Kongo (Leo) 
WAR EN- PRODUIT 
11. Ursprung- Origine 




I TAL If 
ROYAU"'[ UNI 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
AL LEMAGN~ RF 




.REP CENTRE AFR 
.CONGO BRAZZA 
ANGOLA 
K. EN Y A 
RHODES lE NYASSA 
REP·AFR I QUE SUO 
ETATS UNIS 
HONG KOIIJG 
6 6 5 
VERRERIE 
GLASioiAPEN 







































ARTICLES EN ~ATIER CERAMIQUES 
FEINKEPAMISC~E ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 

























SPIEGEL FQNTES FERRO ALLIAGES 
ROHEIS~N SPIEGELEISEN FERROLEG 






J I 7 
4 













































4 8 4 
58 














Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Ciluantites: Tonnes souf indication controire (Voir obreviatlons en Annexe) 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 





R.,.Oll£'31 E NYASSA 
REPoAFRIQUE SUO 
6 7 2 





AC I ER L INGOTS ET AUT FORM PR I"' 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
BELG I QUE LUXBG 
67J 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTA~L U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 






REP -AFR I QUE SUO 












J 6' .. 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 












FEU I LLARDS 
BANDSTAHL 




















I 4 I 4 
9475 
I 2 0 I 
7J8 






RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FER 
SCHIENEN EISENBAHNOBERBAUMAT 
M 0 N D E 












FJLS FfR ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLDQAHT 
M 0 N 0 E T 713 
FRANCF 
RELG I OUE LUXBG 428 
ALLEMAGNE RF 5 







































































TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFO~MSTU~CKE USW 
































OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN 09 STAHL AN G 










ARGENT ET PLATINE ETC 
SJLBER PLATIN USW 





M 0 N 0 E 
FRANCE 















6 B 4 
ALUMINIUM 
ALUMINIUM 











I I 4 






























































WAREN • PRODUIT 















M 0 N 0 E 






Z IN C 
Z INK 
M 0 N D E 







M 0 N 0 E 




ET4TS UN IS 
689 






























AUTRES HET COMHUNS NON FERREUX 
ANDERE UNEOLE NE HETALLE 






CONSTRUCTJO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 t.1 0 E 
FRANCE 









£TATS UN IS 
AUSTRAL I E 
6 9 2 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER US~ A ~ETALL 
H 0 N 0 E 
FRANC£ 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE Rf 































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantitM: Tonnes sou( mdiCatlon contralre (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Voir notes "or prodults en Annexe 
116 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAR EN- PRODU/T 












CABL RONCES TREILLIS ETC ~ETAL 
KAHEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N 0 E 















CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N 0 E 












REP•AF~ I QUE SUO 
ETATS UNI 5 
JAPON 
NON SPECIFIES 


























OUTILLAGE EN METAUX CO!~HUNS 
•ERKZElJGE AUS UNEOLEN METALLEN 





















COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEI~WAREN UNO BESTECKE 
















WAREN- PRODUIT ll .. r-__ U_r_s~pr_u_n~g_-_o_rig~i-ne ___ 
























I 31:2 697 
)6 


























! I 3 9 
) 
52 0 

















AHTICLES "''ETAL USAGE DO""EST 
METALLWAQEN VOR~ F HAUSG~BR 






















AUT ART MANUF EN MfT COMM NQA 
AND BEARS ~AREN A UNEOL Mt TALL 
7 
























MACHIN~S ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 

















ZONE MARK EST 
I 338 
; 8 




























































WAREN- PRODUIT 1 + Ursprung - Or~g.oe 
POLuGNl 
TCHECOS~LOVAQU I E 
AFR • r~(ll~f) E ~PAGN 
M A f;l 0 C 
A L G ER lE 





• C 0 T ;:- I V 0 I R (: 
G HA 1\, A 
NIGERIA FEn 
.RE» Cf:"'TIH AFR 
,fDNGO "<qAlZA 
, 8 '..1 R U f\• () I 
, R L: 10 AND A 
AN G lJ L t.. 
K E ~ Y A 
TANG ANY I( A 












.J A P 0 N 
r.,QI>IG 1(0NG 
~USTRAL JE 




CHA~DifRES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 


























TRACTEURS MACH ET APPAR AGR[CO 
SCHLEPPER MA5CHIN APD F LAND~ 













MACHINFS DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 































I 4 7 
1980 
) 0 





























I I 9 
2 
1493 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes souf indication controtre (Votr obrtviot/ons en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 ~ Ursprung- Ortgine 




















MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGS~ASCHINEN 














7 I 7 
MACH PP TEXT CUJR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 
























·1 I A 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISElS 
~A~CH ~ BESONO GEN INDUSTRJEN 












































































I 3 6 
















MACHINES ET APPAREILS NDA 
~ASCHINEN UNO APPARATE ANG 































MACH ELECT APPAR POUR COUPURt 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 





















7 2 3 
FILS CABLES ISOLAT f.TC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 

























APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
269 









I I 4 3 
231 
21 








































I 0 8 















WAR EN- PRODUIT 















L I tiER lA 



















I TAl I E 
ROYAU~E UNI 
NO!(VEGE 











APP tLfC MEDICAL[ ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BfLGiflUE LUXBG 
PAY 5 8 A 5 
ALLEMAGNE Rf 





MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
























































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht onders vermerkt {AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im Anhong Anmerkungen zu den Waren 
Valeun: 1000 $- Quantltf:s: Tonnes sauf mdtcatlon contra/re {Vo~r obrevtattons en Annexe) 
Voir notes por produiU en Annexe 
118 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 







VEH!CULES POUR VOtES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
F"RANCf 
BELGIOUE LUXBG 









VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 

























N IGER lA FED 


















NON SPEC IF !ES 
7 33 
VEHIC qQUT AUT QUE AUTOM091LES 
STPASSFNFAHRZEUQE 0 KRAFTANT~ 




































I 5 I 
6 I 
4 




















































7 3 /~ 
AERONEFS 
LUFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
F RA~ C E 
HELGIQUE LlJX8G 
tLLE!"!AGNE RF 







7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 









IMENGF. :I QUANTITt 
E1nheit- Un1te 
• 
APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 





IHJYAUME UN I 
"iUEDE 
SUI SS F. 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
f:IELGI11UE LLiXBG 
1-' AY S 8 A 5 
ALLEMAG~E RF 
I TAl I F" 
~ORYEGE 
~ 11 f_ 0 E 
Tl'"~ECOSLOVAOUIE 
.rl.JNG(l 8RAZZA 








ARTI VOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
QE lSE ART II([L TAESCHNERW U DGL 



































































11. Ursprung - Ong1ne 
8ELG JQUE llJXBG 
ALLEMAGNE Rf 
I TAL lE 
GHANA 
N IGER lA FED 






E T A T S U ~~ I 5 
HOt-.G I(QNG 
NON SPECIfIES 
8 4 I 
VETEME"'TS 
8EKLE IOUNG 















ZONE "'ARK EST 
TCHECOSLOVAOUIE 
EGYPT t 
S 0 l: D A"< 
l IBERIA 
GHANA 
NJGER lA FED 




























TCHECOSLOVAOU I E 
H .0 N G Q I E 
EGYPTE 






































APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FE JNMECH U OPT ERZEUGNISSE 












































































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls niche anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Gluantit~s: Tonnes sau( indication contra ire (Voir obrtviations en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODU/T 1 + Ursprung- Ong1ne 
~~ANCF 
BE LG I QUE. LUXBG 
Allt.M&GNE RF 
I T A L I ' 
i-IOYAU"'E LJNI 





u h:' 5 ') 
.Rf~· CENTRE AFK 
K ~ N Y A 
~HCUE'31E NYASSA 







BtLG I QUE LUXBG 
PAYS 8AS 
ALLE.MAGNE QF 
I T A l I F_ 
ROYAU"'E UNI 
<:, u f Ll E 
') U I ~> 5 ": 
.. ccr.co DRAZ?A 
K E "- ~ A 
• i-i H C [l f 'i I E N Y A S S /1 
kEP • AfR I QUE SU[l 
FTATS U~IS 
NON 'JPEC IF IES 
8 b 3 
FILl-'S CI"--EMA lr-!PRFS ET ll[VELGP 






' ' s 







t.. L l E "'A G •, t « F 
I T "l I F 
>. n Y A J "'E V"- I 
') IJ 1.'- U E 
':>UI S':>f 
1 CHt-_crSLOVAQU I E. 
,fQt.jGil El~AZZA 
K E:: N Y A 
t TAT S U '\ I 5 
" ' I 
7 I rS 6 4 8 
58 6 6 l 
5437j2 
I "i656 
I "i I 2 R 
I I 8 2 8 
I q 9 4 2 
3 3 8 7 2 
~~~T~ ~US I QUE PHO~OS DISQlJES 
~ lJ <; I " I "- S T q P l A T T E "' 5 P S C r A l L P L 
M 0 N D E 
f PANCF 
f!F LG I 'lUE LU)(8G 
PAYS RA'} 
ALLt."'AG~;E RF 






11 + Ursprung- Ong~ne 
101 r':fNYA 
64J t(ff.l,AF~IUUE <;UQ 
E T A T <, t_. "- I 5 
I 99 JAPe-... 




185 OUVkAGFS IMPRI MES 










1-' 0 N lJ F 
~- R A r-. C F 
8 E L r; I '-~ U f l U X 0 G 
PAVS "<AS 
ALLE"'llJNE i:H" 
I TAl I f 
ROYAUME. UN I 
N f) r~ V E r, f. 
S U ~- DE 
0 AN E:_ M Ill-( K 





i:(Ei-'· AI'"~ IQt_,f "iUO 
E T A r S l! N I 5 
JAI-'ON 
NON SPECIFIES 
~ 'I 3 
543 





I I 6 
I 


















I( l! 1'-. 5 T S T 0 ~ F \Ill ARE N 
FRAf\!Cf 
8fLG I OUE LUXBG 
PAY'S RA':> 
ALLEMAG~E RF 
I T A L I F 
nA~.t:~~-~· 
P 0 '-' T U (', t. L 
~ I G ~: q I A F E J 
.coNr.n A>(AZZA 
K t N Y A 
TAf\!GANl'KA 
kHGr'lf_'iiE '-IYASSA 
REf->.AFR I QUE SUO 
ET A 1 'J v '· I ') 









'JOlT FNFANTS ART <;PQRT JOIJE.T':> 
K I N IJ t I~ W 11. Cl N 5 P 0 R T A R T S P I f L Z G 
~ () N I) t 
F o .l •, (" t" 
~ f i. 'y I 'l ,_; F L U X: 3 G 
A L i_ f- "' A c: "'1: ~ F 
I T A L I ' 
..,_ (' V A L ""t: V"- I 
N 0 h' V F G t 
5 U f [J F 
'iUI ')Sf 
·RU' f:t_f\!TI-<E AFR 
·CONGO f:lf.IAZZA 
,.;: E "- y ,:. 
"<HCDF~IE r•YASS&l 
Rf;.- • AFR I QUE SUO 
E-TAT<; u-.15 
J A P G "-< 
HOt>.~ KUNG 
NON <;r>EC IF IES 
'9 s 
ARTICLfS DE BUREAU 
1-'UE..(CB~:)A.:?F 
M 0 ... J F 
FRANC~ 
At LG I flUE llJXBG 
F'AYS RAS 
ALLEMAGNE Rf 





' 4 u 
I I I 0 





5 I 0 
I 9 

























WAR EN- PRO DU IT 
1 + Ursprung- Ong~ne IMENGE 'I QUANT/Tt I Einhell- Un1ti 
I TAL I F 
1\0YAlJt-'t UNI 
SL!SS' 
A c' ~ ;., I C ., ~ 
>=· C1" i t, r A L 
AN G Cl~ A 
f~HOUE" If NYAS')A 
f-TATS UNIS 
8 9 6 
+ 
'J~JETS 'J ARl tT A~TIQUITf 
"' ~; 1\ S T G F G E "' S T :.. t: "'< I) f IJ N D IJ G l 
FCiA~iCf 
BF~LG IOU~ LUXIHi 
ALLE."1AGNt RF 
I TAL I f 
.(GNGO R~AZlA 
K Er, Y A 
RE;;.· .'l~R I QUE 'lUD 






BIJOUT'Kit JOA!LLERIE ORFFVRtR 
SC~~UCK GOLn lJNU 5 ILBERWA~EN 
M U N lJ t: 




I T t. L ! J0: 
NIGERIA ff_rl 




iCLr:S MANUFACTURES "<0:. 
~f: . ..,~;;:ITr:TE "'AREt. A:-, C, 
f- >: AN C f 
ti f- L r; I 0 ll f L lJ 'I B G 
ALLE"'llr:r-..E Kf 
I i U L I ~ 
f.' ,- • A u ""t_ u N I 





























I 0 l'i ~ 
IU 









" 3 G 
7 l 
" ; J 
I 75 
Werte: 1000 .~- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontit's: Tonnes sauf indication cantra!re (Vo~r abrfviat!ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

121 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import Cote Fran~aise des So mal is 
W AREN - PRODUIT 
11 + Ursprung - Or~g<ne 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 

















U R S 5 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 















l I BAN 





IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 
E1nheit- Umte 1000 ~ 
QUANTITE VALEUR 11 

























IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/Tt VALEUR l 















BflGI QUE LU)(8G 
I TAL IF 
EGYPTF 




SUCRE ET HIEL 
ZUCKER UNO HONIG 







P~EP ET CONSERVES DE VIAND£ 
FLEISC~ZUBEREITUNGEN KONSERVlN 
ROYAUME UNI 


























I TAL I .E 
DANEMARK 
D'2 
" I Z 
RfiS 

















I 7 2 
I I 3 




























M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL IF 
ROYAUME UN! 
SUISSE 


















UNION INDIENNE 269 
CEYLAN MALOIVES 44 
THAILANOE 252 
AUTRES CEREALES 
ANOERfS GETREIDE PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
CAMBODGE 9 
MALAISIE FED 71 
INDONfSIE 19 
CHINE CONTINENT 164 
JAPON 305 
AUSTRALIE 23 
NON SPECIFIES 4677 
D+ I 
PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NA~RUNGS UNO GENUSSMITTEL 
t-40NDE 4680 
FRANCE I 122 
BELGIOUE LUXBG 19 
PAYS SAS 554 
ALLEMAGNE RF 43 
ITALIE 21J 


















• MADAGASCAR .4 I 
REP•AFRIQUE SUO 1.4 
flATS UNIS 205 
CUHA 65 
CHYPRE 21 




UN I ON I NO I ENNE 








SEMOULE ET FARI~E DE FROMENT 
GR!ESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




2 7 8 3 
1710 
J 
9 6 7 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
t-1 0 N D E 
F""R AN C E 





CH Y PR F 






I 0 6 7 
3 8 








I I 3 
9 5 
6 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 59 8 















































UN I ON I NO I ENNE 
c·E Y l AN M A l 0 I V E S 




I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 

































3 3 2 5 
(435 














































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe 1m Anh11ng Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sou( md1cation contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
Ill 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 





















































4 8 8 
BOIS RONDS BRUT$ SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUND OD EtNF BEHAUEN 







l lE' AN 
MALAISIE FED 
AUSTRAL lE 
2 6 3 
CO TON 
BAUMWOLLE 




3 0 2 










AUTRES PROOUITS MINERAUX B'<UTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFE 



















I I 2 
I 
I 2 0 
I 
















I 0 I 













~AT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
RQHSTOFFE PFL U~SPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E T 861 
ETHIOPIE. 
3 
PRODUI TS ENERGET tQUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FQANCf 




A 0 EN 
33 I 
8 6 7 
PETROLFS BRUTS ET PART RAFFJN 
ERDOEL RCH U TE ILW RAFFINJERT 
to\ 0 N 0 E 14 
FRANCF 14 
332 
PRODUI TS DERIVES DU PETROL£ 
EROOELOEST ILLA1 IONSERlEUGNISSE 















HUILES VEGETALES FIXES OOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 




I S RA EL 
MALA1<;1£ fED 






I I 7 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
DELE UNO FET1E VERARBEITET 







RE~-'·AFR I QUE SUO 
ETATS UNIS 
PAKISTAN 
UN I Or-. I NO I ENNE 
A U 5 T RA L I F: 
s..-6+8 











AUT~ES PRO DU ITS INDUSTRIELS 
























BELG I QUE LUXBG 181 
PAYS BAS 205 
ALLEMAGNE RF 333 
I TALIE 254 
ROYAUME UNI 415 
Franzosische Somalikuste 
WAR EN· PRODUIT 
















E C Y PT E 
• S t NE r, A L 
f T H I 0 P I E 
·SOMALI£ REP 
K £ N Y A 
.MADAGASCAR 
REP·AFRIQUE SUO 
ETATS UNI S 












PROOUJTS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANt'SCHE CHEM ERZEUGNISSE 






















PARFUMfRIE ET PROD DE BEAUTE 
RtECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 




I 0 7 
105 
I 
DEMI PRODUITS EN CAQUTCHOUC 
HALBER7EUGNISSE AUS KAUTSCHUK 









A~T MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS ~AREN A KAUTSCHUK & N G 











PAPIERS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 













































































Werte: 1000 S - Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantitt!s: Tonnes sou( indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAREN. PRODU/T 






















FILS DE MATIERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTQFFEN 
M 0 N 0 E 
P8RTUGAL 
652 
TISSUS COlON SAUF 
8AUf'4WOLLGE\IjfBE 






















TISSUS SPEC!AUX ARTIC ASSIMJL 
SPEZIALGEwEBE U~O ERZEUGNISSE 





ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 










L 1 8 AN 
ISRAEL 
ADEN 

















CHAUX CIMENTS OUV~ P~ BATI~ENT 
(ALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
U R S 5 
POLOGNE 
679 





OUVRAGFS FONT£ FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 


















































I TAL I F 
JAPON 
698 





AUT ART MANUF EN MET COM~ NOA 
AND bEARB WAREN A UNEOL METALL 
7 

































































I I 6 
2 2 3 
I 23 

























MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 













VEH I CULES AUTOMO~ I LES ROUTIERS 
I(J:<AFTFA~RZEuGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
Afl(;1'1UE LUXBG 
Al LEMAGNE RF 









ART ICLFS ~ANUFACTURES NDA 
IH_AR3E I TETE WAREN A N G 





l TAL If 
ROYAUME UNI 
SUEDE 

















































Cote Fran~aise des Somalis 
WAREN- PRODUIT 















REP • AFR I :JUE SUO 
ETATS Uf'.j!S 
L I SAN 
I RA K 









9 I I 
COLIS POSTAUX NON 
PQSTPAKETE ANDERW 
M 0 N 0 E 
NON SPECIFIES 


















































4 6 7 7 
4 6 7 7 
Werte: 1000 5- Mengen: Tonnen foils mcht onders vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 $- Quontltes. Tonnes sou( md~eatson contra1re (Vo1r abrev10t1ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

125 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port Republique Malgache 
WAREN- PRODU/T 
11 + Ursprung- Q,gme 
COMI'IERCE. TOTAL 
HANDEL INSGE~AMT 



















U R 5 5 






















AFR OR ARIT NS 
ETATS UNIS 
CANADA 




































IMENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 
E1nhe1t • UnHe 1000 ~ u 0 
QUANT/Tt VALEUR 11 




2 4 [ 2 




I 4 I 
6 0' 







































I I 0 
HELG 111Uf LUXBG 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE RF 











u ,:( s s 
POLOGNE 





TUN I SIE 
·COTE IVOIRE 
·CONGO fjHAZZA 
lAr·,Z II:IAR PEMBA 
··REUNION 
.CQMORI:.S 
~H00E'3 lE NYASSA 
REP·AFRIQUE SUO 
AfK OR BRIT NS 
"E.TATS UNIS 




~ U-1 OU 
BRESIL 
CH I L I 
I ~A I< 
IRA.., 
I Si<' A EL 











0 0 I 
ANIMAUX VIVANTS 
LEAENDE T I ERE 
IMENGE :I WERTE WAREN- PRODUIT QUANT/Tt VALEUR 11 















































F RA"' C F 













REP • AFR I•JUE SUO 
AFR OR BRIT NS 
0 2' 
FROMAGf ET CAILLEAOTTE 
KAESE. UNO QUARK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS RAS 





CEUFS [' O!SEAUX 
vor.ELE !ER 




F I SlH 






2 2 .. 6 




') 9 3 
419 
2 6 0 















M 0 N l) E 19 PREP CONSI:.RV POIS<:,ONS ET CRUST 






4 8 2 









I 7 6 I 
2 4 






0 I I 
VIANUE FRAICHE ~EFRIG CONGELtE 
FLEI~CH F~ISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 1:. 
FRANCF 
C I 2 
11 I A r-. [.J I:<:, E T C 
FL[ I SCH US~ 
M U r-.. 0 t 
F RA"- C f 
0 ! 3 
SECHE<; SALES FUMtS 
E I ~fACt-; ZUBERF: I Tt T 
~R~P El CONSERVES DE V IAN~f 
FLEISCHZUti£~EITUNGEN KONSFRVI:.N 















0 4 I 
fi-IUMENT EPEAUTRE 
"t>IZE~ SPELZ UNO 




4 I 8 R I 7 
k t I S 
"'ET E I L 
"'ENG!(QQN 










3 7 I 
PROD ALI~ENTAIRES AOISSONS TA8AC 










'1 M C N 0 t I 9 1 L 
M 0 N 0 E 16708 
FRANC~ I I 2 9 4 
0 2 2 
LA!T ET C~EME Ot LAIT 
MILC'i UNO RAHM 





0 4 ,, 
"A IS 
"'A I') 


































2 4 I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen sM!he An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Quontttes. Tonnes souf tndteatJon controtre (Vo1r obrevJotJons en Annexe) 
Voir notes por produits en Annexe 
126 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port Madagaskar 
W AREN -PRO DU IT 
t T A T 5 :.; t.. I 5 
0" 
AUTRlS CEREALES 
AN0£1-lf_<) GETRE I DE 
M C ~ 0 t 
ff.'ANCE 
M A 1-l 0 C 
0 4f, 
SlMOULF ET FAKINE Dt FROMFNT 
GRIESS UNO MErll AUS WEIZEN 
M 0 r-. 0 E I 9 I I I 
FRANC~'" 
t_ T A T S i.J N I 5 
on 
SEMOULF FARINE AUTRES CERF.ALt"i 
GRitSS UNO MEHL A AND GETREIUE 









PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBE~EITUNGEN A GfTRtiDEMEHL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG 1111JE LLJX!3G 
PAY~ RAS 




A L G t I.' I E 
·C'GTE IVOIRE 
VIETNA~. SUO 
T I r-<UR P ·f'iACAO 
HOr>.G KONG 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF 
OBST UNO SUEOFR FRISCH 
FRANCF 
T U,... I S I E 
.(QMQHES 
052 
I 5 2 .3 
9 8 2 













I 6 6 
I 4 3 
• 
I 9 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
TROCKtNFRUECHTE 
~ 0 ~ 0 E 
FRANCF 
ALGfRIE 
TUN I S I E 







PRFf-' ET CONSERVES DE FRUITS 
C B S T 5 Ll t_ 0 F R Z U 8 E R E I T K 0 N S E P V t N 









• ·.:<tu~- I 0 "< 
REP· AF~ I QUE 'SUC 





IMENGE ~I WERTE WAREN- PRO DU IT QUANTITE VALEUR 1 
+E,he,t- Umti 1000' •+ Ucspruog- Ongme 
WAREN- PRODUIT 1 + Urspruog- Ongme 
I 5 ~ 1\ f_ I 
TI~U·~ f-'·MACAO 
054 
LtGL M I::<; f-'l ANTES TUHE~C AL I M~NT 
::;E~;_,t<;,• f--f.LA ... Z€\ <'<GLLF~ F :_-'i~ 







PRf;::AR~T E_T ('J";SfQV LE LFSUMt.S 
2~94 ZUBE~E I TL,GEN A GE~uESE u5~ 









I TAL I F 
BULGARI E 
AL(,ERIE 
• • Kt: Ut., I 0 N 
Tlr-<L~ P.MA[AQ 
J A P 0 \; 
061 
SUCRE FT MIE\..-
ZUCKE R UNO HON I G 











2 I 7 
!<5) FRA"-!Cf 215 
86 
' 0 
J 0 fi 2 
6 PREPA~AT IONS A BASE DE SUCRE 
I ZUCKf~WAREN 
I 
5 MCNOt: T 866 
I FRAN(F 559 
~ BfLG I r.uE LlXBG 4 
8 9 
F-' A Y S 1-l A 5 
ALLEMAGNE RF 




M A R 0 C 
e 4 o 7 1 
4 CAFE 
I '<A F F E t 
f"1 Ci N 0 E 
FRANCF 
·COTf IVOIRE 
0 I V t,) <; "I) A 
37 
2 6 0 7 2 
5 CACAO 
I K A K A 0 














202 SCr"'Or<OI A~E: lJ SCH0<0LADEWAREN 
M (J N 0 E 
FRANCE 
In PAYS FIAS 
t.l Lt~~G'\t_ i-<F 
I l A L I !: 
"· ~' I S S ' 
.ccTE IYOIRE 










THE ET Mfllf 
TEE_ e.__·"'f'l ~>'AT~ 
r q A"< c : 
P A " ':i '" A S 
ROYAUMI:: UNI 
Aff1 OR H><IT NS 
·PlUM NltR AM 
UNION INIJIENNE 









I J fRANC~ 
ESPAG"J£. 















5 2 u 







6 2 I 












~ARGARINE ET GRAISSES ALI~ENT 
I 5 










~ARGARINE. UNO AND SPEISEFETTt 






2 7 8 




PREPA~ATIONS ALit-!tNTAIRES NOA 
NAHRUNGSM I TTt LZUElERE IT A N G 
M 0 N 0 E 
F >:l A.._ C ~ 
PAYS ~A"i 
ALLE"'AG~E ;.(f 




AFR OR ~RIT NS 
T.l MOR P • MAC AO 
H ()I>, G K U"' G 
I I I 








3(:15SQo...;':) r-.. ALC SAL'f JUS F~UJTS 
ALKCHOL.F;;;t.l:_ GETRAEN~<;E 
M U N 0 E 2 I 4 2 
f RAN C E' 2142 
I I 2 
t:C I S)'Jr-.'5 ALC:OOL I auEc; 
ALKCHCL I S.CHE GEfRAfN~<;t 
M C I'< IJ E 2 2 0 7 9 













1 4 7 











2 8 5 
28> 
4 9 I 7 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeur"s: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contrarre (Voir abreviations en Annexe) 
Vo~r notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODUIT 
I+ Ucsprung- Ongme 
FPANCF 
Bf LG I :jUE LLXBG 
FA 'r' S ~AS 
ALLU-1AGNE RF 
I TAL I ~ 
RUYAUME UNI 
QANf:MARK 












I 2 I 
IMENGE I QUANTITE 
E1nhe1t- Un1te 
+ 


















TABACS BRUTS ET DECNETS 
ROHTABAK UNO TASAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 





C 0 L 0 ~ f1 I E 
8 RES I l 
UN I ON I NO I ENNE 



























AFR OP BRIT NS 
ETATS UNIS 
PAKISTAN 
T HA I LAND E 
I N C 0 N ~"" S I E 
PHILIPPINES 
J A P 0 N 
22 I 
GRAIN£~ NO/X OlEAGINtUSES 
OELSAATt:f.. UI>.O OELFPUE.CHTE 



















,(QMOR£5 I 728 
23 I 
CAOLTC""(HJC Bo.<UT NAT 5YNT PEGt.N 
KAUTSCHUK 








2 8 0 5 
I 







~01:0 .:("~C) eo'-'TS <::/r-<Pl EQUAR 
RQHHOL7 PUND 00 E /NF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
2 F RA~>., C F 
155 
243 





8615 FACONNES OU SIMPL TRAV 




5 U E DE 
2 4 4 
LIEGE RRUT ET DECHETS 
ROHKQKK U!'ljQ KORKABFAELLE 
M 0 N D E 
7" 




14 PATES A PAPIER E:T DECHETS 
I JO ZELLSTOFF UNO PAPiERABFAfLLE 
2 5 
M 0 N 0 E 
FRANC F 
261 
7/6 SO lE 
SE IDE 
53 4 






2 2 7 8 
CO TON 
BAUMWOLLE 
M 0 N 0 £ 
FRANCE 
58 5 2 6 4 
9 ,.;UTE._ 








M 0 N 0 E 
PAKISTAN 
THA ILANOE 







7 C I 
21 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
26 PFLAN?l I CHE SP INN~TOFFE 
8 J6 
235 M 0 N 0 E T 5 
I J 5 





FIBRES TEXTILES SYNTH ART DiSC 
SYNTHET U KUENSTL 5PJNNFA5ERN 
M 0 N 0 E I 7 
FRANCF I 7 
267 
FRIPER!E ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 

















11 ~ Ursprung- Or~gme 
~ .1 y 5 1'1 ~ ') 
ET AT S U 1\ I 5 
2 7 J 




f-lfq;;>E_c, C,::;NSTHUC SAdL G"?AVI£R5 
t~!:_PKSTfiNE SAND UNO KIES 
~ 0 r-.. D E 2 2 I f 
FRA"iCF 22! I 
274 
56UFRE PYRITES DE FER NON GRIL 
SCHWEFFL U N GER S(HWEFELKI£5 
M 0 N 0 E 19 
FRANCE 19 
27S 
ABRASIFS NATURELS OiAM JNOUST 
NATUERL IC~E SCHLE /FM/ TTEL 







AUTRES PRO DU ITS MJNEAAUX ~RWTS 
ANOE~E ~I NERAL ISCHE RO~STQFFE 






2 8 3 




I I ) 4 
413 
MINER FT CONC NeN FERREUX BASE 
UNECL£ NE METALLERZt U KONZENT 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
29 I 
3>i ~AT tli-<UTES QRJG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 




235 MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
135 ROH5TOFFE ~FL URSPPUNGS A N G 
859 
52 
M 0 N 0 !: 
FRANC F 





PROOUI TS tNEAGETIQUES 
BRENNSTOFFE 
M 0 N .P E 
FRANCE 
PAYS 8AS 
ALLt MAGNE RF 




AFJ.i OR BRIT "15 
!: TAT S U"' I S 




























6 7 4) 
7 8 4 
16 
46 
3 0 I 
I 2 4 
4 ') 0 
9" 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf mdtcatton controtre (Votr abre•11at1ons en Annexe) 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
128 













CHARBO~ COKES ET AGGLOMEQES 
KOHLE KOKS UNO BRIKETTS 









I I 8 8 9 
630 
~RODUITS DERIVES DU PETROL£ 
ERDOELDEST1LLATIO~SERZEUGNIS5E 








AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 


















2 6 0 9 
640 
2199 





1 4 5 I I 
9271 
6 I 6 5 
1379 
26 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
EROGAS UNO INOUSTRIEGASE 









CeRPS GRAS 0 ORIGIN£ ANI~ALE 
TIERISCHE FETTE UNO DELE 
M 0 N D E 
FRANCE 
42 I 
HUIL[S VEGETALES FIXES OOU~ES 
FETTE PFLANZL OELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOE~E FETTE PFLANZL ICHE OELt 
















WAREN- PRODUIT 1 •.-__:U;_'.;.'P~'_:"_ng~-0=-r~rg~in_e ___ 
1 INOONfSIE 4 




482 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
217 DELE UNO FETTE VERARBEITET 
I l 5 
224 











AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 








I 4 M 0 N 0 E 70929 
6 3 3 3 















2 I 7 
I I 5 
I 
I 8 7 
18 
6 


























U R 5 S 


















• CO MORES .. 
REP·AFRIQUE SUO 





















PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGANISCHE CHE~ ERZEUGNISSE 






5 I 3 
I I I B 
878 
2 0 9 
2> 
3 
ELEMENTS CHIMIOUES INORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFE 




I 7 8 5 
106.4 
I 5 I 
12> 
448 




















































I 4 5 
Madagaskar 














AUTRES PROD CH1M 1NORGANIQU£5 
AND ANORGAN CHEN 


































GOUORONS MINER OERIV (HIM 
lEER UNO TEERERZEUGNISSE 
BRUT 
M 0 N 0 E 
F-RANCE 
531 
COLOR DU GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 
M 0 N 0 E 4 5 
FRANCE 22 
BELGIQUE LUXBG 1 
PAYS SAS 5 
ALLE~AGNE RF 12 
532 
EXTRAITS COLORANTS 
FARB U GERBSTOFFAUSZUEGE USW 




PIGMENTS PEINTURES ~ERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACK£ USW 












2 6 9 9 
2 4 6 3 
71 
5> 




PROOUITS MEOICIN El PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 




I TAl I E 
ROVAUI'IE UNI 













HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOF~E 



























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe 1m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quontites: Tonnes souf indication control re (Voir ob rev lotions en Annexe) 
Voir notes por produ/tl en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAREN - PRODUIT 
ll.j. Ursprung- Ongine 
5 >3 
PAqFUME111E ET PROIJ DE BEAUTE 
~IECH UNO SCHOENHE ITSMITTEL 










SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 
SE !FEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 









M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A fs BA 5 
ALLEMAGNE RF 
I TAL lE 
TUNIS lE 
REP·Afq!QUE SUIJ 
5 7 I 
EXPLOSIFS 
SPRENGSTOFFE 





















MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KU~STSTOFFE KUNSTHARZE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 302 
PAYS BAS I 




ETATS UNIS I 
JAPON I 
599 
PROOUITS CHIMIOUES NOA 
CHEMISCrlE ERZEUGN!SSE A N G 













REI-'·AFR I QUE SU.U 
ETATS UNIS 
UN I 0"0 I NO I ENNE 
6 I I 
C U I R 5 
LE fH .:l 




































ARTICL~S MANUFACT EN CUIR NQA 
~ARE·N A LEDER KUNSTLEDER A N G 






OEMI PROOUI TS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 














ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 












ROYAU~E UNl ~ 
~48 SUEDE 
AUTRICHE 4 
408 E.TATS UNIS 7 



























BOIS AQTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTH6LZ USW A N G 
M 0 N 0 E 1281 
FRANCE 654 
ALLEMAGNE Rf 2 
I TAL lE 8 
SUEDE 7 
FINLANOE 21 
• TCHAf) 4 
.COTE IVOIRE 49 
.GABON 536 
632 
ARTICLES MANUFACT EN 8015 NQA 
BEARBEITETE WAREN A HOCZ A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 










~tARBEtTETE WAREN AUS 












EN L lEGE 
KORK 
99 PAPIER~ ET CARTONS 
PAP IER U~J PAPP£ 









WAR EN- PRODUIT 




















5 4 JAPON [5 
I 
l 6 4 2 




































AkllCLES EN PAPJER OU CARTON 
~AREN AUS PAP I ER QDER PAP PE 






































FJLS DE MATtERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTQFFEN 











TISSUS COlON SAUF 
BAUMWOLLGEWEBE 























AUTRES TISSUS SAUF 
ANDE~E GEWEBE 



































































1 I 4 6 
4 6 
3 0 



























4 4 5 I 
2632 
2 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf md~eatton contra/re IVon abrevtatJons en Annexe) 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
130 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAREN- PRODU/T 








ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 



























TULLES DENTELLES BROOERIES ETC 
TUELL SPITZEN BAENDER USW 










TJSSUS SPECIAUX ARTIC ASSIHJL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNJSSl 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 

















ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPJNNSTOFFWAREN A N G 










Z9NE "'•ARK EST 
TCHECOSLOVAQUJE 






































COUV PARQUET$ lAPiS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPJCHE USW 



























CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 





I I 3 0 
I 
I 
J 9 2 
JIB 
I 

















4 9 8 









3 PIECES DE CONST~ EN MAT CERAM 










AUTR I CHE 
663 
1553 








ARTICLES EN MAT MJNERALES NQA 















M 0 N 0 E 
1660 FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
884 PAYS SAS 
29 ALLEMAGNE RF 
90 ITALIE 
40 ROYAU~f UNI 
204 SUEDE 
I ZANZIBAR PEMBA 
2 ISRAEL 
16 TIMOR P·MACAO 
4 JAPON 
10 HONG KONG 








I I 5 
I FRANCF 
2 PAYS flAS 
7 ALLEMAGNE RF 
4 ITALIE 
17 ROYAU"'E UNI 
I~ TCHECOSLOVAQUJE 
9 2 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
CH I NE CONTINENT 
JAPON 
HONG KONG 































ARTICLES EN MATIER CERAM/QUES 
FtiNKEPA~ISCHE ERZEUGNISSE 



























WAREN -PRO DU IT 
















PIERRES GEMMES ET PERLES FINtS 
EDEL SCHMUCKSTEINE ECHT PERLlN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
671 
SPJEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHE I SEN SP I E.GELE'I '5EN FERROLI:.G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
672 
AC I ER Ll NGOTS ET AUT FORM PR I M 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 







8 BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 









































I 9 I 9 4 




LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 






















5 I 8 
6 
RAILS AUT ELEMENTS 0 VOlES FtR 
SCI-II ENFN E I SENBAHNOBERBAUMAT 
l'f 0 N D E 9 I I 
FRANCE 9 I I 
677 
FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
STAHLORAH·T 














































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abki.irzungen slehe An hang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs : 1000 S - Quantites: Tonnes souf indication control re (Voir obrev/otlons en Annexe) 
Voir notes por produltJ en AnRexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre 
WAREN- PRODU/T 
11 + Ursprung- Ongine 
678 
TUB TUYAUX RACCCROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 







6 7 9 






OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN A EJSEN 00 STAHL A N G 











ARGENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 








• •REUN I ON 




M 0 N 0 E 
FRANCE 
DANEMAHK 
6 8 6 
ZINC 
Z INK 




E 1 A IN 
ZINN 














































I [ + Ursprung- Origine 
HALAISIE FED 
689 
AUTR~S MET COMMUN~ NON FERREUX 
ANOERE UNEOLE NE METALLE 
M 0 N 0 E. 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 





6 9 2 








RE5£RVOIRS FUTS ETC ME TALL IQ 
BEHAELTER FAESSER US~ A METALL 











CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELORAHT USW 















CLOUTEQIE ET BOULONNERIE 





























2 J 6 
8 
OUTILLAGE EN METAUX COMHUNS 
~ERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLtN 
M 0 N 0 E 767 
FRANCE 66~ 
BELGIQUE LUXBG I 
PAYS EIAS I 
ALLEMAGNE RF 22 
ITALIE t9 







ETATS UNIS 37 
696 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTEiKE 
















































W AREN- PRODUIT 






IIMENGE 'I QUANTIT~ 
Einheit- Unitt 
+ 
I 2 I 
18 
ARTICLFS METAL "USAGE OOMEST 
~ETALLWAREN VORW F HAU5GE9R 












HONG!; I E 
REP·AFHIGIUE SUO 





























AUT ART MANUF E~ MET COMM NQA 
AND ~EARB WAREN A UNEOL METALL 
7 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
t:!ELG I OUE LUXBG 
PAYS RAS 
ALLEMAGNE RF 





















































MACHINES ET MATERIEL DE 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
TRANSPOR 


















































2 I I I 
54 
' I 
I J 9 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen foils nicht onders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhong) 
Siehe im Anhong Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes souf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes pGr prodults en Annexe 
132 
Januar-December - 1963 - J~nvier-Decembre import 
WAREN -PRODUIT 1 f Ursprung- Origine 
HONG KONG 
AUSTRAL lE 
7 1 I 
CHAUOIERES ET 
DAMPFKESSEL U 
MOT NON ELECTR 
NJCI-!TELEKT MOTOR 





















TRACTEURS MACH ET APPAR AGR!CQ 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 











MACHINES DE BUREAU 
t!UEROMASCHINEN 
H 0 N 0 E 
FRANCE 





























MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBE I TUNGSMASCHINEN 










MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 





























WAREN- PRODU/T 1 + Ursp,ung- Ong,ne 
ETATS U~IS 
CANADA 







MACH PR AUT INDUS SPECIAL! SEts 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 
M 0 N 0 £ 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 






























I 0 I 























HACH I NFS ET APPARE I LS NOA 
MASCH!NEN UNO ·A~PARATE ANG 













• ·REU~ I ON 




7 2 '2 
!809 













MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELE~TR MASC~ U SCHALTGERAETE 
















FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTF KABEL ISOLATOREN F El 






APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHQN fERNSEH 























WAREN- PRODUIT 1. U"prung- Ong'ne 
JAj.JQN 
2 7 7 2 5 
1276 
728 




















T I 0 I 
88 
APP lLEC MED I CALt. ET RA() I OLOL: 
APP f ELEKTROHEOIZIN BESTRAHL 




19 MACH ET APP ELElTRIQUES N 0 A 




































M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGN( RF 
I TAL I E 
ROYAUMf UNI 
S u £ 0 E 
OANEMARK 
SUI SSF 











I 2 I 
' 7 
2 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SC~IENENFA~RZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




8 4 7 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAF TFAHRZEUGE 





I TAL I F 
ROYAUME UNI 





, diE UN! ON 
.O.FR OR B~IT N') 
ETATS UNIS 
ISRAEL 
UN I ON I '-10 I ENNE 
JAPON 
7 1 3 
6 58 7 















IJFtiiC ROUT AUT Qlt. AUTOI"OgiLtS 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KkAFTANTk 






2 J 4 7 







2 9 4 
2 9 0 
I I 7 0 I 
9 7 2 L 
" 6 I 
I 2 2 4 













Werte: 1000 5- Mengen: Tonnen falls nicht anders ve~merkt (Abki.lrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviatlons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
W AREN - PRODUIT 






































APP SA~IT HYG CHAUff ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 






























ARTI VOYAGE SACS A MAIN 
RE !SE ART IKEL TAESCHNERw 








8 4 I 
VETE.MENTS 
BE.KLEI [lUNG 































8 3 I 
8 
I 







































M A R 0 C 
UNION INOIENNE 
T I MOR P d1ACAO 
IMENGE ~I QUANTITE 
Einheit ·Unite 
+ 








422 HONG KONG 9 
302 
2 8 6 I 
60 APP SCIENT IF ET 0 OPT I QUE 
20 FE INMECH U OPT ERZEUGNISSE 
4 
I' 









ZONE MARK EST 
AFR OR BRIT NS 
132 





797 ETATS UN IS 4 
JAPON 5 
725 HONG KONG 
4 
I 5 
5 8 6 2 
8 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
2 PHQTOCHEMI SCHE ERZEUGNISSE 
6 5 0 















F JLMS f.IN[MA !~P~ES 
KJNOF!LME BEL!CHTET 




































4 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 






I 4 4 0 
I 376 
M 0 N 0 E 
F 1:1 AN C F 
8£LG I QUE LUX BC 
1-'AY'S gAS 
ALLEMAGNE RF 








8 9 2 







I 2 I 6 





M 0 N 0 E 
F~ANCE 
bELGI QUE LUXt3G 
PAY'S "'AS 
ALLEMAGNE Rf 






AFR OR BRIT NS 
ETATS U!'.!S 
ISRAEL 






































8 0 8 9 4 
I 9 I 
I 76 
I VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
I KINOERWAGEN SPORTART SPIELZG 



















8 9 5 
ARTICLFS DE BUREAU 
356 HUEROBFOARF 
275 M 0 N 0 E 
3 6 8 










































I 3 I 3 













Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 $- Quantites. Tonnes sauf mdtcatlon contrasre (Volf obrevtatlons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
134 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Madagaskar 
WAREN- PRODUIT 
I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT L QUANTITt VALEUR L Ursprung ~ Origine Einheit- UnHe 1000 ~ Ursprung- Origine + 
FRANCE 166 3 6 2 FRANCF 
ALLEMAGNE RF I I 34 FRANCF 
ITALIE I I TAL I f'" 
~OYAUME UNI I I 
DANEMARK I 
SUISSE I 
PORTUGAL 24 6 
POLOG"'E ) 4 
E T A T 5 UN IS I I 
JAPON 7 8 
HONG KONG I I 
B96 
OBJE.TS 0 ART ET AN T I Q U I"T E 
KUNSTGEGENSTAENBE UNO OGL 
" 
0 N 0 E T 2 6 
FRANCE 5 
REPoAFRIQUE suo I 
E T A T 5 UNJS I 
897 
BIJOUTERIE JDAILLERIE ORFEVRtR 




0 E T 12 402 
FRANCE 11 376 
ALLEMAGNE RF I 14 
ITALIE 5 
ROYAUME UNI 2 
TCHECOSLOVAOUIE 3 
HONG KONG I 
899 
ARTICLES MANUFACTURES N 0 A 
BEAR BE I TETE WAREN A N G 
" 
0 N D E T I .4 0 o,~ 1 I 6 I 
FRANCE 1030. 856 
PAYS SAS 2 
ALLEMAGNE RF 16 IS 
I TAL I E I 
SUEDE I 73 I 2 8 
F INLANOE I I 6 6 0 
AUTRICHE 2 6 
TCHECOSLOVAOUIE 16 8 
MAROC 3 2 
• C 0 T E FR SOMALI I 
' TIMOR P•MACAO I 2
CHINE CONTINENT 2 2 
JAPON 6 21 
HONG K 0 N G 4 2 s 0 
9 I I 
COL IS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDERW N ZUGEORONtT 
M 0 N 0 E T 4 21 
FRANCE 4 20 
UNION INOIENNE I 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BE SONO E IN u AUSF 
" 
0 N 0 E T 6 l I 3 I 
FRANCf 38 6 0 
ALLEMAGNE RF I 
ROYAUME UNI 6 11 
NORV£(;[ I 
EGYPTF I 
• C 0 T E F R SOMALI I 
ZANZIBAR PEMBA J I 3 
·•REUNION I 2 
·COMOR£5 3 3 
AFR OR BRIT N S 2 9 
E TA T S UN IS 5 
UNION INOIENNE 6 10 
JAPON I 
MONO K 0 N G 2 I I 
951 
AR!o'URER If MUNITIONS DE GUERRE 
K..t:?IEGSWAFFEN UNO ~UNIT ION 
M 0 N D E T 18 104 
Werte: 1000 5- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE :I 






Einheit- Unite 1000 s Ursprung- Ongine Einheit- Unite 1000 s 
+ + 
6 2 I 
12 M I 
2 
Voleurs: 1000 $- Quantitlb: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
135 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import *3·Hit.lk41 
WAREN- PRODUIT 
11... Ursprung- Origine 
I MENGE ·I WERTE WAREN- PRODUIT 
+ Einh~t~A~~::t ~~~~u: l + Ursprung- Origine IMENGE ~I WERTE WAR EN- PRODUIT QUANT/Tt • VALEuR 1 + Ein he it - Unite '1 000 S '+ Ursprung - Origine I MENQ~~NT/Tt I ~~;~~ Einheit- Unite 'I 1000 S 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGE~AMT 

















ALGER I E 
.CONGO LEO 











MASC • OMAN • T'L OM 
UNION INDIENNE 






PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS AAS 








·COTE FR SOMALI 
oMAOAr.ASCA~ 
•• REUNION 
AFR QR BRIT NS 
L I BAN 
UN I ON I NO I ENNE 
CHINE CONTINENT 
FORMOSE TAI'iiAN 
0 I I 
VIAND£ FRAICHE REFRIG CONGEL~E 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GE~R 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
013 
PREP ET CONSERVES DE VIANDE 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSE~V[N 




LAIT ET CR[~E DE LA[T 
~ILCH UNO RAHM 
M 0 N 0 E I 38 
"!LoO I 
































































M 0 N 0 E 
FRANCf 
PAYS SAS 
AFR OR B~IT NS 
0 2 4 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 





M 0 N 0 E 
FRANCf 
.MAOAGASCA~ 






PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERVEN 













8 6 7 4 
SE~OULE ET FARINE DE FRQMENT 
GRIESS UNO MEHL AUS 'iiEIZEN 
M 0 N 0 E 694 
FRANCF 6 9 4 
048 
PREPAR DE CEREALES .DE rARJNES 
ZuAtREITUNGEN A GETREIDfMEHL 
'· 
M 0 N 0 E 2 8 
FRANCf 2 8 
05 I 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF O·LEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
0 53 
PJ:.~EP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR 7UBEREIT KONSERVtN 
M 0 N 0 E 10 
FRANCf 10 
054 
LEGUMES PLANTES TuBERC ALIM~NT 
GEMUESF PFLANZ[N KNOLLEN F ERN 














PREPARAT ET CONSERV DE LEGUM~S 
ZUBERE ITUNGEN A GEMUESE USW 




! TAL I f 





SUCRE FT MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 







PREPARATIONS A BASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 











J 0 7 J 
I CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
6 SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 
I I 6 9 
! 1 6 9 
105 
I 0 5 
26 
2 5 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
074 
THE ET MATE 
TEE UNO folATE 







M 0 N D E 
FRANCE 
l I BAN 
UN•IDN INOIENNE 
c 9 9 
12 
10 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
11 I 
801550~5 N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAtNKE 





















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls n1cht onders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abrtviotlons en Annexe) 
, Voir notes par produ/ts en Annexe 
136 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN - PRODU/T 
1.. Ursprung • Origine 
I I 2 
BOJSSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 












M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALGER I E 





M 0 N 0 E 
FRANCE 






HASC • OMAN • TR • OH 













BOIS FACONNES DU SIMPL TRAY 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 





I I 9 
81 
FR I PER I E OR I LLES CH I FFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUHPEN 






AUTRES PRO DU ITS M I NERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALJSCHE ROHSTOFFE 











MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
RQHSTQFFE PFL URSPRUNGS A N G 
3 
M 0 N D E 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
5 I NGAPOUR 
PRO DU ITS ENERGET I QUES 
BRENNSTOFFE 








































IMENGE . :I QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
+ 
CHARBON COKES ET AGGLOHERES 
KOHLE KOKS UNO BR!KETTS 







PRODUITS DERIVES DU PETROL£ 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
















4 0 0 9 
4 8 6 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 USINE 
ERDGAS UNO I NDUSTR I EGASE 









21 HU l LES VEGETALES FIXES DOUCES 









M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
.MADAGASCAR 





AUTRES HUILES VEGETAtES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE QELE 
M 0 N 0 E 11 
PAYS BAS 10 
5+6+8 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE JNDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 














YOUGOSLAV I E 
MAROC 
• CONGO LEO 





















































11.- Ursprung- Or~gme IIMENGE :I QUANT/Tt Ein helt- Unite 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UIIIIS 
IRAN 






PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU£5 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 








ELEM[NTS CHIHIQUES !NORGANI 
ANO~GANISCHE CHEM GRUNDSTOFFt 




PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACK£ USW 










PRODUJTS MEOICIN ET PHARMACEUT 
MtOIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 





PARFUMFRIE ET PROD DE BEAUTE 
RlECH UNO SC~OENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 12 
FRANCF 12 
554 
SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ U~D WASCHMITTEL 




















~ATifRES PLASTJQUES RESIN A~T 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 






















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkunqen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantttes: Tonnes sauf indication contra/re (Voir abrhiotions en Annexe) 
Voir notes por prodults en Annexe 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre m port 
WAR EN- PRODU/T 




PRODUITS CHJMIQUES NDA 
CHEMISCHF ERZEUGNISSE A N G 











ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
62 I 
DE MI PRODUI TS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNJ~SF AUS KAUTSCHUK 





ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NUA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 "' D E 
FRANCE" 





8015 ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURN I ERE KU~5TH0LZ USW A N G 







ARTICLES MANUFACT EN 8015 NQA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 




PAPIERS ET CARTONS 
~AP IER UNO PAP PE 











ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
WAREN AU5 PAP I~~ ODER PAPPE 
MONDE T toO 
FRANCE 21, 
ALLEMAGNE RF I 
~OYAU~E UNI I 
·MADAGASCAR I I 
6 ~ I 
FILS OF I-IATIERES TE.-:TILES 
GARr-;£ AUS SP I ~"'STQFFEN 
















TI'35US COTON SAUF TISSUS SPEC 
AAUMWOLLGEWEAE 




I TAL I F 
PORTUGAL 
·COTE FR SOMALI 
ZAt-.ZIBAR PEMBA 
• MADAGASCAR 








AUTRES TIS5U5 SAUF SPEC!AUX 
ANOERE GEWEBE 
M 0 N 0 E T J~ 
FRANCE 






UN I ON I NO I ENNE 
JAPON 
f, 5 5 
IY 
TISSUS SPECIAU'I:: AQTJC ASSIMIL 
SPEZ 14LGE"EBE UNO ERZEUGN IS"st 
M 0 N 0 E 
FRANCE" 
·COTE FR SOMALI 
·MADAGASCAR 
6" 
ARTICLES EN MAT TEXTILES ~DA 



















COUV PARQUET'S TAPIS TAP!SSEf."llf 
FUSSBOnENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
66 I 
CHAUX CI"'1ENTS OUVQ PR 8ATIM£NT 
KALK Zf~'~ENT UNO BAUSTOFFE 
M U N 0 E 6694 
6694 
f.; 6 ? 
PIE CCS DE CQNSTR FN ~AT CERA M 
HAUI"ATF~ I Al AUS KERAM STCJFFEN 









ARTICLFS Ef\1 ~AT MINERALES NQA 
WAREN A ~INCRAL STOFFE~ ~ N G 




































G LA S 















ART ICLFS EN MA TIER CERAMIQU£5 
FE INKERAMISCHE ERZEUGNISSE 







BAR~ES ET PROF ILE'3 PALPLANCHtS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 




LARGES PLATS ET TOLES 










F ILS FFR AC I 'ER F I L MACH EXCLUS 
STAHLORAt-;T 







TUB TUYAUX RACCORDS FON FER AC 
ROHRt ROHRFORMSTUECKE USW 






M U N () E 
FPANCE 
."1AGAGASCAQ 

































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sou( mdscatson controtre (Vosr obrevsatsons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
138 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import Komoren 
WAREN- PRODUIT 1 ,f Ursprung - Origine 
687 
I MENQ~~NTITE I ~~;~; 




M 0 N 0 E 
FRANCE 
691 
CONSTRUCTIO METALL El PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 







RESERVOIRS FUTS ETC ME TALL IQ 
BEHAELTER FAESSER U~W A METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
.MADAGASCAR 






CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N 0 E 
FRANCF: 
694 
CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 






OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALL~N 






COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UNO BESTECKf 
M 0 N D E 
FRANCE 
697 
ARTICLf.S METAL USAGE OOMEST 
METALLWAREN VORW F HAUSGE~R 













AUT A~T MANUf EN MET COMM NOA 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 
7 







MACHINFS ET M4TERIEL DE TRANSPOR 
~A5CHtNEN UNO FAHPZEUGE 
























WAREN- PRODUIT l + Ursprung- Origine 
FRANCE 
1
-MENGE 'I WERTE WAR EN- PRODUIT 
QUANTITE VALEUR 11 
,j,.Einheit-Uni<l 1000 ~ 
1 
~f Ursprung-Origine 










7 I I 
CHAUD!FRES ET MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 






TRACTEURS MACH ET APPAR AGR!CQ 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LA~OW 




MACHINES DE BUREAU 
8UERO"'A5CHINEN 






7 I 7 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUQRE 
MASCH F TEXTIL LEDE~ NAEHMASCH 





MACHINES ET APPARE ILS NOA 
MASCH!NEN UND APPARATE ANr. 








MACH ELECT APPAR POUR COUPURt 
ELfKTR MASCH U SCHALTGERAETE 







F ILS CABLES I SOL AT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOR£~ F El 
M 0 N 0 E 5 7 
FRANCf 5 7 
• MAOAr.ASCAR 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICAT[ONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 







































MACH ET APP ELECTRIOUES N 0 A 
tLEKT~ MASCHINtN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
7 3 2 
3 I 
2 
VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
~ 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 










VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILtS 
STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 







M 0 N 0 E 
flATS UNlS 
7 3 5 
BATEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 





APP SANlT HYG CHAUFF ECLA!RAGE 
SANITAFR U HYG AQT~L HEI7.K USw 


















ART[ 'JOYAGE SACS A MAIN ET SIM 
PEISEARTIKEL TAESCHNf.RW U DGL 































" I 3 
I 3 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen slehe An hang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Giluantites: Tonnes sou( indication contra/re (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN • PRODUIT I MENGE I 





BEKLE I DUNG 









M D N D E T 
FRANCE 




A pp SCIENT IF ET D OPT IOUE 
FE INMECH u 0 P T ERZEUGNISSE 




8 6 2 
FOURN!TURES PHOTOCINEMA 
PHOTOCHEMISCHE ERZEUGNJSSf 




















I N 5 T R MUSIQUE PHONOS DISQUES 
I'IUSIKJNSTR PLATTENSP SCHALLPL 
" 
0 N D E T I 
FRANCE I 
ALLEMAGNE RF 
8 9 2 
OUVRAGES JMPRIMES 
ORUCKEREIERZEUGNISSE 





ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 




VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KJNOERWAGEN SPORTART SPJELZG 
































WAREN • PRODUIT I MENGE ~I IL Ein h~t~A~;::£ Ursprung- Origine + 
FRANCE 2 
NORVEGE 
8 9 5 
ARTICLFS DE BUREAU 
B U E R·O 8 E D A R F 




Bt JOUTER lE JDAILLERIE ORFEVRt.R 
SCI-It-4UCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M D N D E T 
FRANCF: 
899 
ARTICLES MANUFACTURES N D A 
8EARBE ITETE WAREN A N G 






9 I I 
C 0 L I S POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAI(f TE ANOERW N ZUGEORONtT 
" 
0 N D E T 86 
FRANCf I 4 
ZANZIBAR PE MBA J6 
·MADAGASCAR 36 
951 
ARMURERIE MUNITIONS DE GUERRt 
KRIEGS~AFFE~ UNO ~UNlTIO~ 























IL Ursprung- Origine 
139 
Comores 






Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 10CXl S- QuantJtM: Tonnes sauf md~eat1on contra1re (Vo1r abrev1at10ns en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 

januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAR EN. PRODUIT 
'1 .j. Ursprung. Ongrne 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 



































PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMI TTEL 













ANIMAUX V IVANTS 
LEBENOF: T I ERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
CANADA 




VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
CANADA < 65 
013 
PREP ET CONSERVES DE VIANDl 
FLEISCHZUBEREITUNGEN KONSERVtN 







LAIT ET CREME DE LAIT 

























r 5 3 7 
346 




























WAREN • PROOU/T IMENGE 'I QUANTITE 





FR~MAGE ET CAILLEROTTE 
KAESE UNO QUARK 





OEUFS D O!SEAUX 
VOGELEIER 
M U N D E 
CANADA 
03 I 
PO I SSONS 
fJSCH 




ANDERES GETRE !DE 




StMOULE ET FARINE DE FROMENI 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N D E 370 
CANADA 3 7 0 
0 4 7 
SEMOULE FARJNE AUTRES CEREALtS 
GRIESS UNO MEHL A AND GETRE!UE 
M 0 N D E 
CANADA 
048 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 











FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEOFR FRISCH NU£5St 






LEGUMES PLANTES TuAERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZfN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
I TAL I f 
ETATS UNIS 
CANADA 
6 8 0 
6 
3 


























St Pierre et Miquelon 
WAR EN. PRO DU IT 
: l,f Ursprung • Ong1ne 
06 I 
SUCRE FT MIEL 
ZUCKtR UNO HO~ IG 


























THE ET MATE 
TEE UNO HATE 
M 0 N D E 
PAYS AAS 
R8YAUME UN! 
0 7 5 
EPICES 
GEWUER?E 




ALIMCNTS POUR ANIMAUX 
FUTTfRMI TTEL 

















7 ) I 
I 
729 
PREPARATIONS AL!MENTAIRES NDA 
NAHRUNGSMITTELZUBER£11 A N G 
M 0 N 0 E 
FPANCf 
BELG!OUE LUXBG 
p' AY 5 RA 5 
I TAL I~ 












80I5SON5 N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E I I 9 


































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•t's: Tonn~s souf mdJcat10n contraJr~ (Vorr obrevJOtlons en Annex~) 
Voir notes par produ/ts en Annexe 
142 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre import 
WAR EN- PRODUIT 
11... Ursprung- Ongine 
CANADA 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 









I I J 
r8 
34 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TASAKABFAELLE 










M 0 N D E 
FRANCE 









2 I I 
15 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLi ROH 






CA6UTCH0UC BRUT NAT SYNT ~EGEN 
KAUTSCHUK 





BOIS RONDS BRUTS SIMPL EOUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 


















I 3 I 0 
',57 
LAINES ET POlLS ORIG ANIMAL£ 
W6LLE UNO T!ERHAARE 


























2 6 3 
COT ON 
BAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
267 
FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE Y SPINNST U LUMPEN 




AUTRES PRODUITS MINERAUX SRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFt 









MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NOA 
ROHSTO~FE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 14 
CANADA 14 
175 292 
11 MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
~OHSTQFFE PFL U~SPRUNGS A N G 
I" 0 N 0 E 
) 








11 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
K0HLE KOKS UND 8R!KETTS 






5 I I 0 
PRODUITS DERIVES DU PETROL£ 
















I J J 
24 
I I 9 4 2 
GAZ NATURELS ET GAZ D USINE 
ERDGAS UNO INDUSTRIEGASE 






8 4 J I 
CORPS GRAS 0 ORIGIN£ ANIMALE 
TIE~lSCHE FETTE UND OELE 




















St Pierre und Miq~elon 
WAREN- PRODUIT 





CAN A 0 A 











AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDEHE INDUSTR IELLE ERZEUGNISSE 











COLO~ DU GOUOR INDIGO NAT ETC 
SYNT ORG FARBST NAT INDIGO USW 












PRODUITS MEDIC!~ ET PHARMACEUT 
~EDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 
M 0 N D E 21 
FRANCE 
55 I 
HUILES ESSENTIELLES P~OO AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 11 
FRANCE 9 
ROYAUME UNI 2 
554 
SAYONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTEL 



















MATIERES PLASTIQUES RESIN ART 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 

































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (Abktirzungen siehe An hang} 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantitis: Tonnes sauf indication controire (Voir obrfviotions en Annexe) 
Voir notes por produitl en Annexe 





PRODUITS CHIMIOUES NOA 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE A N G 








ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 





PAPIERS ET CARTONS 
PAP/ER UNO PAPPE 







F ILS Of MATJERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 











TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 






AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
ANDERE GEWE8E 




T/SSUS SPECIAUX ARTIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWESE UNO ERZEUGNISSE 















ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 




































liMENGE ~I QUANTITt 
Einheit. Unite 
+ 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 






6 6 4 
VERRE 
GLAS 















PIERRES GEMMES fT PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEJNE ECHT PERLEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
61-9 
OUVRAGES FONT£ FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN OD STAHL A N G 














6 8 ' ALUMINIUM 
ALUMINIUM 
M 0 N 0 E 
FRANCE 












MET COMMUNS NON FERREUX 
UNEDLE NE METALLE 
M D N 0 E 
FRA"'CE 
696 
COUTELLERIE ET COUVERT$ 
SCHNEIOWAREN UNQ BESTECKE 







































St Pierre et Miquelon 
WAR EN- PRODU/T 1. Ursprung- Origine 
CANADA 
6 9" 
AUT ART MANUF EN MET CO~M NDA 
AND BEARB WAREN A UNEOL METALL 









MACHINFS ET MATERJEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 










MACHINES ET AP~ARE ILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 

















MACH ET APP ELECTRlQUES N 0 A 
ELfKTR MASCHlNE~ U APP A N G 

















VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIEkS 
KRAFTFAH~ZEUGE 

































































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantrtes: Tonnes souf mdtcotton controtre (Voir obrevlotlons en Annexe) 
Voir notes por prodults en Annexe 
144 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
:1 + U<Sprung - Ongine 
I MENGE I Einh~tU-A~~::t 
ROYAUr-'E UN I 
ETATS UNIS 
CANADA 
8 4 I 
VfTEMENTS 
BEKLE I nuNC 

















FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
PELZWAPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
CANADA 
B 5 I 
CHAUSSLJ;(ES 
SCHUHE 







A~P SCIENTIF ET 0 OPTIOUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 







PHOTOCHEMI SCHE ERZEUGNI S~E 















I~STR ~us IQtJE PHONOS DISOUES 
MlJSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E T 4 
FRANCF J 
~AY S AAS 
ALLEMAGNE RF I 
i T A l I F 
894 
VOlT ENFANTS ART ~PORT JOUETS 
KINUtRWAGEN SPORT ART SP IELZG 
M 0 N 0 E I • 
FRANCE 
ALLEMAG"lE QF 



































:L Einhe~t~A~~::t Ursprung • Ongine ... 
ROYAU"1E 
"'I < 
f T A T 5 UN IS I 
CANADA J 
8 9 9 
ART 1· CL. F 5 MANUFACTURES NDA 
BE A~ BE I TETE WAREN A N G 
" 
0 N 0 E T I I 
FRANCF 8 
Alltf"AGNE RF 
ReYAUt-~E UN! I 
ET A T ":i UN IS 
CANADA 
' NBN SPECIFIES 
9 I I 
COLIS POSTAUX NON CL Alll~UR5 
POSTPAKETE ANOERW N ZUGEORONE:.T 
M 0 N 0 E T 
'" 
FRANCE I < 
ALLEMAGNE RF 
ROYAUME UN! 
E TA T S UN IS I 
CANADA 6 
NON SPEr:IFIES 
9 5 I 
ARMURERif MUNITIONS DE GUERRE:. 
KR I EGSWAFFE~ UNO ~UNIT ION 
M 0 N D E T 6 
FQANCE 6 
St Pierre und Miquelon 
WERTE WAREN- PRODUIT 
IMENGE :I 
WERTE 




















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerku.ngen zu den Waren 
Valeur-s: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contralre (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 
11 + Ursprung -Origine 
COMMERCE TOTAL 
HA NOEL I NSGESA.••q 
M 0 N D E 
FRANCF 
BELG JQUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 












AF• fQ, NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEX I QUE 
•• MARTINIOUE 
I RAN 






























I 0 7 






















PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 




















BORNEO NRD BRIT 








AN IMAUX VIVANTS 
I.EBENO~ TIERE 









VIANUE FRAICHE ~EFRIG CONGELEE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 297 





















2 3 0 5 








2 6 6 
WAREN- PRODUIT IMENGE ~I QUANTIT~ 












VIANDE~ ETC SECHE~ SALES FUM~S 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITtT 




0 I 3 
I 7 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLE I SCHZUBERE I TuNr,f,_. KO,..SERVtN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS FIAS 
0 A f\1 EM ARK 








LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 














FRO~AGE F:.T CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 










OEUFS 0 OISEAUX 
VOGELE!EP 





















































































WAR EN- PRO DU IT 














PREP CONSERV POI SSONS ET CRUST 
F I ~CH7UBERE I TUNGEN U KONSERVf:.N 




Af• FR· NS 
ETATS UNIS 







~ 0 N D E 
FRA,.,CF 





loO A IS 
MA IS 




ANOERE~ GETRE ID£ 
M 0 N Ll E 
FPANCf 























GP lESS UNO 
FARI~E DE FROMENT 
MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N D E 
FRANCF 
AUSTRAL I E 
0'" 
T t.445 
t. 2 2 6 
219 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBE~EITUNGEN A GETREIDEMEHL 
M 0 N 0 E 
F.RANCf 
PAYS RAS 
I TAL IF 
ROYAUME UNI 
AF• FP• NS 














FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGlN 
OB~T UNO SUEOFR FRISCH NUESSf:. 





































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes souf indication contra ire (Voir obreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
146 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 1 + Ursprung- Origine 













PREP ET CONSERVES DE FRUITS 
OBST SUEDFR ZUBEREIT KONSERVEN 
M C N 0 E 
FRANCf 
PAYS ~AS 
I TAL IF 
OANEMARK 













LEGUMES PLANTES TuBERC ALIMENT 
GEMUESf PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 









PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBEREITUNGEN A GfMUESE us• 












SUCRE FT MIEL 
ZUCKER UNO HONJG 

















I 9 7 2 
684 
I 4 9 
4 0 4 
5' 
PREPARATIONS A B~SE DE SUCRE 
ZUCKf RWAREN 
M 0 N D E 
FRANCF 
PAY'S RAS 















CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 































3 9 7 




I 7 I 






IMENGE :I QUANTITE 
Einheit- Unite 
WAREN- PRODUIT 1. Ursprung- Origine 
FRAN(f 
I TAL I E 




THE fT MATE 
TEE UNO MATE 
M 0 N D E 
UNIU"' INOIENNE 







H 0 N 0 E 
FRANCF 
AF• FRo NS 
ETATS UNIS 




ALIMFNTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 











I 0 9 7 
;o 
2 5 
PREPARATIONS ALJMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 








A U ':l T ~A L l E 
t-.ON SPECIFIES 
Ill 
BOIS5QNS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOLFRE lE GETRAENKE 
"' 0 N 0 E 
FRANCf 
I I 2 
BOISSONS ALCOOL IOUES 
AL~CHOL I SCHE GET~AENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BfLG10.Uf LUXBG 
P A V 5 A AS 
ALLE"1AG"'E RF 




























































4 7 I 























4 0 0 
Neu-Kaledonien 
WAR EN- PRODUIT 






















AFo FR· NS 
[TATS UNIS 
CA"'- A 0 .4 





GRAINES NOI ~ OLEAG I NE USES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 














8015 FACONNES DU SIMPL TR.4V 
HOLZ E INFACH BEAR~E I lET 















LA INtS ET POlLS OR IG ANI MALE 
wQLLE UNO TIERHAARE 




C 0 T 0 N 
BAUMWOLLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 3 
267 
FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINWST U LUMPEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
273 
PIEQR£5 CONST~UC SABL GRAVIE~S 
~ERKSTEiNE SAND ·WNO KIES 








































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication controire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAREN- PRODUIT 








AUTRES PRODUITS M!NERAUX BRUTS 
ANOE~E M!NERALISCHE ROHSTOFF~ 




I TAl I E 
ROYAU"'E UN! 
AUTRifHE 












MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NOA 
ROHSTOFFE T!ER UR5PRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
292 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NDA 
ROHSTQFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCF 





















CHARBON COKES ET AGGLDMERES 
KOHL£ ~OKS UNO BR!KETTS 







PRODUITS DERIVES OU PETROL£ 
EROOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 











I 6 4 





GAZ NATURtlS ET GAZ D USINE 
ERDGAS UNO JNDUSTRIEGASE 






































I I 8 
1298 
1516 






AlJSTRALit 6 0 8 
42 I 
hUILES VEGfTALES ~IXES DOuCES 
~ETTE PFLANZL OELE MILD 






AF• fO, NS 










HUILtS ET GRAISSE~ ELABOREES 
OELE UNO Ft.TTE VERARBfiTfT 







AUTRfS PRODUITS INDUSTRIELS 

























• G td3 0 ~J 
AF• FR• NS 
ETATS UNIS 
CANADA 
UN I ON I NO I ENNE 
JAPON 
HONG KONG 





PROOUITS CHIMIQUES QRGANIQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNI~SE 






ELFMENTS CHIMIQUES INORGANI 
ANORGA~ISCHE CHEM GHUN05TOFFE 









AUTRtS PROD CHIM INORGANIQUES 
AND ANORGAN CHEM ERZEUGNISSE 





tXTRAI TS C0L04ANTS 
FARe U GERBSTOFFAUSZUEGE 
M 0 N 0 E. 
2844 





I I 50 7 








) 4 6 
I 






















WAR EN- PRODUIT 





PIGMENTS PE.!NTURES VERNIS 
PIGMENT£ FARBEN LACK£ USW 












PROOUITS MEDICIN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHARM .ERZEUGNIS~E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 






HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 





PARFUMERIE ET PROn DE BEAUTE 
RlfCH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
I T A L I F: 
ROYAUME UNI 







SAVONS PRO DU ITS 0 ENTRET IEN 
SEIFEN PUTZ UNO WASCHMITTfL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ROYAUME UNI 












M 0 N 0 E 
FRANCF 
JAPON 
AUSTRAL I E 
58 I 
MAT IERfS PLAST IQUES ~ESIN 
KUNSTSTOFFE KUNSTHARZE USW 























































Werte ~ 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Slehe I m An hang Annlerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S Quantltes. Tonnes sauf mdteatlon contra/re (Vo1r abrevlatlons en Annexe) 
Voir notes par produiu en Annexe 
148 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 
WAR EN· PRODUIT 








IMENGE I QUANT/Tt 




PROOUITS CHIMIQU[S NDA 
CHEMISCHE ERZEUGN!SSE A N G 










6 I I 
C U I R 5 
LEDER 













ARTICLFS MANUFACT EN CUIR NQA 
WAREN A LEDER XUNSTLEOER A N G 









DEMI PROOUITS EN CAOUTCHOUC 
HALBER7EUGN!SSE AUS KAUTSCHUK 








ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 




I TAL lE 
ROYAUME UN! 
E TA T 5 UN I. S 
AUSTRAl lE 
63 I 
4 9 6 




8015 AQTIF ET T~AvAILLES 
FUR~IERE ~UNSTHOLZ USW A 
N D A 
N G 





AUSTRAL I E 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT 
BEARBEITETE WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
T 3 0 9 





EN BOIS NQA 
A HOLZ A N G 

































I 6 B 
B 6 
WAREN • PRODUIT 
ll.r-__ U_r_s~pr_u_ng~·-O~rig~i-ne ___ 









ARTICLfS MANUFACTURES EN LIEGE 
BE A~ BE ITETE WAREN AUS KORK 
M 0 N D E 
FRANC!'" 
64 I 
PAPIERS ET CARTONS 
PAPIEJ.? UNO PAPPE 




















4 8 I 
ARTICLES EN PAP!ER OU 
WARtN AUS PA~IFR ODER 
CARTOPII 
PAPPE 
M 0 N 0 E 
FRAt.CE 
ROYAUME UN! 







FILS Of MATIERES TEXTJLFS 
GARNl AUS SP!NNSTQFFEN 








T!S5US COTON SAUF 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ROYAU~-'E UN] 




A lJ S T RA L f E 
OCfAN!E BR!T 
653 
AUTRlS TISSU~ SAUF 
ANO!:.!-IE GEWEBt 































TULLES OENTELLES BRODER IE5 E TC 
TLJELL SP I TZE"' BAENDER USW 






4 7 6 







































WAREN • PRODUIT 
'l.f Ursprung • Ongme 
F RA r-. C E 
SUI SSE 
6 j 5 
T I SSUS SPEC! AUX ARTIC ASS I MIL 
SPEl IALG[WEBE UN~ ERZEUGNI SSE 
M 0 N 0 E Ill 
FRANCF B7 
PAY 5 F3 A 5 
ALLE'-'AGNE RF 2 
POYAU~E UN! 12 
f TAT S UN I S I 
AUSTRALIE 9 
6S' 
ARTICLES EN '-'AT TEXTILES NDA 
SPI~NST0FFWAR€N AN G 





















CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK 7FMENT UNO 8AUSTOFFE 











4 4 52 
609 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATERIAL AUS KERAM STOFFEN 
M U N D E 







ARTICLES EN MAT 
WARE.N A MINERAL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
Al.LE"'AGNE Rf 





V ER 1-a. 
GLA~ 




AF· FR· NS 
ETATS UNJS 
JAPON 
AUSTRAL I E 
666 







STOFFEN A N G 












ARTICLFS EN MATIER CERAMIQUES 
FEINKEQAHISCHE ERZEUGNJSSE 










































3 0 2 








Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000$- QuantJd:s: Tonnes saufmdtcatron contra1re (Voir abrtvratians en Annexe) 
Votr notes par produitJ en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre Import 
WAREN ·PRO DU IT 
11 + Ursprung · Ortgine I










OUVRAGFS FONTE FER ACIER 
WAREN A EISEN Oe STAHL A 
M 0 N 0 E 
FRANCF 





AF• FR• NS 





A~GENT ET PLATINE ETC 
SILBER PLATIN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 













AUTRES MET COMMUNS NON FERR[UX 















OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEDLEN METALLtN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 









COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEIOWAREN UND BESTE5KE 







AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND rlEARB WAREN A UNEDL ~[TALL 
































































WAREN • PRODUIT ll .. r---U~r~s~pr~u~ng~·~O-rtg~'-"'---
NON SPECIFIES 
7 






MAChiNES ET MATER!EL DE 
~A5CHINEN UNO FAHRZEUGE 
TRANSPOR 























7 I 2 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRJCO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 












MACH PP TEXT CUIR MAC A COUOR£ 
MASCH F TEXTIL LEOER NAEHMASCH 










MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BE SONO QEN JNOUSTR IEN 







MACHINES ET APPARE ILS NOA 















,J A f' 0 N 
AUSTRAL I t 













APPA~ POUR TELECO~MUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHQN FERNSEH 















































WAREN • PRODUIT 
! L- Ursprung · Ortg.ne 
FRANC F 
P A V') PAS 
ALLE.MAGNE RF 
• ">EN Er, A L 
FT AT 5 UN I 5 
JAPON 
72 9 
IIMENGE :I QUANTIT~ 
Ein he1t - Umte 
+ 
MACh ET APP ELECTRIQU£5 N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAY 5 fl A 5 
ALLEMAGNE Rf 
ROYAU"'E UNf 
N 0 RV Er, E 
SUEDE 
OANEMARK 














I 0 7 
2 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIEN~NFAHRZEUGE 
















A 1_1 S T RA l I E 
0 C' EA N I E 8 R I T 

















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILES 
STRASSFNFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 








A ER 0 NE F 5 
LUFTFA.-RZEUGE 




A U 5 T RA l I E 
715 
~ATE 1111 x 
WASSE~FAHRZEUGE 
































































Werte: 1000 g- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes souf mdteotton controue (Vo~r obrevtotlons en Annexe) 
Vou notes por produiU en Annexe 
ISO 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre Import 






APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAfR U HYG ARTKL HEIZK USW 



















M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
I TAL I F 
ROYAUME UNI 






B 4 2 
132 














FOURRURES SF ART CHAPELLERIE 
PELZWb.R[N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
AUSTRb.L I E 
8 5 I 
CHAIJSSURES 
SCHLJHE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL I F 




a 6 1 
APP SCIENT IF ET 0 OPT I QUE 
FE INM[rH U OPT ERZEUGNISSE 
M U N D E 
F RA~ C f 
ALLE.MAGNE RF 










M 0 N D E 
I 5 I 














































WAREN- PRODUIT IMENGE ~I QUANTIT~ 
E1 n he1t • Umte 
1
l ... r-~U~r~s~pr~u~ng~-O~r~ig~•n_e __ 
FRANCE 






M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGN[ RF 
I r A L I f 




IN~TR MUSIQUE PHONOS Dl SOUES 
MU~IK INSTR PLATTENSP SCHALLPL 





Af· FR· NS 
E_TATS UNIS 
JAPON 







VOlT E~FANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORTART SPIELZG 










8 9 5 
ARTICLES DE BUQEAU 
BUEI-IOBEOARf 




OBJtTS D ART ET ANTIOUITE 
KUNSTGEGENSTAENBE UNO OGL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
JAPON 




f-ll JOUTFR! E JDA ILLER I E ORfE Vl-ltP 
SCHMUC~ GOLD UNO ~ILBER~AREN 
M 0 N ;) E 
FI-<ANCE 
PA'I' 5 SAS 
ALLfMAGNE QF 
JAPON 
All ':l T K A l I E 
899 
ARTICLfS MANUFACTURES NOA 
BEAR~EITETE WAREN A N G 































I 6 7 





l... Ursprung- Ong,ne 





AF• FR· NS 















A>.MUf<fO If MUN IT J 0~5 DE GUERMt. 
P<RIEGS\IrA~-FEN UNO MUNITION 
~ 0 N D E 
F q AN C f 
BfLGJilUE:_ LUXBG 
















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( indication contraire (Voir abreviotions en Annexe) 
Voir notes por produlcs en Annexe 
Ausfuhr der einzelnen Oberseegebiete 
geg liedert nach Erzeugnissen und nach der Bestimmung 
Exportations de chaque Associe d'Outre-Mer 
ventilees par produits et par pays de destination 
Esportazioni di ogni Associato d'Oitremare 
classificate per prodotti e per paese di destinazione 
Uitvoer van elk der Geassocieerde Overzeese Gebieden 
onderverdeeld naar goederensoorten en landen van bestemming 
Exports of each Associated Overseas Country 
broken down by commodities and by destinations 

januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
I h Bestimmung - Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 


















PROD All~ENTAIRES BOISSONS 
NAHRUNr.S UNO GENUSSMITTEL 
TABAC 







• GUYANE FR 
POLYNESIE FRANC 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF 
OBST UNO SUEDFR FRISCH 




0 5 I .J 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL t' E 
ETATS UNIS 
0 5 I ··9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FRISCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 






















































' I I 4 









I I 6 4 I 
I I 6 0 B 
2} 
I I 
I I 6 3 9 






I I I 8 J 








WAR EN - PRODUIT I MENGE ~I I I+ Bestimmung- Destination Einh~t~A~~:;t. 
,j; 
··MARTINIQUE 2 
0 7 I • I I 
CAFt ROBUST A 
KAFFEE ROdUSTA 




CA CA 0 
KAKAO 
M 0 N 0 E T I 2 I 
FRANCE I 2 I 
0 7 2. [ 
CACAO FN FE V E 5 ET BRISURES 
KAKAOBOMNEN UNO BRUCH 
M 0 N D E T I 2 I 
FRANCE I 2 I 
01 5 
t: P r c E s 
GEWUER7E 
M 0 N D E T 4 
FRANCE 2 
SUI SSE I 
ET AT 5 UN IS 2 
0 7 5. 2 I 
\IAN1LLE 
VANILLE 
M 0 N 0 E T 4 
FRANCE 2 
SUISSF I 
ET AT~ UN IS 2 
I I 2 
E:IOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N 0 E T 9403 
FRANCE 9403 
l I 2 • 4 I 
RHU/"1 
HUM 
M 0 N 0 E T 940) 
FRANCE 94QJ 
5+6•8 
AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 
ANDF~E lt>.OUSTRIELLE ERZEUGNISSt 




.GUYANE F R 
POLYNfSIE: FRANC 
6 56 
ARTICLES EN M AT TEXTILES NOA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E T 878 
fRANCf 8 0 ., 




'wERTE WAREN- PRODUIT I MENGE ~I WERTE VALWR 
ll.Bestimmung- Oeotinatlon 
QUANTITE VALEUR 
1000 $ Einheit- Unite 1000 s 
,j; 
2 oGUYANE F" } 2 
POLYNfSIE FRANC 8 4 
6 56 • I 
SACS ET SACHE.TS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL z VERPACKUNGSZW 
I 71 
M 0 N n E T 8 78 970 
I 1> 
2 FRANCE 807 930 
I TAl 1 f 4} 2> 
MAROC iS iD 
·GUYANE F R } 2 
POLYNESIE FRANC 8 
' 
4 9 9 3 I 
to'. ARCH FN RETOUR TRANSAC SPEC IA 
4 9 RUECKWAREN u BE SONO E IN u AUSF 
M 0 N 0 E T 1290 498 
FRANCE 4 2 6 160 
BELGIOUE LUXBr. 8 4 2 8 
ROYAUME UNI I I 
4 9 ETATS UN IS 460 2 2 
HAI Tl 2 
4 9 DOMINICAINE REP I 6 
••MARTINIQUE 248 2 I 2 
!NOES 0 CC ID • 21 I} 
ANTILLt.S NEER I 
•GUYANE FR 41 40 
~RESIL 5 
ARGENTINE 5 






















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Gluant1tlis. Tonnes souf mdlcot1on contro~re (Voir obrev1ot1ons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 

Januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT 
11 f Bestimmung -Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL I NSGESAMT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






















PROV 151 ONS BORO 
0+1 






























WAR EN - PRODUIT 
j l + Bestimmung- Destination 






0 5 I • 3 
BANANE'i FRAICHES 
BANANEN FRISCH 
M 0 N D E 
FRANCE 




ALGER I E 
ETATS UNIS 
0 5 I • 7 
! MENGE :I QUANTITt. I Ein heit - Unite 
"' 4 l I ., 
BB 
109 





4 I I 7 
B 8 
109 
I I 6 6 
)60 
7201 
NOIX NON OLEAGINEUSES 
NUESSE NICHT ZUR OELGEWJNNUNG 
M 0 N D E 
FRANCF 
PROD ALIMENTAIRES BQISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GE~USSMITTEL 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FRISCH 





















PO I SSONS 
FISCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 3 I • I 
IB 
I 8 
POISSONS FRAIS REFRJG CONGELES 
FISCH FRISCH 
M 0 N 0 E IB 
FRANCE 18 
048 
PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIDE~EHL 







FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 























M 0 N 0 E 1617 
FRANCE 1614 
0 53 
PREP ET CONSERV~S DE FRUITS 
OBST SUEOFR ZUBEREIT KONSERVEN 








0 53. 5 








JUS FRUITS LEGUMES NON FER~ENT 
FRUCHT GEMUESESAEFTE N GEGOREN 







• r.UYANE FQ 









12 FRUITS AUTR OU CONSERVES 














LEGUME~ PLANTES TuBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F E~N 
M 0 N 0 E 64 
FRANCF. 5 B 
12664 061 
5UCRE ET MIEL 
I I 141 ZUCKER UNO HONI3 




































I I 2 7 6 
155 
Martinique 
WAREN - PRODUIT 
ll;estimmung- Destination 
IIMENGE :I QUANTITt 
Ein heit- Unite 
FRANCF. 
ETATS UNJS 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
lJ 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 




K AKA 0 
M 0 N 0 E 
FRANC F. 
0 7 2 • I 





CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
M 0 N 0 E 133 
FRANCE 133 
073 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLAOE U SCHOKOLADEWAREN 
M 0 N 0 E 
• ·GUADELOUPE 8 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 







MARGARINE ET GRAISSES ALIMENT 
MARGARINE UNO AND SPEISEFETT~ 





BOISSONS N ALC SAUF JUS F~UITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCF.: 
• ·GUAOELOUPE 
I I 2 
bOISSONS ALC00LlQUf5 
ALKOHOLJSCHE GETRAENK[ 








































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf llldiCatlon contra/re (Voir abrevlatlons en Annexe) 
Voir notes par produlu en Annexe 
156 
januar-December - 1963 - janvier-Dckembre export Martinique 
WAREN ·PRO DU IT 



















M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 I I 


















PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
221 
GRA I NES NO I X OLEAG I NE USES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 





MAT BRUTES ORIG VEGETALf NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 12 
FRANCE I 2 
5+6+8 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INOUSTRIELLE ERZEUGNISS~ 








PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATF.RIAL AUS KtRAM ST9FFEN 
" 
0 N D E T 109~ 
• •GUAOELOUPE 109~ 
679 
OUVRAGES FONTE FER A C I ER NDA 
WAREN A EISEN oe STAHL A N G 
M 
" 
N D E T I I 6 
BELGIQUE LUXBG 53 
CANAL PANAMA 60 
691 
CONSTRUCT tO ME TALL ET PA~TIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
" 






































WAR EN • PRODUIT 
IMENGE ~I 





·GUYANE F R 23 
931 
MARCH EN· RE T 0 U R TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BESONn E IN u AUSF 
M 0 N D E T 210} 
FRANCE 254 
ALGER I E I 
·SENEGAL 
•CAMEROUN I 
ETATS UN l 5 ) 
CANADA 
PTOM BRIT AM 375 
HAITI 62 
• ·GUAnELOUPE 389 
oGUYANE FR 307 




















WAR EN ·PRO DU IT 
ll;•s.tlmmung ·Destination 






Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Sit helm An hang Anmerkungen zu den Waren · 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf Indication control re (Voir abreviatlons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
· Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAR EN - PRODUIT 
11 + Bestimmung- Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 













PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GE~USSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ET AT 5 UN I 5 





0 N 0 E T )J 
FRANCE 2 8 
ETATS UN IS 4 
··MARTINIOUE I 
0 3 I • I 
PO I SSONS FRA I 5 \PEFR I G CONGELt.S 
FJSCH FRISCH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 






PREP CONSERV POISSONS ET CRUST 
ftSCHZUBEREITUNOEN U KONSERVEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I I 2 
BOISSONS ALCDOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N D E 
FRANCE 
l I 2 • 4 I 
RHUM 
RUM 





M 0 N 0 E 
FRAt-!CE 






3 I 4 
)14 
)14 
8015 RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOL7 RUNO OD EINF BEHAUEN 
























I 5 I 
I 5 I 
I 5 I 







WAREN- PRODUIT ~ MENGE ~I WERTE IL QUANTITt Bestimmung • Destination Einhett ·Unite ,j; 
FRANCE r r s 6 
ITALIE 2 2 
··GUADELOUPE 910 
•• MARTINIOUE 1237 
·SURINAM 3206 
5 + 6 + 8 
AUTR[S PROOUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 





HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E T 3 
FRANCE ) 
ETAT.S UN IS 
553 
PARFUto~ERIE ET PRO!) 0 E BE AUT£ 
Rlt:CH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E T 3 
BRESIL ) 
667 
PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 
EDEL SCHMUCKSTEtNE E CH T PERLt.N 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
7 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 





MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHINEN UNO A~PARATE ANG 





MARCH EN RETOUR TRANSAC 
RUECKWAREN U BESOND EIN 






























I I 4 
































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Atlforzungen siehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 $- Quanttt6s. Tonnes sauf md~eat1on contrane (Vo1r abrev,atlons en Annexe) 
Voir notes par produltl en Annexe 

Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre 
WAR EN - PRODUIT 
11. Bestimmung- Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL INSGf<:;AMT 




























3 9 0 
" I 60 
6 
I 











PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNnS UNO GENU~SMITTEL 













LEGUMES PLANTES TURERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F E~N 
M 0 N D E 
ZANZI~AR PEMBA 
0 54 • I 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 N D E 
ZANZIBAR PE"!BA 
061 
SUC~E ET "!/El 
ZUCKER UNO HON!G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 






E P I C t. 5 
GEWUERZE 






0 7 5 • 2 I 
VANILLE 
VANILLf 



































I 5 I 
J03 
185 











I I 2 
IMENGE ~I QUANTIT~ 












• CO MORES 
r r 2. 4 1 
RHUM 
"u" 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 I I 
35~8 








PEAUX ARUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N D E 140 
FRANCF 140 
5+6+13 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDENE INOUSTRIELLE ERZEUGN!SSE 














HUilfS ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFfE 
M 0 N 0 E 
PAYS 8AS 
ALLE"'AGNE RF 














OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
~APEN A f.ISE~ no STAHL A N G 























































IMENGE ~I QUANTIT~ 
Elnheit .. Unite 
+ 
7 
4 0 {) 0 
~A~CH fN RETOUR TRANSAC SPEC/A 
~UECK~AR~N u· BESONO fiN U AU~F 
to! C N 0 t: 
FRANCE 
ALLEMAGNE PF 
























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls mcht anders vermerkt {AbkOrzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S Quantrtes. Tonnes souf mdtcotion controire Voir abreviotions en Annexe 
Voir notes;or prodult.J en Annexe 

Januar-December - 1963 - Janvier-Dckembre export 
WAR EN - PRODUIT G Bestimmung -Destination 
COMMC.RCE TOTAL 
1-iANDEL Jl\jSGESAMT 
M 0 N 0 E 















oCJNGO BRAZZA 946 
oC)NGO LEO 43 
ET1TS UNJS 2 
VENEZUELA 2 
PRCJVISIONS BORQ 171 
0+1 
PRQ[I AL/MENTAJRES BOJSSONS TABAC 
NAH~UNGS UNO GfNUSSMITTEL 









PO I SSQNS 
FJSCH 
M 0 N 0 E 
FRANCF 




• T C -t A 0 5 
GHA'lA 112 
.GA3QN 422 
·CONGO 8RAZ7A 5416 
·COI~GO LEO 143 
0 3 I • I 
PQIS~iONS FRA/5 REFRIG CONGELES 
FJSCH FRISCH 
M 0 N 0 E 1222 
I TAL I E 1221 
0 3 I •; 
PQ1550NS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISC~ EINFACH HALTBAR GEHACHT 








~ I 0 I 
2 
5 
I I 2 
422 
54 I 6 
143 
C~USTACES ETC FRAIS CONS SIMPL 
KREBS UNO WE I Cl-iT I ERE 
M 0 \1 0 E 









MAT BRUTES ORJG VEGETALE NDA 
ROHSTQFFE PFL URSPRUNGS A N G 

















I 4 9 
I I 4 5 
30 










WAREN - PRODUIT 
11MeNGe ~1 QUANTITt. 
Eln helt- Unit~ 
BELC.IDUE LUXBG 
~AROC 





GOMME LAQUE GO~MES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 
3 



















PROV I<; IONS BORD 
3 3 2 • I 
ESSENC~ POUR MOTEURS 
MOTOf.lE~BENZIN 
M 0 N 0 E 
'VENE.ZUELA 
P~O'VISIONS BORO 






GASOIL FUEL OIL LEGER DU OOM~ST 
DJESELKRAFTSTOFF 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
PROVISIONS BORO 
J 3 2- 5 
HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEQOELE MIN SCHMIERMITTEL 
M 0 N 0 E 
PRO 'V IS IONS BORD 
5+6+8 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGN/SSE 




::; MANU(ACT EN CAOUTCHOUC NDA 
BEARB WAREN A KAUTSCHUK A N G 
M 0 N 0 E I B 
FRANCE 18 
6 3 2 
ARTICLES MANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 













I 7 I 
173 















WAR EN - PRODUIT 
'l.Bestlmmung- Oestlnotion 
656 
IMENGE ~1 QUANTITt. 
Einheit- Unite 
+ 
AATICLFS EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO BRAZZA 




SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
SAfCKE BfUTEL Z 'VERPACKUNGSZW 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
666 
ARTICLF.S EN MAT/EQ CERAM I~UES 
FEI~KERA~ISCHE ER7EUGNIS5E 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
673 
BA~RES ET PROFILES PALPLANCHtS 
STABST~HL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E I) 
FRANCF 15 
670 
TUB TUVAUX RACCOROS FON FER AC 
RO~RE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 t11 0 E 
FRANCE 
691 
CO~STRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
M 0 N D E SI 
FRANC I: 81 
692 
RESER'VO/RS FUTS ETC ME TALL ID 
8fHAELTER FAESSER USW A METALL 
M 0 N 0 E I I 9 
FRANCE I I 9 
693 
CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N D E 
FRANCE 
695 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS U~EOLEN METALLEN 




COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNEJDWAREN UNO BESTECKE 


















Werte: 10CO S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkilrzungen slehe An hang) 
Siehe im An l'lang Anmerkungen zu den Waren 
Valeun: 1000 S- CiluantltM: Tonnes sauf Indication controlre (Voir obrevlotlons en Annexe) 
Voir notes por produ/U en Annexe 
162 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT I MENGE 'I WERTE 
11 + Bestimmung ·Destination QUANTITE VALEUR Einheit- Unite 1000 s 
+ 
FRANCE I 
••• AUT ART MANUF EN MET COMM ND.A 
AND BEARB WAREN A UNEOL MfTALL 
M 0 N 0 E 
FRA~~CE 
1 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 






1 I I 
CHAUOIERES ET MOT NON ELECTR 
OA~PFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 15 
FRANCE I ; 
71> 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
M 0 N D E 4 I ; 
FRANCE 415 
715 
MACH POUR TRAVAIL 0E5 METAUX 
METALLBEARSEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E T 76 
FRANCE 7J 
·GABON 3 
1 I 8 
MAC:H PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BE50NO OEN INOUSTRIEN 
M 0 N 0 E T 592 
FRA/14CE 581 
·GABON 12 
1 I 9 
MACHINES ET APP,REILS NOA 
fo'IASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E T 187 
FRANCE 184 
MAROC I 
• GABON 2 
122 
MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 fl. 0 E 
FRANCE 
724 
APPAR POUR TELE(QMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHQN FERNSEH 
M 0 N 0 E 
3184 
3 0 2 2 
52 

























Elf~T~ ISCHE ~AUSHALTSGERAETE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 









VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUQE 




VEH I CULES AUTOMOBILES ROUT I ERS 
KRAFTFAHRZEUGE 




VE"HIC ROUT AUT 'QUE 




STRASSENFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 














APP SCIENT IF ET 
FEINMECH u 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
864 
HORLOGER I E 
UHREN 









1 I 4 
106 
0 OPTIOUE 
ERZEUGN I SSE 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 

























WAREN- PRODUIT I MENGE ~I WERTE I I.Bestlmmung ·Destination Einhe~tu:~~~E VALEUR 1000 s 
+ 
FRANCF I 
Werte: 1000 1- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 $- Gluontlt4s: Tonnes sauf indication contra/re (Voir obreviotlons en Annexe) 
Voir notet par produiU en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung- Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL JNSGESAMT 















































I 0 I 














PROD ALIMENTAJRES BOISSO~S 
NAHRUNGS UNO GfNUSSMITTEL 
TABAC 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



















AN IMAUX VIVANTS 
LEBENDE TIERE 













G.., A N A 
ETATS UNIS 
0 0 I • I 
BOVINS 
RI NOEl:< 
M 0 N 0 E 
·HAUTE VOLTA 







4 I 7 -~ 
l I 7 4 
2 


































WAREN- PRODUIT lMENGE ~I QUANTITt. 




0 0 I • 2 
OV INS ET CAPR 1~5 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N D E 
·HAUTE VOLTA 
GUINEE REP 




0 0 I • 5 
• 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULT I ERE 




















VIANDE FRAICHE REFRIG CONGELtE 
fLEISCH F~ISCH GEKUEHLT GEFR 




0 I I • I 




~IND UNO KALBFLEISCH FRISCH 
M 0 N 0 E T 125 
·~ENEGAL 6 
·COTE IVOIRt 11<..1 
022 
LA IT ET CREM~ DE LAI T 






'-' C N D E 
ALGECiiE 
031 
PO I SSONS 
FISCH 
M 0 N 0 E 
.HAUTE VOLTA 
• N I G ER 





0 3 I • I 
f:. 2 J I 
2586 
4 





POI SSQ~S FR6 IS REFRJG CO~GELtS 
FISCH FRISCH 
M 0 N 0 E T 65~ 
·HAUTf VOLTA 658 
o J I • 2 
POISSO~S CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH FINFACH HALTBAR GEMACHT 































2 8 9 
3 
2 I J 
212 
1754 
WAREN- PRODU/T lMENGE 'I ~~;,I,Tt.l l.Bestimmung- Des<ino<<on 
.HAUTF VOLTA 
• N I G E Q 
GUINEF REP 
5 ltRRA LEONE 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
NJGER lA ~="EO 
M 0 N 0 f 
.MAURITANIE 
·HAUTE VOLTA 
• N I G ER 
GUI NEE REP 
0" 2. 2 








RIZ UECORTIOUE GLACE BRISE 
RE I 5 ENT~UELST OD GESCHL IFFEN 
M 0 N D E 
·'-'AUR1TANIE 
·HAUTE VOLTA 
• N! G ER 
GUINEF REP 
0 4 5 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GETREIDE 









FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSt 





0 5 I • 2 
AUTRES AGRUMES 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE 
M 0 N 0 [ 
FRANCE 
0 5 I • 3 
8ANANES FRA !CHES 
BANANEN FRISCH 
M 0 N D E 
·COTE IVOIRE 
0 5 I • 7 
~01 X NON OLEAGI~EUSES 
I 78 
4 7 






NUESSE NJCHT ZUR OELGEWINNUNG 
M 0 N 
• C 0 T E 
0 5 I • 9 8 
AUTRES 


















FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
TROCKENFRUECHTE 

























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls niche anders vermerkt (Abklirzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sau( sndtcatlon controue (Vo1r obrtVHJtlons en Annexe) 
Voir notes par produiu en Annexe 
164 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
l.r Bestimmung. Destination 











2 0 5 
56 
LEGUMES PLANTES TuBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 






0 54 • I 
POHMES DE TERRE 
KA,RTOFFELN 




0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
•HAUTE VOLTA 
·COTE IVOIRE 













AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FR!SCH 
M 0 N 0 E 
·HAUTE VOLTA 
GUINEE REP 








PREPARAT ET CONSE~V DE LEGUMtS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 





M 0 N 0 E 
·MAURITANIE 
·SE. NE GAL 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 




WAREN • PRODUIT 







24 ·COTE IVOIRE 
8 
0 7 2 • I 
IMENGE ~I QUANTIT~ 
Elnhelt ·Unit~ 
+ 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 




M 0 N 0 E 
.COTE IVOIRE 
I 074 
55 THE ET MATE 
29 TEE UN~ MATE 




51 .cOTE IVOIRE 
8 













EP l C£5 
GEWUERZE 
M 0 N 0 E 
oHAUTE VOLTA 
·SENEGAL 
I 0 7 5 • I 
30 POIVRE P!MENTS 
PFEFFER PIMENT 
M 0 N 0 E 
•HAUTE VOLTA 
·SENEGAL 
3 0 8 I 
71 
76 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANC F. 
·SENEGAL 
0 8 I • 3 I 
TOURTEAUX 0 ARACHIDES 
















PREPARATIONS ALIMENTAIRES NOA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 6 I 







IMENGE ~I QUANTIT~ 
Einhelt- Unite 
+ 
I 2 I 
TlBACS BRUTS ET DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 


































2 2 I I 
2 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERI£5 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
76 
63 




, N I G ER 




PE~UX ~OVINS EOUIOES SAUF VEAU 
HAEUTE V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
2 I 1 • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 







I 3 2 I I • 7 
7 6 
AUTRES PEAUX 0 OV!NS 
ANOERE SCHAFFELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
6 3 2 1 I • 9 
13 PEAUX ARUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND T!ERtN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ROYAUME UNt 
• N I G ER 
22 I 
GRAINES NQIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
Jl 
10 












6 I 0 9 



















I I 8 
5 
27 





Werte: 1000 $- Mengen; Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 S- QuontitM: Tonnes sou( indication contra/re (Voir obrevlotlons en Annexe) 
Voir notes par produlU en Anitexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Dckembre export 





2 2 I • I 2 




















LAINES El POlLS ORIG AN/MALE 
~OLLE UNO T!ERHAARE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 6 2 • I 
LAINES SUINT DU LAVEES A DOS 
SCHWEJSSWOLLE UNO RUECKENWOLLE 










2 6 3 • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUM\ItOLLE 















3 3 2 4 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFt 
M 0 N 0 E 
·HAUTE VOLTA 







DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE YON EISEN DOER STAHL 






MAT BRUTES ORIG YEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 



































W AREN • PRO DU IT 
11. Bestlmmung • Destination 
·COTE IVOIRE 
NO~ SPECIFIES 
2 9 2. 2 
IIMENGE ~I QUANTITif. 




GQMME LAQUE GOMHES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U OGL 











PLANTES PQ PARFUM ET MEOECINt 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
• SENEGAL 
•COTE IYOIRE 




KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U OGL 










PRODUJTS DERIVES DU PETROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUONISSE 
M 0 N 0 E 




7 I !1 IRA K 
21 
324 
335 332· I 
6 9 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZ IN 




7 PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRJ T 
1 LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
M 0 N lJ E 
.MAURITANIE 
2 4 2 2 
AUTf.~ES HU ILES VEGETALES F tXES 
1 ANOERE FETTE PFLANZL ICHE OELt 
103 
4 7 




5 IERRA LEONE 
·COTE IVO/RE 




HUiltS YEGETALES FIXES 
FETTE PFLANZLICHE DELE 




































HUILES ET GRAiSSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 
M 0 N 0 E i< 
FRANCE 10 











AUTRES PROOUI TS IND~STRIELS 



















PIGMENTS PEtNTURES VERNIS 
PIGMENT[ FAR9EN LACKE US~ 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
6 I I 
C U I R 5 
LEDER 
M 0 N 0 E 
5 FRANCE I 




ARTICLFS MANUFACT EN 8015 ~QA 
BEARBEITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







fiLS DE MATJERES TEXTILES 
GARNE AUS SPINNSTQFFEN 















T iS SUS SPECIAUX ARTJC ASSIMJL 
SPEZ IALGE~E8E UNO ERZEUGNI S5E 


















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf md~eot1on contra1re (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produJU en Annexe 
166 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
I,MENGE ·I 1 + Bestlmmung - Destination QUANT/Tl Etnheit- Unite 
" oHAUTE VOLT A I 
• C 0 T E I \lOlRE 3 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFF~AREN A N G 









COUVERTURES ET COUYRE PtEDS 
SCHLAF UNO REIS~DECKEN 
M ,0 N D E , 
• NI G ER 3 
oCOTE lYOIRE 
657 
COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N D E T 124 
oMAURITANIE 4 
•HAUTF VOLT A 4 7 
oNIGEP , 
·SENEGAL 4 7 
• C 0 T E I V 0 IRE 21 
6 57. 8 
MATIERFS A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N D E T 124 
·MAUR!TANIE 4 
oHAUTE VOLT A 41 
oNIGER , 
·SENEGAL 41 
·COTE IVOIRE 21 
661 
CHAUX CIMENTS OUVR PR BAT!MENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
M 0 N D E T 2< 




M 0 N D E T 6J 
.HAUTE VOLT A J ., 
·COTE IVOIRE 2 6 
666 
ARTICLES EN MAT IER CERAM I QUES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N D E T I 
FRANCE I 
691 
CONSTRUCT I 0 ME TALL ET PARtiES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO T E I LE 
M 0 N D E T J 
• N I G E Q J 
692 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 




































I,MENGE ~I WERTE 
11 + Bestlmmung - Destination QUANT/Tl VALEUR Elnhelt- Unite 1000 $ 
" oHAUTE VOLT A 3J 4 
• eo TE I VD IRE I I 8 47 
7 
MACHINES ET MATER IEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
" 
0 N D E 
FRANCE 
u R s 5 
TCHECOSLOVAOUIE 
oHAUTE VOLT A 
• C 0 T E I \lOlRE 
7 I I 
CHAUDIERES El MOT NON ELECTR 
DAMPFKESSEL U NICHTELEKT ~OTOR 
M D N D E T 
FRANC·E 
u R s s 
• C 0 T E l V 0 IRE 
719 
MACHINES ET APPAREILS NOA 
MASCHI~EN UNO APPAqATE ANG 






VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N D E T 16 
·COTE I V 0 l RE 16 
732 
VEH I CULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUGE 
M 0 N 0 0 T , 
·HAUTf VOLT A j 
• C 0 T E IVOIRE 2 
733 
VEHIC R 0 UT AUT DUE AUTOMOBILES 
STRASSfNFAHRZEUQE 0 KRAFTANTH 
M 0 N D E T 









M D N D E T I 
oHAUTE VOLT A I 
831 
ART! VfJYAGE SACS A MAIN ET SIM 
REI SE ART IKEL TAESCHNERW u DGL 
























M 0 N 0 E 




ARTICLES MANUFACTURES NDA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
941 
ANIMAU~ ZOO CH!ENS CHATS SIM 
ZOOTIEQE HUNDE KATZEN U DGL 
M 0 N D E 12 
·HAUTE VOLTA 11 
Mali 
Werte.: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im A.nhang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- QuantitU: Tonnes sou( indication controire (Voir abreviotions en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
W AREN - PRODUIT 
11. Bestimmung -Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANOEL I NSGESAMT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 








ALGER I E 
TUNIS If 















































PROD All MENTA I RES BO I SSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 










• U • 0 • E • 
•CONGO LEO 
001 
AN I MAUX V I VANTS 
LEBENOE T I ERE 
M 0 N D E 




0 0 I • I 
BOY INS 
RINDER 




0 0 I • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M 0 N 0 E 
LIBYE 
NIGERIA FED 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULT!ERE 







3 I 0 8 I 




I 6 6 

















2 I 2 7 
I 









WAR EN - PRODUIT 
11. Bestlmmung -Destination 
0 I I 
IMENGE :I QUANT/Tt. 
Elnhelt- Unite 
+ 
VIANOE FRAICHE REFRIG CONGELtE 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 






• u. 0. E'. 
·CONGO LEO 
012 
I I 3 0 
I 9 I 
21 
5 I 
4 5 I 
I 7 4 
2.!6 
V!ANDES ETC SECHES SALES FUMtS 
FLEISCH USW EINFACH ZUBEREITtT 





























PO!SSONS FRAIS REFRIG CONGELtS 
FISCH FRISCH 
M 0 N D E 
•NIGER 
·CAMEROUN 
0 J I • 2 
I 0 
POJSSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH FJNFACH HALTBAR GEMACHT 




0 I Z 
RE IS 
M 0 N D E 
o.CAMEROUN 
0 A 2 • 2 
6 
.! I 7 
RIZ DECORTIQUE GLACE BRISE 
REIS ENTHUELST 00 GESCHLIFFEN 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
0 52 
FRUITS SECHES OU OESHYDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 602 


























I 4 I 
J 
I 39 










M 0 N D E 
SOUDAN 
0 7 I • I 9 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE. 
M 0 N 0 E 
SOUDAN 
075 
E P ICE '3 
GEWUtRZE 
M 0 N 0 E 
SOUlJAN 
NIGER lA FED 
081 
IIMENGE :I QUANT/Tt 
Einheit ~Unite 
+ 





ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTt:RMITTEL 




0 B I • 3 Q 
AUT~ES TOURTEAUX 
ANDERE OELKUCHEN 



























L I 8 AN 
NSN SPECIFIES 









PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
97 HAfUTE UNO FELLE ROH 




































Werte: 1000 1- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkilrzungen siehe An hang) 
Slehe I m An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantltM: Tonnes sou( Indication contra/re (Voir abrev1atlons en Annexe) 
Voir notes par produlu en Annexe 
168 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN - PRO DU IT 























PEAUX BOV l NS EQU I oE's SAUF VEAU 
HAEUTE V RINOERN U EINHUF[RN 
M 0 N 0 E 
FRANCf 








2 I I • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
H 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA FED 
2 I l • 7 

























PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TtER~N 












GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 




2 2 I • I "; 
ARACHIDES DECORTIQUEES 
ERDNUSSKERNE 












I 7 3 '1 
4 0 
WAREN- PRODUIT 1 + Bestimmung ·Destination 
1126 221•8 I 
I GRAINES DE SESAME 
I I SESAMSAMEN 
I 
B MONOE 




















M 0 N 0 E 
FRANCF 
BELG !_QUE LUXBG 
ALLEMAGNE Rf 







REP• AFR I QUE SUO 
2 6 3 • I 
COlON FN MASSE 
1-lBHBAUt-!WOLLE 



































I AUTRES PRODU\TS MJNERAUX ~RUTS 
2 ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFt 
376 




2 2 4 







MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NOA 
RQHSTOFFE TJER URSPRUNGS A N G 




2 9 I • I 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
NIGER lA FED 
NON SPECIFIES 
292 
215 ~AT BRUTES ORIG VEGETAL£ ~DA 
~ ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
5 











I 6 I 
GOMHE LACUE GOMYES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 




NIGER lA FED 
2 9 2. 4 




I 6 I 
PLANTES PR PARFUM ET MEOECINt 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 




I 1689 BRENNSTOFFE 
2051 
i121 MONDE 
2 7 8 
1561 .CAMEROUN 






PROOUITS DERIVES QU PETROLE 
EROOELDESTILLATIONSERZEUONISSE 
I 7 4 7 I 
M 0 N D E 
·CAMEROUN 
P~OVISIONS BORD 




I 1689 ESSENCE POUR HOTEURS 
2051 MOTORENBENZIN 










M 0 ~ 0 E T 376 
·CAMEROUN 4 
PROVISIONS BORO 371 
33:?·2 
PET~O LAMP KEROS ~HI TE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPETROLEUM TESTBENZ 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
4 3 I 
220 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
10 DELE UNO FETTE VERARBEITET 






























2 PARFUMfRIE El PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
95 
M 0 N 0 E 
SOUOAN 
NIGER lA FED 
7 5 6 I I 
I CUIRS 
19 LEOER 
M 0 N D E 
NIGERIA FED 
95 651 
FILS OF MATIERES TExTILES 
GARNE AUS SPINNSTOFFEN 









Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Slehe I m An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quant•t'•: Tonnes sauf mdtCotton contra/re (Votr obrevtattons en Annexe' 
Voir notes par produ/U en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 




TISSUS COTON SAUF TiSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN AN G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
6 56 • I 
38 
3 
SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 







COUV PARQUETS lAPIS TAPISSERIE 
FUSSBODEN8ELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FEp 
•CAMEPOUN 
6 57. 8 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
•CAMEROUN 







RESERVOIRS FUTS ETC ME TALL IQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
7 









WAR EN - PRODUIT 
11. Bestlmmung -Destination 
•CAMEROUN 
718 
IIMENGE ~I QUANTITt. 
Eln he it - Unit~ 
+ 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEtS 
MASCH F BE SONO GEN I NDUSTR I EN 
M 0 N 0 E 
•CAMEROUN 
7 I 9 
MACHINES ET APPARE I LS NOA 
HASCHINEN UNO APPARATE ANG 





FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F El 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
729 
MACH ET APP ELECTRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
732 
VEH I CULES AUTOMOBILES ROUT I ERS 
KRAFTFAHRZEUGE 








MACHINES ET MATERJEL DE TRANSPOR 
MA.SCH I N~N UNO FAHRZEUGE M 0 N 0 E 






7 I I 
CHAUDIEq£5 ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEROUN 
7 I 4 
MACHINES DE BUREAU 
BUEROMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUOHE 
~ASCH F TEXTIL LEOER NAEH~ASCH 
M 0 N 0 E 










APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
I I FE I NMECH U OPT ERZEUGN I SSE 
12 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
864 
t HORLOGfR I E 
UHREN 
















~MENGE ~1 QUANTITt. 
Elnhelt- Unit~ 
+ 
I NSTR MUS I QUE PHONOS 0 I St)UES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
899 
ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BEA~BEITETE WAREN AN G 
H 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
9 I I 
COLIS POSTAUX NON CL AILLEURS 
POSTPAKETE ANDE~W N ZUGEORONtT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
931 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RUECKWAREN U BESOND EIN U AUSF 













ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIH 
Z00TIERE HUNOE KATZEN U GGL 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
L I 6 YE 
SOUOAN 





















Werte: 1000 1- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe Anhang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeur1: 1000 1- QuantitM: Tonnes sauf Indication contralre (Voir abr~latlons en Annexe) 
Voir notes par produlfl en Annexe 

januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung- Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL IN~GESAMT 















• N I G ER 
·SENEGAL 













CH I L I 
JAPON 
O• I 
IMENGE ~I QUANTIT~ 





I 8 2 6 5 
91147 
1063 




























PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UND GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 E 8332 
FRANCE 


















M 0 N 0 E 
GHANA 
o o r • r 
BOVINS 
RINDER 
M 0 N 0 E 
GHANA 
o o r • 2 
OVINS ET CAPRINS 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
M a N 0 E 
GHANA 
022 
LAIT ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
























WAREN - PRODUIT 






M 0 N 0 E 
GHANA 
0 J I • 2 







POJSSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 7 1 
GHANA 77 
0 3 I • 3 
CRUST·ACES ETC FRAIS CONS SIMPL 
KREBS UNO WEICHTIERE 
M 0 N D E 11 
GHANA 11 
032 
PREP CONSERV POJSSONS ET CRUST 
FISCHZUBEREITUNGEN U KONSERIJtN 
M 0 N 0 E 








0 t. 2. 2 
2 B 
7Y 
I 2 I 
RIZ DECORTJQUE GLACE BRISE 
REIS E~THUELST OD GESCHLIFFEN 


















SEMOULE ET FARI~E DE FROMENT 
iRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN 
M 0 N 0 E 
·HAUTE lfaLTA 




0 t. 6 • 0 I 






FARINE DE FROMENT OU METEIL 
MEHL AUS WEIZEN 



























IMENGe ~1 QUANTITE 





FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
aBST UNO SUEOFR FRISCH NUESSl 
M 0 N D E a 2 
FRANCE so 
0 5 J • 7 
NO I X NON OLEAG I NEUSES 
NUESSE NICHT ZUR OELGE~INNUNG 
M 0 N 0 E SI 
FRANCE so 
054 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZE~ KNOLLEN F ERN 
M 0 N D E 
GHANA 
0 54. 2 
LEGUMES A CQSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
GHANA 
0 54. 5 
84 
a< 
AUT LEGUMES FRAIS DU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FR/SCH 
M 0 N D E 
GHANA 
055 
PPEPARAT ET CONSERV DE LEGUMtS 
ZUBEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
















:2 055·4 4 
FARINES SAGOU MANiOC ET S1IMIL 
I MlHL GRIESS VON SAGQMARK USW 
28 
9 







I 055•4 S 
15 TAPIOCA 
I SAGO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
28 061 
SUCRE ET MIEL 
2 ZUCKER UNO HONIG 






























Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.Jrzungen slehe .An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 $ Quant•t's. Tonnes sauf md/CatJon contra/re (Va/r abreviations en Annexe 
Voir notes par produits en Annexe 
172. 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAR EN - PRODUIT 1 f Bestlmmung - Destlnotlon 




H 0 N 0 E 
FRANCE 
IT A L I E 
HGER I E 
ETATS UNIS 
0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 








M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUX8G 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 
, IT AL I E 
ALGER I E 
ETATS UNIS 
07211 
IIMENGE I QUANT/Tl 
Elnhelt- Llnlt~ 
+ 
54 I 9 















CACAO ~N FEVES ET BRISURES 
~AKAOBOHNEN UNO BRUCH 





I TAL I E 
ALGERIE 









0 7 5 • I 
P 0 I V R E p' I M E N T S 
PFEFFER PI HENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 





















PREPARATIONS AL I MENTA I RES NOA 
NAHRUNGSHITJELZUBEREIT A N G 
M 0 N 0 E 
I I 2 
BOISSONS ALCOOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 






WAREN - PRODUIT 
11 + Bestlmmung - Destinotlon 
GHANA 
·DAHOMEY 
11 2 • I 
V INS 
WE IN 
M 0 N 0 E 
























































CH I L I 
JAPON 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLf ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 11 • 9 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND TIERtN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
221 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 










2 2 I • I 2 
ARACH I DES DECORT I QUEES 
ERDNUSSKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCF: 
BELG I QUE LUXBG 







































J 0 7 
13 








WAREN -PRO DU IT 
ll.Bestlmmung- Destlnotlon 
GHANA 
2 2 I • 2 
C6PRAH 
KOPRA 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
2 2 I • J 
IMENGE ~I QUANT/Tl 
El n he it • Unite 
+ 
2964 
NOIX ET AMANDES DE PALMIST£ 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 





2 2 I • 6 
GRAINES DE COlON 
BAUMWOLLSAHEN 
M 0 N 0 E 
ROYAUfroiE UNJ 
2 2 I • 7 
GRAINI!:S DE RICIN 
RI Z I NUSSAMEN 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
2 2 I • 8 2 
AMANOES DE KARITE 
KARITEKERNE 






M 0 N 0 E 
FRANCE 




2 6 J. l 
COlON EN MASSE 
ROHBAU"'WOLLE 


























2 I I ~ 
7 5 
• 8 




M 0 N 0 E 
FRANCF. 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 


















4 8 0 
480 
1603 




I 4 I 







I I 0 4! 
J7 
26 
I I 0 
156 
1430 
I I 0 2 
37 
26 












Werte: 1000 I- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Gluontit's: Tonnes sauf indication control re (Voir abr~vlatlons en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT 
11 rstimmung- Destination 
CHILl 
JAPON 
2 7 I • 3 





PHOSPHAT~S DE CALCIU~ NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 























PIERRES CONSTRUC SABL GRAVIE~S 
WERKSTEINE SAND UNO KIES 
M 0 N 0 E I I 6 
FRANCf 
276 
AUTRES PROOUITS MJNERAUX 8RUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFt 
M 0 N 0 E 







DECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN ODER STAHL 
M 0 N 0 E 530 
ITALIE 
2 9 2 
MAT BRIJTES ORJG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFf PFL URSPRUNGS A N G 













KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPOK PFLANZENHAAR U OGL 

















PROOUITS DERIVES DU P~TROLE 
ERDOELDESTILLATIONSERZEUGNISSE 







4 3 2 8 








9 8 5 
108 
578 
WAREN -PRO DU IT IMENGE :I QUANT/Tt. 
Ein he it~ Unite ! I Bestimmung ~Destination !~.+ ... 
3 3 2. 5 
HUilf nE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEQOELE MIN SCHMIERMITTEL 
M 0 N 0 E 
·DAHO~EY 
4 2 2 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLICHE DELE 
M 0 N 0 E 
GHANA 
4 2 2. 2 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 







AUTRES PRODUITS INOUSTRIELS 















M 0 1\,j 0 E 
FRA~CE 
ALLEMAGNE RF 











.R[i-' CENTRE AFR 




~LEMENTS CHIMJQlJES INORGAN I 
ANORGANISCHE CHEM GRUNDSTOFFt 
M 0 N 0 E 
54 I 
PROOUITS MEDtCIN ET PHARMACEUT 
MEOIZIN U PHAQM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 C: 
Nll>ER lA FED 
55 4 
SAVONS 
SE I FEN 
M 0 ' 
P~ODUITS 0 ENTRETIEN 
PUTZ UNO WASCHMITTEL 
0 E 
• HAUTF VOLT A 




2 ENGRAI 5 MANUFACTURES 
CHEMISr.HE OUE~GEMITTEL 
M 0 N D E 
GHANA 
599 
2 ~kODUI TS CHIMIQUES NOA 
CHEMISCHE ER7EUQNISSE A N G 





































IMENGE ~1 QUANTITt. 
Einheit ~ Umte 
+ 





ARTICLES MANUFACT EN CUIR NQA 
WAREN A LEDER KUNSTLEDER A N G 
M 0 N 0 E 
·DAHOMEY 
621 
OEMI PROOUITS EN tAoUTCHOIJC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
M U N D E 
629 
ART MA~UFACT E~ CAOUTCHOUC NOA 
BtAR~ WAREN A KAUTSCHUK £ N G 
M 0 I'll 0 E 




8EA~8E. I TETE WAREN 
M 0 ~ I) E 
64? 
EN BOIS• NOA 
A HOLZ A N G 
T 2 2 I 
210 
ART!CL~S EN PAPIER OU CARTON 
wAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
M 0 N D E 
652 
TISSUS CCTON SAUF T!SSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWERE 
M 0 N 0 E 
• N I G ER 
·COlE 1\IOIRE 
• D A H 0"' t. Y 

















ARTICLES EN MAT TEXTI·LES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N D E 
• N I G ER 
.(lAHQMEY 
6 5 t' • I 
11 
10 
SACS ET SACHETS D EMBALLAr.E 
SAECKE BEUTEL 7 ~ERPACKUNGSllrrl 




















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu.den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sou( md~eatlon contra1re (Vo~r cJbn!viotrons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
174 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung- Destination 
·DAHOMEY 10 
6 6 2 
PIECES DE CONSTR EN MAT CERAM 
BAUMATfRIAL AUS KERAM STOFFEN 
M 0 N 0 E 
•DAHOMEY 
66) 
ARTICLES EN MAT MINERALES 
WAREN A MINERAL STOFFEN A 
M 0 N 0 E 
•DAHOfo'EY 
6 6 5 
VERRER lE 
GLASWAREN 









I J 4 
709 
IJ 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTE~ FAESSER USW A METALL 










CABL RONCES TREILLIS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT USW 
M 0 N D E 
YOUGOSLAVIE 
695 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS UNEOLEN METALLtN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
YOUGOSLAV lE 




AUT ART MANUF EN MET COMM NQA 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 
7 




MACHINES ET MATiRIEL DE TRANSPOR 
MASCHI~EN UNO FAHRZEUGE 














7 I I 
CHAUOIERtS ET MOT NON ELECTR 
OAMPFKFSSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 
WAREN- PRODUIT IMENGE ~ QUANTIT~ 
Einheit- Unite 
+ 
11 + Bestimmung -Destination 
YOUfJOSLAV lE 
• NI G ER 
712 
TRACTEURS MACH ET APPAR AGRICQ 
4 SCHLEPPER MASCHIN APP F LANDW 
M 0 N D E 
·DAHOMEY 
7 I 4 






• NI G E Q 
·DAHOMEY 
715 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLREARBE ITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
YOUGOSLAVIE 
71R 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISE~S 










MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 




• N I G ER 
·DAHOMEY 






I MACH EL~CT APPAR POUR COUPUR~ 
3 tLEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 
I 
M 0 N 0 E 
Fr.<ANCE 
YOUGOSLA\1 lE 
• N I G ER 
·DAHOMEY 
I 7 2 3 
I FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAtHTF KABEL ISOLATOREN F El 









M 0 N D E 
YOUG05LAVIE 
7';4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP f TELEGR TELEPHON FERNSEH 




8 MACH ET APP ELECTRIQUES N D A 
~ ELEKTR MASC~INEN U APP A N G 
3 









IMENGE ~I QUANTIT~ 
Einheit- Unite 
+ 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 




KRAF Tf AH~ZEUGE 





• N I G ER 
GU I NEE REP 
·COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 













VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILtS 
STRASSENFAHRZEUQE 0 KRAFTANTR 







M 0 N 0 E 
·COTE IVOIRE 
·DAHOMEY 





B 5 I 
CHAUSSURES 
9 SCHUHE 





APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEIN~ECH U OPT ERZEUGNISSE 





FILMS CINEMA IMPRFS 
KINOFILME BELICHTET 

























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 $- Quontites: Tonnes sauf mdrcation controire (Votr abrfviations en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
175 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export Togo 




INST~ ~usrauE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTJ:i PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 N D E T I • 





M 0 N D E T I I 
FRANCE I 
8 9 J 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T < , 
FRANCE < I 
890 
VOlT ENFANTS ART SPORT JOUETS 
KINDERWAGEN SPORT ART SPIELZG 
M 0 N c E T I 
FRANCE I 
896 
OBJE:.TS D ART ET ANTJQUJTE 
KUNSTGEGENSTAENDE UNO DGL 
M 0 N D E T I I 
FRANCE I I 
897 
EIIJOUTFRIE JOAILLERIE ORFEVRlR 
SCHMUCK COLD UNO SILBfRJjAREN 
M 0 N D E T I I 
GHANA I 
899 
ARTICLFS MANUFACTuRES N D A 
BEAPBE IT :rE IIIAREN A N G 
M 0 N D E T , I 
• NI G ER I I 
W6rte: 1000 8 -- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkOrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE ~I WERTE WAREN- PRODU/T I MENGE ~I WERTE QUANTITE VALEUR 
: l.Bestimmung- Destination 
QUANTITE VALEUR 
Elnhelt. Unite 1000 s Einheit ·Unite 1000 s 
+ + 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sau( 1nd~eat1cn controlfe (Volf abrev10t1ons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 

januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT 
'1 + Bestlmmung- Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESAMT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 









YOUGOSLAV I E 
GRECE 
ZONE MARK EST 
ROUMAN I E 
MAR DC 
ALGER I E 
TUNIS lE 
EGYPTE 
• N I G ER 
• TCHAD 
·SENEGAL 
GU I NEE REP 
·COTE IVOIRE 
GHANA 
• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
NIGERIA FED 







































































PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







AUTR I CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 








·REP CENTRE AFR 


















I I a 9 
7 
I 3 I 
6 0 





















6 2 6 
63 
WAREN -PRO DU IT 














0 0 I • I 
8.0 V I N 5 
RI NDER 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
·GABON 
0 I I 









VIANDE FRAICHE AEFRIG CONGELtE 
FLEISCH FRISCH QEKUEHLT GEFR 










I 0 I 
VIANDES ETC SECHES SALES FUMtS 
FLEISCH USW E!NFACH ZUBEREITtT 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
013 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCH?UBEREITUNGEN KONSERVtN 
M 0 N D E 





M 0 N 0 E 
NIGERIA FE"D 
0 J I • 2 
2 I I !:1 
2 I I 4 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
~FISCH E INFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 2 I I 4 
NIGERIA FED 2 I I 4 
0 3.1 • J 
£RUSTACE5 ETC FRAIS CONS SIMPL 
KREBS UNO WE I CHT I ERE 
M 0 N 0 E 
032 
PREP CONSERV PO!SSONS ET CRUST 
FJSCHZUBEREITUNGEN U KONSERV~N 
































WAREN - PRODUIT 
I r Bestlmmung -Destination I!• . 
IMENGE ~I QUANTITt. 
Eln helt- Unit~ 
+ 
NIGERIA FED· 
0 4 2 • I 
RIZ NON o(CORTIQUE 
REIS NICHT ENTHUELST 




M A IS 




PREPAR DE CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GETREIOEMEHL 
M 0 N D E 
·TCHAO 
·REP CENTRE AFR 
051 
FRUITS FRAIS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE RF 
0 5 I • 3 
BANANES FRAICHES 
BANANEN FR I SCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEMAGNE Rf 
0 5 I • 9 7 
ANANAS FRAIS 
ANANAS FRISCH 
M 0 N D E 
FRANCE 
051•9 8 




5 53 I 0 
53759 
!SS I 
I 2 I 5 
ANDERE FRUECHTE FRISCH A N G 
M 0 N 0 E 15 
FRANCE I~ 
054 
LEGUMES PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N 0 E 
·TCHAD 
NIGERIA FED 




0 54 • I 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 N 0 E 
• TCHAD 
0 54. 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 











J 8 I 8 
3717 
I 0 I 
3595 
2 I 7 









Werte; 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkiJrzungen siehe An hang) 
Slehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
.Valeurs: 1000 S- Ciluantltes: Tonnes souf mdiCation contro1re (Voir abrtviatlons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
178 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODU/T 1 + Bestimmung- Destination 
NIGERIA FED 
·REP CENTRE AFR 




AUT LEr.UMES FRAIS Ou ~EFR IG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 





SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
• REP CENTRE AFR 
0 7 I 
C A FE 
KAFFEE 















0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEf ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
f R A ~l C f 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 








• T CH A 0 
ETATS UNIS 
C 7- I • I 2 
CAFE ARABICA 
KAFFEE ARABICA 










C A C A 0 
KAKAO 













2 0 I ~ 
IOU 














I 0 I 













6 5 7 
S I I 8 8 
22533 













11 + Bestimmung- Destination 




?ONE MARK EST 
MAROC 
TUN I 5 I E 







0 7 2 • I 




2 2 5 ~ 
12:> 
5 I 










CACAO EN FEVES ET A~ISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 
23780 
15090 





I TAL lE 
ROYAUME UNJ 
AUTRICHE 
ZONf-_ MARK EST 
MAROC 
15J TUNISIE 
A 57 REP • AFR l QUE SUO 

















I 9; 2, 
892 BEURRE ET PATE DE CACAO 
249 KAKAOBUTTER UNO KAKAOMASSE 
192 




I 4 3 7 
3 4 






















I I 7 
674 
C 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFER PJMENT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 11 0 0 8 I 
77 ALIMENTS POUR ANIMAUX 
73 fUTTERt-~ITTEL 
I 2 
449 MONOE T 
F RANCf 
ALLEMAGNE Rf 
0 8 I • 3 2 












4 2 3 ' 
I 4 I f 
2820 
OELKUCHEN AUS BAUMWOLLSAMEN 
12614 
I 2 I 
16577 
3315 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
1417 





I I 0 9 












8 8 2 7 
I 2 I 
I 6 t; 5 I 
3310 
I 944 




























0 8 I • 3 3 
TOURTE6UX DE PAL"'ISTES COPRAH 
OELKlJCHEN AUS PALMK[RN U KOP~A 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
0 8 I • 3 9 
AUTRI:.S TOURTEAUX 
ANOERE. OELKUCHEN 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
099 
I 8 I U 
I Si U 
1010 
I 0 I 0 
PREPA>HTJONS AL1MENTAIRES NOA 
NAH~UNn5M!TTflZUBERE1T A N G 
M 0 N 0 E 
·REP CI:NTRE AFR 
Ill 
BOISSONS N ALC SAUF JUS 
ALKOHOI F>~E lE GETRAENKE 
MONDE T 
.RE.f-' CEr'<TI=IE AFR 
·GAtiON 
I I 2 
B01550NS ALCOOLIOtJES 
ALKOHOL I SCHE GETRAEN~E 
1'10NOE T 
"<IGE.RI A FED 
.REP CENTRE AFR 
• GABON 
·CONGO tHlAZZA 
! I 2 • I 
\1 I "'S 
1'1 E 1 N 
M G N 0 E 
.REP CENTRE AFR 
I I 2 • :.s 
BIER!:.S 
BIER 
M 0 N [) E 
NiGERIA FED 
.REP CENTRE AFR 
·GABON 
·CONGO BRAZZA 





I 3 9 
8 6 7 
10 
6 
I I 0 
867 
10 
TABACS BRUTS ~T DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 




I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAKWAREN 
M 0 N 0 E 
2 + 4 
MAT IERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 
M 0 N 0 E 
I 0 4 l 
924 





I 0 9 
10 
3 0 J 
J 
3 J 




2 7 2., 
3 




2 4 2 8 3 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonncn falls niche anders vermerkt (Abkl.irzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quantitll!s: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
2 I I 
IMENGE I QUANTITE 
Elnheit- Unite 
+ 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELL£ ROH 
M 0 N D E 
FRANCE 











PEAUX BOVINS EOUJOES 5AUF VEAU 
HAEUTE V RI NDERN U E I NHUFERN 






2 11 • 4 
PEAUX DE CAPRINS 
ZIEGENFELLE 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
2 11 • 6 
PEAUX LA I NEES 0 OV INS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAl I E 
NIGERIA FED 








PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANI~AUX 
ROHE HAEUTE FELLE V AND T/ERtN 





























































IMeNGe ~1 QUANTITE 
Einhelt. Unite 
+ 
WAREN - PRODUIT 
11. Bestimmung- Destination 
221 
GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 















2 2 I • I 2 
ARACH I DES OECORT I QUEES 
ERONUSSKERNE 





2 2 I -2 
COPRAH 
K 0 PR A 
M 0 N 0 E 
FRANCE 























NOIX ET AMANDES DE PALMIST£ 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 







2 2 I • 6 
GRAINES DE COlON 
BAUMWOLLSAMEN 
M 0 N 0 E 




2 2 I • 8 I 
GRAINES DE SESAME 
SESAMSAMEN 
M 0 N 0 E 
I TAL I E 
TUNIS lE 
2JI 
CAOUTC~OUC BRUT NAT 
KAUTSCHUK 

































CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK ROH 


























































IMENGE ~I QUANTITE 







8015 RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD E!NF BEH~,UEN 





















2 4 2. 3 
11'9502 




















NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 

























6 J 6 a 3 
I 7 3 50 
17074 
., 6 8 0 
91 
1846 
~! 3 9 8 
165~ 
79 









BOIS FACONNES DU SIMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBE!TET 
























3 0 3 0 














I 50 6 
}76 
TRAVERSES POUR VOlES FERREES 
BAH~SCHWELLEN AUS HOLZ 






I 0 I 
1012 
3 I 
4 4 7 






































I 3 8 
I 
9 





















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhong Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quant•t's: Tonnes sauf /ndJcatJon contra1re (Votr abrev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
ISO 
januar-December 1963 - janvier-Decembre export 
.WAREN- PRODUIT 




• T 0 G 0 




2 I 9 
BOIS 0 OEUVRE DE NON CONIFERtS 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARt 




























2 6 J • I 
COlON EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 




























I 379 1 








FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPIN~ST U LUMPEN 














• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
NIGERIA FED 

















I I 0 
14 
AUTRES P~ODUITS MINERAUX BRUlS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFt 






I I > 
J 4 
265 
















WAREN- PRODUIT IMENGE :I QUANTITI!. 
Einhelt- Unite 
"' 
11 + llestlmmung - Destination 
t-IIGERIA FED 
2R2 
DECHET~ DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE IJDN EISEN QOER STAHL 
M 0 N D E 2502 
JAPON 2500 
283 
MINER ~T CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KONZENT 




I TAL I E 
2 8 3. 6 





MINERAl-S ET CONCENTRES D ETAIN 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N D E 















~IN CONC NON FERREUX DE BASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZE USW A N G 
8274 M 0 N 0 E 55 
7644 FRANCE 
2 6 4 
3 38 
2Y 291 
8 2 7 4 
7644 
~AT BRUTES QRIG ANIMAL[ ~DA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ESPAGNE 19 
26 4 291·1 
338 OS IIJOIRf SABOTS ET PROD SIMIL 
































MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 




I TAL If 
•TCHAD 
NIGERIA FED 
·REP CENTRE AFR 
IS.RAEL 
2 9 2. 4 









~LANTES PR PARFUM ET MEOECINE 
PFLANZEN USW F RIECHSTOFFE 




I TAL If 













15 292·9 '2 
KAPOK CRIN VEGET MARIN SI~IL 
KAPOK PFLANZENHAAR U DGL 




















WAREN - PRODUIT 
ll;•stlmmung- Destination 
.REP CENTRE AFR 






M 0 N D E 
FRANCE 
·COTE IIJOIRE 





PR9DU ITS DERIVES QU PETROLE 
ERDOELOESTILLATIONSERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
• C 0 T E. I V 0 I RE 




3 3 2 • I 











HUILE DE GRAISSAGE LUBRIFIANTS 
SCHMIEROELE MIN SCHMIERMITTEL 
M 0 N D E 
.COTE IVOIRE 






AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZL ICHE OELt 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
MAR DC 
.REP CENTRE AFR 
GUINEE ESPAG~ 
·GABON 
HUILE DE PALME 
PALMOEL 
M 0 N D E 
.REP CENTRE AFR 
HUILE DE PALMIST[ 
PALMKERNOEL 
M 0 N D E 
FRANCE 
MAROC 
GU I NEE ESPAGN 
• GABON 
4 2 2. 9 
HUILES VEGETALES FIXES 
FElT~ PFLANZLICHE DELE 








N 0 A 
60J 




A N G 
I I 0 8 





4 I 0 
11 
152 





2 8 0 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
1\iehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- C'iluantit's: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
'1 f Bestimmung- Destination 
·REP CENTRE AFR 
43 I 
HUILES ET GRAI SSES ELABOREE~ 
OELE UNO FETTE ~ERARBEJTET 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
5+6+8 
AUTRES PROOUITS INDUSTRIELS 




W AREN- PRODUIT 









PRODUITS CHJMIQUES NDA 
CHEMISCHE ERZEUGNtSSE A N G 
M 0 N 0 E 
·RE.P CENTRE AFR 
• GABON. 
6 I I 
M 0 N D E 24184 
















• T 0 G 0 
·DAHOMEY 
NIGERIA FED 









PROOUITS CHIMJQUES ORGA~IQUES 
ORGANISCHE CHEM ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
oTCHAD 
513 
ELEMENTS CHIMIOUES JNORGANI 
AN6RGA.NISCHE CHEM GRUNOSTQFF~ 





PIGMENTS PEINTURES VERNJS 
PIGMENT£ FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
• TCHAO 






PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
• TCHAO 
NJGER lA FED 
.REP CENTRE AFR 





M 0 N 0 E 
10 
J 3 
20265 M 0 N 0 E 
4 6 
24 NIGERIA FED 
12 ·REP CENTRE AFR 
38 
I 




7 I 4 
232 
OEMI PROOUI TS EN CAOUTCHOUC 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 











4 0 9 
129 
I 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOUC NUA 
BEARS WAREN A KAUTSCHUK A N G 
1275 









8015 ARTIF ET TRAVAILLES NOA 

















·REP CENTRE AFR 
GUII•HE ESPAGN 
• GABON 
4 6 4 I 
PAPI!RS ET CARTONS 
PAPIER UNO PAPPE 
M 0 N 0 E 
I 7 6 4 2 
8489 
209 
4 3 0 
7850 
EN SOtS NDA 
A HOLZ A N G 
T 1 J 9 
I I 
I 
I I 2 
7 
ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
5 WAREN AUS PAPIER ODER PAPPE 
M 0 N 0 E 
• TCHAO 




TISSUS COTON SAUF 
BAUMWOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 























lMENGE :I QUANT/Tt 
Etn hett- U1He 
.----
TISSUS SPECIAUX AJ:ITIC ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE U~D ERZE.UGNISSE 
M 0 N D E 
.REP CENTRE AFR I 
656 
ARTICLES EN MAT TEXTILES NDA 
SP!NNSTOFFWAREN A N G 





6 56. 6 
COUVERTURES ET COUVRE PIEDS 
SCHLAF UNO REISEDECKEN 
M 0 N 0 E 
NIGERIA FED 
6 57 
COUV PAROUETS lAPIS TAPIS•iERIE 
FUSSBODENBELAEGE TEPPICHE USW 
M 0 N o· E 
NIGERIA FED 
657·8 
MATIERES A TRESSER PAILLONS 
FLECHTSTOFFE 
M 0 N 0 E 
N IGER lA FED 
2 i! 6 6 I 
808 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALK ZEMENT UNO BAUSTOFFE 
13 
M 0 N D E 
NIGERIA FED 





ARTICLES EN MAT MtNERALES ~OA 
WAREN A MINERAL STOFFEN A N G 











M 0 N 0 E 
•.COTE I 110 I RE 
.REP CENTRE AFR 
·GABON 





ARTICLES EN MATtER CERAMI ~UES 
FEINKERAMISCHE ERZEUGNISSE 








Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs : 1000 S - Gluant1tes : Tonnes souf mdlcatlon contro~re (Voir obrev/atlons en Annexe) 
Voir notes par produiU elf Annexe 
182 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11. Bestimmung- Destination 
• GABON 
667 
PIERRES GEMMES ET PERLES ~ INtS 
EDEL SCHMUCKSTEIN[ ECHT PERLtN 
M 0 N 0 E 
ALLEt-4AGNE RF 
671 
SPIEGEL FONTES FERRO ALLIAGES 
ROHE ISEN SPIEGELEISEN fERROLtG 
M 0 N 0 E 260 
!TAL lE 
672 
ACIER LINGOTS ET AUT FORM PRIM 
STAHLROHBLOECKE STAHLHALBZEUG 
M 0 N 0 E 
, TCHAD 
6 73 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHtS 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N D E 
oTCHAO 
oR[P CENTRE AFR 
·GABON 
674 
LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
MONO£ T 






~ilLS AUT ELEMENTS 0 VOlES FtR 
SCHIENEN EISENBAHNDBERBAUMAT 
M 0 N D E 
• GABON 
678 
TUB TUVAUX RACCORDS FON FER A( 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
MONO[ T 
.TCHAD 
oREP CENTRE Afl=l 
6 7 9 
OUVRAGES FONT£ FER ACIER NDA 
WAREN A EISEN 0~ STA~L A N G 
M 0 N D E 
·GAt:!ON 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFtR 
M 0 N 0 E 
• T C t< A fi 
• GABON 
684 
ALUM IN !UM 
ALU"!lN I UM 




11. Bestimmung- Destination 
FRANC~ 
BELG I QUE LUXBG 
I T A L I E 
EGYPTE 
.T(HAO 




6 8 4 • I 
IIMENGE :I QUANT/T~ 
Einheit • UnitC 
+ 
4 7 7 3 1 
100 
38 






ALUMINIUM 8QUT SAUF OtCHETS 
ALUMI"'IUM ROH 
M 0 N 0 ~ 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
I TAL lE 
EGYPTf 
ETAT') UNIS 
6 8 5 
PLOHB 
BLE1 
M 0 N D E 
I T A L I E 
OANtMARK 
6 B 5, I 
PLOMB 8RUT ')AUF DECHETS 
5 2 2 l:l ::, 
4 7 7 3) 
IOU 
38 





~ BLEI RO'-i 
I 
I MONOt T 
22]29 





CONSTRUCTIO METALL [T PARTIES 
METALLKONSTRUKTIO"'EN UNO TE ILE 
M 0 N 0 E I 5 
, T CH td'J 
.REP C:Et-.TqE AFR 
·GABON 
692 
JHSERVOIPS FUTS ETC MI:.TALLIQ 
BEHAE'LTE~ FAESSER US• A ~[TALL 











CABL RCNCES THEILLIS l:TC ~ETAL 
KABEL ~TACHELDRAHT USW 
"1 0 "' 0 E 
.T(HAD 
694 
CLOUTERIE ET BOULQNN[RIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
~ 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
·TCHAO 
.RU-' CENTRE AFR 
·GAI:!ON 
695 





WERK/EUGE AUS UNEOL[N ~FTALLl:N 





2 0 I ·3 2 
4 6 
7 









·REP CENTRE AFR 
• G A 1:! 0 N 
.MADAGASCAR 
58 6 9 7 
1275 ARTICLFS METAL USAGE OOMEST 





J 2 7 5 
~ETALLWAREN VOR~ F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 












AUT ART MANUF EN MET COMM NDA 
AND BEARS WAQ[N A UNEDL M[TALL 
M 0 N U E 13 
fRANCf 
ALLEMAGNE RF 
• T C HA [I 





















1-'A~C>-i J t-.EN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLEMAGf\j[ RF 








• T C G 0 
·DAHOMEY 
NIGE::<I~ FEQ 






7 I I 
CHALiOIFqfS ET MOT NON fLECTR 
OAMPFKfSSEL U NICHTELEKT MOTOR 
M 0 N 0 E 3 5 
FRAN(F I 3 
ALLEMAG"'E RF 
I T A l I f 
NORVEGE 
• T CH A r) 
NIGERIA FED 
.RE_P CENTRE AFR 
• G A 8 0 N 
·CONGO BRAZZA 
[TATS Uf'..IS 
7 I 2 
TRACTEIJRS MACH ET APPAR AGRICO 
SCHLEPPER MASCHIN APP F LANOW 
M 0 ~ 0 E 
·REP CENTI;E tFR 
I I 4 
M A C H I N E S D E El L· R E A U 
t:!lJEROMASCHINEN 


























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantitt!s: Tonnes sauf indication contratre (Votr abrevratrons en Annexe) 
Vorr notes par produiU en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Dckembre export 
WAREN - PRODUIT 








liMENGE I QUANTITt. 
Einheit- Uniti 
+ 
MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN 
M 0 N 0 E 
ALGERIE 




MACH PR TEXT CUIR MAC A CQUQRE 
MASCH F TEXTIL LEDER NAEHMASCH 
M 0 N 0 E 
7 I 8 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEES 
MASCH F BESONO GEN INDUSTRIEN 





7 I 9 
MACHINES ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 

























MAC~ ELECT APPAR POUR COUPURt 
ELEKTR HASCH U SCHALTGERAETE 








FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
ORAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N 0 E 
oTCHAD 
·REP CENTRE AFR 
·GABON 
724 
APPAR POUR TELECOMMUNICATiONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNSEH 






MACH ET APP ELE~TRIQUES N 0 A 
ELEKTR MASCHINEN U APP A N G 




WAREN - PRODUIT 









IMENGE ~I QUANT/Tt. 
Elnhelt- Unit~ 
+ 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUQE 


























































VEHIC ROUT AUT QUE AUTOM091Lt5 















M 0 N D E 
FRANCE 
31 ITALIE 
I • TCHAO 








M 0 N 0 E 
FRANCE 











APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAER U HYG ARTKL HEIZK USW 



















































WAR EN - PRODUIT 
ll;•stlmmung- Destination 










ARTI VOYAGE SACS A MAIN fT SIM 
RE I SEART I Kfl TAESCHNER~ U DGL 









M 0 N 0 E 
FRANCE 
• T CHAD 
·DAHOMEY 
NIGERIA FED 
















APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 








FILMS CINEMA IMPRES ET DEVELOP 
K!~OFILME BELICHTET ENTWICKELT 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
.TCHAD 












INSTR p.4U51QUE PHONOS OISQUES 
MUSIKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 




































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantrtU: Tonnes sauf mdtcatton contra/re (Votr abrevtatlons en Annexe) 
Voir notes par t~rodulu en Annexe 
184 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export Kamerun 
WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE WAR EN- PRODUIT 
11 .j. Bestimmung- Destmatian QUANTITE 
VALEUR 1. Bestimmung- Destmation Einheit. Umte 1000 s 
.j. 
8 9 2 
ouv~AG~S \MPRJ~ES 
ORUCKEPE IERZEUGN IS SE 
M 0 N 0 E T I 2 0 
FRfiNCE I 2 
• T ( HA[! I 
' • C 0 T E IVO 11-lE I I 
• T 0 G 0 I 
NIGERIA F E 0 I 
• RE~ CENTRE HR 2 2 
GUINEf ESPAGN I l 
• GABON I 
' 
• CONGO BRAZZA I 3 
893 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
t<UNSTSTOFFWAREN 
M 0 N D E T I 2 
• TCHAO I I 
• C 0 "'G 0 BRAZZA I 
8 9' 
V 0 I T E"JFANTS A R T S P 0 R T J 0 u E T S. 
K INDfR'JjAGEN SPORT ART SPIELZG 
M 0 N D E 1 
' 
3 u 
FRANCE 2 I I 
,T(HAC' 2 I 9 
896 
OBJETS 0 A R T E T ANT \QUITE 
i<.UNSTGEGENSTAENDf UNO OGL 
M 0 N D E 1 9 2> 
FRAI'.ICE 6 J 
ALLEMAGNE RF 4 
I T A L I E I lo 
AUTRICHE I 
CANADA I 2 
8 9 7 
t31JUUTERIE JOA ILLFRIE ORFFVRtR 
SCHMUCI< GOLC UNO SILBERWAR[ro.; 
M 0 N 0 E 1 H 
FRANCE I 
899 
ARTICLES ~ANUFACTURES r~ c A 
BE:.ARHEITE.TE WAR[f'.l A N G 
" 
u N D E T I J 
FRANCE I 
AUTq\(HE:_ I 
, RE P CEI<lTRE 
"" 
I 
'i 5 \ 
ARM U R .E:..P I E MUNITIONS DE GUERRt 
P<f.I!EGSWAFFEN UNO ~UNIT ION 
-
M 0 N 0 E 1 71 2 0 y 
f RAN C F: I ; I 2 ;:: 
FRANCF I 2 
• T C rl AD 32 4 I 
• RE >-' CENTRE HR I 8 
" ·CONGO 8RAZZA 6 4 
Werte: 1000 ~- Mengen: Tonnen falls mcht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE 'I WERTE WAREN- PRODUIT I MENGE I WERTE QUANTITE VALEUR 
llrtimmung: Destination 
QUANTITE VALEUR 
Einheit- Unae 1000 8 E1nheit- Un1te 1000$ 
+ .j. 
Valeur"s: 1000 S- Quantids: Tonnes sou( inciJCotiOn contra! re (Vou obreviations en Annexe) 
Vo1r notes por produ1ts en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 f Bestimmung- Destination 
COMI-IERCE TOTAL 
MANOEL INSGfSAMT 











































PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 









ANIMAUx v rVANTS 
LEBENOE T !ERE 
M 0 N 0 E 
·CONG!'J LEO 
0 0 I • 5 
CHEVAU~ ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULTJERE 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
0 I I 
VIAND£ FRAICHE ~EFRIG CONGEL~E 
FLEISCH FRISCH GEKUEHLT GEFR 










WAR EN- PRODUIT ll + Bestimmung- Destmation 
C71 
CAFE 
I( A F FEE 




0 7 I • I ! 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 




,J A P 0 N 
0 7 I • I 9 
AUTRf_S CAFES 
ANDERt:R KAFFEt 




0 7 2 
CACAO 
K A I< A 0 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 "2 • I 
5778 
5628 
I I 5 
J5 
'i 4 9 j 
1 0 8 9 






I U I 
I 0 
I o 
CACAO fN FEVES ET BR I SGRES 
KA~A0B0HN[N UNO BRUCH 















·CONGO LEO 23 FUTTtRMI TTEL 
C4 I 
FROMENT EPEAUTRE METEIL 
WEJZEN SPELZ UNB MENGKORN 
M 0 N 0 E. 
·CAMEROUN 
055 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMtS 
ZUBERE!TUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 12 
·CAMEROUN 12 
055·4 4 
FARINES SAGOU MANIOC ET S!Mil 
MfHL GR!ESS VON SAGOMARK USW 
M 0 N 0 E i 2 
.CAMEROUN I< 
M 0 N D E 
FRANCF 
o 8 1 • 3 c; 
AUTRES TOURTEAIJX 
ANOtRE OELK.UCHEN 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
1:"11 
TABACS BRUTS El DECMETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 




















1 1 J ~ 
I 2 5 l 
I I 
I 







I 6 I 
I 6 I 
?BOil 
185 




8 1:. l. G I l'l U E l U X r3 G 
P l. 'f S 8 AS 
A l LE:_ M A G IJ t R F 
I TAL I F 
ROYAU"1t UNI 
S LJ Et) E 
f'it>AGNE 
M A h' 0 C 
ALGtRIE 
TUN I SIE 
• CAMEROUN 
• CONGO Lt:O 
REP·AFf<l I QUE SUO 




PfAUX BRL:TES SAUF PELLETEPIE~ 
HAFUTE U~O FELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALLI:MAGI'.E: RF 








PtAU~ ~OVINS EQUIOES SAUF ~EAU 
hAEUTE V Rlt-.DERN U E INHUFER~ 
M 0 1'. D E 
FRANC~ 
ALLtMAGNE RF 




j:EALJ~ Dl: CAPRINS 
Zlf·.,t:~FELlt 
t-' G N [l E 
rPANCf 
Allt:MAGNE !1F 






~EAUX ~RUTES 0 AUTRES ANI~AUX 
ROHE HAELJTE FELLE V ANO TIEHtN 
M 0 r-. 0 E 
FRANCF 
22 I 
G~AINE~ NO IX OLEAG INEUSES 
OfLSAATEN UNO OELFRUEC~TE 




I TAL lE 
ALGER lE 
TUNIS lE 
2 2 I • I I 
ARACHIDES EN COQU£ 




2 2 1 • 1 2 
ARACHI0£5 DECORTIQUEES 
ERONUSSKERNE 
























I 3 7 




















2 I 7 
" 





I 2 I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantltt!s: Tonnes sou( indtcatton contra~re (Votr obrev1attons en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
186 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAR EN -PRO DU IT 
2 2 I • 3 






NOIX ET AMANDES DE PALMJSTE 
PALMNUESSE UNO PALHKE~NE 
M 0 N D E 
FRANCE 
PAYS AAS 
2 2 I • 8 I 
GRAINES DE SESAME 
SESAMSAHEN 
M 0 N D E 
FRANC F. 
PAYS BAS 














2 J I • I 
5 Y N T 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
NATURKAUTSCHUK ROH 































BOIS RONOS BRUTS SIMPL EQ~AR 
ROHHOLZ RUNO OD E!NF BEHAUEN 




2 4 2. 3 
7286 
I 8 0 
58 
10 4 7 
~ON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
I TAL If 






8015 FACONNES OU SIMPL TRAY 
HOLZ ElNFACH BElRBE!TET 














I 9 3 I 
285 
8015 D OEUVRE DE NON CONIFERtS 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARt 
M 0 N 0 E 2724 




~. Bestlmmung- Destination 
65 FRANCE 
3 B~LGIQUE LUXBG 











M 0 N 0 E 
FRANCE 

















ID LINTERS DE COlON 
250 BAUMWOLLE LINTERS 
I I 7 
30 MONDE 












I 5 I 
I 2 I 
I 0 I 
234 
9 I 7 B 
I 5 I 
I 2 I 


















M 0 N 0 E 22< 
FRANCE 
2 6 5 • .4 
SISAL ET SIM NON FILES DECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 
M 0 N 0 E 
FRANCf 
267 
FR I PER I E OR I LLES CH I FFONS 
ABFA~LLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
291 
2 MAT BRUTES ORIG ANIHALE NOA 




















OS IVOIRE SABOTS El PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 















































IMENGE ~I QUANTITt. 
Elnhelt. Unite 
+ 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL[ NDA 
ROHSTOFFt PFL URSPRUNGS l N G 










PLANTE5 PR PARFUM ET MEDEClNt 
PFLANZEN USW F RlECHSTOFFE 











CORPS GRAS 0 ORIGINE ANIHALE 
T!ERISCHf FETTE UNO DELE 
M 0 N 0 E 
FRANCE J 
431 
HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 





















AUTRES PRO DU ITS I NDUSTR I ELS 












PRODUITS CHIMIQUES NOA 
CHEHISCHE ERZEUGNtSSE A N G 
M 0 N D E 3 0 9 
oCAMF.ROUN 309 
612 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NOA 
WAREN A LEDER KUNSTLEOER A N G 
M 0 N 0 E 
.CONGO LEO 
6 3 2 
ARTICLES HANUFACT EN BOIS NOA 
BEARBEITETE W~REN A HOLZ A N G 
M 0 N D E 
652 
TISSUS COlON SAUF TtSSUS SPEC 
BAUMWOLLGEWEB[ 
M 0 N D E 










Werte: 1000 S- Menden: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantitis: Tonnes sauf indication contraire (Voir abrev1ations en Annexe) 
Voir notes par produlu en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN- PRO DU IT I MENGE :I I If Bestimmung -Destination QUANTJTE Einheit M Unire 
... 
·CGNGO LEO I 
6o6 
Af.tTICLFS EN ,_,AT TfXTILES ~DA 
SPINNSTOFFwAREN A N G 
,.. 0 !'.. D E 
FRA~CE: 
I TAL I E 
ALGERIE 
6 5 6 • I 




SAECKE BEuTEL Z V£RPACK\INGSZW 









PiERRE~ GEMMES ET PERL£5 FINI:5 
EOEL SCHMUCKSTE I NF t.CHT PERLI:~ 





6 6 7 0 2 
DIAMANTS SAI,JF DIAMANTS INOUST 
OIA~ANTEN AUSG INGUSTRifDIA~ 




I S k! A El 
698 
AUT ART MANUF EN MET COMM NOA 
AND ~EARB WAREN A UNEOL METALL 
















5 J 0 4 
I 0 6 3 6 
9 5 7 
5 J ~ 
3 8 4 I 
53 0 L, 
I 
I 
WAR EN- PRODUIT I MENGE ,j 
11 + Bestimmung- Destination Einhe~tUA~~~Tf.l 
+ 
• coN r; 0 L t 0 
7 2' 
APP4.:1 POU~ TfLECO~MUN I CAT I ON5 
APP f TELEGR TELEPHON FERNSEH 




VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHJE~fNFAhRZEUGE 
" 
0 N D f 1 n 
·CAMEROUN 3> 
7 3 ? 
VEHJCULES AUTOMOBILES ROUT IERS 
KRAFTFAH,:;zEuGE 
M 0 N D E 10 
,(AI-1F:HOUN 
, C 0 N C: r~ L f 0 
E T A T S UN IS 
H2 I 
~(libLE_~ 
M 0 E" tl EL 
M u N 0 [ 
oCAI-1EP0lJN 
M 4 I 
vETtME"-TS 
HEt< LE I nUNC 
M 0 N 0 E 
•CAM(POUN 
MS I 
CHt.uSSI~' ~ E S 
:::.CHUHE 
" 
0 N 0 E 
0 cc"' c; () L t 0 
MACHINES ET MATER JEL DE TRANSPOR 
~ASC~INEN UNO FAHRZEUGE 892 
OUV4AGFS I~PRJf-1£5 






~ACH POU"' TRAVt.IL DES METAUX 
MfTALLBEARBE I TUNG~MASCHINfN 
M C N Ll E 
,(AMERCUN 
717 
MACH PR TEXT CUIR MAC A COUDRE 
MASC~ F TEXT IL LEOER NAEHMASCH 
M G N 0 E 
·CA~EPOUN 
7 2 ~ 
MACH ELECT APPAR POUR COUPUPt 
Elfi<Tf.l ""ASCH U SCHAL TGERAETE 
M 0 N 0 E 
"' C "' D E 
26 
I 4 
J H 9 7 
t\IJOi.:T~~IE JOAILLEPIE O~FfVI:(t_Q 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
2 899 
ARTICLES ~ANUFACTLJRt.S NOA 
HEARBEITETE WAREN A N G 
M G N D E 
FRANCE 
I 9 3 I 
MARCH EN RETOUR TRANSAC SPECIA 
~UECt<wARE!IO U BE SONO E IN tJ AUSF 
















Rep. Centre Africaine 
W AREN- PRODUIT I MENGE ,, WERTE 
ll+Bestimmung- Destinat"n 
QUANT/TE VALEUR 
Einheit- Unite 1000 g 
.r--
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltt!s: Tonnes sauf 1nd1Cat1on comra"e {Volf ab, ev1at1ons en Annexe) 
Voir notes par produiu en Annexe 

januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN • PRODU/T 
11+ Bestlmmung ·Destination 
COMMERCE TOTAL 
HA NOEL I NSGESAMT 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS ~AS 
ALLEMAGNE RF 











lONE "'ARK EST 
POLOGNE 
TCHE.COSLOVAQUJE 
HONGR I E 
MAROC 
ALGER I E 
TUNIS lE 
·MAURITANIE 

















MOZAMR I CUE 
oMAOAGASCAR 
··REUNION 























IMENGE ~I QUANTITI!. 


























































4 I I 
5Y 
20 








PROD ALIMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 










M 0 N D E 3) 
J) 
I 36 7 
164 





WAREN • PRODU/T 
11 + Bestlmmung ·Destination 
0 3 I • 2 
IMENGE ~I QUANTITI!. 
Elnhelt ·Unite 
+ 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
F15CH ~INFACH HALTBAR GEMACHT 




M C N 0 E 
FRANCF 
•CAMEROUN 
• U • 0 • E • 
ETATS UNJS 
01 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•CAMEPOUN 
• U • D • E • 
ETATS U"-!5 
0 7 I • I Q 
AUTRES CAFES 
ANDERER KAFFEE 
M 0 N 0 f 
FRANCf 
• U • D • E • 
0 7 2 
CACAO 
KAKAO 




• U • 0 • E • 













CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 








M 0 N 0 E 
FRANCf 
081 
AL IMENTS POUR A~IMAUX 
FUTTERMI TTEL 
M 0 N 0 E 
·CAMEROUN 
2+4 
MAT I ERES PREMIERES 
ROHSTOFFE 











































ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAOUIE 





• U • 0 • E • 
ANGOLA 




S Y R I E 
ISRAEL 
JAPON 
2 I I 
IMENGE ~I QUANTITI!. 
Eln helt • Uniti 
+ 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MAEUTE UNO FELLE ROH 
2 2 I • I I 
ARACH I DES EN COQUF 
ERDNUE~SE IN SCHALEN 
MONDE T 
FRANCE 
ALGER I E 
2 2 I • I 2 
ARACHIOES DECORTIQUEES 
ERONUSSKERNE 




I 8 I 
87 
94 
I 4 8 
49 
•• 
B0/5 RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ RUNO OD EINF BEHAUEN 
M 0 N 0 E T 7 I I 6 4 l 
FRANCE 397866 
BELG I QUE LUXBG 10769 
PAYS RAS 25350 
ALLEMAGNE RF IIS085J 
I TAL IF: I I 538 
ROYAUME UN/ 57 0 I 
NORVEGE 885 

















































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (Abkurzungen slehe Anhang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs : 1000 S - QuantitM: Tonnes sGuf JndlcGtlon contra/re (Voir Gbre'fJGtlons en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe 
190 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 






















2 9 7 
I I 3 7 
665 I 




58 IS I 
I 4 6 2 
NON CON I FE RES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 



















REP·AFR I QUE SUO 
ETATS U~IS 





T 7 I I 2 5 IJ 
39748.£ 
I 0 7 6 '1 
2S3SU 
16085J 
I I 5 3 6 
5701 
885 
3 I I 4 
8028 






1 I 3 7 
6651 
7 4 I 
9100 
1948 
5 S3 I 5 I 
I 4 6 2 
8 0 I 5 
l-Oll 
FACONNES OU SI~PL TRAV 
E tNFACH BEJRBE I TET 





I T A l I E 
ROYAUt-~E UNI 
NORVEGE 
S IJ E 0 E 
OANEMARK 
·SENEr.AL 




2 4 3 • I 














I 6 I 
TRAVERSES POUR VOlES FE~HIEES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
M 0 N 0 E t. 50 'Y 
FRANCf 4509 
2 4 3 0 3 
BO!S 0 OEUYRE DE NON CONIFE~tS 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARt 





I T A l I F 
ROYAUME UNI 
NfJRVEGE 















2 7 8 
3 I 
WAREN • PRODUIT 
1... Bestimmung ·Destination 
<., lJ E. u f 
D A r-.. E. "1 A q "-
·SENEGAL 




IMENGE :I QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
.j. 






I 6 I 
2. 2 7 6 
39 AUTRES P><OOLJITS ~INERAUX 8RJTS 
37'Y ANDE~E MINERALISCHE ROHSTOFFt 
59 
2 7 2 ~ 
I 0 8 
2 l3 9 I I 
15015 
4 2 J 
I 270 
6794 
4 8 6 2, 
4 8 













M 0 N 0 E. 
NIGI:.;(IA FED 
ANGOLA 




DECHlTS DE FONTE FER ET ACIEij 
ABFAt:.LLE VON EIS EN ODE.R ';TAHL 
M 0 N 0 E 
JAPON 
283 
MINE~ ET CONC NON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U KON2ENT 










I 4 I 2 4 
8 3 9 9 4 
:?030 
1 0 8 ~ 
369431 
2 8 4 J ~ 
379 2fl3·7 
5Y MINER ET CONCENT nE MANG~NESt 
272~ MANGfiNE~Zt. UNO 1(0NZENTRATE 
I 0 B 
73 2 
4 I 9 
7 I 











8 1 9 8 7 
2030 
'1085 
3 6 9 t. 3 I 
:?St. I 5 
I 2 2 8 6 








3 I 3 
THORIUM U URANERZE U KON7ENTI-I 
M 0 N 0 E T I 2 4 A 
FRANCE 1248 
291 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
I-IOHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 21 
FRANCE 2 I 
2 9 I • I 
3JJ OS I IJOIRE SABOTS ET PROD SIM IL 









M 0 N 0 E 21 
FRANCE" 2 I 
292 
O.:AT BRUTES ORIG YEG!:.TALE NDA 
RQHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
H 0 N D E IJ 
·5fNEfiAL I 2 
2 9 2 0 2 
GOMME LAQUE GOMMES ETC NATUI-I 
STf.ICKLIICK. SCHELLACK U DGL 













2 3 o e 
315 
I 9 5 ') 
4 7 
6 9 
8 3 5 6 
575 
13622 





l3 3 56 
575 
7 0 4 5 
7 0 t. 5 
WAREN • PRODUIT 
ll;estimmung ·Destination 
• <,!:. !\; t_ '": A l 
3 






M 0 ~ 0 E 
I'RANCF 
BfLG 10.uE LL;XBG 
ALLEMAGNE Rf 
I T A L I E 
5 U I SS E 
·SENEGAL 
·CAMEROUN 
I 5 R A E. l 
33 I 
PE.T~OLfS eRUTS ET PART RAFFJN 
E~DOEL ROH U TEilw RAFFINIERT 




I TAl I F 
SUISSF: 
.<;ENEGAL 





3 2 53 6 
33158 
33510 
I 8 0 6 I 
3 7 " 6 8 
PRODUI TS DERIVES DU PET ROLE 
EROOELDEST I LlAT I ONSE~ZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
.(1\MEROL.I>. 
4 2 2 
AUTRES HU ILES VEGETALES F !XES 
ANOERE FETTE PFLANZLICI"IE OELt:: 
M 0 N 0 E 50 
FRANCE 50 
HUILE OE PALME 
PALM:JEL 
M 0 N 0 E so 
FRANCf 50 












3 8 4 
10495 
8508 
4 8 I 
338 








AUT~ES PRODUITS INDUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRI ELLE ERZEUGNI SSE 














TUN I S I E 
·M A l I 
·HAUTF IJOLTA 




L I ~ F: R I A 
·COTE IVOIRE 







I I 2 



















2 3 0 
I 8 "2 
Werte: 1000 g- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
lo1r notes par produits en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN - PRODUIT 
11 + Bestimmung - Destlnotlon 

























5 I 2 
lMENGE ~I QUANTITE 
Einheit- Unite 
" 
PROOUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 
ORGAN/SCHE CHEM EQZEUGN!SSE 
M 0 N 0 E 
kOYAUME UNJ 
5 I 3 
tlEMENTS CHIM!OUES /NORGANI 
ANORGANISCHE CHEM GRUNOSTOFFf:. 
M 0 N D E 
NJGER lA FED 
53 3 
PIGMENTS PEINTUQES VERNIS 
P!GMENTE FARBEN" LACKE USW 





M 0 N D E 
·CAMEROUN 
59 9 
PkODU ITS CH I M I OUES NOA 
11 
11 
CHEM I SCHE ERZEUGN I SSE A N G 









I I 7 6 
BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 






















































i 1 + Bestimmung - Destination 
ALGE.RIE 
TUNIS I£ 
• M A L I 
·HAUTE' VOLTA 
• NI G ER 
·SENEGAL 

















·ST PIERRE M/Q 
··GUADt.LOUPE 
INDES OCCID• 








IMENGE ~I QUANTITE 
Einhelt • Unitl: 

































NOUV ?ELAND£ 14 
OCEANIE BRIT 9 
oN• CALEOONIE I4J 
o5 3 I • I 
I FEUILLFS EN BOIS ~ MM ET MOINS 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM 
23 






HONGJ.l I E 






6 3 I • 2 
23 8015 PLAQUES PANNEAUX 






























































































































































































6 3 2 
I;MENGE ~ QUANT/Tt. 
Ein heit ~ Unite 


















ARTICLES MANUFACT EN B0/5 NQA 
~EAR~EITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N D E 
oCAME~OUN 
656 
AWTICLES EN M.AT TEXTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 





• T 0 G 0 
·CAfo4EROUN 








SACS ET SACHETS 0 EMBALLAGE 
SAECKE BEUTEL Z VERPACKUNGSZW 




• T 0 G 0 
·CAMEROUN 
6 7 5 
FEUILLAROS 
~ANOSTAI-iL 
I"' 0 N 0 E 
FRANCf 
NON SPECIFIES 








FILS FER ACIER FIL MACH EXCLUS 
ST.AHLDRAHT 






TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 
M 0 N D E I 0 I 
FRANCE I 00 
6 7 9 
OUVRAGES FONTE FER ACIER NDA 
WAREN .A EJSEN 00 STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
691 
CQNSTRUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUKTIONEN UNO TEILE 
































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantlt4is: Tonnes sou( mdtcotion controlfe (Vo1r obrl:vtatlons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
192 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN • PRODUIT 
11 .j, Bestlmmung • Destination 
NIGERIA FED 
IMENGE I WERTE w AREN. PRODUIT QUANTIT~ VALEUR 11 
+Einhelt-Unlte 1000 S ~~· Bestlmmung-Destinotion 
IIMENGE ;I QUANTIT~ 
Eln he it· Unite 
.j, 
37 19 .CAMEROUN 
692 
RESERVOIRS FUTS ETC METALLIC 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 






CL8UTERIE ET BOULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 










OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WER~ZfUGE AUS U~EOLEN METALLlN 




AUT ART MANUf EN MET COMM NQA 
AND BEARS WAREN A UNEOL METALL 




MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPOR 
MASCHINEN UNO FAHRZEUGE 













L I BAN 
7 I I 
CHAUOIERES El MOT NON ELECTR 
OAMPFKESSEL U NICHTELEKT MOTOR 





7 I 4 






MACH PR AUT INDUS SPECIALISEtS 
MASCH F BESOND OEN INDUSTRJEN 












I 7 7 
719 
MACHINES ET APPA~EILS NOA 
MASCHINEN UNO APPARATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 




MACH ELECT APPAR POUR COUPURt 
ELEKTR MASCH U SCHALTGERAETE 




FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTE KABEL ISOLATOREN F EL 
M 0 N D E 
FRANCE 
7 2 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHQN FERNSEH 
M 0 N D E 
FRANCE 
726 
APP ELEC MEDICAL£ ET RADIOLOG 
APP F ELEKTROMEOIZIN BESTRAHL 
M 0 N D E 
FRANCE 
I 7 2 9 
I MACH ET APP ELECTR IQUES N D A 











M 0 N 0 E 
FRANCF 
NlGER I A FED 
73 I 
VfHICULES POUR IIOJES FERREES 
SCHIENENFAHRZEUGE 
M 0 N D E 12 
FRANCE ,, 
732 

















M 0 N D E 





















M 0 N 0 E 
FRANCE 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
861 
APP SCIENTIF ET 0 OPTIQUE 
FEINMECH U OPT iRZEUGNISSE 















M 0 N 0 E 
FRANCE 
89 I 
INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MUSIKINSTR PLATlENSP SCHALLPL 









ARTICLES EN MATIERES PLASTIQ 
5 KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
894 
VOlT E~FANTS ART SPORT JOUETS 







M 0 N l) E 
FRANCE 
896 
55 OBJETS D ART ET ANTICUITE 
20 KUNSTGFGENSTAENDE UNO DGL 
69 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
899 
ARTICLFS MANUFACTURES NOA 
BEARBEITETE WAREN A N G 
















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen. fall$ nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Slehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sauf indication controire (Voir abrfviations en Annexe) 
Voir notes par produ/U en Annexe 
193 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export Gabon 
WAREN -PRO DU IT I MENGE :I WERTE WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung - Destination QUANTITE VALEUR : 1. Bestlmmung - Destination Einheit- Unite 1000 s 
"' 931 MARCH fN ~ETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKW.A·REN u BE SONO E IN u AUSF 
M 0 N D E T I 
FRANCE I 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe Anhang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE :I WERTE WAREN - PRODUIT ~ MENGE ~1 WERTE QUANTITE VALEUR 
ll;estimmung -Destination 
QUANTITE VALEUR 
Elnhelt- Unite 1000 8 Einheit ~Unite 1000 s 
"' "' 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sauf Indication contralre (Vo1r abrf:v1atlons en Annexe) 
Voir notes par produlu en Annexe 

Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN- PRODUIT 
11 ,f Bestimmung- Destination 
COMMERrE TOTAL 
1-1ANDEL JNSGESAMT 









































































6 7 5 
2 I 4 
2 
597 
3 I I 
84 
2 7 
PROD All~ENTA/RES BOJSSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 












M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
0 0 I • 5 
CHEVAUX ANES MULETS 
PFERDE ESEL MAULT!ERE 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
0 I I 
VIAND£ FRAJCHE REFR!G CONGEL~f 
FLEISCH fRISCH ~EKUEHLT OffR 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
012 
V!ANDES ETC SECHES SALES FUMtS 
FLEISCH liS~ E!NFACH ZUBERE!TtT 











WAREN- PRODUIT IMENGE 'I Einh~t~~~::~ I 
+ 
013 
PREP ET CONSERVES DE VIANOE 
FLEISCHZUBEREJTUNGEN KONSERVtN 





M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
024 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
KAESE UNO QUARK 









M 0 N D E T 9"' 
·CONGO LEO 94 
C 1 I • I 
POISSONS FRAIS REFRJG CONGELtS 
FISCH FRISCH 
MONOE T 26 
.CONGO LEO 26 
0 3 I • 2 
PQISSONS CONSERVES SIMPLEMENl 
FISCH EINFACt1 HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E 
.cor-.Go LtO 
C 3 I • 3 
CRUSTACES ETC FRA IS CONS 
KRE~S UND WE ICHT I ERE 
SIMf-'L 
M 0 N 0 E 
·CONGO LfO 
032 
PREP CONSfRV POISSONS ET CRUST 
F ISCHliJ8EREITuNGEN U KONSERVtN 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
0" 
SEMCULE ET FAQINE DE FROMENT 
GRJESS UNO MEHL AUS WEJZEN 
·CONGO LEO 
0 4 l'i • 0 J 
FARINE Of FRDMENT DU METEIL 
."'EHL AUS wE J ZEN 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 





PREPA;:( Dt CEREALES DE FARINES 
ZUBEREITUNGEN A GET~EIOE~EHL 










WAREN- PRODUIT lMENGE ~I C<UANTITE 
Einhel~ • Umte 
,r--11 +Bestimmung - Destinatwn 
·CONGO LEO 
PATES ~l I MENTA I RES 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
0 5 I 
~RUJTS FRAIS NOIX SAUF 
OBST UNO SUEDFR FRISCh 
M C r-. 0 E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
0 5 I • 3 
l::iANANfS FRAJCHfS 
HANANE"' fi-IJSCH 
M 0 N [) E 
FRANCE 
C S I • ': 
kA IS INS FRA IS 
WEINTRAUBEN FRJSCH 
M 0 1\1 0 [ 
·CONGO lfO 
0 5 I • 9 R 
AUTRtS FRUITS FRAJS 
ANDE~E ~RUECHTE FRISCH 
M 0 N 0 f 
f'"RANCF 
·CONGO LEO 












PRlP ET CONSERVES DE FRUITS 
CBST SL:EOFR ZUBEREIT KON5ERVtN 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
0 5 4 
LEGUME<; PLANTES TUBERC ALIMENT 
GEMUESF PFLANZEN KNOLLEN r;- EI-lN 
M C N 0 E 14 
·CONGO LEO 14 
0 54 • I 
POMMtS DE TERRE 
KARTOFFELN 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
c s 4 • 4 
TOMATES FRAICHES QU REFRJG 
f8MATEN FR I SCH 
H C N 0 E 
·CONGO LEO 
0 5 4 • 5 
AUT LEGUMES FRAIS DU REFRJG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht enders vermerkt (Abkurzungen s1ehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs. 1000 S- Quant•tes. Tonnes sauf mdJcatJon contrcme (Voir abrevJations en Annexe 
Voir notes par produits en Annexe 
196 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 1 +Bestimmung- Destination 
0 55 
IMENGE I QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
.j. 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMtS 
Z~BEREITUNGEN A GEMUESE USW 
M 0 N 0 E 
o(ONGO LEO 
061 
SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HONIG 
M 0 N 0 E 
SOLOAN 
•CONGO LEO 
0 6 2 
PREPARATIONS A i.ASE DE SUCRE 
ZUCKERWAREN 





M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 I • l Q 
AUTRES CAFES 
ANOERER KAFFEE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
0 7 2 
CACAO 
KAKAO 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
0 7 2 • I 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 








8 9 7 
8 9 7 
CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
SCHOKOLADE U SCHOKOLADEWAREN 





M 0 N 0 E 
ALGt:RIE 
081 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FUTTER~<o~ITTEL 






11. Bestimmung- Destination 
NORVEGE 
S Ut DE 
OANEMARK 
C d I • 3 9 
I 2 AUTRES TOURTEAUX 
ANDERE OELKUCHEN 
5 




2 0 9 9 









PREPARATIONS ALIMENTAIRES NQA 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT A N G 
M 0 N D E 
• CONGO LEO 
2 I I I 
80\SSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
374 
3 7 I I I 2 
3 BO!SSONS ALCOOLJQUES 
ALKUHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
3 6 8 
I I 2 • I 
368 VINS 
'Jj[ IN 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
I 2 I 
4 TABACS 8RUTS ET DECHETS 
ROHTA8AK UNO TA8AKA8FAELLE 




302 MATIERES PREMIERES 
I 59 ROHSTOFFE 
46 I 
3 0 2 
I 59 
I 94 
M 0 N D E 
FRANCf 

















































I 8 I 





7 0 9 4 
2 7 5 
463 
2 8 
























J A PUN 
2 I I 
PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIE~ 
HAEUTE UNO FELL~ ROH 
M 0 N 0 E \6 
FRANCE" ,, 
2 I I , 9 
PEAUX BRUTES 0 AUTRES ANIMAUX 
~6HE HAEUTE FELL£ V AND TtERtN 
M 0 N D E 
FRANCE 
2 I 2 
PELLETER IES BRUTES 
PELZFELLE ROH 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I 
GRAINE5 NOIX Ol~AGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHTE 
14 
!4 




2 2 I • I I 
ARACHIDES EN COQUE 
EROhUE5SE IN SCHALEN 




2 2 I • I 2 
ARACHIDES OECORTIQUEES 
ERONUS~KERNE 
M 0 N D E 
ALGERIE 
2 2 I • 3 
7 6 5 J 
2264 





~OIX El AMANDES DE PALMIST£ 
PALMNUESSE UNO PALMKERNE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PAYS BAS 
2 3 I 
965~ 
CAOUTC~OUC BRUT NAT SYNT REGt"N 
KAUTSCHUK 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
2 3 I • I 







I I ~ 
I 7 
\36 
I I 9 
17 
0015 QONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOL? RUNO OD EINF BEHAUEN 















I 8 6 
4 8 
7 













Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen fans nicht onders vermerkt (Abkorzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Voleurs: 1000 S- Quantid:s: Tonnes sauf indication contra/re (Voir obreviat/ons en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAR EN - PRODUIT 
























2 4 2. 3 





) 3 8 7 ' 



















I I 0 B 2 
NON CON I FE RES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS AAS 
ALLEMAGNE RF 






















3 56 0 5 
33877 
I 58 I I I 
7877 
8 2 59 
4 71 
1727 














I I 0 8 2 
8615 FACONNES OU SI"PL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEtTET 


























BO I 5 0 OEUVRE DE NON CON I FERt::S 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARt 




























6 9 3 7 
271 
4 I I 
25 















I 3 7 8 I 
1209 
1542 
I 7 1 3 
6937 
271 
4 I I 
2 5 











































M U N U E 
·CONGO LEO 
<76 






~UTHES PRODUITS ~tNERAUX BRUlS 
ANDERE ~INERALISCHE ROHSTOfFt 
M C N 0 E 
282 
OECHET~ DE FDNTE FE~ ET ACIER 
ABFA~LLE VON EISEN DOER STAHL 







MINER ET CONC NON FEAREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 










I 4 5 I 
MINER CONCENT MATTES DE CUIVRE 
KUPFERERZE KONZENTRAJE U MATTE 





8 0 4 
I A 5 I 
MINERAlS ET CON,ENTRES 0 ETAIN 
ZINNERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
PAYS BAS 
291 
MAT BRUTES ORIG ANI"ALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 9 I • I 
OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N 0 E 
FRANCF.: 
2 9 2 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 




• U. DoE. 




GOMME LAQUE GOMMES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 




































PETROLES BRUTS El PART RAFFIN 
EROOEL ROH U TElL~ RAFF!NIERT 
M 0 N 0 E I 0 I 0 6 0 
FRANCE I e I 0 6 0 
})2 
PRODU ITS OER IVES OU PETROLE 
ERDDELOEST I LlAT I ON5ERZEUGN I SSE 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
PROVISIONS BORD 
J} 2 • I 
ESSENCE POUR MOTEURS 
MOTORENBENZ IN 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORB 





PETRO LAMP KEROS WHITE SPIRIT 
LEUCHT U MOTPET.OLEUM TESTBENZ 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
}4 I 
GAZ NATURELS ET GAZ 0 US~NE 
EROGAS UNO I NOUSTP I EGASE 
M 0 N 0 E 
•CONGO LEO 
421 
HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PFLANZL DELE MILD 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CAMEROUN 
~ 2 I • t. 
HUilt 0 ARACH!OE 
ERDNUSSOEL 
M 0 N 0 E 
FRANC!': 
·CAMEROUN 
4 2 2 
•• 44 
l4l 
•• 4 4 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANDERE FETTE PFLANZLIC~E OELt 
M 0 N D E 
FRANCE 
4 2 2 0 2 
11UILE DE PALHE 
PALMOEL 
M 0 N 0 E 
3164 
J I 6 4 

























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- QuantitH: Tonnes souf indication controire (Voir obr~fotlons en Annexe) 
Vofr notes por produltJ en Annexe 
/98 
januar-Deccmber - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 1 +Bestrmmung- DestrnaOan 
5 +I, ..,. d 
AUTK~ 5 ~·~cC~ ITS I ~~vST~ I EL5 
~~r:>•E INOUSTP(ELLt E~ZEUGNI5'5E 
~ >.' A ". ( F" 
H 1:' L ,; I QUE_ l. U X tl G 
P A Y C, ~ ol 5 
Al LlMAGr-.E RF 
I ~ :. L I E 
ROYAU"'E. UN) 
':>LJ t_ u E 
J A 1', t_ ~ A~ l( 
M A R 0 C 








E T A T 'i u r-. I S 
JAPOI'; 
5 I 2 
P~ODUITS CHIMIGUES ORGANIQUE:5 
ORGANI'5CH€ CHEM ERZEUG~>.!SSE 
M 0 N ll E 
·CONGO LEO 
5 I ? 
ElfMI:NTS CHIMIOUfS iNORGANI 
ANO>?GA .... I5(""[ C>-<t.-'" Gh:l."-CSTQFF!:. 
·CCNGD LEO 
5 I 4 
AtJTRtS ..:>c;co C>-~11!1 JNQ>(GAII,IC:Ut~ 
ANn ANnRGAN CHE~ ERZEUGN I SSE 
M 0 N lJ E 
·CONr;n LEO 
5 3 ! 
CGL:Jh: [1U GOUDR INDIGO NAT ETC 
SYNT QQ.; FARBST NAT IN['IGO LSW 
M 0 N D E 
·CONGO LEO 
~ J ] 
P I (; M E_ N T c; P t I N f U R E S V E R N I 5 




PROOUITS MtOICIN El PHAR'-'ACEUT 
"tl11ll"- L. P"'A>P' EP7!:VG""ISSE 
Ff.IA~~CF 
.t.l lt ;.<A.J\E RF 
·CONG(l LEO 
'5 ) -, 
f..> A ~~ !- ll 1"1 E R I E E T PR 0 [' lJ E ~ E A:., T E 
;uc._, L'-<L 'iCr--<CE,.,-r:ITS"'IlTEL 
2 0 4 I Y 
38o 
I 0 6 6 9 
2 5 '"J -; 
WAREN- PRODUIT 1. Bestlmmung - DesOnation 
55 to 
SA'.,_;",', P'"'.::l ifS:' ENTkET!>N 
Sfi~E~< PVTl IJN[) WASlH""ITTfL 
~ C N D E 
·CO".JG0 LEO 
'~ 7 'll'> I 
I 
3 6 
2 8 0 
I 6 
I ' 
5 4 0 
I 6 0 




c_ A P !.,_ .., ') I F ') 
SPRENGSTOFFF 
M ( ".J 0 E 
,((.~.;:;0 LEO 
"9 9 
,__;.o:::viTS C"'I~IQlJES NOA 
Chf_;.< I SCH[ ERZEUGN I SSE A \ 
I" 0 N D E 
• C A t--; E R 0 li 1\J 
.rc-\-:;C LEO 
62 I 
:-: E-_ ~ I ~ 0 Cl l~ U I T 5 E '. C A 0 U T C .... 0 C 
riAl_tlERZtUGN I SSE AUS KAUTSCHUK 
M U N 0 E 
Fh'ANCf 
b 2 <.; 
ART "'ANUFACT EN CAOUTC~OUC NUA 




'; 3 I 
tlOIS APTIF t:T TRAvAILLES \JA 
~UP\ifPt. l(U~.STh0L7 uS.,. A 1-,· G 
MOZAMR I (lUE 
f: J I • I 
'l I ~ J 
4 2 ':) 
I 6 I 
4 56 b 
~- f 1,• I L L "" 5 t: r-.. C- :: I 5 "' ~ "' r T "'0 i ..., 5 
hOL/i'LJt)NIERt_ UNTtr.> S M~ 
' D E ') I 5 2 
A! l.EMAGNE f<F 
"'~ ll l A " <-< I ·_; .__, E I 6 I 
;~,,·Af"'?I~Ut SUO 4 ') b 6 
~ 3 / 
:...:.Tr,:_:L;-5 .,.A'.',.'~t.CT El\i BGIS !\.'SA 
tJ E A .,• E! f' I T f- T E W A 1;. E /1.' A ~ C L 7 t. \ ::; 
2L' 
I ' 




6 4 I 
6 4 I 
8 y 
I < 
" 4 0 
Kongo (Brazza) 
WAREN- PRODU/T 
~ l+Bestrmmung- Dest"""' 
.r:c~:;r LtO 
At:iliCLfS EN PAPI!:O Ull CAPTO"J 
.,A~l\ t_.) DAF'j~..:.,· r'-'Jt_R PADPf 
I < 
.(AMEROUN 
t 5 .! 
TI<..SL;S [,'-0\ S.t.v"' TISSLS :>=El 
r:A'J~"'JL LGEWFBE 
.rc~GG LEC 
6 5 ~ 
AN[)[RE Gf 1/EAE 
M 0 N 0 E I 0 
FRANCF I 0 
• :_-- L' N r; r: l E C 
t,:_,• 
;I'S~S SPECrA._) ll,DTIC A<;SI~Il 
SPf-L I ALGt~EAE UNO ER7EUGNISSt 
~ C N 0 E 
·CONGO LEO 
6 5 6 
A~TICLfS EN MAT TFXTILE:S NDA 
SP I NNSTOFFWA'tE'\ A N G 
M 0 N C E:_ 
1- ;...>A N C F 
;:: t. Y ':i F< A S 
Al LtMAGNf PF 
I T t. L I ~ 
NClRVt:r:E 
OANE~Af-<1<. 
.:. l ..; E ;:; I E 
·CONGO L!:_O 
J A ;:_· 0 I~ 
6 5 b • I 
4 I > 







':,ACS tT SA(r<ETS S E"'ltlALLA t: 
SAFCKt Bt UTEL 7 VF!:?f-'ACKU,_,GSZW 
F 1-< AN C F 
P A Y S 
I TAl I F 
r.. :) H V E ~, E 
S 1_1 t DE 
ALGEh! lE 








C\,,t.--<~vwtS fT ::;,\,.<~ PIED"i 
)(rJLAF U'<i' llF_iSE.OFCKt-_N 
M C ., J t-
• c (, r-.. ,; (' l f 0 
C C ll Y iJ r-. H lJ U f T <:, T A P I S T A P I S <; E p I f 









' " I 0 
Werte: 1000 ::-;- Mengen: Tonnen falls nrcht enders vermerkt (Abkurzungen ~iehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sau( indicati-'Jn contraire (Voir abre·oations en Annex~) 
'-lorr notes par produ1ts en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN - PRODUIT 
! 1 .j. Bestimmung- Destination 
6 03 
ART ICLFS EN MAT MI NERALES NQA 
~AREN A ~INERAL STOFFEN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
6 6 4 
YERRE 
GLAS 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
6 6 7 
PIERRES G~MMES ET PERLES F INtS 
EDEL SCHMUC STEINE ECHT PERLEN 






6 6 7. 2 
OIAMANTS SAUF DIA~ANTS INOUST 
DIAMANTEN AUSG INQUSTRIEQIAM 






6 7 3 
BARRES ET PROFILES PALPLANCHES 
STABSTAHL U PROFILE AUS STAHL 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
6H 
LARGES PLATS ET TOL£5 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 
"1 0 N D E 
·CONGO LEO 
6 7 5 
FEUILLARDS 
BANDSTAHL 
M 0 N 0 t:. 
·CONGO LEO 
6 7 8 
TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
R6HRE ROHKFORMSTUECKE USW 




W AREN- PRODUIT 
11. Bestimmung - Destinat<on 
~ H 4 • I 
A l lJ M I N I U M H f) lJ T S A U F 0 [_ C H F T S 
ALUMINIU/-1 RCH 
M 0 N 0 f 
I TAL lE 




!3 ~!:: 5 ER V 0 I R S F- t; T ') ET C ME T ALL I u 
tHHAELTI:::k f-At SSER USW A MFTALL 
19280 
M 0 N U t: 




J ? 4 
294 693 
10669 CABL RONCES TREILLiS ETC METAL 
2550 KABEL 5TACHELORAHT USW 
56 0 'J 
I 59 M C N 0 E 
·CO'I:JO LEO 
' 9 4 
CLOUTERIE ET BUULONNERIE 





I 5 9 





M 0 N 0 E 
EN METAUX COM~U~S 







ARTICL€5 METAL USAGE DOHFST 
MlTALLWAREN YOR~ F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
69A 
AUT ART MANUF E~ MET COMM NOA 
I AND BEARB WAREN A UNEDL ~ETALL 
3 7 
M 0 N D E 
ROYAU"'E UNI 
·CAMEQOui'.' 







I Bestlmmung- Destination 
...... 
'\ic.,E"<IA FEC 
·L~ 4 t::QCLN 
·CGNGO LEO 
A I~ G 0 L A 
ETATS UNJS 
3 7 I I 
CHAUDI€RES ET "'0T NOP., ELECTR 
3 OAMP~KESSEL U "JICHTELEI<T MOTOR 






9 7 I 2 
If; Tr.:ACTELRS to' ACH ET APPAR AGR ]ll') 
25 5C>1LlPPER MASCH I~ APP F Lt.NO"' 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
3 7 I 4 
MACHINES DE SUREAU 
3 ~U£RO~A$CHINEN 
M C N 0 E 
, T 0 G 0 
·CONGO LEO 
7 I A 
~ACH po AUT INDUS 5PECIALISEtS 
t-'A~(H F BESOND GEN INDUSTRIEN 









I 7 I 9 
I ~ACHINES ET APPARE ILS NOA 
5 ~ASCHINEN U~D APPARATE A~G 
I I 
M G ~ D E 
FRANCE 
·COTE 1\IOIRE 











MACH ELECT APPAR POUR COUPURl 
ELEKTR MASCH J SCHALTGERAETE 
13 
































MACHINfS ET MATERIEL DE TQANSPOR 
I' ILS CABLES ISOLAT f_TC P EL£C 
DRAEHTE KABEL JSOLATORtN F EL 
•CONGO LEO 13 
679 
OV'V>IAGE5 FONTE FER ACIER "JD~ 
,.,.AqEN A E I 5FN 00 STAHL A "J G 




ALUM IN lUl-l 
"" 0 N 0 E I I 
2 MA5CHINEN UNO FAHRZEUGE 
33 
H 0 N D E 
FRANCE 











Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen fo!ls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
S1ehe 1m An hang Anmerkungen zu den Woren 
I I 4 3 
5 93 
2 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
-4 7 2 -4 
I APPAR POUR TELECOMMUNICATJO~S 








7 2 5 
A0PA~EIL5 fLECTR000ME5TJQUE5 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
M 0 N 0 ~ 
I 5 
Valeurs: 1000 ~- Quontttes: Tonnes sou( rndrcat1on controrre (V,•a abrevratrons en Annexe) 
Voir notes par produ1ts en Annexe 
• 
200 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN. PRODUIT IMENGE ~I QUANT/Tt 
Einheit- Unite 
I MENQ~~NT/Tt I :~:~! 
Elnheit. Unite 1000 8 11. Bestimmung ·Destination 
+ 
729 
~ACH ET APP i:LECT~!QLJES N 0 A 
ELEKTR ~ASCHI~E~ U APP A N G 








VEHlCULES POUR VOlES FERREES 
SCHIEN~NFAHRZEUGE 




7 3 2 
8 B 
VEHlCULES AUTOM6BILES ROUTIERS 
KRAFTFAHRZEUCE 

























' 0 2 0 
3 
VEHIC ROUT AUT QUE AUTOM8AILtS 
STRASSF.NFAHRZEUGE 0 KRAFTANTR 






H 0 N D E 
FRANCF 
7 3 5 
BAfEAUX 
WASSERFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
NIGERIA FED 




APP SAN IT ~VG CHAUFF ECLAIRAGE 
SANITAFR U HYG ARTKL HEIZK USW 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
a? I 
""1:. Ut' L E S 
,.. 0 E b (: L 





3 " L. I 
VETE:.ME"JTS 
HE.Kltirur-...G 
"" G ~ J E 
4 6 






APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
FEINMECH U OPT ERZEUGNISSE 
26 






}4 FOURNI lURES P~OTOC INEMA 
I PHOTOC~EMISCHE ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
·CONGO LEO 
89 I 
496 INSTR MUSIQUE PHONOS OISQUES 
MUSJKINSTR PLATTENSP SCHALLPL 
359 
M 0 N 0 E 
I 
2 ·COt>oGO LEO 
? 
I 892 
2 OLJVRAGES IHPR IMES 





















8 9 3 
I 3 
A~TICLES EN MATIERES PLASTIQ 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 !'.. 0 E 
·C'ONGO LEO 
8 96 
OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO DGL 
M 0 N 0 £ 
89G 
ARTJCLI:S ~ANUFACTURES r..OA 
tH At-<8£ I TETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·CONGO LEO 
9 I I 
COL I 5 PQSfAUX NON CL A I LLFUR~ 
1-'QSTPAKET£ ANGER~ N ZIJGEORDNI:.T 
M 0 N D E 
f"RANCf 
.(QN00 LEO 
NON SPF.C If IES 
93 I 
•"A~l .... FN riETOUq TRA"'SAC SPEC lA 
o'!lJECK\IrjA>.(tN lJ 9E~O~n t: lt-. l! AL.;SF 























A"'i~AUX ZCO Ct"!EN<; Cf-<ATS S!M 
lOCTIERE HUNDE KATlEN U DGL 
M 0 N 0 E 






Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir abreviations en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier·Decembre export 
WAREN • PRODUIT 
11 + Bestimmung ·Destination 
CO"'"'t~CE TOTAL 
~ANDEL lNSGE~A"'T 




























N IGER lA FED 


























11 + Bestimmung ·Destination 
d~tl-' \ENTRE AFR 
.(CNGf- A-IAZZA 
377522 001·2 
OVINS ET CAPRJNS 
6883 SCHAFE UNO Z IEGEN 
7 0 5 ~ 0 
~988 M 0 N 0 E 
18172 
J8'35ll ,fH_P CENTRE AFR 
31'i385 ·CUNGO BRAZZA 
' I 
7 3 
I OL 022 
25ll LA IT ET CREME DE LAI T 
109 ~ILCH UNO RAHM 











I 0 RUTTER 
41 
I I M 0 "l 0 E 
I 39 
7 0 
I 0 3 I 
IBLI PO IS SONS 





7 BELGIQUE LUXBG 
553 RHOOE~IE NYASSA 
129~22 ETATS UNIS 
8900 
I 74 
18 0 3 I • 1 
I I I 
I 2 
52544 





POISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 






I I ~ J 
FiSC~ FRISCH 
M 0 N D £ 
RHODESIE NYASSA 
ETATS UNJS 
0 3 I • 2 
I I 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
F!SCH ~INFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N D E 
O+l 0~2 
PROD ALIMENTAIR£5 BOISSONC:, JABAC RI? 
NAHRUNr.S UNO GENUSSMI TTEL RE IS 













L I BYE 
SOUDAN 
• T CH A 0 












LtAENOf T I ERE 
M 0 1\j 0 E 




8598 RI Z NON DECORTIQUE 
378 ~f I 5 N IC~T ENTHUELST 
"4 14 MONO€ T 
I 4 I 









PREPAR Of CEREALES DE FARINES 




M U N 0 E 
RHOOE~It NYASSA 
58 0 5 I 
161 FRUITS FRAIS NOIX C:,A.Uf OLEAG!N 
1327 OAST UNO SUEf'lFR FRISCH NUESSt 
8 I o 














WAR EN. PRO DU IT 
ll;estimmung. Destination 
IMENGE ~I QUANTIT~ 
Einheit -l1Me 
0 5 I • J 
~ANANt-o; FRAIC>~ES 
eA~A~~N ~RI SC"' 
M (J N 0 E 
FRAN(f 
EiE;_GI 0UE LUXBG 
0 5 I • '} 7 
ANANAS FRA IS 
A"--A"'AS FR!SCH 
M 0 N 0 E 
0 5 1 • 9 B 
+ 
AUT~tS FRU! TS FRAI S 
ANOERE FRUECHTE FRISCH 
M 0 N 0 E 
0 54 
2 I 0 3 4 
2 22 
2 0 8 I 2 
A N G 
LEGUMES PLANTES TUAERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N, 0 E 
ALLEMAGNE RF 
• TCHAf'l 
.REP rENTRE AFR 
·CONGO 8RAllA 
• BUR UNO I 
KENYA 
NON SPECIFIES 
0 5 {, • 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N 0 E 
of3URUNO I 
NON SPECIFIES 
c 54 0 :, 
' I 8 
I 
6 




AUT LEGUMES FRAIS OU REFRIG 
AND GEMUESE U KUECHENKR FRISCH 
M 0 '' 0 E 
• T C rl A f'l 
·REP CENTRE AFR 
c 55 
PREPARAT ET CONSERV DE LEGUMES 
ZUBERE!TUNGEN A GEMUESE USW 






3 0 0 
FA.RINES SAGOU MANIOC El SIMIL 
MEHL GRIESS VON SAGOMARK USW 
M 0 N 0 E 
Allt:MAGNE RF 
061 
5UCRE fT MIEL 
ZUCKE~ IJND ~ONIG 
M 0 N 0 E 
C 7 I 
C: A F E 
KAFFt:E 
!" 0 N C E 
F~ANCF 
BELGinUF LUXBG 
I 2 I 
120 




















Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication contra! re (Voir abreviot!ons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
202 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN • PRODUIT 
11. Bestimmung ·Destination 
PAY') P A<: 
ALLEMAG~E Rf 
I TAl I f 
ROYAU~t: UNI 
F I~ LA"' DE 
ESP A r, r-.: E 
A L G E_ R I [ 
L I BY f 
SOUlJAN 
·REP CENTRE AFR 
·CONGO BRAZZA 
K E 1>. Y A 
T A ,._ G A ~! Y I( A 
R[PoAF'<IQUE SUO 
ET AT S 'J t>t I 5 
NON <:;PEC!F iES 
0 7 I • I 
CAFE qQBUSTA 
KA~="FfE ROBUSTA 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
BELGI r.uE LUXBG 
PAY 5 RA 5 
ALLEMAGr--E >:IF 





l I BYE 
SOUDAN 





0 7 1 • I ~ 
CAFE ARAAICA 
KAFFE.E ARABICA 





ETATS UN IS 
NON SPECIFIES 
0 7 I • I Q 
AUTRE'S CAFES 
ANOEREP KAFFEE 
M 0 N 0 E 
BELG I QUf LUXBG 




K AKA 0 
M 0 N L) E 
FRANCF 
BfLG I r.uE L'JXBG 
P AY S ~ A 5 
Allf~AGI'<t: PF 
ROYAUME UNI 
f lJ N I <; I ~-
C 7 2 • I 
I 54 1 8 
364 
"5 






I I 54 5 
I 0 
39' 













I 7 7 
51 




t. 6 58 
I I 0 
I 6 








') 6 ~ 8 




CACAO FN FEVES ET BRISURES 
KA~AOA0~NE~ UNn Aquc~ 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
REL(, I QUE LUXSG 
iJ AY 5 El AS 
ALL t ~o! il. G NE R F 
ROYAUME UNI 
TUN I 5 I E 
5966 
22 5 






I 8 ~ 
2" 






6 52 d 
I 6 I 




7 55 9 
2 8 










I 6 I 
I 3 0 I 
3 I 
3 I 0 t. 
75 
23 




2 8 3 2 







I 0 I 





W AREN · PRDDUIT 
11 + Bestimmung. Destination 
0 7' 
ThE f T M AT F 
TEE L N [1 M ATE 
... c 
f E l L I I~ u E L J '( .. r, 
PAY~ RA S 
ALLFMliGNE "'F 
ROYAUMf UNI 
S 'J I ~ <; f: 
A 1, T h' I C.., E 
SIIL-flA"< 
, T l '"I A I"' 
·R~P ftNTRE AFR 
·CONGO BRAZlA 
K E f1 Y A 




I" 0 N 0 
Af.ooJL,l.A 





ALI~"t,.,.TS POUR ANI~AUX 
F UT T E ~"' I TT EL 





0 d I • S I 
T 0 U R T f'.: A l! X C A R A C H I 0 E_ ~ 
Ct':l'(V(H~N ALS FRONUESSEN 
M 0 r-. 0 E 
BELGIQUE LUXBG 
A L I. t ~ A G N E q F 
>:<HOClF"IE NfAS"iA 
TOURTEAUX DE COTON 
"I 17 








J 3 5 
? 6 6 6 
23 
1157 
4 I 7 7 4 
4 9 6 9 
I "i25 







OELKliCHE/4 AUS BAUMWOLLSAMEN 
Bfl 1.; I fJUE LUXBG 
Alli:MAGNE RF 
0 8 I • 3 ' 
so e 6 
4 3 9 I 
695 
TOl!RTF:AuX DE PAL~ 1 ')T£5 COPRAH 
CELKUC~t~ ALS PALWKER~ U <OPRA 
M 0 N n E 301 9'J 
PAY~ RAS 1207 
Allt ~liG~E ><F 2R904 
0 8 I • 3 >J 
A LJ T R E '> T 0 U R T E. A U )( 
ANDERE Ofl KU( HEN 
R ~ L G I ::; '-..· E L LJ X '3 G 
PAY 5 D AS 
ALlf:.~AGNl Rf 
C9Ci 
53 9 I 
5 42 
3 0 l 
£.546 
;:- i, F P t.;:; A T I C: N ~ A L I ~ E ~, T fl I RE S '" A 
'.t;..,"<lv'oJC:S~"ITTFLZUBEREIT A~,::: 
M 0 N D f 
~ 2 2 2 










I 5 ~ 6 
15 
.., 56 
3 t 9 5 
43 I 
I 15 







3 9 2 
,, 7 
? 7 4 3 
03 
2 1', 4 9 





WAR EN· PRODUIT 
lrtimm::=an 
R~ I,] I QUf-: llJXB\, 
Ill 
dO ISSQ\S \ AtC SALF JUS ~~UI TS 
fiL'-f: ... q'LF=<EIF SETf:(AE!'>.KE 




BOIS~ONS ALCOOL I DUES 
ALKOHOL! SCHE GE fRAENKE 





B 1 r r<r ') 
c ; ~ "" 
M 0 N 0 E 
K f N Y A 
r-.,:1>., 'JDf(IFIES 
i 21 
TAAAC') BRUT') ET DECHETS 
l 0 I t. 3 0 
I 0 I 3 I 2 
8'5252 
12984 




2 + L. 
""ATil~ES PREMIERES 
~[o'"I')TQFF~ 
M 0 N D E 
FRANC F 
A L L t "' il. G i'. E R ~ 
I T A L I ~ 
f.(I')YAUME UNI 
IRLANilE 
N 0 +-? Y 1:: r; E 
:::A r-.. I' "'t R K 
S U I ) SF 
P 0 <-1 T LJ r~ A l 
E. SPAr: NE 
Y 0 U 1; 0 S l A V ! E 
MAl~ DC 
• C J T t I V 0 I o..l t 
.RtP CENTRE AF~ 
• I 0 '. ·-; r B" A Z 7 A 
, "< l_, h' U i\ J I 
• RUWANDA 
A ~~ G 0 L A 
K F N Y A 
Z A'< l I l'l A~ P !::_ •·q:l A 
~ 0 l U"' R I l. 0 E 
R >--1 J 11 f:_ <; I E N y A c; '3 A 
REP • AFf< I ()UE SUO 
f TAT S LJ N I S 
CAN A 0 A 
~EX I '] L f 
C •1 I 'E C G' T I 'E' T 
































I 6 4 





4 9 0 3 
HO 
I I 5 
18 










Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen faits nicht andcrs vermerkt (Abkurzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anm"C!rkungen zu den Waren 
Valeurs · 1000 S- Quantites: Tonnes souf mdlcot1on contro1re (Vo1r abrev1atrons en Annexe) 









januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN- PRO DU IT 
11. .. Bestimmung- Destination 
2 I I 
PEAUX P.RUTES SAUF 
HAEliTE U"<O FELLE 
P£LLETERIE5 
R 0 H 




2 ! I • I 





PEAUX P.OVINS EOUI0£5 SAUF VEAU 
HA E U T E V R I N 0 ER rill U E I N H U'F ERN 
M 0 N 0 E 
BELGIOUE LUXBG 
TANGAP.,YKA 




PEAUX ARUT£5 0 AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE FELL£ V AND T\EREN 




GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
OELSAATEN UNO OELFRUECHf£ 











2 2 I • I 1 
ARACHID£5 EN COOUE 
ERONU£55£ IN SCHALEN 
M 0 N D E 
·CONGO BRAZZA 
ANGOLA 




I 0 2 




NOIX ET AMANDES DE PALMIST£ 
PALMNUfSSE UNO PALMKERNE 







CAOUTCHOUC BRUT NAT 
KAUTSCHUK 










KEN Y A 
ETATS U~IS 
1<1EX I QUE 
!'.ION SPECIFIES 





I 0 2 













I 4 7 8 4 
701 
10 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
~ATLJRKAUTSCMUK ROH 



























3 6 8_7 
4952 
5 4 0 
3032 







4 I 5 
5 
2 2 6 7 2 
WAR EN - PRODUIT 












MEX I QUE 
NON SPECIFIES 
2 42 
IMENGE :I QUANTITE 















BOIS RONDS BRUTS SIMPL EQUAR 
ROHHOLZ QUND OD EINF BEHAUEN 










2 L. 2 • 3 
NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUHHOLZ ZUM SAEGEN USW 
M 0 N [l E 
F t.l A~ C f 
t3ELGIQUE LUXBG 
P A I''; P A. S 
ALLtMAGr-..t: QF 







I 9 7 
6 A I 6 ~ 
I I 9 6 
165.47 
804 
j .4 9 5 
I I 2 
54 
229 
BUIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOLZ E INFACH BEAR~EITET 



















21.1 3. 3 
1 5 2 5 ~ 
1/616 
4 3 2 7 
7406 
9 3 
A 0 8 9 
106 
4 8 7 
I 0 
I 3 ~ 







I 5 I 
I 4 I 
BOIS 0 OEUVR€ DE NON CONIFERtS 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 














11 1.! 9 3 




























































3 2 J 
73 3 

















(. 0 T 0 N 
BAUMWOLLE 







2 6 3 • I 
COTON EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 















I 5 I 














I 2 I 
I 921.! 
BELGIQUE LUXBG 525 
ALLEMAGNE RF 177 
ANGOLA 1221 
265 
FIBRE VEGET SAIJF COTON ET JUTE 
PF-LANZLICHE SPINNSTQFFE 
MONO£ T 1;20 
~tLGIOUE LUXBG 35 
1-'AYS BAS 85 
265·4 
SISAL FT SI~ NON FILES G[CHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERS~ 
M 0 N 0 E T 120 
BELG10UE LUXBG 3~ 
PAYS BAS 85 
276 
AUTRES PROOUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINEqALISCHE ROHSrOFFt 
'-' 0 N 0 E 
NON SPECIFIES I 8 
2 8 3 
MINER FT CONC NON FERREUX BASE 
UNEDLE NE METALLERZE U KONZENT 
M 0 N 0 E 
HELGI QUE LUXBG 
PAYS SAS 
















I 4 I 
"'INE~ fbt-.CENT MATTE') DE C:U!VR[ 
KUPFI:RfRZE 1(0NZENTRATE lJ MATlf 





















4 0 4 

















8 9 ' 
JY 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmer~ungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes sauf lnd~eatton controlfe (Votr abrevtattons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
204 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung- Destination 
2 I; 3 • 5 
~I NE MA IS ET CONCENT~ES DE Z JNC 




WAR EN- PRODU/T 
11 .j. Bestimmung - DesVnaVon 
~.o~ SPECIFiES 
2 c;. I • I 
IMENGE :I QUANTITt 
Einheit- Unitt 
+ 
!'I 0 N 0 E 2032 OS I VOirlE SABOTS FT PROO S IMIL 
KNOCHE~ fLFE~BEIN U AE ~AqE~ 
ANGOLA 
MOZA~8 IOU£ 
2 8 3. fl 
MINERAlS El CONCENTRES 0 
Z IN~EP7E \JNO KONZENTRATE 
ETA IN 













~INE~ FT CONCENT DE MANGAN~St 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE 
Po' 0 N 0 E T 22!872 
ANGOLA 221872 
2 8 3. 9 '2 
MINERAlS ET 
Wt:llfl-lAI"IERZE 
CONC DE TUNGSTEN£ 
UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 £ T 9 5 
BELGIQUE Ll./XBG 95 
283·9 4 
~/NERA IS ET CONC DE TANTALE 
TANTALf.RZE UNO KONZENTRATE 











MINERAlS ET CONC DE GERMANIUM 
GERMANIUMERZE UNO KONZENTRATE 
M 0 N 0 E 
ANGOLA 
.283·9 8 
MIN CCNC NON FERREUX DE iASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZE USW A N G 
M 0 N D E I 29 
ETAT!. UNIS I 29 
284 
DfC~ETS DE "'ETAUX NON FERREUX 
ABFAfLLE VON Nf METALLEN 





J I 2 
8 
MAT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
RQHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E T 24 
BELG!QUf LLiXBG 7 
NORVEGf 
KENYA ~ 
ZA:O..ll flAR PE"18A 3 
CHINE CONTINENT 4 
HONG ~O~G 4 
I ;( 2 8 
P04 
2 2 0 I I 
19052 
1 "a r 
991 
J 9 8 
8 9 
3 3 2 7 
3327 
I I 3 



















M 0 N 0 E 
BELGI~UE LUXBG 
NORVEG.E 
K E N Y A 
Zhr>.ZIPO.'i PEMBA 
CHINE CONl INENT 
HONG KOt-..G 
NON SPt:C If I ES 
292 
MAT BRUTES ORIG VEGETALf NDA 
PQHSTQFFE PFL URSPRUNGS A N G 













2 9 2. 2 
23 
274 











GOMME LAQUE GOMNES ETC NATUR 
STOCKLACK SCHELLACK U DGL 














I 0 2 
~LANTE~ PR PARFUM ET MEDECINE 
PFLANZfN USW F RIECHSTOFFE 









2 9:? • 9 I 
563 
3 
I I 0 
I I 3 





SUCS ET EXTRAJTS VEGETAUX 
P~LANZfNSAEFTE UNO AUSZUEGE 
3 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE Rf 
ETATS UNIS 
PROCUI TS ENERGETJQUES 
BRENNSTOFFE 
M C N 0 E 







P><OClJ ITS DEO IVES r>U PET~OLE 
FRDOtLOEST ILLATIONSERZfUGN I S~E 
M 0 '' 0 t 



















































.Rt_t- CE~TRE Af~ 
,(lJNG(l RRAZZA 
1'.0~ SPECIFifS 








GASlJIL FL.EL Oil LEGt.< DU OOMtST 
D!E':IELK4AFTST0Ff 
r" 0 N 0 E 












HUILES VfGETALES FIXES DOUCES 
FETTE PfLANZl OELE MILD 
MONnE T 1068 
BELGtQUf LUXBG 688 
SUEDE 380 
4 2 I • 3 
HUILE DE COlON 
BAU"l\oiOLLSAATDEL 





6 8 8 
380 
AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
ANOERE FETTE PFLANZLICHE DELE 


















4 2 2. 2 
HUJLE DE PALME 
PAL~OEL 




ALLE: MAGNE RF 
I TAL![ 
! :{LA~ nE 
MAROC 
·COTE IVOIRE 
.QEi-' CENTRE AFR 
·CO"iGO B~AZZA 
K F N Y A 
ZANZ I >lAR PE I-IBA 
~EP•AFRIQUE SUO 
~-TATS UNIS 
COSTA ..<I CA 
NON SPECIFIES 
4 2 2. 4 
H01LE nE ~ALP-'ISTE 
PAL"'1K[P~>;OEL 
M 0 N 0 r: 
175087 
I 3 9 2 8 
'5'555~ 
15254 
3 9 6 7 2 
25461 
iS 
I 7 2 
736 
1009 
I 4 7 
59 









I 8 8 C 0 








4 6 3 7 
269 
8 





2 6 7 
84 
35 I 





1 2 8 2 





I 8 4 
3 I 
11 










4 2 0 I 
34 
2 7 










Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantttes: Tonnes sauf indication contro1re (Vo1r obreviatlons en Annexe) 







januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 










.(j 2 2. 9 




7 6 2 
5367 






HUJLES VEGETALES FIXES NOA 
ftTTE PFLANZLICHE DELE A N G 









HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
OELE UNO FETTE VERARBEITET 




AUTR~S PROOUITS INDUSTRIELS 














M 0 N 0 E 237265 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLE.MAGNE RF 






















MOZAMB I OUE 










PRODU ITS CH I M I CUES ORGAN I QUES 
ORGAN I SCHE CHEM ERZEUGtoll SSE 






ELEMENTS CHIMIQUE~ INORGANI 
ANORGA~ISCHE CHEM GRUNOSTOFF~ 
M 0 N 0 E 
SI 
15328 



































WAREN- PRODUIT 1. Bestlmmung -Destination 
·CONGO B~AZZA 
53 3 
IIMENGE ~I QUANTITE 
Einheit. Unite 
+ 
PIGM[NTS PEINTURE~ VERNIS 
PIGMENTE FARBEN LACKE USW 
M 0 N 0 E 
RHODESIE NYASSA 
54 I 
PRO DU ITS MEDIC IN ET PHARMACEUT 
MEDIZIN U PHARM ERZEUGNISSE 







HUILES ESSENTIELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE DELE U RIECHSTOFfE 




PARFUMfMIE ET PROD DE BEAUTE 
RIECH UNO SCHOENHEITSMITTEL 
M 0 N 0 E 
RHODESIE NYASSA 
612 
ARTICLES MANUFACT EN CUIR NDA 
WAREN b LEDER KUNSTLEOER A N G 
M 0 N D E 
RHODESIE NYASSA 
63 I 
8015 ARTIF ET TRAVAILLES ~DA 
FURNIERE KUNSTHOLZ USW A N G 














6 3 I • I 
FEUILLES EN BOIS 5 
HOLZFURNIERE UNTER 
M 0 N 0 E 

























5 I 5 !:1 










2 52 7 
7361 
5155 
8015 PLAQUES PANNtAUX 
FURN HnL7 SPERRHOLZ U HOHLPL 













I I 7 











































2 I I 
• 7 
61 
ARTICLFS MANUFACT EN 8015 NOA 
BfAR~EITETE WAREN A HOLZ A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 



















I I 3 
9 
TJSSUS COlON SAUF TJSSUS SPEC 
RAUMWOLLGEWEBE 









AUTRES TISSUS SAUF SPECI,UX 
ANDERE GEWEBE 




ARTICLfS EN MAT TEiTILES NDA 
SPINNSTOFFWAREN A N G 
M 0 N D E 
BELGIQUE LUXBG 
ALLEMAGNE RF 
·REP CENTRE AFR 
oRUWANDA 
6 56 • I 
SACS ~T SACHETS D EMBALLAGE 
SAECKE 6E~TEL Z VERPACKUNGSZW 
M 0 N 0 E 
AELG I QUE LUXBG 
ALLEI'IAGNE RF 
·REP CENTRE AFR 







CHAUX CIMENTS OUVQ PR BATIMENT 
KALK ZfMENT UNO BAUSTOFFf 
M 0 N D E 
oTtHAO 





























































Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nlcht anders vermerkt (AbkOrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- QuantitU: Tonnes sauf indication contra1re (V''" abrev1atlons en Annexe) 
Voir notes par produiU en Annexe 
206 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 1 f Bestlmmung ·Destination 
·CONGO BRAZZA 
6 6 7 
PIERRES GEMMES ET PERLES fiN~S 
EDEL SCH~UCKSTEINE ECHT PERLEN 




6 6 7. 2 
OIAMANTS SAUF DIAMANTS INOUST 
OIAMANTEN AUSG JNOUSTRIEDJAM 
M 0 N D E C 144 I 3520 
ROYAUME UNI lid~l3520 
6 6 7 • 3 
AUTRES PIERRES QE~MES 
AND EOFLSTEINE U SCHHUCKSTEINE 






M 0 ~ D E 









6 8 6 
ZINC 
ZINK 





6 8 6 • I 
ZINC BRUT SAlJF OECHETS 
Z INK ROH 
M 0 N 0 E 
ANGOLA 




E TA I N 
ZIN~ 
M 0 N 0 E 
BELG IOUE LUX9G 
6 8 7 • I 
ETAIN ElRUT SAUF DECHETS 





1 I 2 8 6 
2171 
2 7 9 
142732 




2 9 9 6 6 












AUTRES MET COMMUN~ NON FERREUX 
ANIJtRE UNEDLE NE ~ETALLE 











I I 3 4 7 
2 9 7 0 
382 






I I I 0 5 
6 3 I I 
J 9 6 s· 
9 I 
WAR EN· PRODUIT 
11... Bestlmmung ·Destination 
ANGOLA 
6 6 q • '5 I 
CORALT ET ALL I AGES 
KOBALT UNU LEG!ERUNGEN 
ANGOLA 




'<t"E~VOIRS ~UT'S ETC I"ETALLI''" 
REHAELTER FAESSER USW A ~ETALL 
·CONGO BRAZZA 
693 
CABL j:;1QNCES TREILLIS ETC ""ETAL 
I<A8t:L STACHELORAHT USW 
MONDE T 






2 2 7 9 6 
22796 
""A('11NF.:S ET MATERIEL DE TQANSPOR 
""ASCHI~EN UNO FA~QZEUGE 
M 0 N 0 E 
BELG I QUE LUXBG 
.coNG'O RRAZ?A 
719 
""AC~INE5 ET APPARfiLS hOA 













I I I 0 5 
6 3 I I 




3 3 3 I 
3331 
3331 
2 2 7 9 f. 
~tlJBLt:S 
MOf'.BEL 
g~LG 10.;.;E LlJXBG 
GHANA 






8 4 I 
V[_TI:.MENT'3 
BE KLE I f'lUNG 
,.. u "' c t 
·RUriANOA 
ANGOLA 




















WAREN ·PRO DU IT 
I l;estlmmung · Dewnat"n 
IIMENGE :I QUANT/Tt 




~QUCI<tQE I EQZ~ 0G"I c;St_ 
M 0 N 8 E 
t3EL1; I OUE l11X 13G 
894 
VO IT fi\JFANTS ART SPORT JOUtTS 
KINOI:_RWAGEN 51-'0KTART SPIELZ{; 
~ C ~ J E 
I T A L I F 
8 9 6 
OBJETS 0 A>iT ET ANTIQUITE 
KUNSTGFGENSTAENOE UNO DGL 
M C ~ J E 




81JULJTFRIE JOA!LLERIE O~FFVRtR 
SCHMUCK GOLD UNO SILBERWARfN 
·CONGO BRAZZA 
899 
A=<TICLFS MANUFACTURES NQA 
BEA~Uf ITETE WAREN A N G 
M 0 N 0 E 
~ ~ A '.j ( F 
~FLGI!JUE LUXBG 
ALLE"'1AGNE RF 
I TAL I f 
Rr,vAu~><E UNI 
s IJ I ') ') ~ 
A T "" I C rl E 
P (l R T IJ r. A l 
GP E C E 
POLOG~E 
l I Et. R I A 
NIGERIA FED 
, PEP CENTRE AFR 
,(QNG!l BRAZZA 
ANGCLA 




9 4 I 
55 
I 4 
ANIMAUX ZOO CHIEN5 CHATS ~IM 
ZOOTIEPE HUNnf fi.AT?EN U OGL 
I 62 I 
BELG I r:uF LUXtlG 
E_TAT') UNJS 

























Werte: 1000 5- Mengen: Tonnen fall's nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeur-s: 1000 S- Quantltes: Tonnes sauf rndrcat1on contrarre (Vo1r abrev1atrons en Annexe) 
Voir notes par produitf-.en Annexe 
Januar-December - .1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUJT 
11 + Bestimmung- Destination 
CO~"'EqrE TOTAL 
HA .. DEL I"<SGE5A~T 
M 0 N 0 t 
FRANCF 
BELGI OUF LUXBG 
ALLE~AGNC RF 
I T A l I E. 
P 0 Y A lJ "' E ·J N I 
G i:H C E 
EGYPTF 
ET.., IQP IF 




I 5 RA El 
ARA~IE SEOUDITE 
Y f ME "t 
ADEN 
UNION INOIEN"<E 
J A P 0"' 

















I I 8 
2 I 7 
, 
7 5 
PR0D ALJMENTAIRES BOISSONS TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 





AN IMAU)( VlV4NTS 
LEBENOF T I ERE 




FROMENT lPEAUTRE METEIL 
WE I ZEN SPELZ UN[) MENGKORN 
MQ~JDE 
A 0 EN 
045 
AUTRES CEREALES 
ANDERES GET RE IDE 
M 0 "' 0 E 









PLANTES TUBERC ALIMENT 
PFLANZEN KNOLLEN F ERN 
M 0 N D E 
A 0 E N 
0 54 • 2 
LEGUMES A COSSE SECS 
~UELSENFRUECHTE TROCKEN 
M 0 N D E 




M U N 0 E 
FRANCF 
I TAl I t 











11. Bestimmung - Destmation 
2 I I 
IMENGE :J QUANTIT~ 
Einheit ·Unite 
+ 
i-'EAUX R~UTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE U~O FfLLE RO~ 
M 0 N 0 E 
I TAL If 
ADEN 
2 I I • I 
I 7 I 
23 
148 
P F A LX 
HAEUTE 
BOV INS EOU IDES SAUF VEAU 
V RINDERN U EINHUFERN 
M 0 N D E 
ADEN 
2 I I • 4 
PEAUX I)E CAPRJNS 
Z IEGENFELLE 
M 0 N 0 E 
A 0 EN 
2 I I • 6 
PEAUX LAINEES 0 OVINS 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
M 0 N 0 E 
I TAL lE 




I I 6 
22 
93 
MAT BRUTES ORIG ANIMAL£ NOA 
ROHSTOFFE TiER URSPRUNGS A N G 
M 0 N 0 E 4 I 
FRANCE 
2 9 I • I 
OS IVO!RE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N D E 4 I 
FRANCE 
5+6+8 
AUTRES PRODUJTS INDUSTRIELS 
ANOERE INDUSTRIELLE ERZEUGNJSSE 












ARTICLES MANUFACTURES NOA 
BCARAEITETE WAREN A N G 









AD f_ N 
UNION INDIENNE 







I 2 55 
13 
COL IS POSTAUX NON CL A ILLEURS 
POST,..,A'([TE ANOERW N ZUGEORONET 



























Cote Fran~aise des Somalis 





MARCH FN RETOUR TRANSAC SPECIA 
RlJECKWAREN U BESOND liN U AUSF 
!1 0 N D E 
FRANCE 








5 G 8 
2 













I I 6 
3 
5 
Werte: 1000 g- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S -..Quantites: Tonnes sou( md1Cot1on controsre (Votr obre'liOtlons en Annexe) 
Voir notes par produiti en Annexe 

januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAR EN- PRODU/T ; 1 + Bestimmung- Destination I MENQ~~NT/T~ I :~:~: Ein he it - Unite 1000 S WAREN- PRODUIT 11. Bestimmung- Destination 
C.O~I-'ERCE TOTAL 
~-<ANGEL 1"-SGf<;A"'T 





I T A l I E 


















TU!'. IS lE 
L I BYE 
EGYPT£ 













REP•AFR I QUE SUO 
AFR DC BRIT NS 






, o!"IART l NI QUE 
·GUYANE FR 
ARGENTINE 
















OEP uc;A OCEAN lE 
oN• CALEOONIE 
POLYNES lE FQANC 
PRO VI SI CNS BORO 
O!VEQ'S NOA 
0 • I 
+ 
PROD ALIMENTAIRES BOISSON"i TABAC 
~AHkv~r.s UNO GFNUSSMITTEL 
8207)1 
.4289li 




2 2 5 !:l 
6 J 












I I H 













6 5 9 
.4533 
1J At. t u A..( P( 




G nE:_ C E 
MAR DC 
ALGERIE 
T lJ t.. I S I E 
L I fJ '!' E 




·REP CENTRE AFR 





.AFR QC S;:;>IT NS 
AFP CP 9>./IT "'S 
ETATS U"IS 





S Y P I E 










PROV 15 IONS BORQ 
D I VtRS NOA 
I 7 I 0 C 0 1 
58 AN I MAUX V I VANTS 






I 0 3 
10 













LAr-.Z I EAR PEMBA 
• • R t_ U ".' I 0 N 
j 0 0 I • 2 
53~ OV INS ET CAPR INS 
I SCHAFE UNO Z I EGEN 
38 
eo 
3 3 i 
M 0 N D E 
LAI\ZIFlA~ P[MBA 
.. ;.(fU~ION 
~ 0 I I 
L.li5 I 
I 2 
I 7 6 I 
2 6 7 2 
I 
, 5 9 () 
I 7 ::, ::. 




VJANDE FRAICHE REFRIG CQNr,~LtE 
Flf ISCH FRISCH GEKtlEHLT GEFR 
M 0 N 0 E 
FRANCE" I 5 5 I 
~ o ~ 0 E 6012li 





I T A L I F 
ROYAUMt. UNI 
SUt.UE 
F I ~LA"'Qf_ 
?Ar-.ZIBAR PE~BA 
3281Y •• i./~U"-iiOI'. 
9i.J· • COMORES 
396 PROV I "itONS BORO 
I 0 I I 
1324 
I 6 li 6 C I I • I 




181 KIND t;"JU KAL8FLEISC>1 FPISCH 
~ G ~ D E I 8 5 J 
y 






3 2 8 
I 2 







4 I I I 
I 3 4 4 
2 0 
25 
I 7 6 























6 7 6 






I I 0 8 
2 
2 
3 2 6 
35 
I 3 6 9 
209 
Republique Malgache 
WAREN- PRODUIT /MENGE ,/ 
~~~::~, ll;estlmmung- Destination 
F ~ t. t. ( F 
,fif'-' rEr-..TRE AFR 




0 I t • 2 
VIA"'DE OVINS ET CAPRINS 




SC>-!AF I)NQ Z I EGfNFLE J SCh FR I SCH 
too C ~ 0 E 
··REUNION 
012 
VIANDE"i ETC SECHES SALE~, FU~l:S 
FLE J SCH USW E !NFACH ZU8EQE JTl:T 




PREP El CONSERVES DE V [dNOE 
FLE I SCHZUBERE I TUNGEN KOJ\SERVl:N 












LAil ET CREME DE LAIT 
MILCH UNO RAHM 
·COMQRES 
024 
FROMAOF ET CAILLEBOTTE 
t<AESt UNO QUARt< 
M 0 N 0 E 
PROVISIONS BORD 
C2 5 
OE:.UFS n OISEAUX 
VOCE. LE IER 




F I 5 CH 






PRCV J"ilONS BOPD 
0 3 ! • I 
!969 

















POIS~ONS FRAIS REFRIG CONGELtS 
FISCH FRISCH 
M C r-. 0 E I IL' 












I 7 6 2 


















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls niche onders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quantltl!s: Tonnes scwf mdteatton contratre (~01r obrev1attons en Annexe) 
Voir notes par produiu en Annexe 
210 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAR EN· PRODUIT 
11. Bestimmung ·Destination 
PROVI510NS BORD 
0 3 I • 2 
I> 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
FISCH E INFACH HALTBAR GE~ACHT 
M 0 N 0 E 
• oREUN I ON 
oCOMORES 
H€lNG KONG 





CRUST ACES ETC FRAI S CONS 5 IMPL 
KREBS UNO ~EICHTIERE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 











PREP CONSERV POISSO"NS EJ CRUST 
FJSCHZUBEREJTUNGEN U KONSERVEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
042 
e I Z 
REJS 


















0 4 2 • I 
RIZ NON DECORTIQUE 
REIS NICHT ENTHUELST 
M 0 N 0 E 
ALLEMAGNE RF 
DIVERS NOA 





















RIZ DECORTIQlJE GLACE BRISE 
REIS ENTHUELST 00 GESCHLIFFEN 

















2 7 4 5 7 
I 1.. 2 0 0 
405 













WAREN • PRODUIT 
l. Bestimmung ·Destination 
OIVER'5 NDA 
I ME~~~NT/T~ I ~~~~; 

























'2 I I 7 
3A 4 
1733 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
GR lESS UNO MEHL AUS WE I ZEN 
H 0 N D E 
PROVISIONS BORD 
0 4 6 • 0 I 
FARINE DE FRO~EIIIIT OU METEIL 




FRUITS FRAIS NOlX SAUF OLEAGlN 
OBST U~D SUEDFR fRISCH NUESSt 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I TAL If 
·REP CENTRE AFR 
• ·REUNION 
PROVISIONS BORO 
0 5 I • 2 
AUTRfS AGRUMES 
ANOERE l I TRUSFRUECHTE 
H 0 N 0 E 
.. REUNION 
0 5 I • 3 
1 t o 7 o 
10600 






7 I 8ANANES FRA I CHES 
80 BANANEN FR IS CH 
3 










3 051·9 8 
AUTRt:S FRUITS fRAIS 
J ANDERE FRUEC~'~TE FR I SCH A "< G 
5406 
















M 0 N 0 E 
FRANCE 
·REP CENTRE AFR 
• •REUN I ON 
PROV I 51 ONS HORO 




I I 5 
2 5 
FRUITS SECHES OU nES~YDRATES 
TROCKENFRUECHTE 
M 0 N 0 E 6 0 5 
fRANCE 605 
G52.CJ P 
AlJT>(tS F~U ITS SECS 
ANDERE FRUECHTE. GETROCKNET 
M 0 N 0 E 605 
FRANCf 605 


























PREP ET CONSERVES Ot FRUITS 
ORST SUEOFR ZUBERE IT KO~SERVt,... 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
053·9 
FRUITS AUTR OU ~ONSERVES 
FRUECHTE AND ZUSEREITET USW 
. M 0 N 0 E: 
FR~NCE 
054 
LEGUMES PLANTES TuBERC ALIMENT 
GEMUESE PFLANZEN KNOLLEN F ERN 







.. R[UN I ON 
oCOMOPES 





PRO \I I SI ONS BORC 
0 54 • I 
POMMES DE TERRE 
KARTOFFELN 
MO,.,.DE T 
ZANZ I f3AR PE MBA 
.[QMORES 
PR 0 V I S I 0 !J 5 B 0 RC 
0 ') 4 • 2 
LtGUMES A COSSE SECS 
HUELSENFRUECHTE TROCKEN 




ALGER I E 
LANZIBAR PEMBA 
































I 4 o 
AUT LEr.UMES FRAIS Ou REFRIG 
AND GEMUESE U KLECHENKR FRISCH 
M C N 0 E 
··kEU~IOt-. 
.-(QMOOES 






P~EPARAT ET CONSERV DE LEGUMtS 
ZUBE~f ITUNGEN A GEMUESE USW 















































! I 0 4 
1069 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren · 
Valeurs: 1000 $- Quantites: Tonnes sou( indication controire (Voir abrf:viations en Annexe) 
Voir notes par prodults en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODU/T 
11. Bestlmmung- Destination 
0 5 '). 4 5 
TAPIOCA 
SAGO 






SUCRE ET MIEL 
ZUCKER UNO HDNIG 




• M A L I 
•SENEGAL 




AFR OR BRIT NS 
LIBAN 
QATAR 















G RE C E 
M A R 0 C 
ALGERIE 
•COTE FR SOMALI 
lANZI~AR PEMBA 







0 7 I • I I 
CAFE ROBUSTA 
KAFFEE ROBUSTA 






















0 7 I • I 2 
CAFE ARAB/CA 
KAFFEE ARABJCA 
M 0 N 0 E 
6 9 9 7 
40349 
2 2 0 0 
10 
I I 5 I 






2 a 1 1 
2801 














































I I 0 2 
WAREN- PRODUIT 




o 1 r • 1 9 
1069 AUTRES CAFES 






90 I 9 CACAO 





8 0 6 
771 
8 8 


























5 I I 
352 
124 
2 6 7 
CACAO EN FEVES iT BRISURES 































I 8 I 
120 
j 
6 8 5 
































ALGER I E 
TUNIS lE 















0 7 5 • I 
POIVRE PIMENTS 
PFEFFEP PIMENT 




• • ~ART I'd QUE 
POLYNFSIE FRANC 
0 7 5 • 2 I 
IJANILL~'" 
VA"'''ILLF 

























I I 3 2 
' 8 
2 























































































AFR 0(' BRIT NS 
ETATS UNIS 
HAI TJ 







ALIMENT$ POUR ANIMAUX 
FUTTER1"1 TTEL 












2 0 56 




























SONS REMOULAGES ET RES/0 SIM 
~LEIE MUELLEREJNEBENERZEUGN 





0 8 I • 3 9 
AUTRES TOURTEAUX 
ANOERE OELKUCHEN 





] 56 6 








BOISSONS N ALC SAUF JUS FRUITS 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE 
M 0 N D E 
·COMORES 
PROVISIONS BOR[!) 
I I 2 
BOISSONS ALCDOLIQUES 
ALKOHOLISCHE GETRAENKE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
PR0\1 I c; IONS BORO 
I I 2 • I 
V INS 
WE IN 















































I 7 I 
3 4 2 
340 
2 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Cluantites: Tonnes sauf Indication controlfe (Volf obrev1otlons en Annexe) 
Voir notes por produiU en Annexe 
212 
Januar-December - 1963 - Janvier-Dckembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung -Destination 
PROVISIONS BORO 
I I 2 • 3 
BIERES 
BIER 
M 0 N D E 
PRO\IISIONS BORD 
I 1 2 • A I 
RHUM 
""" 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
I 2 I 
TABACS BRUTS El DECHETS 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
M 0 N 0 E 
FRA"''CE 
••REU"''ION 
I 2 2 
TABACS MANUFACTURES 
TABAK\IIAREN 
M 0 "'i D E T 
FRANCE 
·SE.NEf':AL 







M 0 N D E 
FRANCF 













TURQU I E 
POLOGNE 
HOPIIGRIE 
ROUMAN I E 














• ·MARTIN J CUE 
• GUYA.NE FR 


















11 + Bestimmung- Destination 
FOR~OSE TAIWAN 
AUSTRAL lE 
IMENGE ~1 QUANT/Tt. 
Einheit ·Unite 
DEP USA OCEANIE 
PRO'oi\510NS BORO 
2 I I 
" 
PEAUX 8RUTES SAUF PELLETERIES 

































24 PEAUX BOVINS EQUIOES SAUF VEAU 







M 0 N 0 E 
FRANCE 









L I 8 AN 
S't'R lE 
IRAN 
2 I I • 6 









M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 I 1 • 9 





I 0 I 
71 
5 J 










PEAUX ARUTES 0 .UTRES ANIMAUX 





















GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 


















• ·REUN I CPII 
• ·GUAr"ELOUPE 
• ·MARTIN I QUE 
oGUYA~I[ FR 
1 0 2 2 I • 1 I 
10 ARACHIDES EN COQUE. 
4 ERDr-.tUESSE IN SCHALEN 
4 
5 ~UNlJE T 
I 
3 F~ANCE 
42 7 BELG I QUE LUXBG 






































































• •MART I "11 I QUE 
·GU't'Al-.iE FR 
2 2 I • I 2 
IMENGE ~I QUANT/Tt. 
Einheit- Unite 







M 0 N 0 E 
FRANCE 
ALGERIE 
2 2 I • 6 
GRAINES DE COTON 
BAUI'!WOLLSAMEN 
M 0 N D E 
RO·YAUP14E UNI 
2 2 I • 7 
GRAINES DE RICibl 
RIZINUSSAMEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 







BOIS RONOS BRUTS SIMPL EQUAR 
~OHHOLZ RUNO 00 E!NF BEHAUEN 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
••REUNION 
~EP·AFRIQUE SUO 






NON CONIFERES SCIAGE PLACAGE 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN USW 











BOIS FACONNES OU SIMPL TRAV 
HOL?. EINFACH BEAR~EITET 
M 0 N 0 E 
• ·~EUIII I ON 
·C:OMOPES 
PROV15l0N5 BORO 
2 .4 3 • I 
I 6 I 
J 0 
I I a 
1 
TRAVERSES roUR VOtES FERREES 
BAH~SCHWELLEN AUS HQLZ 
M 0 N 0 E 14 
••REUNION 14 
2 4 3. 3 
BOIS 0 OEUVRE DE NON CONIFERtS 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 







I I a 
1 
PATES A PAPIER Er O[CHETS 
ZELLSTOFF UNO PAP!ERABFAELLE 



























Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen foils n•cht onders vermerkt (Abkurzungen siehe Anhong) 
Siehe I m An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs : 1000 $ - Quantites : Tonnes sauf Indication control re (Voir obreviotions en Annexe) 
Voir notes por produiU en Annexe 
januar-December - 1963 - janvier-Dckembre export 
WAR EN - PRODUIT 
11. Bestlmmung - Destination 
FRANCE 
261 
5 e I E 
SE I 0 E 





M 0 N D E 
FRANCE 
2 6 3 • I 
C8TON EN MASSE 
R.:'IHBAUMWOLLE 
M 0 N 0 f 
FRANCE 
263·2 
L'I-NTERS DE COTON 
BAUMWOLLE LINTERS 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
265 






J I 8 
21 
<I 
F·IBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZLICHE SPI~NSTOFFE 
M 0 N D E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 




• •REUN I ON 
ETATS UNIS 
• •GUAOELOUPE 
L IBA N 
VIETNAM SUO 
JAPON 
















SISAL ET SIM NON FILES DECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N YERSP 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
PAYS BAS 
ALLEHAGNE RF 




• •REUN I ON 
ETATS UNIS 
• • GUAOELOUPE 



















FRIPERIE ORILLES CHIFFONS 
ABFAELLE V SPINNST U LUMPEN 
M 0 N D E 
·CO MORES 
276 
AUTRES PRODUIT~ MINERAUX BRUTS 
ANOERE MINERALISCHE ROHSTOFFf 




















• •REUN I ON 
•COMORES 












198 PAYS BAS 
ALLEMAGNE RF 





2 ETATS UNIS 
CANADA 
2 UNION JNOIENNE 
JAPON 
AUSTRAL I E 




I 8 I 
1098 











M 0 N 0 E 
FRANCE 
BELG I QUE LUXBG 
ALLE~AGNE RF 











I I 4 I 
J 4 50 
50 




















4 8 I J 
10 
4J 











I 0 I 
OECHETS DE FONTE FER ET ACIER 
ABFAELLE VON EISEN ODER ITAHL 
7333 
3J49 
I 8 I 
1098 
















2 7 J 6 
70 
2666 
MINER ET CONC ~ON FERREUX BASE 
UNEOLE NE METALLERZE U kO~ZENT 







2 8 3. 9 1 






MINEKAIS ET CONC DE CHROME 
CHROMERZE U~D KONZENTRATE 
M 0 N D E IJOQO 
FRANCF 13000 
283·9 4 
MINERAlS ET CONG nE TANTALE 
TANTALERZE UNO kONZENTRATE 





































































Eln heit- Unite 






MIN CONC NON FERREUX DE BASE NDA 
UNEDLE NE METALLERZE USW A N G 






I 3 6 I 




MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
ROHSTOFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLE"'AGNE RF 
I TAL If 
ZANZIAAR PEMBA 
JAPON 
2 9 I • I 





OS IVOIRE SABOTS ET PROD SIMIL 
KNOCHEN ELFENBEIN U AE WAREN 
M 0 N D E 
FRANCE 
ALLEM.6GNE RF 
IT A L I E 
ZANZIBAR PEMBA 
JAPON 
2 9 I • 9 
233 




AUT MAT BRUTES QRIG ANIMALE 
.6ND RO~STOFFE TIER URSPRUNGS 
M 0 N 0 E 
ALL~MAGNE RF 
292 
MAT BRUTES ORIG VEGETAL£ NOA 
ROMSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 














TURQU I E 
POLOGNE 
HONGRIE 













CH I NE CONTINENT 
JAPON 
FORMO<;E T.6 !WAN 
OEP USA OCEANIE 
2 9 2. 3 
6 58 5 
1595 
5 
•• 5 71 
S79 



























MAT VEGET PR VANNERIE OU SPART 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
M U N 0 E 
JJ5 

















































Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe lm An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantatis: Tonnes sat.' IndiCation contra/re (Voir abrev,atlons en Annexe) 
Voir notes par produltl en Annexe 
214 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODU/T 




I T A L I F 
kOYAUr-<E UNI 
~ () ~ " E. (: [ 




G RE C E 
TUHIJUIE 
H 0 N G '-1 I [-_ 
ROUMAN lE 
B IJ l G A P I ::: 
ALGERIE 
E G Y P T F 
E.TATS U'-iiS 
CA~AJA 
I 5 R A E I 
CHINE CUNTINfNT 
FO-<~Q';E_ TAIWA~ 
DEP u"-A OCEA"'IE 
292•4 
8 5 j 
6 
3 6 i:' 
3 72 
I I 4 
18 
" 3 1 
j 
I 03U 





PLA~TES oq PARI"'"lilool [T MtOEC INt. 
PFLAN?EN USW f RIECHSTOF.FE 
M C N 0 E 
FRANCF 2 , 
ETATS UNIS 
') 9 2 • 9 2 
KAPOK CRIN VEGET MARIN SIMIL 
KAPGK PfLliNlENHAA>< lJ OGL 
FRANCF 
• • R E lJ-. I C N 







J 3 2 




M 0 N n E 
lA"'Z I "16.R PEMB6. 
•·REUNION 




I ' 1 
HUILE nE GRAISSAGE LUBRIFIANI"i 
SL>-~MI!::PCELE "'I~ 5(~1~1Er<~ITTEL 
M 0 N :J E 
/A"<Z I RA!=< PE"'BA 
, , R E 1..,. N I C 1'>. 
,(QMOQt_S 
PROV I 'il ONS HORO 
HI 
GAl NATLJRELS F.T GAl 0 U"iiNE 
E P ~, G A S u ~ D I N 0 U 5 T P I t_ G A S f 
M 0 N 0 t 
, . .-.- t U "' I C "< 
4 I I 
CORP~ GRAS 0 ORIGJNE ANIMALt 
TIERI':>CHf FETTE U"'D OELE 







WAREN- PRODUIT 1. Bestimmung- Destination 
•• '< E lJ N I 0 N 
IMENGE :I QUANT/Tt 
Einheit ·Unite 
+ 
I 6 2 Lo ;> I 





S 4 3 t. ? I • ,_, 





4 ? '2 
A l} T R ~ 5 ..., 'o I L E c; V E :; F T A L E 5 F I X E 5 
ANf1ERE Ft_TTE \-lFLA~?LIC!-<E CELt 
M 0 N 0 E 857 
F ..:l A \ ( F 8 5 7 
I 9 " 2 2 , 9 
>--< l, I L E 5 V E G!: T A L f:": 5 F I X E S ~ 0 A 
13 Ff-TTE PFLANZL I CHE DELE A N G 
5 
M 0 N D E 857 
FHANCF 
' 3 I 




OE:.LE UNO FETTE VERA~BE! TET 
F RAN C f 
PAYS 8A'::J 
fl l L E "' A :::; ro., E Q F 
><OYAu"'E vNI 
7ANZ! RAR PEMtiA 
RfP·AFR I QUE SUO 
t T ! T S u ~>, I S 






AuT"<ES '-'ROCLITS 1~[1VST~IELS 
<l'\ 1JEHE 1"-DUSTkiELL.E:. EPZE'J::;'--IISSE 
M 0 N iJ E 








A L G E '< I f 
• r. A P- 0 '\ 
t T ---< I C ~-' I E 
·SOMALI[- REP 
/ANZI8A~ PEr-ltiA 
•• >-< E L " I \1 N 
,[iJ~-'CPlS 
AFR OR HRIT NC, 
flATS lJNIS 
r r.. r--. A J ~ 
! I d A 1\ 
UNION INOIENNE 
VltTNJ\M SUO 
, 1-., , C A LE C' 0 "- I .": 
POLYNfSit FRANC 
PRUV I <:..J ONS BORD 
C I V f f.i ~- "-. ,J A 
5 I 2 
PROlliTS C..H1"'10uf.S CRGANIQUE:, 
CRGANI'Cr--f Chf"' fqZEUGNISSE 




4 9 4 
4 9 4 
I 7 8 





3 4 2 7 









I 5 o 
2 c 'i 





WAREN- AAODUIT 1 :estimmung · Dest<nat10n 
• CGMCPt c, 
lMENGE I QUANT/Tt 
E1nheit ~ Umte~ 
+ 
5 I ? , 2 ~_. 
ALCOOL tTHYL IQLJE 
A~ THYLf>LKOHOL UNO SPRIT 
, (()MQRF. 5 
5 I 3 
ELf.~E':NTS CHIMillUES iNORGANl 
A N ,, ,., G A '-J I 'i C H E C H E ~ G ..( U 1"1 D S T C F F E 
M 0 N D E 
• • ..-l E U.., I 0 ~->, 
. c 0"' 0 Q t_ s 
s 3 1 
'-'IG,..£~15 PEINTURES liER~IS 
PI GMEN~~ FARBEN LACKE USW 
• 
I I 
,f:Qr-10PES I 0 
5 4 I 
PRQ<JU ITS MEDIC I~ ET PhARMACELIT 
MEOIZIN U PHARM ERlEUGNISSE 
M 0 N 0 E 
·COMOPES 
~ 5 I 
HUILES (SSENT lfLLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE. U 1-liECHSTOFFE 
M G r--. U E 
A l_ L f .,. A G "-' E G F 
I T A l I F 
kOY AUI-'E UN I 
t_TATS UNiS 
lJ ~ I u N I ~ 0 I E ~ N F 
:55 4 











SAVC'NS 1-'><::;[IL'ITS 0 f_~TRETIE"' 
SE:_If'EN i--'C,TZ L,\JG WAS(HM!Tlfl 
M 0 N U E 
5o I 
ENGRA I'- "'ANL.FACTUI:lES 





• C0r-10RE S 
, 8 I 
i"ATitRFS PLASTII}UES RESIN ART 
KUNST'-)TQFFE KUN')THARZE. USW 




I 9 4 7 






6 9 2 
I 
8 7 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Voleurs: 1000 S- Quontites: Tonnes sou( indicatiOn contro1re (Voir obrevtotions en Annexe) 
Vo1r notes par produits en Annexe 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
W AREN- PRODUIT 
L •. Bestimmung- Destwat10n I ME~~~NT/Tt 1 ~~:z; Einheit- Unrte 1000 S WAREN- PRODU/T ~1. Bestimmung- Destrnation 
.r 
"~ 
P k 0 (' lJ I T S C H I ,... I l) U E 5 "' D A 
C~EM I SrHE ERlt\JGN I SSE A N G 
FRANC F 
, • 4 l U !\ I 0 N 
·COMOPES 
• ~ • C 1\ LE S 0"" I t 
P 0 L Yr-. F 5 I E F R l.. "< C 
6 I I 
CU lr<S 







I .:. 6 
236 
235 
ARTICLfS MAt.UFACT EN CUI>< ,.;.;A 
WARtN t. LECEt:l KuN<:TLEDER A 1>. G 
M 0 N [) E 
• • >H:. UN I 0 N 
62 I 
DEMI PPOOUIT") FN CAQUlCHOuC 
HALBfR7EUGNJ.SSF AUS KAUT~CHUK 
6 2 9 
ART MANUFACT EN CAOUTCHOlJC NDA 
BEAR~ WAREN A KAUTSCHUK 6 N G 
M Q N D E 
FRANC F 
·or< t VN I Ot.. 
,(lJMOPES 
63 I 
BeJS ARTIF ET T~AVA!LLES ~DA 
FuRN I Et:lE KUt-.":iTHQLZ USII' A N G 
M 0 N 0 E 
.(OMORES 
6 3 I • 2 
8015 PLAQUES PA~NEAUX 
FURN HOLZ SPtRRHOLZ U HOHLPL 
M 0 N 0 E 
·COMORES 
632 
ART ICLfS MANUFA~T EN BOI S NOA 
8EARBE JTETE WAREN A HOLZ A N G 




PAPIE~C, ET CARTONS 
PAPIE:.>< IJ/'.0 PAPf-'E 
M 0 N 0 E 
·COMORES 





ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
~AREN AUS PAPIER OOER PAPPE 
I 6 
• • " ~ I~' "' I ::. r-., 
• ( r: "c ~:: s 




19 AuT-it_S TISSuS SAU~ SPE:.CiliUX 
M U N D E_ 
~ .; A ._. C >'" 
. c' "'l:;:;::" 
I 73 
I 7 0 6 ~ ~ 
2 TJSSUS SPE_CIAUX ARTIC ASSIMJL 
SPf_ZIALGE:wEAE UND ERZEUGNISSt 




3 0 7 
A" T I CL F S Er-< "1 AT TEXT I L t S '> D A 
S1-'I~NSTOFFi11tlRt_"- AN G 
MONOE 2SI 
F RA"< C F 
ET,... i cc I E 
• CC t-1 0::, E S 
6 5 f-, • I 
SACS ET SACHtTS 0 EMRALLAGE 
! 6 
12 5AflP<E gE_~_,TFL 7 VERPACKU\.GSZW 
16 
F f( AN C F 




COUV PARQUET'S lAPIS TAPISSERIE 
F"USSBODENBELAEGf TEPPICHE USW 
M Cl N [) E 
F K tl "'C t 
BfL:. I GL.E LUXBG 
PAYS 8AS 
AlltMAGNE RF 
I TAL I F 
s lJ f_ n r 
8 A r-< t_ ~A RP< 
S Ll I ':> 5 >= 
G R f C E 
··RFUNION 
.(QMORES 
ET A 1 ') UN I 5 
l I BAN 


























'• 4 2 
23 s 





t .:( ~ \ c f 
r, ~ ~- C I :; U E L L.. X 13 G 
I' AY S 8 A 5 
AI l[MAGNE RF 
I 1 A L I E 
c I ~ !- :l E 
r·, tl \ ~"' tJ. ~ l( 
S U I "- S f 
··RFUNION 
~TATS UNIS 
L I HA N 
J A ~ C ~ 
...-PSVISI0"-5 BORO 







l~1AUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
KALI'". ZFMENT UNO BAUSTOFFE 
6 6 2 
;; I ECE.S UE CC~ST/.l EN MAT I;ERAM 
~AU~ATE~ I tll llUS K[RAM STOFFEN 
M u N 0 E 
·COMORES 
~A ~ 
tlh:ICLFS E.N MAT ~INERALES NQA 
WARfN A M I NEPAL STOFFE.N A N G 
~~ (J r-, 0 f I I 
FP tl N C E 
• • ~-<t . ..., f., I C t. 
• c..;'""' 0 q.:: s 
6 6 4 
V[ 1-H-If. 
I_,LAS 




AC.:Til..LFS EN MATIE11 CERAMIOUES 
FE INKERAM I SCHF ERZEUGN IS SE 
M 0 N 0 t 
6 f 7 
P ~~~~ES G~MMtS ET. P[RLES F INt~ 
t-LJfL Sr:H~UCKSTE I NE t.CHT PERL.tN 
' D t 
r < t ~, C f 
ALLE:_MAGNE Rf 
':)lJ I ')Sf 
• ·Rf.UNION 
t- T ol T S .J N I S 
tf::7·2 
DIAI-'.ANTS ')AUF- DIAMA~TS INOU')f 
fll AI-' AN TEN AUSG I NfJUST~ I EO I A~ 
\ : E 
6 6 7. J 











Wer-te: 1000 S- Mengen: T•onnen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
S1ehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes souf mdJCatron conua1re (Vo1r abreviat1ons en Annexe) 
Vo1r notes par produ1ts en Annexe 
216 
januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN • PRODUIT 






8ARRE5 ET PROFILES PALPLANCHES 
STA85TAHL U PROFILE AUS STAHL 




LARGES PLATS ET TOLES 
BREITFLACHSTAHL UNO BLECHE 





TUB TUYAUX RACCOROS FON FER AC 
ROHRE ROHRFORMSTUECKE USW 







OUV~AGES FONTE FER ACIER NDA 
~AR(N A EISEN OQ STAHL A N G 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·COMORES 
6 8 2 
CUI VRE 
KUPFER 





M 0 N D E 
FRANCf 
6 8 6 • I 









CONSTkUCTIO METALL ET PARTIES 
METALLKONSTRUI<TIO"(fN UNO TE ILE 






RESERVCIRS FUTS ETC METALLIQ 
BEHAELTER FAESSER US• A METALL 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
•·REUNION 






CABL RONCES TREILL.IS ETC METAL 
KABEL STACHELDRAHT uSw 
M 0 N 0 E 
• 
WAREN · PRODUIT 
11 + Bestimmung ·Destination 
,(QMORES 
2 6 9 4 
I I 
2 
CLOUTEPIE ET 80ULONNERIE 
NAEGEL UNO SCHRAUBEN 
M 0 N D E 
··REUNION 
oCOMORES 
I 0 6 9 5 
2 
OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
WERKZEUGE AUS U~EOLEN METALLtN 






COUTELLERIE ET COUVERTS 
SCHNE IO~AREN UNO RESTECKE 
M 0 N 0 E 
6 6 9 1 
I 
ARTICLES METAL USAGE OOMEST 
M[TALLWAREN VORW F HAUSGEBR 
M 0 N 0 E 
.. ~[U"'ION 
.(QMORES 
2 6 9 8 
AUT ART MANUF E~ MET COMM NOA 
AND BEA~B WAREN A UNEDL ~ETALL 
7 
M 0 N D t: 
, d~EUN I ON 
·CO~ORES 
~ACH iNfS ET MATER IEL DE TQANSPOR 
~ASCHINEN UNO FAHRZEUGE 
I I 









·COTE FQ SOMALI 
7 A r, Z I 8 A ~ P E M 8 A 
• • RE_ UN I 0 r>. 
·CDMORES 
REP·AfR I QUE SUO 
AFR OR BRIT NS 
ETATS UNIS 
7 I I 
CHAUDifRES ET MOT NON ELECTR 
DAM~fKfSSEL U NICHTELEKT l"'OTOR 
~. 0 N U E 
FRANCE 
• • f.( t: U r>. I 0 N 
• COMOPE ') 
[TATS Ur>.!S 
7 I 4 











O.,ACM Pr:uq TRAVAIL DES METAUX 
MfTALLE'EARBE I TUNGSMASCh I NFN 









I 2 I 
2 
I 9 
2 0 6 








IMENGE ~I QUANTITE 
Einheit- Unitt 
.j; 
MACH PR AUT INDUS SPECIALISEtS 
MASCH F ~ESONO GEN INOUSTRIEN 





HACHINFS ET APPAREILS NDA 
MASCHINEN UNO APPA.RATE ANG 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
·GABON 
• •RfUN! Q"( 
oCOMORES 












MACH ELECT APPAR POUR COUPURE 
ELEKlR MASCH U SCHALTGERAETE 





FILS CABLES ISOLAT ETC P ELEC 
DRAEHTf KABEL ISOLATOREN F EL 




APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHON FERNS[H 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
• ·RfUN I 0~ 
·CO MORES 
72 5 
APPAPE ILS ELECTROQOMESTIQUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAtTE 




APP ELF( MEDICAL[ ET RAOIOLOG 
APP F ELEKTROMEBIZIN BESTRAHL 
M 0 N D E 
FRANCF 
729 
MACH ET APP ELECTf.(IQUES N D A 
ELEKT~ MASCHINEN U APP A N G 






7 3 I 
VEHICULES POUR VOlES FERREES 
SCHIENfNFAHRZEUCE 





















Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contraire (Voir ob-reviations en Annexe} 
Voir notes par produiU en Annexe 
januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export 
WAREN- PRODU/T 




VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIER5 
KRAf TFAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
FRANCF 
ROYAU"-'E UN! 

















VEHIC ROUT AUT QUE AUTOMOBILtS 
STRASSENFAHRZEUOE 0 KRAFTANTR 





M 0 N 0 E 
•COMORES 
8 I 2 
APP SAN IT HYG CHAUFF ECLAt RAGE 
SANITAfR u HYG ARTKL HE IZK usw 
M 0 N 0 E T 2 
•COMORES 2 
B 2 I 
MEUBLES 
MOEBEL 
M 0 N 0 E T 30 
• •REUNION ·, 5 
·COMORES 14 
VIETNAM suo I 
841 
VETEMENTS 
BEKLE i DUNG 
M 0 N 0 E T I 0 
FRANCf 2 




8 S I 
CHAUSSUR£5 
SCHUME 
M 0 N D E T 7 
ALGERIE 
ZANZIPAR PEio!BA J 
• ·Rt:UN I ON 2 
•COMOR£5 2 
AFR OR B~IT NS 
86 I 
APP SCIENT IF ET 0 OPT I QUE 
FEINMECH u 0 PT [RZEUGNISSE 
M 0 N D E T I 
FRANCF 
• •REUN I ON 
I 
I 










WAREN- PRODUIT I MENGE ~I 
11 + Bestimmung - Destination QUANTITE Ein he it ~ Unite 
+ 
·COMOPES 
8 9 I 
~~~T~ ~USIQUf. PHONOS OISOUES 
~USIKI~STR PLATTENSP SCHALLPL 
M 0 
' 
0 E T 
ZANZIRAR PEM!:!A 
• ·REU"-i I ON 
oCOMORES 

































ARTICLfS EN MATIERES PLASTIC 
KUNSTSTOFFWAREN 
M 0 N 0 E I 
, oRE UN tON 
CANAOA 
B 9 5 
ARliCLFS DE BUREAU 
BUEROBEDARF 
M 0 N 0 E T 
896 
OBJETS 0 ART ET ANTJQUITE 
KUNSTGEGENSTAENOE UNO OGL 
M 0 N 0 E T 
FRANCE 





BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVRf:.R 
SCI1MUCK GOLD UNO SILBERWAREN 
M 0 N D E I 
FRANCE 
••REUNION 
B 9 9 
ARTICLES MANU~ACTURES N D A 
BEARI:IEITETE WAREN A N G 





I" ARCH F N RETOUR TRANSAC SPEC IA 
RUECKWAREN u BE SONO E IN u AUSF 
M 0 N 0 E T j 
FRANCE I 
• .t~EUN I ON I 






























rENGE ~~ WERTE 
ll;estimmung -Destination 
QUANTITE VALEUR 
Einheit. Unite 1000 s 
+ 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 $- Quantltes: Tonnes sou( md1Cat1c;n control re (Vo~r obrevJOtJons en Annexe) 
Voir notes par produiU f(J...AOAe.¥e 

januar-December - 1963 - janvier-Decembre export 
WAREN- PRODUIT 
11 + Bestimmung- Destination 
COMMERCE TOTAL 
HANDEL INSGESA~T 








•• RE 'J "l I 0 '11 
ETATS Ut..IIS 
PTOM AQIT AM 
0+ I 
PROD ALIMENTAIRES BOISSON~ TABAC 
NAHRUNGS UNO GENUSSMITTEL 









PTOM BRIT AM 
051 
FRUITS FRAJS NOIX SAUF OLEAGIN 
OBST UNO SUEDFR FRISCH NUESSE 
M 0 N 0 E 
·MADAGASCAR 
0 5 l • 7 
NO I X NON OLEAG I NEUSES 
NUESSE NI CHT ZUR OELGEW I NNUNG 















0 7 2 • I 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UNO BRUCH 























WAREN - PRODUIT 1 + Bestlmmung - Destination 
ROYAU~E UNI 
oMA[\ASASCAR 
• •REUN I l1N 
IIMENGE ~I QUANT/Tt. 
Eln he it- Unite 
·+ 
4710 ETATS UNIS 144 
2175 
7 
PTOM ARIT AM 
342 075·1 
21 POIVRE PtMENlS 
















M 0 N 0 E 
• oREUN I ON 
0 7 5 • 2 I 
VANILLE 
VANILLf 





PTOM BRIT AM 
0 7 5. 2 ~ 
GIROFLES 
GEWUERZNELKEN 
M 0 N D E 
FRANCE 
.MADAGASCAR 
• • RE U ~I 0 "4 





























• • RE lJ"' I 0 N 
221 
GRAINE5 NOIX OLEAGINEU5ES 
OflSAATEN UNO OEL~RUECHTE 
M 0 N D E 
FRANCF: 
·MADAGASCAR 
2 2 I • 2 
COPRAH 
K 0 P ~A 







3 2 I 6 
1528 
1688 
8015 FACONNES OU 5IMPL TRAV 
HOLZ EINFACH BEARBEITET 
~ 0 N 0 E 221 
• ·REUNION 221 
2 4 3. 3 
BOIS D OEUVRE DE NON CONIFERt5 
LAUBSCHNITTHOLZ UNO HOBELWARE 
M 0 N D E 221 
••REUNION 221 
265 
FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
PFLANZL ICHE SPINNSTOFFE 











































2 6 s. 4 





SISAL FT SIM NON FILES OECHET 
SISAL U A AGAVEFASERN N VERSP 




I I 7 7 
1041 
136 
AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 
ANDERE MINERALISCHE ROHSTOFFf 
M 0 N 0 E I I 3 4 
,p.tADAGASCAR I I J 4 
291 
"'AT BRUTES ORIG ANIMALE NOA 
ROHSTOFFE TIE~ URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 
FRANCE 
292 
MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 
ROHSTOFFE PFL URSPRUNGS A N G 
M 0 N D E 30 
·MADAGASCAQ 30 
5+6+8 
AUTRES PRODU ITS I NDUSTR I ELS 
ANDERE INDUSTRIELLE ERZEUGNISSE 





HU I LES ESSENT I ELLES PROD AROMA 
AETHERISCHE OELE U RIECHSTOFfE 







TI~SUS COlON SAUF TISSUS SPEC 
BAU,..WOLLGEWEBE 
M 0 N 0 E 
·MADAGASCAR 
655 
TISSUS SPECIAUX ART!C ASSIMIL 
SPEZIALGEWEBE UNO ERZEUGNISSE 
M 0 N 0 E IB 
I 8 
692 
RESERVOIRS FUTS ETC p.t[TALLIQ 
BEHAELTER FAESSER USW A METALL 
















I I 6 3 
4 5 
MACHINfS El MATERIEL DE TPANSPOP 
MASCHI~EN UNO FAHRZEUGE 
M 0 N 0 E 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (Abki.lrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Woren 
Valeurs: 1000 S- Quant•tes: Tonnes sou( md1cotlon contro1re (Vo1r abrfvlatlons en Annexe) 
Voir notes par produltt en Annexe 
220 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export Komoren 
WAREN- PRODUIT 
I MENGE I WERTE WAREN- PRODUIT 
11 ... Bes"mmung- Destmatian QUANTITE VALEUR 11. Bestimmung -Destination Einheit- Unrte 1000' 
... 
F'RA~CF 
' .MAOAr.ASCA~ e 
719 
MACHINES ET APPARE ILS NDl 
MASCHir..:EN UNO APPA~ATE ANG 
M 0 N D E T 13 6 
.MADAGASCAR 13 6 
7 2 4 
APPAR POUR TELECOMMUNICATIONS 
APP F TELEGR TELEPHQN FERNSEH 





M 0 N D E T I 2 
FRA~CF I 2 
891 
INSTR MUS I QuE PHO!'.,OS OISQUES 
I"'USIK I"JSTR PLATTE~SP SCHALLPL 
M 0 N D E T I I 
FRANCE I I 
9 I I 
C 0 L I 5 POSTAUX NON CL AILLF.:URS 
POST~A'<ETE ANOERW N ZUG::ORD~><ET 
M 0 N D E T 4 2 
ZANZIBAR PEMBA 4 2 
Werte: 1000 S- Mengen: Tonnen falls nicht onders vermerkt (Abki.irzungen siehe An hang) 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den Waren 
I MENGE 'I 






Einheit- Unitf: 1000 s Einheit- Unite 1000 s 
+ + 
Valeurs: 1000 S- Quantites: Tonnes sauf indication contratre (Vo1r abrev10t1ons en Armexe) 
Voir notes par produits en Annexe 
221 
Januar-December - 1963 - Janvier-Decembre export St Pierre et Miquelon 
WAR EN- PRODUIT 
rENGE 
1 
WERTE WAREN- PRODUIT 
I.MENGE 'I WERTE WAR EN· PRODUIT I,MENGE :I WERTE l.r Bestimmung ·Destination Einhe~t~A~~I:t VALEUR IL QUANTITE VALEUR ' 1 +Bestlmmung ·Destination Einh~t~A~~I:E VALEUR 1000 s Bestimmung- Destination Elnheit- Unite 1000 $ 1000 s 
"' "' "' 
COMMt:RrE TOTAL CANADA I H 
HANDEL 11'-!SGESAMT 
M 0 N D E 1257 243 
BOIS FACONNES ou SIHPL TRAY 
fRANCf 596 HOLZ E INFACH BEARAEITET 
ROYAUt-~E UNI 13 
AF • F R • N5 8 M 0 N 0 E T 2 I 
ET AT 5 UN IS 586 
CANADA 46 CANADA 2 I 
• • G U A fl MARTIN IQ 8 
4 I I 
0 • I CORPS GRAS D ORIGINE ANI HALE 
PROD Al I MENTA I RES BOISSONS TABAC TtERISCHE FE TT E UNO DELE 
NAHRUNGS UNO GENUSSHITTEL 
M 0 N 0 E T 12 I 
M 0 N 0 E 1215 
CANADA I< I 
FRANCE 596 
ROYAUME UNI 13 
H· F R • N 5 8 93 I 
ET AT 5 UN IS 586 MARCH FN RETOUR TRANSAC SPEC lA 
CANADA 4 RUECI(JIIAREN u BE SONO E IN u AUSF 
•• G U An MARTIN IQ 8 
M 0 N 0 E T 
" 
I 
DOl CANADA 2 I 
ANIMAUX IIIVANTS 
LEBENOF TIERE 
M 0 N 0 E T I 4 




M 0 N 0 E T 2230 I I 3 8 
FRANCE I 2 56 574 
ROYAUME UNI 26 I 3 
H• F R • N 5 2 6 8 
ET AT 5 UN IS 901 535 
• • G U A 0 MARTIN IQ 2 2 8 
0 3 I • I 
PO ISSONS FRAIS REFRIG CONGELES 
FISCH FR I SCH 
M 0 N 0 E T 2 0 6 7 r a a 4 
FRANCE r r 1 4 528 
R6YAUME UNI 26 13 
AF • F R • N5 26 8 
ETATS UN I 5 901 535 
0 3 I • 2 
POISSONS CONSERVES SIMPLE!o!ENT 
FlSCH EINFACH HALTBAR GEMACHT 
M 0 N 0 E T 164 54 
FRANCE 142 4 6 
, ·REUNION < 2 8 
081 
ALIMENTS POUR At.iiMAUX 
FUTTERMITTEL 
M 0 N 0 E T 670 73 
FRANCE 220 22 




M 0 N 0 E 4 I 
CANADA 4 I 
2 I I 
PEAUX ARUTES SAUF PELLETERIES 
HAEUTE UNO FELLE ROH 
M 0 N 0 E T I H 
Werte: 1000 $- Mengen: Tonnen falls nicht anders vermerkt (AbkUrzungen slehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeur-s: 1000 $- Quantid:s: Tonnes sauf indtcation controtre (Vo, obrevtattons en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

223 
Januar-December - 1963 - janvier-Decembre export Nouvelle Caledonie 
W AREN- PRO DU IT 
11 .j. Bestlmmung- Desl•natian 
COMMfRCE TOTAL 
HA"-C[L I~SGESAr-'T 
M U N 0 E 
FQANCE 
Allt MAGNt RF 






P0LYN~5 1 f' FRA'-<C 
PROV J<::. IONS l<ORD 
N 0 ~~ S P E C I F I t. S 
0• I 






4 r-, 2 I ', 
3 0 4 I 7 
' 
WAR EN- PRODUIT IMENGE ~I QWANT/Tt 
Ein he it- Unite 
+ 
1. Bestimmung - Dewnal!on 
...,,~~ ':: ',I"~_RES c,(IAGE PLACI:J.Gf 






W AREN- PRODUIT 1 +Bestimmung- Dcstinalwn 
J A f-' I) r: 
S 5 I 
I '1 2 .--.." i L ; 5 E ": SE ~ T I E ~ '· E S PR G ll 1:J. f< 0 •· !. 
21 AET'--~~ RI ~CH[ Of. LE I_J k I f.(H')TOFr [ 
I 3 9 2 'J 2 ,, 3 
I 3 Li 
' ~ 




><:;:s FACC:I'.NES Ou SI"'PL TRAV 




c e 3 
NICKEL 
t~ICKf~L 
PROD ALI"'f"'TAIRES BQISSQr-.oS TAAAC 2 (-, 2 M 0 "' 0 E 29468 
NAHRUNGS UNO Gf~llS'S~ITTEL 
M C "' 0 F 
FRANCF 
07 I 
C A F ~ 
KAFFEE 
M C '-. D 







2 I I 
I 2 5 ' 
I 2 5 ~ 
Pf'~-~x fl;;jUTES SAUF PELLETfRIES 
~AEl.TE UNO FfLLE ROH 
M 0 N 0 E 5 I 
AUSTRAL lE 52 
2 I I • I 
PEAl.'\ flGV'INS EOUIOES SAUF VEAU 
HAEUT[ V RINDfR~ ~ EI~HUFERN 
M C N 0 E 
A ll 5 T R A l I E 
22 I 
Gi=IAI\1[<:; 1\oQIX OLE:At;INEt..:SES 
OfLSAATEN UNO OELFRUECHTE 
M 0 N 0 E 
FRANCE 
2 2 I • 2 
cc;.::~ ll .... 
!( o PR A 







~Cl':> ~r~DS 8PL:TS SI'1PL ~Ql)Af:.i 
PQHt-10L7 qUND OD E I NF 8E"1AUEN 
' 0 I 6 
F K AN C: f 16 
716 
7 I 6 
71' 
716 
3 0 3 3 J 
: 6 53 ~ 




I 2 3 
! 2 3 
LA INES ET POlL~ OR IG AN I MALt 
'f<t)LLC: L'~r, TIEQ~1AAO[ 
M 0 N D E 
I:J.USTRALIE 
2R I 
MINEkAIS ET CONCE,.,TH'ES DE FE>< 
E: c;t_~;:><z:: UNO KONZENTRATE 
M G 1\1 0 F 2 8 3 8 I U 
AIJST~lALIE 283810 
2 R l 
M I NC:R FT LG\C ~ON FERREUX 8A5E 
L·NF::::_~ '•f "'1~TALLERZE U _.O.,ZE:NT 
r-< •..; N 0 
"i"'FR CONCE.~.T "''TTES IJE ~ICKtL 
NICKELFRZE KON?ENTP U MATTEN 
re ..; A ~ ( F 
J A P 0 1'-. 
2 8 3 , 9 I 
MINER A 15 ET CONC Of CHROME 
CHRC~ERZ!: U~D KONZfJ'.jT::(ATt. 
M 0 N 0 E 17956 
I 7956 
2H 
DECHET~ DE ~ETAUX NON FERRE:UX 
Af;:FAELlf YON NE lo!fTALLE.N 








M A T :'i R l-' T E 5 0 R I G A N I M A l E N 0 I:J. 
ROHSTQFFE TIER URSPRUNGS A N G 
M G ". ll E 
5 .. 6 + .... 
I 26 
I I I 
IO 
ALJTRLS PRO DU ITS I /\I!USTR! fLS 
t.~~r'JE:.-!E !'JOUST~fELl_~ ERZ~:.J·~NI'SSE 
"" U N 0 f 
r RANCf 
6 9 6 
696 
I 6 3 8 5 
J 3 0 f:i 3 
29CO~ 






J 4 55 4 
I 3 I 6 ~ 
FRA~C£ 
I T fl l I ~-
ETATS U/\15 
91 I 
r-A~~-rl FN RETOUR TRANSAC 
>::; '~ ' , __ >< \Ill .'. ·• r "' 
F >..>AN C f 
J A p 1) "J 
~ ' .:. '\ ! E 2 R I T 
F' ()I. Y r-.; F S I [ F R AN C 
r, n ·. 5 P f-_ C I F i ~ S 
/ f 8 0 () 
3 7 8 
I 54 4 
7 l ;( 
SPEC it 
U A u 5 F 
1671 
2 7 ,._ 




I 4 5 4 7 
I 3 i 5 'i 
I 97 
2 7 
e " _I 
] 2 H 
:; i 
dC 
4 I o 
I > 
Werte: 1000 S- Mengen: Tannen falls nicht enders vermerkt (AbkUrzungen siehe An hang) 
Siehe im An hang Anmerkungen zu den Waren 
Valeurs: 1000 S - Quantites: Tonnes sauf tndrcation contruir~ ( 'ivrr rrbrev1a1,,-: lS en Annexe) 
Voir notes par produits en Annexe 

ANMERKUNGEN 
Diese Veroffentlichung enthi:ilt eine Analyse des AuBenhandels der mit der EWG assoziierten uberseeischen Liinder nach Er-
zeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie enthiilt die Angaben nach Verbrauchsgruppen und flir jede dreistellige Gruppe 
der CST sowie fi.ir eine gewisse Anzahl von Rubriken und bedeutenden Positionen in der Ausfuhr. V on Ausnahmen abgesehen sind 
die Werte einheitlich in tausend Dollar und die Mengen in Tonnen ausgedriickt (siehe die Anfangsbuchstaben der Mengeneinheiten 
unter ,Abki.irzungen"). 
INHALT DES BANDES 
Der Band umfaBt drei Teile : 
Der erste Teil bringt eine Gesamti.ibersicht und Graphische Darstellungen der Entwicklung des Handels der mit der EWG 
assoziierten liberseeischen Li:inder. 
Der zweite und dritte Teil weist die Ein- und Ausfuhr jedes Uberseeischen Landes nach Erzeugnissen und mit jedem Ursprungs-
und Bestimmungsland nach, vorausgesetzt daB der AuBenhandel mit diesen Li:indern wenigstens 500 Dollar erreichte. Erzeugnisse, 
deren AuBenhandel 500 Dollar nicht erreichte, wurden nicht aufgefUhrt. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UNO ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen, flir die Statistiken des AuBenhandels der mit der EWG assoziierten Liinder und Hoheitsgebiete geltenden Defi-
nitionen stehen im Jahrbuch 1953-1958 des AuBenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsland (gelbe Blotter, Seite VIII bis XIV), 
dem unter Berlicksichtigung der nachstehenden Bemerkungen niihere Einzelheiten entnommen werden konnen. Die Angaben 
stellen den Spezialhandel dar; die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten bis zur Grenze des Einfuhrlandes 
(cif-Wert). Sie enthalten aber nicht die Zolle, Steuern oder die sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben; die Ausfuhrwerte 
schlieBen nicht die Versicherungs- und Transportkosten liber die Grenze des Meldelandes hinaus ein (fob-Wert). 
QUELLEN 
Die Angaben der vorliegenden Veroffentlichung wurden von den Statistischen Amtern der verschiedenen assoziierten i.iber-
seeischen Li:inder geliefert; dos glit nicht flir : 
Komoren, St. Pierre und Miquelon, Fronzosische Somolikiiste, Neukoledonien, Polynesien : 
Die Zahlen wurden freundlicherweise von den mit den Beziehungen und der Zusammenarbeit mit den liberseeischen Liinder 
beauftragten Statistischen Dienste zur Verfi.igung gestellt. 
Guodeloupe, Mortinique, Guoyono, Reunion : 










EWG - Europiiische Wirtschaftsgemeinschaft 
~ssoziierte Oberseegebiete 
Oberseeische Departements 
Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
Mit der EWG assoziierte i.iberseeische Hoheitsgebiete 
lnternationales Warenverzeichnis flir den AuBenhandel (CST) 
























Algerien, Guadeloupe, Guayana, Martinique 
Reunion, Kamerun, Rep. Madagaskar, Zollunion von Aquatorialafrika 
(Rep. : Tschad, Zentralafrika, Gabun, I<ongo), ehem. Franz.-
Westafrika (Senegal, Sudan, Mauretanien, Elfenbeinkiiste, Ober-




Cura~ao, Aruba, Surinam 
Nationale Wahrungseinheit 
10 Neue franz. Franken 
1 000 CFA-Franken 
1 000 Djibouti-Franker. 
1 000 CFP-Franken 
1 000 kongolesische Franken 
1 0()0 Gulden 
BESONDERE BEMERKUNGEN 
Zollunion von Aquatorialafrika : 







Da die vier Lander von Aquatorialafrika (die Republiken : Tschad, Zentralafrika, Gabun und Kongo) in einer Zollunion zu-
sammengefaBt sind, umfassen die Zahlen nicht den Handel zwischen diesen Staaten. 
Liinder des ehema/igen Franzosisch-Westafrika : 
Die den Handel zwischen den Landern des ehemaligen Franzosisch-Westafrikas betreffenden Angaben sind wegen der ldentifi-
zierungsschwierigkeiten des Handels auf dem Landweg zwischen diesen Landern mit Vorsicht zu verwenden. 
Madagaskar : 
Der Handel der Komoren ist nicht eingeschlossen. 
Kamerun: 



































ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
I. EINFUHR 
einschl. 047 fiir Neukaledonien 
in 046 fiir Neukaledonien 
fiir die Franzosische Somalikiiste einschl. 052 
fiir die Franzosische Somalikiiste eingeschl. in 051 
fiir Mali einschl. der ,Feigen frisch" 
enthalten in 122 fiir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. 121 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana 
und Reunion 
enthalten in 243 fiir Neukaledonien 
einschl. 242 fiir Neukaledonien 
ausschl. der in 332 aufgenommenen ,Naturasphalts" 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. , Bearbeitungsabfiille und Schrott a us 
Zink", aufgenommen in 686 fiir Kamerun, sowie der 
in 684 aufgenommenen ,Bearbeitungsabfiille und 
Schrott van Aluminium" fiir die Republik Mada-
gaskar 
ausschl. des in 332 aufgenommenen ,Erdols und 
Schieferols, roh" fiir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. des ,Erdols und Schieferols, roh", des 
,.Erdgases und sonstiger gasformiger, Kohlenwas-
serstoffe", des ,Naturasphalts" fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 332 aufgenommenen ,Erdgase oder 
sonstigen Kohlenwasserstoffe" fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
fiir die Franzosische Somalikiiste und fiir Neu-
Kaledonien einschl. 422 
fiir die Franzosische Somalikiiste und fiir Neu-
Kaledonien einschl. in 421 
fiir die Franzosische Somalikiiste einschl. 642 
fiir die Franzosische Somalikiiste eingeschl. in 641 
ausschl. der in 841 aufgenommenen ,nicht gum-
mielastischen und nicht kautschutierten Gewirke" 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 841 aufgenommenen ,Hutstumpen" 
fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und Reunion 
umfaBt alle ,keramischen Erzeugnisse" (BZT 6901-
6914) fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana und 
Reunion 
enthalten in 665 fiir Guadeloupe, Martinique, 
























fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar eingeschl. in 051.2. 
fUr die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar einschl. 051.1.1 und 051.1.2 
fiir Senegal einschl. 262.2 
fiir Senegal eingeschl. in 262.1 
fiir Kamerun und Madagaskar einschl. 284.0.2 
fiir Kamerun und Madagaskar eing_eschl. in 283.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 
Kamerun und Madagaskar eingesc~l. in 684.1 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 
eingeschl. in 685.1 . 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar eingeschl. in 686.1_ 
fiir die Liinder der Zollunion van Aquatorialafrika, 
Kamerun und Madagaskar eingescnl. in 687.1 
fur die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika, 










einsch, 664 fiir Guadeloupe, Martinique, Guayana 
und Reunion 
fiir die Franzosische Somalikiiste und Neu-Kale-
donien eingeschl. in 679 
fiir die Franzosische Somalikiiste und Neu-Kale-
donien einschl. 671 bis 678 
einschl. ,Bearbeitungsabfiille und Schrott von Alu-
minium" fUr die Republik Madagaskar 
einschl. ,Bearbeitungsabfiille und Schrott von 
Zink" fiir Kamerun 
enthalten in 696 fUr Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
einschl. 695 fUr Guadeloupe, Martinique, Guayana 
und Reunion 
einschl. ,StraBenwalzen mit mechanischem An-
trieb", ,Maschinen und Apparate zum Heizen und 
zur Kolteerzeugung", sowie ,Pumpen und Zentri-
fugen auBer Milchzentrifugen" fiir Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 711 aufgenommenen ,StraBenwal-
zen mit mechanischem Antrieb" fUr Guadeloupe, 
Martinique, Guayana und Reunion 
ausschl. der in 711 aufgenommenen ,Maschinen 
und Apparate zum Heizen und ziir Kiilteerzeu-
gung" und der ,Pumpen und Zentrifugen auBer 
Milchzentrifugen", sowie der in 695 aufgenomme-
nen ,nicht elektrischen Maschinen und Apparate 
fiir den Haushalt" fiir Guadeloupe, Martinique, 
Guayana und Reunion 
fiir Neu-Kaledonien einschl. ,Fahrriider" 
ausschl. der in 732 fUr Neu-Kaledonien aufgenom-
menen ,Fahrriider" 
einschl. der ,nicht gummielastischen und nicht 
kautschutierten Gewirke" fiir Guadeloupe, Marti-
nique, Guayana und Reunion 
einschl. ,Teile fUr Kriegswaffen" fUr die Republik 
Madagaskar 
ausschl. der in 894 fiir die Republik Madagaskar 
aufgenommenen ,Teile fUr Kriegswaffen" 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
einschl. 284.0.6 
fUr die Liinder der Zollunion van Aquatorialafrika 
und Madagaskar einschl. 284.0.7 . 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Madagaskar einschl. 284.0.9 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
und Kamerun einschl. 812.3 
fiir Kamerun, Madagaskar und Obervolta ein-
geschl. in 861 
fiir Madagaskar einschl. 733.1.2 
fiir Madagsakar eingeschl. in 732 . 
fiir die Liinder der Zollunion von Aquatorialafrika 
eingeschl. in 697 
fiir Obervolta, Kamerun und Madagaskar ein-
schl. 729.5.1, fiir Neu-Kaledonien, einschl. ,Waffen 





Cette publication pn!sente une analyse du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE par produits et par origines 
et destinations. Elle contient les donnees par groupe d'utilisation et pour chaque groupe a trois chiffres de la CST ainsi que pour un 
certain nombre de Rubriques et Positions importantes a !'exportation. Les valeurs ont ete uniformement exprimees en milliers de 
dollars et les quantites en tonnes sauf exceptions (voir sous « Abreviations » les initiales d'unites de quantite). 
CONTENU DU VOLUME 
Le volume comporte trois parties : 
La premiere partie presente des tableaux et des graphiques d'ensemble de I' evolution du commerce des Associes d'Outre-Mer 
de la CEE. 
Les deuxieme et troisieme parties presentent les importations et les exportations de chaque Associe d'Outre-Mer par produits 
et pour chaque pays d'origine et de destination sous reserve que la valeur du commerce avec ces pays atteigne au moins 500 $. 
Dans le cas ou le total du commerce d'un produit est inferieur a 500 $, le produit n'est pas mentionne. 
D~FINITIONS ET REMARQUES 
Les definitions generales applicables aux statistiques du Commerce Exterieur des Associes d'Outre-Mer de la CEE figurent dans 
I'Annuaire 1953-1958 du Commerce Exterieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues pages VIII a XVI) auquel on se 
reportera pour plus de details, compte tenu des remarques ci-apres. Les donnees concernant le commerce special, les valeurs d'im-
portation comprennent les coOts d'assurance et de transport jusqu'a la frontiere du pays importateur (valeur caf) mais ne compren-
nent pas les droits de douane, impots ou taxes per~us dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les coOts d'as-
surance et de transport au dela de la frontiere du pays declarant (valeur fob). 
SOURCES 
Les donnees de la presente publication ont ete fournies par les Services Statistiques des divers Associes d'Outre-Mer, a l'excep· 
tion des cas suivants : 
Comores, Saint-Pierre-et-Miquelon, Cote Fran~aise des Somalis, Nouvelle Caledonie, Polynesie : 
Chiffres obligeamment communiques par le Service Statistique charge des Relations et de la Cooperation avec les Etats d'Outre-
Mer. 
Guadeloupe, Martinique, Reunion, Guyane : 








Communaute Economique Europeenne 
Associes d'Outre-Mer de la CEE 
ABREVIATIONS 
Departements d'Outre-Mer des Pays de la CEE 
Etats Africains et Malgaches Associes a la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associes a la CEE 
Classification Statistique et Tarifaire 
Non denommes ailleurs 
C Milliers de Carats 
G Grammes 
T Tonnes metriques 
M Metres 
S Metres carres 










TAUX DE CONVERSION 
AOM 
Algerie, Guadeloupe, Guyane, Martinique 
Reunion, Cameroun, Rep. Malgache, UDE (Rep. du Tchad. Centra-
fricaine, du Gabon, du Congo), Ancienne AOF (Senegal, Soudan, 
Mauretanie, Cote d'lvoire, Haute Volta, Dahomey, Togo), Come-
res, Saint-Pierre-et-Miquelon 
Cote Fran~aise des Somalis 
Nouvelle Caledonie, Polynesie Fran~aise 
Congo Leo 
Cura~ao, Aruba, Surinam 
Unite Nationale 
10 Nouv. Francs Iran~. 
1 000 Francs CFA 
1 000 Francs Djibouti 
1 000 Francs CFP 
1 000 Francs Congolais 
1 000 Gulden 
OBSERVATIONS PARTICULIERES 
Union Douaniere Equatoriale : 







Les quatre pays de I'UDE (Republiques du Tchad, Centre Africaine, Gabonaise et du Congo) etant en union douaniere, les 
chiffres ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
Pays de /'Ancienne AOF: 
Les donnees concernant les echanges entre les pays de I'Ancienne AOF doivent etre utilisees avec prudence etant donne les 
difficultes d'identification du commerce par voie terrestre entre ces pays. 
Republique Malgache : 
Le commerce des Comores n'est pas compris. 
Cameroun : 


































NOTES PAR PRODUITS 
I. IMPORTATIONS 
Y compris le 047 pour la Nouvelle Caledonie 
Indus dons le 046 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris le 052 pour la Cote Fran~aise des Somalis 
Indus dons le 051 pour la Cote Fran~aise des Somalis 
Indus dons le 122 pour la Guadeloupe, la Marti-
nique, la Guyane et la Reunion 
Y compris le 121 pour la Guadeloupe, la Martini-
que, la Guyane et la Reunion 
Indus dons le 243 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris le 242 pour la Nouvelle Caledonie 
Non compris les « Bitumes et asphaltes naturels » 
repris au 332 pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 
Non compris les « Dechets et debris de zinc» repris 
au 686 pour le Cameroun, les « Dechets et debris 
d'aluminium » repris au 684 pour la Republique 
Malgache 
Non compris les « Huiles brutes de petrole ou de 
schistes » repris au 332 pour la Guadeloupe, la Mar-
tinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris les « Huiles brutes de petrole ou de 
schistes », les « Gaz naturels et autres hydrocarbu-
res gazeux », les « Bitumes et asphaltes naturels » 
pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la 
Reunion 
Non compris les « Gaz naturels et autres hydrocar-
bures gazeux » repris au 332 pour la Guadeloupe, 
la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris le 422 pour la Cote Fran~aise des Somalis 
et pour la Nouvelle Caledonie 
Indus dons le 421 pour la Cote Franc;aise des Somalis 
et pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris le 642 pour la Cote Fran~aise des Somalis 
Indus dons le 641 pour la Cote Fran~aise des 
Somalis 
Non compris les « Etoffes de bonneterie non elasti-
que ni caoutchoutee » reprises au 841 pour la Gua-
deloupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les «Cloches pour chapeaux» reprises 
au 841 pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 
Comprend tous les « Produits ceramiques » (NDB 
6901 a 6914) pour la Guadeloupe, la Martinique, la 
Guyane et la Reunion 
Indus dans le 665 pour la Guadeloupe, la Martini-























Y compris le 664 pour la Guadeloupe, la Martini-
que, la Guyane et la Reunion 
Indus dons le 679 pour la Cote Franc;aise des 
Somalis et la Nouvelle Caledonie 
Y compris les 671 et 678 pour la Cote Fran~aise des 
Somalis et la Nouvelle Caledonie 
Y compris les « Dechets et debris d'aluminium » 
pour la Republique Malgache 
Y compris les « Dechets et debris de zinc» pour le 
Cameroun 
Indus dans le 696 pour la Guadeloupe, la Marti-
nique, la Guyane et la Reunion 
Y compris le 695 pour la Guadeloupe, la Marti-
nique, la Guyane et la Reunion 
Y compris «Rouleaux compresseurs a propulsion 
mecanique », «Machines et appareils pour le chauf-
fage et la production du froid », et « Pompes et 
centrifuges sauf ecremeuses » pour la Guadeloupe, 
la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les «Rouleaux compresseurs a pro-
pulsion mecanique » repris au 711 pour la Guade-
loupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Non compris les «Machines et appareils pour le 
chauffage et la production du froid » et les « Pom-
pes et centrifuges sauf ecremeuses » repris au 711 
et les «Machines et appareils non electriques a 
usage domestique » repris au 695 pour la Guade-
loupe, la Martinique, la Guyane et la Reunion 
Y compris les «velocipedes et similaires sans 
moteur » pour la Nouvelle Caledonie 
Non compris les «velocipedes et similaires sans 
moteur » repris au 732 pour la Nouvelle Caledonie 
Y compris les « Etoffes de bonneterie non elastique 
ni caoutchoutee » pour la Guadeloupe, la Marti-
nique, la Guyane et la Reunion 
Y compris «Parties et pieces detachees pour armes 
de guerre » pour la Republique Malgache 
Non compris les «Parties et pieces detachees pour 
armes de guerre »reprise au 894 pour la Republique 
Malgache, y compris « Armes et munitions autres 
que de guerre » pour la Nouvelle Caledonie 
11. EXPORTATIONS 
Indus dons le 051.2 pour les pays de I'UDE et la 
Republique Malgache 
Y compris le 051.1.1 et le 051.1.2 pour les pays de 
I'UDE et la Republique Malgache 
Y compris le 262.2 pour le Senegal 
Indus dons le 262.1 pour le Senegal 
Y compris le 284.0.2 pour le Cameroun et la Repu-
blique Malgache 
Indus dons le 283.1 pour le Cameroun et la Repu-
blique Malgache 
Indus dons le 684.1 pour le Cameroun, la Republi-
que Malgache et les pays de I'UDE 
Indus dons le 685.1 pour les pays de I'UDE 
Indus dans le 686.1 pour la Republique Malgache 
et les pays de I'UDE 
Indus dons le 687.1 pour le Cameroun, la Republi-











Y compris le 284.0.4 pour les pays de I'UDE, le 
Cameroun et la Republique Malgache 
Y compris le 284.0.6 pour les pays de I'UDE 
Y compris le 284.0.7 pour les pays de I'UDE et 
la Republique Malgache 
Y compris le 284.0.9 pour les pays de I'UDE et 
la Republique Malgache 
Y compris le 812.3 pour les pays de I'UDE et le 
Cameroun 
Indus dons le 861 pour le Cameroun, la Republique 
Malgache et la Haute-Volta 
Y compris le 733.1.2 pour la Republique Malgache 
Indus dons le 732 pour la Republique Malgache 
Indus dons le 697 pour les pays de I'UDE 
Y compris le 729.5.1 pour la Haute-Volta, le Came-





Veroffentlichungen des Statistischen Amtes 
der Europoischen Gemeinschaften 
im Jahre 1963 
Preis Einzelnummer 
Prix par numero 




Allgemeines statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch J franzOsisch I italienisch / nie-
derliindisch I englisch 
11 Hefte jiihrlich 4,- 5,- 620 3,60 
Statistische lnformationen (orange) 
deutsch, franzOsisch, italienisch. nie-
derliindisch 
vierteljiihrlich 8,- 10,- 1 250 7,25 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzOsisch, itafienisch, nie-
derliindisch, englisch 
alle zwei Jahre • Ausgabe 1963 3,20 4,- 500 3,-
AuBenhandel: Monatsstatistik (rot) 
deutsch f franzOsisch 
4.- I 11 Hefte jiihrlich 5,-1 620 3,60 
AuBenhandel : Anolytische Ober-
sichten (rot) 
deutsch I franzOsisch 
vierteljCihrlich in zwei BOnd en (I m-
porte-Exporte); kann nur im Abon-
nement bezogen werden - - - -
Einzelpreis der JahresUbersicht 
Jan.-Dez. lmporte 12.- 15,- 1 870 11,-
Exporte 20,- 24,50 3 120 18,-
AuBenhandel der assoziierten Ober-
I 
seegebiete (rot) 
deutsch I franzOsisch 
vierteljclhrlich; kann nur im Abon-
nement bezogen werden 
1 . Viertelj. 1964 erscheint Anfang - - - -
1965 
Bereits verOffentlichte JahresbC:inde: 
1959, 1960, 1961' 1962, 1963 8,- 10,- 1 250 7,25 
Kohle und sonstige EnergietrCiger 
(nachtblau) I deutsch I franzOsisch I italienisch I nie-
6.-1 
derliindisch 
zweimonatlich 7,50 930 5,40 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nie-
derli:indisch 
vierteljC:ihrlich 6,- 7,50 930 5,40 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I franzOsisch italienisch f nie .. 
derliindisch 
zweimonatlich 6,-' 7,50 930 5,40 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nie-
derldndisch 
unregelmi:iBig 8,- 10,- 1 250 7,25 
Agrarstatistik (grun) 
deutsch / franz5sisch 
6,- 7,50 930 5,40 6-8 Hefte jiihrlich 
Einzelveroffentlichungen : 
AuBenhandel nach Liindern 1953-1958 
deutsch, franzOsisch, itafienisch, nieM 
derlilndisch, englisch 16,- 19,50 2 500 14,50 
lnternationales Warenverzeichnis fi.ir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch, franzOsisch, itafienisch, nie .. 
derliindisch 4,- 5,- 620 3,60 
Einheitliches Ltinderverzeichnis fiir 
die Au Benhandelsstatistik der EWG-
Liinder • Stand 1963 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieM 
derliindisch 4,- 5,- 620 3,60 
Systematisches Verzeichni1 der In-
dustrien in den EuropCiischen Ge-
meinschaften (NICE) 
deutsch, franzOsisch und italienisch, 
niederliindisch 4,- 5,- 620 3,60 
Einheitliches GUterverzeichnis fiir 
die Verkehrsatatistik (NST) 






































Prix abonnement annuel 
NFfr I Lit. I Fl I 
! 
I 
49,- 6 250 36,50 
34,- 4 370 25.50 
- - - I 
49,- 6 250 36,50 







Publications de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes 
en 1963 
Fb 
Publications periodiques : 
Bulletin general de statistiques 
(serie violette) 
allemand I fran~ais I italien I neerlan-
500,-
dais I anglais 
11 numeros par an 
Informations statistiques (ser. orange) 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
350,- publication trimestrielle 
Statistiques de base 
al/emand, fran,ais, italien. neerlandais, 
anglais 
-
publication biennale- edition 1963 
Commerce extt!rieur : Statistique 
mensuelle (serie rouge) 
allemand I fran,ais 
500,- 11 numeros par an 
Commerce exterieur: Tableaux ana .. 
lytiques (serie rouge) 
allemand I fran~ais 
publication trimestrielle de deux 
tomes (import-export); vente par 






Commerce exterieur: Commerce des 
associes d•outre-mer (sEirie rouge) 
allemand I fran~ais 
publication trimestrielle; vente par 
50,- i 700,- abonnement seulement 68,- 8 750 Le premier trimestre 1964 paraitra 
debut 1965 
Fascicules annuels porus: 1959, 1960, 
- - - - 1961, 1962, 1963 
I Charbon et autres sources d'energie 
1375,-
(bleu nuit) 
allemand I fran~ais I italien I neerlan-
dais 
37,- 4 680 27,30 publication bimestrielle 
I Statistiques industrielles (ser. bleue) 
allemand 1 fran~ais 1 italien 1 neerlan-
22,- 2 800 16,- 225,-
dais 
publication trimestrielle 
Siderurgie (serie bleue) 
allemand 1 fran~ais I italien 1 neerlan-
37,- 4 680 27,30 
dais 
375,- publication bimestrielle 
Statistiques sociales (serie jaune) 
allemand, fran,ais, italien, nferlan-
dais 
29,- 3 750 22,- 300,- publication irrCguliere 
Statistiques agricoles (sCrie verte) 
37,- 4 680 27,30 375,-
allemand I fran~ais 
6MB fascicules par an 
Publications non periodiques : 
Commerce exterieur par pays 1953-58 
allemand, fran,ais, italien, neerlan-
- - - I - dais, anglais 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce internation. ~CST) 
allemand, fran,ais, italien, n er/an-
- - - -
dais 
Code geographique commun pour les 
statistiques du commerce exterieur 
des pays de la CEE • Veroion 1963 
allemand. fran,ais, italien, neerlan-
- - - -
dais 
Nomenclature des lndustriea eta· 
blies dans Ieo Communautes Euro· 
peennes (NICE) 
allemand, fran,ais et italien, neerlan· 
- - - -
dais 
Nomenclature uniforme de marchan-
diaea pour Ieo Statistiquea de Tranl• 
- - - -
port ~NST) 
al emand, fran,ais 
( 
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